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A s u n t o s 
d e l D i a 
Según cálculos hechos por el 
nador señor Morales, los mgre-
del Tesoro, ascenderán este 
1 por lo menos a cien millones 
1 pesos, en vez de los sesenta y 
cuatro millones consignados en los 
^ S a r g a l a n a s P No hay da-
tos precisos que se puedan utili-
zar como elementos de comproba-
ción para determinar en qué me-
dida se aproximan a la exactitud 
0 se alejan de ella los cálculos del 
señor Morales. Pero lo que parece 
^era de duda es que el aumento 
de sueldo a los funcionarios apro-
bado por el Congreso no requería 
como corolario inevitable el au-
mento de impuestos; la recauda-
ción normal bastaba y aun so-
braba para satisfacer la nueva 
atención del Tesoro, que, siempre 
según el criterio del senador por 
Camagüey, no ascenderá a treinta 
y cuatro millones de pesos, como 
supone el señor Secretario de Ha-
cienda, sino a menos de doce, por-
que se excluye del aumento las 
dotaciones del Presidente y el V i -
cepresidente de la República, de 
los senadores y representantes, del 
Ejército, la Marina, la Policía y 
el Poder Judicial, y, en fin, por-
que los grandes sueldos y dota-
ciones, incluyendo los del Cuerpo 
Diplomático y Consular, se recar-
gan únicamente en un 10 por 100. 
Resultado: nuevo gasto de do-
ce millones de pesos, calculando 
por lo alto, y nuevo ingreso de 
treinta y cinco millones, calculan-
do por lo bajo. 
Cuando abunda el dinero los 
problemas rentísticos se simplifi-
can mucho, y no se necesita ser 
ningún Barón Luis para regentar 
el departamento de la Hacienda. 
Lo que se puede sentir es que, 
como se lee en la etiqueta de un 
perfume nuevo. Un jour viendra... 
Gómez y Montalvo. 
Paralelo a lo Plutarco, hecho 
por E! Mundo: 
En el orden social son dos caba-
lleros. En el orden político, los dos 
han cometido sensibles errores. Ne-
gar que lo» dos han logrado acier-
tos, sería negar la evidencia. Montal-
vo un día en entredicho supo retirar-
se a tiempo. Uno de sus aciertos más 
admirables. José Miguel Gómez com-
prendió que su reelección infundía 
sospecha y resolvió dejar el poder a 
otjo cubano meritísimo. Feliz suges-
tión. Montalvo quiso hacer del Gabi-
J«te oe Combate una norma ciuda-
^na. Error estupendo que ni los años 
n. aI olviáo' E1 «eneral Gómez 
L í 1 ^ vna guerra óy'ú' que trajo 
'a discordia en la familia cubana, 
^vocación que todavía ha de la-
sarse mucho. En uno y otro ca-
atendí Pretexto8 «cusables. muy 
^ e i r i n o i n c a p a c i t a n a n ^ 
^ Pública 31,08 Para SU VÍ-
v 
c o U ^ ^ P 0 0 0 incapacitan al ^ para decidirse> a su h 
^ de los dos. 
^ la decisión está en veré-
i n f l a 5 n 0 ; e a ' E l M m á 0 Góm«, 7, equi^stancia entre 
2l!l!^y_MontaIvo. 
^ S h i S S A EN SYDNEY 
^HINGTON, Junio 26. 
^-ameriro? de Ias Piones his-
*0*Vmntl t 5 Serán Evitados per-
^ de ]aP^ra ^ asistan al Con-
Va Gales itl QrenSa en Sydney. Nue-
n0' ^g i lS p ^ ^ Marzo P^ximo. 
> ^dlsta i . í o d r 1 ^ ^ Prominente rashiiigton atemala «l"6 salió de n̂.de . i ,n para New — 
roPa. 
De 
U P R O X I M A L L E G A D A D t t A C O R A Z A D O " A L F O N S O X l l f 
C a r t a d e L a s k e r 
á C a p a b l a n c a 
H a s i d o c o m u n i c a d o o f í c i a l m e n f e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o . - S e e s p e r a d e l 
m i é r c o l e s a ! j u e v e s e n p u e r t o . - C o m i t é d e C o m e r c i a n t e s p a r a r e c i b i r y o b s e q u i a r 
a l a m a r i n e r í a . - U n m o n u m e n t o q u e s i m b o l i c e l a u n i ó n h i s p a n o - c u b a n a . - P r e p a r a t i v o s 
p a r a e l r e c i b i m i e n t o . - R e g l a s a q u e d e b e r á n s u j e t a r s e l a s e m b a r c a c i o n e s . 
Momentos después de cerrarse la i Prevenciones que deben adoptarse pa- Presenadas 
sión, el señor Campillo recibió la | ra cardar el orden y seguridad ^ Ü L ^ 
La próxima llegada del 'Alfonso X I I I ' i La Juventud Cubana y el acorazado 
. , . 1 «Alfonso XII I" 
Ha sido comunicada oñcialmenlie j ^ la idencia del sefior Ja. V0L el •Ml?Str^ d^ EsPan^ co i cinto Campillo se reunió en la tarde _ E l Ministro ^ España, Excmo se- de la mesa .ecutiva de la Ju. 
ñor Alfredo de Manátegui y Carrata-( ventud Cubana en ]as ofic.nag ^ la 
lá, comunicó ayer oficialmente a la, c.a Mercantil Nacional Cubana. 
Secretaría de Estado que del mierco- Actuando de secretario el señor Die. 
los al jueves próximos, llegará a es- go 01 a^stiendo el Tesorero de 
te Puer^ erl acorazado español Al- tan simpática agrupaci6n) sel BeñoT 
Roberto Trujillo. 
Después de un cambio de impre-
siones se acordó por unanimidad una 
moción presentada por el señor Cam-
pillo, moción altamente patriótica, 
que textualmente dice: 
A los miembros de la Mesa Eje-
cutiva de la juventud cubana 
E l recibimiento al «Alfonso X I I F 
El recibimiento que se hará a los 
marinos españoles promete ser gran_ 
dioso a juzgar por los preparativos 
que se vienen haciendo y por la ani-
mación que se advierte en todas las 
clases sociales. 
El capitán del puerto señor Alberto 
de Carricarte de acuerdo con el ca-
pitán de la policía del puerto, señor 
Pereamau, ha dictado las" medidas 
conducentes para el mayor orden de 
las embarcaciones que tomarán parte 
en el recibimiento. 
suscripción popular v también se rea 
licen cuantos esfuerzos sean necesa-
rios, para conseguir el apoyo de las 
autoridades cubanas, así como tam-
bién contar con la cooperación de 
su excelencia el ministro de Espa-
ña, señor Alfredo Mariátegui, y de to-
da la prensa cubana. 
Habana, Junio 26 de 1920. 
Jacinto Campillo, Presidente del 
Comité. 
Con grandes muestras de entusias-
mo fué acogida la anterior proposi-
ción, dándosele al autor de ella señor 
Campillo un voto de confianza para 
que el designe las personas que han 
de integrar la comisión gestora pa-
ra llevar a efecto la realización del 
El que suscribe, propone al Comí- expresado proyecto. 
té Ejecutivo de la Juventud Cubana 
que se acuerde erigir un monumen-
to en uno de los principales paseos 
de esta ciudad que caracterice la 
unión hispano-cubana y pidiendo co-
mo símbolo de dicho monumento al 
barco escuela ''Nautilus", el cual con 
su visita a la Habana, despertó los 
sentimientos de cordialidad y amor 
MADRID, Junio 26. 
Según se anuncia desde Melílla las 
operaotíoqes emprendidas por las 
fuerzas del general Fernández Sil-
vestre, comandante general de Meli-
11a, contra las tribus rebeldes de Ma-
rruecos alcanzaron completo éxito. 
Tres columnas de tropas mandadas 
por los coroneles Riquelme, Alfaro y 
Morales, avanzaron, con el apoyo de 
dos flotillas de aeroplanos que bom-
bardearon las posiciones enemigas. 
Los indígenas apenas hicieron resis-
tencia, y las columnas se apodera-
ron de Zama, Abdel, Kaler, Poblado, 
Los comerciantes de la calle de la 
Snrálla 
Conforme anunciamos ayer se reu-
nieron los comerciantes de la calle 
de la Muralla, para tratar de la pró-
xima llegada del acorazado "Alfonso 
XIIF' , participación que debían to-
mar en el recibimiento y obsequios a 
los marinos. 
En la sesión vibró el amor a la 
Madre Patria y en medio del mayor 
entusiasmo se adoptaron los acuerdos 
que constan en la siguiente acta: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
veintiséis días del mes de Junio de 
mil novecientos veinte, reunidos pre-
via convocatoria, en la casa de los se-
ñores Fernández Castro y Ca., el Co-
mité de Comerciantes constituido pa-
ra recibir y obsequiar a los marinos 
del acorazado de la Marina de Gue-
rra Española ''Alfonso XIII", en su 
próxima visita a la Habana, acordó: 
Primero: Nombrar presidente d.eí 
Honor del mismo, al Excmo., señor 
Ministro de España, D. Alfredo Ma-
riátegui; designando a la vez a los 
señores Facundo García, Marcelino 
Martínez y Rafael García para dar 
cuenta al referido señor Ministro de-
su designación para el mencionado 
cargo. 
Segundo: Nombrar Presidente efec-
tivo al señor Facundo García, vice-
presidente al señor Rafael García, 
tesorero al señor Manuel Gómez Me-
na, vicetesorero al señor Angel Aran-
go, secretario al señor José M. Ma-
resma y vocales a los señores Ma-
nuel Sánchez, Fernando Blanco, Va-
leriano Fernández, Francisco Suárez, 
José María García Cuervo, Segundo 
Pérez Sierra, Marcelino Martínez, Ge-
naro Pedroarlas, Salvador Brito, Ma-
nuel Martínez, Venancio Urquía, Isi-
dro López Toca y Bernardo Pardías. 
Tercero: Con el objeto de recolec-
tar fondos al fin indicado, se nom-
braron las dos siguientes comisiones: 
Una por la Asociación del Comercio 
de Ferreterías de la Habana, inte-
grada por los señores Salvador Bri-
to, Venancio Urquía, José María Gar-
cía Cuervo y Jdsé M. Maresma; y 
otra para el comercio en general for-
mada por los señores Facundo Gar-
cía. Rafael García, Genaro Pedroa-
rlas, Valeriano Fernández, Marceli-
no Martínez y Angel Arángo. Se acor-
dó que la recolecta se lleyara a ca-
bo por medio de talonarios numera-
dos con los cueles se dará cuenta 
al señor Tesorero., 
Se acordó igualmente, hacer públi-
co por medio de la prensa, que los 
señores comerciantes que por cual-
quier causa no hubieren pedido asis-
tir a esta reunión, pueden enviar sus 
donativos al mencionado Tesorero se-
ñor Manuel Gómez Mena, por que 
tiene su oficina en la calle Riela nú-
mero 55. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levanta la sesión extendién-
dose la presente q,cta, que firman los 
presentes". 
E l vapor «Julián Alonso" 
El señor Julián Alonso, Director 
de la Empresa Naviera de Cuba, que 
ha puesto el 'baroo ,que lleva su se30 ^ Guerra contra los soldados 
nombre, bajo el control de los señores i Alfonso Hernández (a) Centellas y 
Roqueñi y Pérez ba dispuesto que|Ciriaco Dlaz' matadores de un chau-
Tambión se acordó el concederle 
otro voto de confianza al señor Pre-
sidente, para que al hallarse próxi-
ma la llegada del acorazado "Alfon-
XIII", dirija la presidencia una 
alocución a los jóvenes cubanos, in-
vr&ndolos a concurrir al acto de la _ 
llegada del mencionado buque de gue- j atento y sT s. q! e. s. m. 
rra español. No habiendo otro asun- , " " ," , , « , 
to de que tratar se dló por termina- I (Fdo) Alfredo de Mariátegui 
do el acto. i Presidente de Honor. 
se  
siguiente cariñosa carta del Excmo 
sefior Ministro de España: 
Habana. Junio 25 de 1920. 
Señor don Jacinto Campillo, Pre-
sidente de la Juventud Cubana. 
Ciudad. 
Muy señor mío y de mi mayor con* 
sideración: 
Este Comité cuya presidencia de 
Honor ostento y al que di cuenta, de 
los acuerdos adoptados por esa en-
tusiasta Juventud, en honor de los 
marinos del acorazado "Alfonso XIII ' 
acordó a su vez ofrecer a usted y de-
más compañeros el testimonio de su 
guardar el orden y segrnridad 
personal en las embarcaciones 
al arribo del acorazado es-
pañol "Alfonsc X I I P 
AMSTERDAM, Junio 26. 
La decisión del doctor Manuel Las-
ker de ceder su título de campeón 
J mundial a José Raúl Capablanca, el 
S famoso ajedrecista cubano, antes que 
1 jugar con él, como se había concerta-
j do. se dió a conocer en una carta que 
I escribió a Capabianfca en la cual dice: "Tengo que deducir de varios he-chos que el mundo ajedrecista no yé 
¡ con agrado las condiciones por usted 
Yo no puedo jugar el 
el convencimiento de qne 
i sus reglas son inmensamente impopu-
lares. Por lo tanto, renuncio al título 
de campeón mundial en favor de us-
ted. Ha ganado este título, no me-
diante la formalidad de un reto, Primero.—Todas las embarcacio- . 
nos con motor (vapores, remolcadores) f w P?r su t i l lan ez y maestría Le 
y lanchas de gasolina) que deseen 
salir fuera del Puerto el día de lle-
gada, se inscribirán en la lista que al 
ecto se ha de llevar para dí.rle su 
número de orden y determinar los 
pasajeros que puedan conducir. 
Segundo.—En caso de mal tiempo 
solo se permitirá salir fuera del puer-
to a los vapores y remolcadores 
deseo los mayores éxitos en su futura 
carrera/'. 
Escribiendo al Telegraaf el doctor 
Laslcer dice que él hubiera preferido 
perder su título en una viva contien-
da con Capablanca, terminando así, 
lógicamente su carrera. 
rpoonnrimientn v altmirecio invitán-i Tercero.—Para el mayor orden se 
d o i r r q r d i í n e ufa comS?n de divid^ el número total de embarca-
tres personas, que conceda a este Co-
mité, el honor de acompañarle en el 
de recibimiento. 
Y al dar a usted traslado del su-
sodicho acuerdo, aprovecho esta opor 
tunidad para reiterarles mis aplau-
sos y simpatías, quedando de usted 
entre los ôs elementos de la raza; 
que dicho monumento se haga por 
G r a n d e s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s d e l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s 
L a t á b r t c a d e t a b a c o d e l a C o r u ñ a d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o . - O t r a s n o t i c i a s 
\ COJÍTRA LA EXPORTACION DE AL-
GODON Y LANA 
LOGROílO, Junio 26. 
El jefe del gobierno don Eduardo 
Dato ha recibido de la Cámara de Co. 
mercio, y de varios comités comercia-
les, la súplica de que emprenda ges-
tiones para prohibir la exportación 
del algodón y de la lana. Sostiénese 
que la continua exportación proba-
blemente será a la larga causa del 
aumento de los precios en España y 
agregan que provocará perturbado" 
nes. 
Ababda, Aziz y Midar. El enemigo _ ^ _ k r t C T k C V 
huyó después de haber sufrido bajas \J¡¡¡$ I t L t G M r i M A S I 
considerables. 
Las posiciones ocupadas están a 
una distancia de ocho kilómetros de 
Tufersit, cincuenta millas al sudoes-
te de Melílla. Las bajas españolas se 
dice que son dos muertos y once he-
ridos . 
3IEDALLA DE HONOR 
MADRID, Junio 26. 
La medalla de honor de la Exposi-
ción de Bellas Artes ha sido adjudi-
cada al escultor don Mateo Inurria. 
RECLAMACION ALEMANA A 
FRANCIA 
PARIS, Junio 26. 
Alemania ha presentado a la co-
misión de reparaciones una reclama-
ción para que se deduzcan doscien-
tos quince millones de marcos de los 
mil millones de marcos en oro que 
se deben a Francia como parte de 
Ja indemnización fijada por el trata-
do de Versalles, dice Le Petit Pari-
sién. Esta suma, según se dice es el 
valor de las mejoras realizadas en 
los caminos franceses por los pri-
sioneros de guerra alemanes. 
E L D I 
San Cristóbal, Junio 26. 
DIARIO—Habana. 
Los empleados de comunicaciones 
de este Centro, muéstranse agradeci-
dos a ese periódico por sus enérgi-
cas campañas en favor de la ley de 
aumento de sueldo, haciendo exten-
siva esa gratitud hacia los señores 
senadores y representantes por haber 
votado dicha ley con preferencia. 
José Pérez, Jefe Local de Comunl. 
caclones. 
Los Palacios, Junio 26. 
DIARIO.—Habana. 
Los empleados de comunicaciones 
agradecemos a ese DIARIO y a los 
señores Senadores y Representantes 
por su valiosa cooperación en favor 
de nuestra Ley de aumento de suel-
dos, dándoles las más expresivas gra-
cias . , ' • • ( ' 
Alrarez, Telegrafista. 
INCENDIO EN UNA FABRICA DE 
TABACO 
CORUflA, Junio 26. 
Las dotaciones de varios barcos de 
guerra que están surtos en la bahía 
de aquí están ayudando a extinguir 
un incendio en una fábrica de taba-
ciones en dos grupos o divisiones 
"A" y "B". 
E l grupo 'A' lo rormará el vapor 
''Julián Alonso' como guía y los re-
molcadores y lanchas de número par. 
El grupo 'E" tendrá como guía al 
vapor "Reina de los Angeles'' con los 
remolcadores y lanchas do número 
impar. 
Cuarto.—Al señalarse por el Semó-
foro el "Alfonso XIII" saldrá e! gru-
po 'A" en línea de fila o sea el vapor 
a la cabeza, los remolcadores 2, 4, 6, 
etc., y luego las lanchas 2, 4, 6, 8, 
JO, etc., siguiendo el grupo "B" con 
el vapor "Reina de los Angeles'' a la 
cabeza y los remolcadores y lanchas 
li 3, 5, 7, etc., por su orden. 
Quinto.—Al estar a una dlatanela 
de tres o cuatro millas del litoral se 
hará alto procurando situarse los 
dos grupos frente al Malecón y en lí. 
nea aproximada N O-S E quedando el 
grupo "A" algo separado del 'B'' v 
más afuera. 
Sexto.—Tan pronto 'el "Alfonso 
XIII'' haya enfilado el canal, el 'Ju-
lián Alonso" dará una pitada larga 
y acto continuo el grupo "A" pasándo 
por la popa del acorazado irá a si-
tuarse ^ a su costado de habor y el 
grupo "B' irñ a' situarse al costado de 
estribor ambos por las aletas de popa 
y siguiendo las aguas del acorazado 
hapfca su fondeadero 
LONDRES, Junio 26. 
Comentando hoy la renuncia del 
doctor Lasker al campeonato el ex" 
perto ajedrecista del Times de Lon-
dres, recuerda las negociaciones de 
hace ocho años, que terminaron con 
la negativa de Lasker a hacer frente 
a Capablanca y los adversos comen, 
tarios que provocó la conducta del 
doctor Lasker. La renovación de la» 
niegociaciones a prindipios de 1920 
fueron causa de que se concertase 
\ina contienda entre los dos famosos 
ajedrecistas, que debían verse el año 
siguiente debiendo el doctor Lasker 
recibir el 60 por 100 de la bolsa, cual-
quiera que fuese el resultado y con el 
privilegio también de escoger el lu-
gar donde debía celebrarse la com-
petencia. 
El articulista critica al doctor Las. 
ker por su conducta en esta ocasión 
y dice que Capablanca declaró la úl-
tima vez que jugó en Londres que 
estaba dispuesto a aceptar todas las 
condiciones razonables, porque estaba 
muy ansioso de arreglar la cuestiói! 
del campeonato de una manera final 
y definitiva jugando con el doctor 
Lasker. 
LA AMERICA D E L SUR EN LA 
HAYA 
LA HAYA, Junio 26-
La América del Sur está ahora Te-
Séptimo.—Tóelos los botes que T)0' presentada en la conferencia de ju-
tengan motor solo podrán salir hasta1 rístas, que está considerando la for 
eos. Cinco quillones ^ de P ^ ^ ^ ^ H a s boyas lumínicas, situándose en! maciÓ11 de un tribunal permanente 
1 dos filas a lo largo del litoral y sin1 ^ justicia internacional, según lo tabaco en rama está almacenado en el edificio, y las autoridades apenas 
abrigan esperanza de salvarlo. 
TAPOR INCENDIADO 
CARTAGENA, Junio 26. 
El vapor italiano St. Giorgio, con 
un cargamento de nitrato, proceden-
te de Chile, se halla incendiado en 
la bahía. Partes do sus bandas han 
sido dinamitadas para permitir que 
los chorros de agua lleguen a la bo-
dega. Créese que el barco tendrá que 
ser hundido. 
CONFRATERNIDAD ESCOLAR 
CADIZ, Junio 26. 
E l teniente coronel Guillermo lle-
gó aquí hoy. a bordo del vapor Mon-
tevideo, portador de un mensaje de la 
Universidad de Lima, dirigido a los 
estudiantes de Medicina de España. 
Visitará a Granada, Málaga y Ma-
drid. 
LAS ELECCIONES EN CHILE 
atravesar el Canal. 
Octavo.—Hasta tanto no se haya 
hecho la evolución para convoyar "al 
acorazado, no se permitirá hacer uso 
del pito 
prescribe el pacto de la Liga de las 
Naciones. 
Raúl Fernández, a quien uo se le-
negó permiso por los juriconsultos 
para sustituir al doctor Clovis Be-
Noveno.--Desde il día 27 y de 9 a' lilacqua, jurisconsulto brasileño, se 
12 a. m., se admitirán en esta. Capi. le ha dado ahora un asiento en la 
tañía las inscripciones qne señala él conferencia a instancias del Consejo 
pá^rofo primero. j de la Liga de las Naciones. El brasi-
Décimo.— Ninguna embarcación i leño podrá votar si así )o desea. 
tratará de adelantarse o cortar la i r~ — 
proa al acorazado, sino que se limi- i LA UNION CENTROAMERICANA 
tará a seguir en su lugar de forma- — 
^ l ^ T ^ V n l ^ T ^ v l*k %nCha de WASHINGTON. Junio 26 la Policía del Puerto salir de linea pa- B1 establecimiento ríe ra conservar el orden. 
Duodéclirio.—A todos !os Capita-
nes o Patronos de vapores, remolca-
dores y lanchas se darán instruccio-
nes verbales para mayor claridad y 
un ejemnlar de la uresente 
Juan Perearnan, Capitán Jefe de la 
Policía.—Vto. Bno., Alberto de Ca. 
nlcarte. 
P E N A D E M U E R T E E N 
C O N S E J O _ D E G U E R R A 
Ayer se celebró en el Campamento 
de Columhia la última vista del Con- Santa Cruz del Sur, Junio 26. 
Los telegrafistas y demás emplea-
Candelaria, Junio 26. 
MARINA.—Habana. 
En nombre de los empleados de es-
ta oficina y en el mío testimoniamos 
por este medio a ese periódico nues-
tro profundo agradecimiento por la 
campaña realiziada en favor de nues-
tra ley de aumento. E l pueblo aplaude 
tanto vuestra labor como la de los Re. 
presentantes y Senadores. 
Lanuez, Jefe Local de Comunica-
ciones. 
SANTIAGO DE CHILE, junio 26. 
Hasta donde se ha podido averiguar 
por los partes de avance recibidos 
hasta las primeras horas de hoy, er 
resultado de las elecciones preói6en-
ciales de Chile celebradas ayei indi-
caban un empate en el número de 
compromisarios escogidos para los 
dos candidatos, Luis Barros Borgog-
j na, por la Unión Liberal, y Arturo 
Alexander, candidato de la Alianza 
Liberal. 
Los datos recibidos de cuatro de-
partamentos todavía están incomple-
tos y el resultado final depende de 
estas últimas noticias. 
L a h u e l g a d e l f e r r o c a r r i l 
d e l N o r t e 
la cámara del buque sea arreglada 
convenientemente para que pueda ir 
ffeur en la carretera de Güines. 
E l Fiscal mantuvo sus peticiones 
. mbarcará el lunes para Eu 
drM6 yis,itar a Londres, Pa-
sPuéf 
Madrid íeta WsiUrá ? doctor Rodríguez Be 'es >,• 'ldra las nritfíMV.̂ c ^ 
^onai^"1.61"1^11^ Para ofrecer 
n«feilte« Per1níV.ltaC,0nes a ios Pro-
í1868- El flo .dlStas de los varios 
^ r a d o ?°Ct0r Rodríguez ha sido 
fiin 
v.r,i5rado «oflrlguez ha sido 
fk^tlvo /pTPrí.esentante del Comité 
7 ^ cuai L . ¿ S ^ o de la Pren-
Jfcntes. «^Tiño de los vicepresi-
' ^ H & p O N l C A E Ñ T t M M 
U pe2J0CN- J™ío 26. 
h a(1o varino ,-alla' habiéndose anun, 
tha* ten JaSOS de los cuales solo 
^ lopanl 0 resu,tado fatal. 
a ^ e S ^ t o de Estado recibió 
aiu. Cla del cónsul america-
con comodidad las señores. E l barco de pena de muerte para el primero y 
estará vistosamente empavesado y ( cadena perpétua para el segundo. 
^ Z f J Z . r ^ . d e sa'Tas para LOS CASOS QUE SE PRESENTAN 
^ r T K ^ S S S ™ ? I A L TRIBUNAL INTERNACIONAL 
LA DEUDA FLOTANTE ALEMANA! ^ iu"tó*6-
I Aunque no se dieron votos, la con-
j ferencia de juristas que se está cele-
BERLIN, Junio 26. ' braildo para formar un Tribunal Per-
. i manéate de Justicia Internacional, 
La deuda flotante de Alemania el conforme a lo preceptuado por el pac 
día treinta de abril de mil novecien-
tos veinte ascendía a ciento diez y 
siete mil ciento cuarenta y ocho mi. 
llenes setecientos cincuenta y cinco 
mil seiscientos veinte y tres marcos. 
Esto se anunció hoy en la priipera 
nota oficial expedida desde el prin-
cipio de la guerra, dando detalles de 
las rentas brutas que proceden de la 
tribuntación, los derechos, etc., desde 
el primero de abril de mil novecien-
tos diez y nueve hasta fines de Ene-
ro de 1920. renta que ascendió a 
0,235,226,962 marcos. 
to de la Liga de las Naciones, exis-
tía la creencia general hoy de que 
por lo menos cinco clases de casos 
debían presentarse ante el alto tribu-
nal de las naciones de una manera 
obligatoria. Hay, en primer lugat, la 
interpretación de los tratados; en se-
gundo lugar, la cuestión del derecho 
internacional; en tercer lugar, los he-
chos relativos a la ruptura Üe los 
arreglos internacionales; y en cuarto ! 
los daños y perjuicios por los cuaies 
habrá que reclamar indemnización. 
dos de esta oficina desean por este 
medio hacer presente su gratitud al 
DIARIO por su valiosa campaña .em-
prendida en nuestro favor para obte-
ner el aumento de suelo. Hacemos ex-
tensiva nuestra gratitud al honorable 
Congreso y a nuestro Jefe el señor 
Panlagua. 
Gonzalo jVovob, Jefe local de Co-
municaciones. 
E l " P a t r i a r e n K e y W e s t 
(POR (EL CABLE) 
Key West, Junio 26 -
DIARIO.—Habana. 
Ha llegado el buque escuela "Pa-
tria', anticipándose a las noticias que 
se tenían aquí, pues se esperaba en 
los primeros días de la semana en-
trante . 
E l "Patria" viene en viaje de Ins-
trucción , 
MARCO. 
E L A S U N T O D E B A H I A 
E l Sub-secretario de Gobernación 
doctor Aguiar, ha citado para maña-
El sentir entre los juristas hoj, na al señor Alvaro Ledón, Admínis 
por lo general, tiende a favorecer la i trador de la Port of Havana Doks, 
apertura del tribunal a todas las na-1 a fin de tratar sobre el asunto de 
ciones, ya pertenezcan o no a la Liga. I bahía. 
ê to de una federa-
ción da las cinoe repúblicas centro-
ámericanas que se denominará la 
Unión Centroamericana se ha pro-
puesto por el doctor Juan Francis-
co Paredes, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Salvador, según in-
formes recibidos pod la Legación Sal 
vadoreña hoy en un cablegrama del 
Ministro. 
\ Los empleados do «El Encanto' ^ rePúblicas centroamericanas 
Ayer tarde quedó cerrado el con i han sido invitadas por el Ministro 
trato entre los señores Roqueñi y i Puedes a nombrar dos delegados por 
Pérez y los señores Solís y Entrialgo cada una de ell%s' nue deberán reu-
propietarios de la gran tienda de con- nirse en San Salvador en el mes do 
fecciones "El Encanto' para que to- SePtiembre' día 15- E1 Departamen-
dos sus empleados acudan a recibir | to de Estado ha sido notificado sobre 
al "Alfonso XIII" en el remolcador I esa proposición como uno de los 
'José González'' de la casa de Doni- asuntos a discutir, según se ha cx-
phan y Compañía. i puesto en la indicación. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o r a p a n y . 
D e c l a r a e l V S % d e D i v i d e n d o 
S o b r e A c c i o n e s C o m u n e s 
Con motivo de haber Ido a la huel-1 
ga los obreros del ferrocarril del • 
Norte de Cuba en Ciego de Avila y' 
Camagüey, el Subsecretario de Gober 
nación, doctor Aguiar, ha manifesta-
do a preguntas de los repórters, que 
el gobierno no intervendrá en ese 
E l S r . C . E . C r o k e , G e r e n t e d e l a S u c u r s a l d e 
l a H a b a n a , m a n i f i e s t a q u e e x i s t e a h o r a 
o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r l a s a q u í , 
a s u v a l o r n o m i n a l . 
Texto de una carta del Presidente 
de la Compañía Goodyear F. A. Sei-
conflicto mientras la corresponden- berling a los Accionistas de The 
cia no sea demorada ni haya altera-' Goodyear Tire & Rubber Company. 
ción del orden. 
E L CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MARINEROS 
GENOVA, junio 26. 
El Congreso Internacional de Ma-
rineros adoptó hoy una resolución ex-
poniendo que se debía recomendar a 
cada nación que los marineros estu-
viesen bajo el mismo nivel, legal-
mente, que los propietarios de bu-
ques. La resolución declara que esto 
podría realizarse derogando todas las j $í6.668"500.<)0 en acdon"es"preferTdas 
En Noviembre del pasado año, la 
Asamblea de Accionistas, acordó au-
mentar a cien millones de pesos las 
acciones preferidas del capital ,de la 
Compañía, y a 100 millones de pesos 
las acciones comunes. Estos aumen-
tos se efectuaron con motivo del fu. 
turo finanzamiento de los negocios de 
la Compañía. 
Aproximadamente diez millones de 
pesos, provinlentes del aumento de 
acciones preferidas, han sido emplea-
dos en el objeto indicado, quedando 
en circulación, en mayo 15 de 1920, 
leyes y renunciando a todos tratados | v $20.755.500.00 en acciones comunes, 
que obligan a los marineros a Uaoa- En el lapso comprendido dentro de 
jar contra su voluntad cuando un oar \ log últimos años transcurridos, la 
co se halla seguro, y las que proveen Compañía ha acumulado u n remanen-
el encarcelamiento de los marineros 
que dejen de cumplir sus contracOo. 
La comisión de la jornada del L'a-
bajo adoptó el principio de la jorna-
da de las ocho horas. Los delegados 
de Japón. Shapin, Francia, HoiuAda 
y Alemania votaron en favor de 1̂  
jornada de las ocho horas; pero los 
de Inglaterra, Suecia, Noruega y W 
India votaron en contra. 
te o excedente d» $42.849.781.70. 
comunes, para los accionistas de co-
munes Inscritos a?l efecto al cerrar 
el día 14 de Junio de 1920, siendo 
pagaderos dichos dividendos el pri-
mero de Julio de 1920. 
El estado semestral que acaba dt 
publicarse, muestra $11.187.705.25, da 
ingresos de la Compañía en el primer 
semestre del año fiscal, cuya cifra no 
abarca el montante de los ingresoa 
percibidos de empresas subsidiarias o 
anexas, el cual pasa, (le tres milloues 
de pesos, lo que coriíparamos con la 
cifra total de $9.386.898.43, corres-
pondiente al mismo período del año 
anterior. Los negocios de la Compal 
fiía, hasta el primero de mayo de 1920. 
exceden en 59.3 por ciento a los ne-
gocios realizados durante el mismo 
período en el año anterior. Con mo-
tivo de la precaria situación comer-
cial que se ha generalizado, la Com-
pañía se ha visto obligada a tener 
disponible una cantidad de primeras 
Al disponernos a circular las ac-j materias mucho mayor que en cir 
cienes preferidas que permanecen sin ¡ cunstanclafc. normales, nuestro acti-
emittr. se nos ha indicado que para vo/corriente en la actualidad ascien. 
proceder. dentro de los requisitos le-i (te a $11Í.232.496.8S. y los Directores 
gales, es preciso igualmente capita-¡ estiman U nto en beneficio de los in-
lizar una parte del excedente. Por Uereses c© la Compañía como de sus 
consiguiente, en 27 de Enero de 1920, accionista-! oue el capital Invertido 
los Directores declararon un dividen- — 
do de 150 por ciento sobre acciones Continúa en la página DOCE 
PAGINA DOS, 
OíAKlO (Jt l a rfÜAíufíi* Junio 27 de Í32Ü 
U POLITICA DE FRANCIA EN 
E L CERCANO ORIENTE 
PARIS, Junio 26. 
Contestando prejruntas sobre la po-
lítica de Francia en el cercano Orien-
te el Primer Ministro Millcrand di-
jo a la Cámara de Diputados que el 
gobierno no estaba observando una 
' política de cañonazos"', sino que es-
taba limitando su acción militar a !o 
estrictamente necesario para nacer 
frente a las condiciones que prevale-
cen en Constantinopla y Siria. 
e T p r e s ü p ü e ^ F m í l i t a r de* 
FRANCIA 
PARIS, Junio 26. 
La Cámara de Diputados aprobó 
boy el presupuesto militar, que in-
cluye la parte de Francia en la Liga 
de "las Naciones. La Cámara también 
consignó un crédito de ijuinientos mi-
llones de francos para las operacio-
nes en el Oriente. 
El primer ministro Millerand decla-
ró que Francia asumía estas opera' 
c.iones únicamente porque le fueron 
impuestas por la situación do Esmir-
na y de Constantinopla. 
T AS C0]VTJlAPIi0POSICI0!vES 
TüttCAS AL TRATADO DE i XX 
PARIS, junio 26. 
El Gran Visir turco, Damad Fe: id 
Bajá, llevó las contraproposiciones 
turcas al Ministerio de Estado ex-
tranjero esta mañana, siendo esta la 
fecha fijada para la entrega de ta 
coníestación, sin esperar la llegada 
de Dejernl Bajá y de Reoid Bey de la 
delegación turca de la paz, quienes 
salieron de Constantinopla ayer ou 
un rápido vapor de guerra inglés, 
conduciendo el texto de la contesta-
ción de Turquía. La contestación tur 
ca contiene cinco agregados en que 
se discute la cuestión de los Darna-
nelos, de Tracia, de Esmirna, de A.-
menia y de Cilicia. 
KT, (0?Í0RFS0 T\TER>AfIOXAL 
DE I.AS (A MAE AS DE C0ME1UT0 
PARIS, Junio 26. 
El Congreso internacional de las 
Cámaras de Comercio votó boy una 
resolución que recomienda que los 
gobiernos aliados notifiquen a Alema-
nia que no se le permitirá ninguna 
otra infracción del tratado de Versa-
ílc. La resolución fué propuesta por 
él delegado británico Hobson. 
DESEMBARCO DE TROPAS IN-
GLESAS EN TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Junio 26. 
Mil soldados ingleses desembarca-
ron en í.ludania, en el Más de Mar-
niara en la mañana del viernes ocu-
paron la ciudad durante veinte y cua 
1ro horas. Después evacuaron. Los 
• lacionalistas resistieron y seis turcos 
fueron muertos. Dos ingleses fueron 
heridos. 
LAS OPERACIONES DE LOS GRÍE. 
GOS E> TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, Junio 26. 
Los movimientos griegos en el 
Asia Menor se verifican a lo largo 
do las dos vías férreas que se cô  
FINISHING MILIS MANWACTÜRING MILLS 
m \ : i í 
y in* 
5 5© 
TRADE MARK RECISTEREO 
S T A N D A R D 
S a l e s D e p a r í m e n t 
W H V Church S t N e w Y o r k U S A . 
ésto sería infiel a mi ñ. 
Uose lo que he •!iHn-) Si «0**, 
mos dispuestos ;. qu° ̂  quô f1-
las otras partos drlVfi0te(X'ióan, 
las fuerzas qufe ^ a i f i 
rn^alizar este P r o p ^ i ^ c ^ 
LOS INSURrTcTOS 7 f A ? T ^ 
AVLONA A 
LONDRES. Junio 26 
Los insurrectos d i r i g í 
ques a Avlona, Alba ¿ ^ ^ ^ 
noche del Viernes, per' f',, ^^te Z 
zados según uotici£ ?rafen ^ 
Por a Roma y recibid^t , v 
Lxchango Telcgraph Company hr-.U 
S U ! C Í D ¡ 5 ^ 
En el Malecón, frente a-^ -
Industria, se disparó auoohP ̂  ^ 
en la cabeza con oí n™^/.,6 
El joven Mendoza fué VÍborá-
cularse, el joven Simón M;nUtí 8ii-
Qumtanó, vecino de Santa 
esquina a Lawton, en la v a ^ 
inmediatamente al IJospHal ti0Ilduci(lii 
geucias. doude el facultativo h 
dia le apreció una herida ^ 
Ante la policía declaró el 
suicida exponiendo que éstn del 
hace tiempo venía padocieü(]nde8,ie 
asma, atribuyendo a esa enf • ^ 
la determinación de quitarse 
El herido quedó en Emo^ Vî  
para su asistencia. ' .̂ Hciaí 
o t e s p e í s o i e l 
DON .11AM.EL H. ALT iRp 
Procedente do los Estados iv, 
donde lo llevaron asuntos e l 5 
cíales, de la casa Alvaré, HeriSS,: 
, ( a., de la que es gerente, ha regr?-' 
j do nuestro estimado amigo doS" 
nuel M. Alvare, después de ulti!,a-
importantes compras de tejíaos 
Afectuosamente saludamos al t 
tinguido comerciante, envián(i0iQ 
estas líneas nuestra cordial h i¿ . 
ni da . 
^)I920 STANDARD MJU5 
V e n d e m o s l a s s i g u i e n t e s m e r c a n c í a s a l o s a l m a c e n i s t a s : M a d a p o l á n , C r e a s , T e l a r i c a , 
N a n s u k , D r i l e s , M u s e l i n a b a n c a , C a m b r i c s , M u s e l i n a c r u d a , S á b a n a s , F u n d a s , M a n t e l e s , S e r v i -
l l e t a s , D a m a s c o , P i q u é s , F r a z a d a s , F r a n e l a s , P e r c a l e s , V i c h i s , D r i l Ñ i p e , H o a n d a s , K h a k i , C é f i -
r o s , T e l a a z u l p a r a p a n t a l o n e s , P o p ü n e s , V o i l e s , O r g a n d í s y t o d a c l a s e d e t e l a s L a v a D i e s . S e 
e n v í a n m u e s t r a s a q u i e n l a s s o l i c i t e . S y m o F a b r i c s r e s p o n d e d e l a b u e n a c a l i d a d . 
S T A N D A R D M ! L L S . 2 7 7 - 2 7 9 C H U R C H S T . N E W Y O R K , U S . A . 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
LAS HUELGAS EN MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 36. 
El movimiento huelguista en va-
rias partes de la república va aumen 
DECLARACIONES DEL ENVIADO 
MEPICÁNO A EUEOPA 
XEW YORK, Junio 26. 
néctau con la línea de Bagdad y del tando según despachos a la prensa. E l nuevo gobierno de Mejino no se 
Mármara, y su objeto manifiesto es i de la ciuda dde Méjico. lia incautado de ninguna propiedad 
frustrar la ofensiva que están prepa- Tres telares en la ciudad de Puebla i extranjera ni promete ningún em-
uido los nacionalistas turcos. Los i han sido cerrados a causa de un paro 
griegos dicen que lian encontrado po-'l cuyo motivo se ignora, 
;a oposición en su avance, el cual, | ALT ABADO CON UNA MISION ES-
según despachos al alto comisionado 
ívriego de aquí empezó en Esmirna 
hasta dentro de Anatolia el 22 de Ju-
nio. 
Créese generalmenfe aquí que Es-
kishor, donde el ferrocarril del Sur 
empalma con la linea de Bagdad lle-
gando hasta Angora es ol objetivo 
principal de los griegos, porque su 
captura aislaría -al srobierno nacio-




CIUDAD DE MEJICO, Junio 26. 
El general Salvador Alvarado, Mi-
bargo en este sentido, según decía, 
ración expedida esta noche por Félix 
Li. Palavicini, recientemente nombra, 
do enviado especial del presidente 
mejicano en Ingloterra, Francia, Bél-
gica, Italia y España. El señor Pala-
por menor en Manila, a cinco centa-
vos por libra y que grandes cantida-
des se hallaban allí almacenas El ca-
blegrama decía también que el precio 
al por menor era de veinte y cinco 
centavos y que la existencia de la 
mercancías que se tenía a manod se-
ría embarcada a mediados de este 
mes. 
(Second game) 
C. II. B. 
St Louís. . . 100 201 000 4 
Cinci. . . . 000 200 100 3 
Doak, Sherdel and Clemons. 
Lque, Eller and Wingo, Alien. 
LA CONTENCION DE LOS CLUBS 
BOTAMOS 
ATLANTIC, City, New Jersey, Ju-
nio 26. 
Edimburgo, Escoda, fué provisio-
nalmente escogido para la Conven-
ción de 1921 de la Asociación Inter 
nistro de Hacienda saldrá en breve, vicini es director y editor de El Uní-1 nacional de los Clubs Rotarlos en 
PITTSBURGH, Junio 26. (National). 
C. H. E. 
Chicago . . . 130 0O0 000 
Pittsburgh . . 001 002 06x 
Vaughn and O'Farrell, 
Hamilton, Ponder, Meador 
Schmldt, Lee and Hocffner. 
4 10 
9 17 
uña propaganda revolucionaria anar-
quista. 
CONTíÉÑDA DE LAWN TENÑÍS 
WIMBLEDON, junio 26. 
WiHiam T. Tilden, de Fiiadelfia, 
ganó el match en el cuarto round con 
'os singles ingleses hoy derrotando 
a R. F . Kingscote en la contienda oe 
lawn tennis. 
LA COMUNICACION CABLEGRA^ 
FICA ENTRE LOS ESTADOS UNÍ-
DOS Y E L BRASIL 
para los Estados Unidos y Europa versal, prominente periódico de la 
con una misión especial según dice el ciudad de Méjico. 
periódico Excelsior hoy. 
E L GENERAL TERRAZAS BEGBE-
SABA A MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 26. 
El general Luis errazas, antes de 
leader nacionalista se dice empezar la revolución de Madera era 
encuentra en Eskisher con1 el ganadero, y terrateniente más rico 
"Yo comprendo perfectamente, dijo, 
Junta de los directores de ese orga-
nización hoy. 
Chesley Perry, fué electa Secreta-
PHILADELPHIA. Junio 26. 
(National, First game): 
C. H. E . 
N York 
s graves 
El menor Paulino Luege y Díaz 
ciño de 19 y B., en el Vedado reci' 
bíó lesiones graves en la ca.bszaal 
chocar la bicicleta que montaba coi 
el automóvil particular 2,156, mb.nv 
jado por Eduardo Iglesias, veemo de 
11 entre E . y F . 
El hecho fué casual. 
L I B R O S Y 
R E V I S T A S 
De la casa de "Roma''., nos emia 
su dueño don Pedro Carbón lilis re-
vistas siguientes: 
LA HACIENDA.—Revista mensual 
ilustrada sobre Agricultura, Ganade. 
ría e industrias rurales. Ediclé̂ en 
castellano con numerosas láminas, 
LECTURES POUR T0Ü&—Maga, 
zinc francés de los más leídos. 
THE SUN AND FERAL.—El «an 
periódico de Nueva York edición do-
minical. 
REVISTA DE MEDICINA Y CIRU-
GIA.—Director doctor José A. Fres-
no. Número de Abril 25. 
' COLEGIO DOLORES, dé"'Sañte 
de Cuba. Album Comuemorativo \%\'-
1920. 
NÓSOTROS.—Boüíta "• rétftttf' órgi 
no oficial de la Asociación de Ant 
su estado mayor general. 
Los acorazados ingleses Benbovr<, 
Emperador de la Didia y Lord Nelson 
con varios destroyers, llegaron al Mar 
de Mármara hoy desde el Sur. 
El anuncio desde París do- que la 
ronferencia de Hythe había confia-
do a los griegos la tarea de expulsar 
a las fuerzas de Mustapha Kemal 
Paja de los Dardanelos ha creado no-
ca sorpresa en Constantinopla. Nin-
guna otra nacióóu tiene un ejército 
utlíizable y desde hace tiempo se ha 
declarado que sólo un gran ejército 
puede imponer los propuestos térmi-
nos de paz. . • 
NEW YORK, Junio 26. 
El establecimiento de una comuní-
— — — cación directa por el cable entre los 
000 010 211 13 9 19 2 Estados Unidos y el Brasil se anun-; guos alumnos de La tíallo. Contie 
que el deber primordial del gobierno rio Internacional General, También Phila . . . 011 000 030 10 6 11 1 ció aquí hoy por la compañía de ca-, trabajos literarios de sus mas distic 
mejicano es cultivar y mantener las i0 nombraron director y administra-! (U innings). bles de Centro-américa. Dos nuevas, suidos socios 
más cordiales relaciones de amistad de la publicación .oficial, 'Bo-
cón los Estados Unidos y en Europa tario". 
seguiré esforzjndome en la labor que; " 
he venido desempeñando sin perder ¡ PRIMERA REÜMOX DE LA LIGA 
nunca de vista este importante asun-(I Méjico. Este acaudalado mejicano . 
se propone regresar de los Estados! to. Es absurdo, a mi juicio, pensar ni. WASHINGTON, Juru0 -o 
LA CONVENCION DEMOCRATICA 
DESDE E L AUDITORIUM DE SAN 
FRANCISCO, Junio 26. 
Los jefes de la administración al-
canzaron una rotunda victoria en el 
Comitó Nacional Democrático hoy, 
cuando ese organismo reconoció el 
grupo de Palmer de delegados en la 
contienda de Georgia y se negó a 
dar al senador James E . Reed, de 
Missouri, amargo adversario de la 
Liga de las Naciones un escaño en la 
Convención. 
Unidos con garantías de protección y 
la probable devolución de sus propie-
dades, dice E l Heraldo hoy. 
E l . general Terrazas, que residía 
en la ciudá,d de Chihuahua perdió la 
mayor parte de su fortuna durante 
las revoluciones de Madero y de Villa, 
desde el año de 1911. Más tarde Villa, 
mientras se hallaba al mando en la 
ciudad de Chihuahua le embargó el 
resto de sus bienes. Después de ser 
desterrado de Méjico en 1912, el ge-
neral Terrazas vivlN unos cuantos 
años en E l Paso, Tejas, saliendo de 
esta ciudad en 1919 para residir en 
Los Angeles, California. E l general 
tiene 91 años de edad. 
por un momento que Méjico deba tra-1 ^ Presidente Wilson ha sido soli-
tar la amistad y la buena voluntad de cltado Por las "aciones aliadas a fin 
Barnes, Nehf and E . Mith, Snyder. líneas se han establecido, conectando 
Meadows, Gallia, Rixey and Tra-
gessei el sistema con Rio de Janeiro y San-
(Second game) 
C. H. E. 
New York. las naciones de Europa a fin de con-, de expedir un llamamiento para la phila 
trabalancear la enemistad de los Es-1 Primera reunión de la Asamblea de la 
tados Unidos. Liga de las Naciones. 
"Ningún prisionero político en Mé-' 1x33 fnneíonarios del Departamento 
jico ha sido ejecutado y los que és-l de B^ado dijeron hoy que el llama-
tan todavía detenidos van siendo en-1 miento no podía hacerse inmediata, 
juiciados con rapidez y con justicia, mente porque el lugar para celebrar 
agregó el señor Palavicini. E l ferro. la reunión todavía no se habla pre-
carril mejicano, perteneciente a una Parado Por los aliados. Algunos de-
compañía inglesa, ha sido devuelto a Aenden a Ginebra como lugar más 
sus propietarios, agregó, y el gobier. apropiado para la sesión, mientras 
no está estudiando el mejor método I116 otros desean que la sesión se ce-
000 000 001 
010 120 30x 
1 3 
8 14 
de devolver la administración de los 
ferrocarriles nacionales a sus regu-
lares juntas directivai,. 
sobre la imposición del prohibicio-
nismo. 
Ju-3AN FRANCISCO, California, 
Ole 26-
William J . Bryan, fué hoy escogi-
do unánimemente representante por 
Nebraska en el Comité de Resolucio-
nes de un mitin parlamentario cele-
brado hoy. 
La más completa derrota de los 
"mojados' en la Convención Democrá-
tica fué presagiada hoy por William 
E . Bryan quien también declaró que 
los esfuerzos para excluir toda alu-
3HAXB0CK IV ENCALLADO 
SANDY HOOK, New Jersey, Junio 26 
Después de haber estado al garete, 
en su derrotero durante dos horas y 
media, bajo un sol severrísimo Shan-
rock IV, quien tiene el propósito de 
ganar la copa América aquí el mes 
próximo abandonó sus prá,cticas hoy. 
MOVIMIENTO MABITIMO 
NEW YORK, Junio 26. 
Salieron los vapores Callabases pa 
ra Sagua; México Pastores y Wa-
couta para la Habana; Coquina, pa-
ra Puerto Padre; Lake Copley para 
Cárdenas y Mundelta para Manatí. 
ÜN BARCO DE GUERRA AMERI-
CANO, ENCALLADO 
KINGSTON, Junio 26. 
E l barco de guerra de los Estados 
Unidos Beaver está encallado en la 
bahía de Kington y los esfuerzos pa. 
ra sacarlo a flote hasta aquí han sido 
infructuosos. 
El barco que es el "barco-madre" 
do la división submarina número dos 
se dirigía a Guantánamo anoche cuan 
síón a' ía'prohíbicióñ'en el programa i do tropezó con un banco de cieno. 
Indicaban una "húmeda" debilidad. | Un remolcador está ayudando al 
rna cláusula "seca", según dijo con | Beaver ,pero se cree que el barco de 
toda confianza Mr. Bryan, se halla-i guerra ingles Cambrian- será Ha-
rá en la cláusula final de la platafor-j mado a prestar auxilio. El Beaver no 
ma. Agregó que todavía faltaba por SQ en posición peligrosa, 
determinar la fuerza de la cláusula* ——— 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
<• ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
auc las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil er 
übrarsede la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS UAS DROGUERIAS 
BOSTON, Junio 26. 
Llegó el Lake Winooski de NuevI-
tas. 
lebre en Bruselas. 
E L BASE-BALL EN LOS E E . ÜU. 
BALTIMORE, Junio 26. 
Salieron el Feltore para Daiquiri 
y Lewís K. Thurlow, para la Haba-
na. 
PHILADELPHIA, Junio 26. 
Llegó el Munplace de Matanzas. 
NORFOLK. Junio 36. 
Salieron el Lackawanna Keyvive, 
y Munrio para la Habana. 
GALVESTON, Junio 26. 
Llegó el Bonham, de la Habana. 
«EW ORLEANS. Junio 26. 
Salió el Atenas, para la Habana. 
MOBILE. Junio 26. 
Salieron el La^e Gardincr, y Am-
para para la Habana. 
TAMPA, Junio 26. 
Llegó lâ  soleta Florcnce, Harvey 
de Caibarién. 
Salió la goleta Beatrlco, para Sa-
gua. 
TAMPA, Junio 26. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
LUQüE I?íSUTTAT>0 POR E L O I -
PIRE K L E l l 
CINCINATT, Junio 26. 
St. Louis llegó al segundo lugar en 
la contienda de la Liga Nacional hoy, 
ganando ambos de los dos juegos a 
los campeones, cinco a cero y cuatro 
a tres. 
E l actavo ining del segundo juego 
el pitchsr Luque, de los rojos atacó 
al Umpire Klem, asestándole varios 
golpes contundentes en la cabeza. Es 
te incidente tuvo lugar mientras Lu-
que se hallaba en el box, sin nadie 
en base y el pitcher pretende que se 
debió a cierto lenguaje insultante por 
parte del otro. Luque y el catcher 
Allens de los rojos declararon ambos 
bajo juramento que Klem había usa-
do ese lenguaje insultante. 
Si esto se prueba el Club presen-
tará cargos contra Klem. Luque fué 
sacado de juego y Eller lo terminó. 
Antes de este incidente una lluvia 
de botellas de gaseosas cavó alrede-
dor de Klem cuando proclamó que 
Fournier estaba seguro en la plan-
cha del sexto ining. Wingo fué sa-
cado del juego en este momento por 
su lenguaje procáz. 
Benton and Snyder. 
Causey and Wheat. 
NEW YORK, Junio 26. (American). 
TRANQUILIDAD EN L0ND0N-
DERRY 
LONDONDERRY, Junio 26. 
! No se han oído tiroteos en London-
' derry durante las últimas veinte y 
'cuatro horas. Las tropas están tóda-
CUBA AZUCARERA.—Revista dea 
tífica y de divulgación. Director doJ 
José A. Simpsou. Número.de l i j j ^ 
nio. 
ESTUDIO B INFORME, que,' 
el proyecto de le yreformando los t 
gentes aranceles de Adüanas Se Cw« 
ha rendido el señor Francisco Faun 
con una introducción del doctor Les 
poldo Cancio y Luna, Secretario ú' 
Hacienda. . - " i 
E L PROBLEMA DE CATALW^ 
Juvgado por la prensa de la Haba» 
utonoiniH o1*1 u11 rn ví'a en Suardiá5 Pero la ciudad va Folleto de propaganda autonomía H. \>j. reannndando sú actividad normal. El cou un prói0g0 de liYancisco.Caffli» 
Boston. 
N. York 04? ío í i2 is \ el arrest0 Por la fuerza militar de ! la prensa sobre este asunto. and^Wa ters0" 14 18 0 , cinco miembros juramentados de los — — * * — " " Z " f \ 
voluntarios de Ulster, que están guar 
dando las oficinas de correos en la 
rivera. 
« prólogo 
único Incidente desagradable hoy fue , <30jeccj6n 0̂ artículos publicad!)? t» 
Collins and Hannah. 
WASHINGTON, Junio 26. (American\ 
C. H. E. 
Phila. . . .1 100 2CH> 000 
Washington . 011 100 001 
Perry and Myatt. 
Zachary and Kharrity. 
3 10 
4 10 
CHICAGO, Junio 26. (American) 
C. H E. 
LV SITUACION IRLANDESA 
DUBLIN, Junio 26. 
La situación ferroviaria va gra-
dualmente empeorando. Los ferro-
viarios en una conferencia celebrada 
hoy resolvieron unánimemente con-
tinuar en su actitud renuente a ope-
rar los trenes que conduzcan tropas, 
municiones o policías 
finamente ejecutada, con 
tafiros y otras piedras p̂ ecíQ8aB,I»,, 
tentamos variado surtido.- - ^ 
Resultado de los juegos celebra-
dos hoy por las grandes ligas Na-
tional y Americana: 
SERAN EX.OIEN VDOS LOS MARI-
ÑEROS 
WASHINGTONN, junio 26-
Los marineros de; la marina mer-
cante americana mientras están en 
uso de licencia en los puertos extran-
jeros, serón examinados, legal, ine-
dicln^J y socialmente, por la Cruz 
Roja Americana. 
BOSTON, Junio 26. (National, First 
game). 
C. H. E. 
Brooklyn . . 000 000 000 0 3 
Boston . . . . 001 000 OOx 1 10 
Smith, Miljus and Krueger. 
Oeschger and Gowdy. 
(Second game) 
C H E . 
Brooklyn. . . 001 000 001 2 6 
Boston. . . . 002 030 lOx 6 12 
Grimes. Milgus and Miller Elliot. 
Filligim and Onell. 
CTNCINNATI, O., Junio 26-
fNational, First game). 
E L AZUCAR EN FILIPINAS c. h. b. 
WASHINGTON, Junio 26. 
El Senador Mac Nary, de Oregon St. Louis . 200 000 030 o 11 0 
recibió un cablegrama hoy del gober- Cinci. . . . . 000 000 000 0 3 0 
nador interino de las Filipinas, des-i Haines and Dilhoefer. 
mintiendo las noticias de que el azú- ; Ruether and Wingo. 
car refinado se estaba vendiendo ai 
Cleveland . . 001 100 014 7 14 2 
Chicago. . . 000 704 Olx 12 14 2 
Caldwell, Faeth, Myers, Niehaus 
and O'Neill, 
Faber and Schalk. 
ST. LOUIS, M., Junio 26. (American) 
C. H. B. 
Detroit. . . 220 000 010 
St. Louis. . . 000 000 110 
Dauss and Ainsmith. 
Davls and Billings. 
e pulsera con cinta da seda, efl 5' 
Las líneas de trenes del sudeste j ante" v ¿n platino y ^ 
estuvieron paralizadas a causa de los i 7 uicimani. ,̂ . •-
pasajeros que consistían en policías les. Surtido en oro y P- _ 
y. soldados. A consecuencia de ésto üo o con correa- para caftau»* 
otras líneas fueron bloqueadas. 
Un grupo "e hombres armados en-
tró a la fuerza en la Cárcel de Silgo 
y puso en libertad a los prisioneros 
6 ~^ sinn feiners. 
6 1 
PERTURBACIONES EN ANCORA 
EN DISCURSO DE LORD FRENCH 
BELFAST, Junio 25. 
E l Vizconde French, Lord Tenien. 
te de Irlanda, que se encuentra aquí 
para descubrir los monumentos con-
memorativos de l i guerra y del Tita-
ROMA, Junio 26. nic hablando hoy en un almuerzo di-
Serias perturbaciones se han desa. jó: "Todos los esfuerzos que se ha-
rrollado entre ciertos elementos del gan para aclarar la actitud del go-
••'idécimo regimiento de hersagliri bierno de no escuchar bajo ninguna 
que ha recibido órdenes de salir de circunstancia a cualquiera proposi-
Ancora. dón, bien para el establecimiento de 
E l Giornale de Italia anuncia que una república irlandesa o el dominio 
los bersaglieri amotinados al fin de de Ulster, serán inútiles. Nosotros 
entregaron, pero continúan los desór- deseamos sobre todas las cosas dar 
denes en Ancora. Un carabinero fué al país la mayor medida posible de 
muerto y otro herido en un combate libertad política, y algunas veces nos 
en que los amotinados usaron ame- desesperamos ante la lejana reconci. 
tralladoras. Ancora es el centro d% liación pacífica; pero habiendo dicho 
lo o con correa, p^i* . 
M U E B L E S 
4o cedro y de caoba con marqu^ 
y bronce, para sala, comedor 7. J 
B a ñ o 
OBRAPIA. 103-5, T 
El DIARIO líü lA ^ 
HÍA io encneDtr» «B ^ 
das ím pobisclonM. ^ 
*tcpúhllea. — 
E x c u r s i ó n M a r í t i m a p a r a r e c i b i r a l a c o r a z a d o e s p a n 
A L F O N S O X I I I 
(EMPRESA R0QUEÑI P E R E Z ) , 
E)isponemos del hermoso vapor Julián Alonso, de la Empresa Naviera de Cuba y de , 
del puerto: Atlántica, Cuba, Mariel, Martha, Halen, Isabel, José G0^afeyvarias ^ ildrá a 
remolcadores 
Fernando, que ya están inscriptos para formar en la escuadrillo de honor que sa 
lias del Morro a dar la bienvenida a los marinos españoles. 
UN DIA DE GRAN REGOCIJO , conteit^ 
No desperdicie la oportunidad que ofrecemos de un agradable paseo marítimo, V ja ĝ Al-
el hermoso panorama que ofrecerá el litoral de la Habana al recibir la visita de la nave 
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA ^ 
NOTAS: Tenemos remolcadores con capacidad de 30 a 300 pasajeros, propios P * ^ , / 5 1 
ciones. Casas Comerciales. Los boletos llevan la firma de los empresarios y un sello ck % 
venden en las vidrieras de los principales cafés, como " L a Isla", "Cenlral" y ''Bengoc 
A1SC L x x x v m 
tfíARíO D i LA MARINA Junio 27 1920 
p á g i n a t r e s . 
ni'' 
V I D A M U N D I A L 
la Prensa Asociada mina, a la que hemos asistido los hom-
on-
habfa víctimas, se ha debido exactamente 
ri junes último 
•• i crrave noticia de que L - bres de este siglo, y de la que somos, 
«jrvio la g'o i i ' ' ' i 
la capital de Inglaterra, a ía icti s, sc  
de graves desórdenes. | a las vitales exigencias de Inglaterra, 
nos 
dres 
«ido tea r°jegra^nas ¿e jos siguientes de Escocia y de Irlanda, a las que mos-
"hablan de desórdenes ocurrí- tró Alemania una boca voraz de trá-
Londonderry, por lo que cree- gico cetáceo. 




para los que no 
quieran engañarse, la Gran Bretaña 
fué la vencedora, la única vencedora | 
en el sentido práctico de la palabra, 
porque en di sentido glorioso, fué j 
Francia, y, por lo mismo, con todo y i 
gestos" grandes I 
Ir-i 
anda. 
de que estallara la nefasta! Siempre será simpático todo lo ro-
mundial, la revolución en Ir- mántico; pero, asimismo, todo lo rô j 
fanda tomaba los amenazadores carac- mántico será siempre peligroso. Lo que j 
de una guerra religiosa, como j hay que desear, para Irlanda que es la; 
las de Francia en tiempo de los hu-, débil, y aceptamos que es la oprimida, | 
notes y de las dragonadas. jes una real autonomía; una real sepa" 
£1 conflicto mundial apaciguó la con- j ración en lo que a las regiones católi-
ca que hoy, con mas fuertes li- j cas y protestantes se refiere- y que cese' 
la injusta tragedia. 
fundadamente, que en 
"¡udad de! Támesis no ha pasado nada 
alarmante. 
Es en Irlanda donde esta Londonde-̂  
v es en Londonderry donde el Go-
bierno inglés ahoga en sangre, impla-
biemente, la sedición, según el; ei la simpatía que los 
^ ¡miento de independencia, según' inspiran vemos con temor el de 
]os irlandeses. 
Antes 
Capital autoriiado: 5 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
sin precedente eft la historU universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
C a r t e o j t ^ p r i a c l o n a l 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
40.000 C L I E N T E S 
2 0 MILLONES D E DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
tiene li-
ncamientos resurge, porque no es nada 
más la autonomía la que se pide, sino 
dejar de formar parte del Reino Uni-
do de la Gran Bretaña. 
¿Tiene razón Irlanda en esto? Difí-
cil es la contestación. La verde comar-
ca y con ella los innumerables enemi-
gos de la poderosa—hoy más que nun-
ca—Albión, se quejan de maltratos, 
de esclavitudes, de despotismos, de ho-
rrores sin cuento. Por su parte- Ingla-
terra, se defiende y esgrime como el 
mejor argumento su conducta con sus 
colonias, especialmente el Canadá, 
Australia y la Nueva Zelanda, y la 
conducta de estas colonias con ella 
durante la guerra. 
En efecto, en Irlanda, principalmen-
te, el problema es religioso: odio mor-
tal y eterno entre católicos y protes-
tantes, porque estos últimos son los 
que mandan en la isla desventurada. 
Son los protestantes los menos en 
número, mas son los que significan to-
dos los intereses creadlos, que diría 
Bcnavente. 
Si lograra Irlanda su independencia 
a fuerza de sangre y de heroísmo, co-
mo logramos nosotros la nuestra, ¿sal' 
dría ganando? 
Sola* aislada en el mar del Norte, 
sin la respetabilidad del formidable 
pabellón del "Unión Jack", serían me-
nos—no nos parece diplomático ni cor-
tés citar nombres—-que la más insigni-
cante de las naciones de este' mundo. 
Irlanda, como Inglaterra y como Es-
coda, y por eso formaron hace siglos 
la Gran Bretaña, no tiene vida propia. 
Necesita, como sus compañeras de his-
toria y tradición, de las colonias, por 
cuya adquisición y conservación ha 
tenido que llegar a la "perfidia"... 
Esta catástrofe, que todavía no ter-
En pleno movimiento bolshevista, y 
haciéndole honor a la corona, al abo-
lengo y a la raza. Su Majestad el Rey 
Don Alfonso XIII debe estar hoy en 
Barcelona, con el pretexto de inaugu-
rar un hospital y con el fin de hacer 
ver a los ácratas y a todo el pueblo 
de la península inmortal que la Mo-
narquía no se amedrenta, y que toda-
vía tiene por lema imborrable y eter-
no, el que los Reyes Católicos legaron 
a Doña Juna y esta al Emperador Car-
los V: 
"Tanto monta i" 
Ya en otra ocasión, hará diez años, 
dió el bravo rey pruebas de su valor, 
yendo a la industrial ciudad» en que, 
por contraste fatal, anida e! anarquis-
mo. 
En aquellos tiempos esa era la pala-
bra contque la sociedad designaba a 
sus enemigos. 
Hoy casi se ha olvidado, sustituida 
por la de "bolshevismo", más grave, 
con sonoridad macabra de redoble de 
tambor que anuncia un ajusticiamien-
to. 
El Rey Anfonso XIII fué con la 
testa erguida a enfrentarse con los de 
la "semana roja". 
Hoy vuelve, con toda la grandeza 
de su investidura y de su alma, sin 
fijarse. en. su vida, que ha retoñado 
en sus hijos, sino en la vida de su 
pueblo. 
Su viaje, su presencia en el sitio 
más peligroso de su reino, es digna 
respuesta al acuerdo del Congreso Na-
cional Socialista Español de adherir-
se a la Tercera Internacional de Mos 
cou. 
España entera ha de vitorearlo. 














Puente de Agita cmi**. 




























































Sagua de Táflan* 
Sagua la Omni*. 
San A» lo ruó de te* Bafta* 
San loa* de la» Laja». 
San juart de tea Yen*. 
San Lula (Orteme) 
Sanca le»bel da bt* Lata** 
Santiago de Oat*. 
Samo. 
Unión 4* Rcrw. 
Velaeco. 
Victoria da Ua Tune*. 
Y*«u*)aT. 
Zúa del Medte. 
20 de Junio. 
Ahora cuando se vuelve a hablar 
do intervención militar en :,lfjico coa 
ocasión de la imprudente resolución 
presentada en el Senado por Mr. Fall, 
hay que recordar que durante la Pre-
sidencia de Mr. Taft, caaido hubo 
propaganda para que se hiciese esa 
intervención, fueron los militares los 
que llamaron al sentido común a los 
estrategas de cafés—y de escritorio— 
exponiendo las dificultades y ei costo 
de la empresa. Un general dijo que 
se necesitan quinientos mil hom-
bres quinientos millones * de pesos y 
cinco años para dominar y apaciguar 
completamente al país. 
Mr. O. M. Hueffer, que esta publi-
) tados Unidos no babiau hecho máa 
que dos adquisiciones territoriales; 
Luisiana, comprada a Francia, y Flo-
rida, comprada a España; dos opera-
raciones por lo civil y licitas, que a 
nadie alarmaron. Pero cuando se Ies 
vio lanzarse a la conquista y atrope-
llar al débil y proceder con arteria, 
inspiraron recelos que no se han di-
sipado, y que en el caso de Méjico 
nunca se disiparán, porque no se de-
volverá lo conquistado. Es éste un 
caso de "enemistad hereditaria", agrá 
vada por la vecindad. L ; pueblos 
tienen la memoria larga, y por des-
gracia más para los agravios que pa. 
ra los beneficios. 
Conquistar a Méjico como pretende 
¿QUIEN HIZO Eis EL MUNDO NADA IGUAL? 
cando artículos instructivos, concien. | ei Senador Fall y demás capitalistas 
' con intereses en aquel país, no es una 
solución, ni siquiera lo es el desinem 
brarlo más; y lo uno o lo otro podría 
ser perjudicial, acaso desastroso, pa-
ra los Estados Unidos, que tendrían 
en contra la opinión de la mayor p; r 
te de la América española. La aven-
tura comenzaría n >r la invación de 
Méjico, pero podría resolverse en una 
guerra grande, en la que figurasen, 
además de varias naciones america-
nas el Japón y alguna potencia curo 
pea. 
X. 1 Z. 
A c a b a m o s de recibir de F r a n c i a Gemelos p a t a viajes y ex-
cursiones. Impertinentes de Oro 1 8 K . 
f f 
Importadores de J o y e r í a J i ñ a . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 . - f f a b a n a . 
D e l P u e r t o 
E L "BARCELONA" 
jBn el vapor español "Barcelona", 
de la Compañía de Plnillos que aar. 
pará pasado mañana, día 29 embarca-
rán los señores Andrés Domínguez y 
familia, María Morandeira, Segundo 
Barrlonuevo Castilla, Manuel Gonzá-
lez Quevedo, Diego Lozano César, Ma-
nuel Mellado Pérez, Manuel Fernán, 
afta Gutiérrez, y familia; Juan Uribe, 
el sacerdote Pablo Espinosa Montero, 
Earique Espinosa Montero e bija, 
Antonio San Juan Morales, José Ma-
nuel Sosa Pino, Fernando Aujau Pi-
co, Francisco Puig Dalnisls y fami-
a, José Folch Piñol, Francisco Va-
te Santlgosa, Gerardo Turro y fami-
Ja, Joaquín Carbolle Portas v fami-
na, Juan Martínez Flores, Luis Vare-
'a Gómez y familia, Enrique Fernán-
aez y familia, José Mulet, 
Eustaquio Navarro y familia, Do-
™ago Pér^ Vergara, Pedro Quinte-
nn í¿rlos Quintero, Manuel Jacomi-
o, Francisco García González y fa-
, Gregorio Llerena y familia, 
AW6] PradillOy Manuel González 
n nio t ' Lá'zaro Fraga Gómez y fa-
tpI r i0/6 Jesús Hernández, JcTsé Pé-
tirL- érrez y otros hasta unos .1,400 
üaoh m!Inente Pues aún se están des-
penando los reservados. 
LOS QUE VAN EN E L ''MORRO 
Nueva York embacarán hoy 
íupi' Morro Castle" los señores Ma-
Enrim, f̂' Mamiel Gómez Y familia, 
ra, ^ Recio, Antonio Dique y Htño-
liada J" v?;d Tamayo, Ana María Ga-
v^^_hijo^Waldina Guerra. 
^ O U S H SPOKEN 
y San Benigno y Flores; San Anas-
tasio s. 2, m. 1. Se han rechazado 
10 y 5a. Vedado; Correa y Serrano y 
Flores; Buenaventura y Santa Cata-
lina y Milagros. 
TRES CASOS DE VIRUELA 
El doctor Florencio Villuencías, co-
misionado especial, de la secretaría 
de Sanidad, se entrevistó ayer con el 
secretario del ramo para informarle 
que los casos de viruela que existen 
en Puerto Padre, son positivos de la 
enfermedad. 
Al mismo tiempo informó que los 
pacientes han sido recluidos en el 
hospital de aquella localidad y se 
están tomando las medidas necesa-
rias para evitar la propagación de la 
enfermedad. 
Las casas fueron desinfectadas y se 
están vacunando y revacunando a to-
zudos y útiles acerca de Méjico, cuen 
ta en uno de ellos una conversación 
que tuvo el año 14 con el general Funs 
ton, cuando este desembarcó en Ve-
racruz con la expedición americana 
de trece mil hombres. Entonces una 
parte de la prensa de los Estados 
Unidos pedía que se marchase sobre 
la capital que se conquistase el país 
y se resolviese para siempre—decía 
•r—el problema mejicano. 
—Mr. ílueffer le preguntó a Funston 
que opinaba de esto y el general con-
testó, sonriendo, que con medio mi-
llón de hombres podía tomar la ca-
pital all ralght, y que con un millón y 
tres años sería posible conquistar to-
da la república. Algunos días antes 
había hablado Mr. Hueffer con el tris 
temente célebre y siempre sediento 
Huerta, y le había dicho: 
—¿Qué hará usted si Funston avan-
za e intenta apoderarse de la capi-
tal? 
A lo cual Huerta respondió que se 
lo agradecería mucho . que avanzase, 
porque con esto se acabaría la guerra 
civil, todos los partidos se unirían 
ayudarían al Gobierno a rechazar al 
extranjero y por primera vez en lar-
gos años, Méjico estaría unido. Agre 
gó Huerta que no presentaría bata-
lla a los invasores, si no que distri-
buiría las fuerzas en grupos muy pe-
•queños, por toda la nación, para que 
cazasen soldados americanos en em-
boscadas. Podría levantar hasta seis, j 
cientos mil hombres. i • £±*\ ÍYfíSSTI 
Mr. Hueffer, que conoce el camino t i CHfi 
de Veracruz a la capital, está conven-
cido que los trece mil de Funston se-
rían exterminados antes de llegar a 
Orizaba. Es un error—dice luego—, 
muy extendido entre nosotros, el cree> 
que el mejicano no es buen soldado. 
Acaso en la guerra de trincheras no 
lo hiciese bien; pero en las guerrillas 
351 campeón de ajedrez señor José 
Raoul Capablanca. 
Meliton Moreno, Elbna Behn y fa-
milia, Isidro Rosario, Damián Bacon 
y señora, Elíseo de la C«npa y seño-
ra, Augusto Guyon y señora Federico 
'Sánchez y familia, María de la O. 
Campos y familia, Encamación Sán-
chez y familia, Fernando Berenguer 
y familia, Arnold Armerbach y fami-
lia, Gertrudis Estrada e hijo, Idelia 
Rodríguez, Marjorie Campbell e hi-
jos, esposa del Jefe del Departamento 
de pasajeros de la Ward Line en Nue-
va York. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, y a solicitud de hacendados y 
colonos tenedores de azúcar, se Convoca a una Junta que se celebra-
rá en las oficinas de la Asociaación, Amargura, 23, altos, a las 
tres de la tarde del día 29 del corriente mes de Junio. 
Se suplica a todos los tenedores de azúcar y a los interesados 
en el precio de la misma, concurran a la expresada Junta para la 
mayor eficacia de los acuerdos que se tomen. 
Habana, 24 de Julio de 1920 RAMON J . MARTINEZ, 
C 5311 :d-25 Secretario. 
dos los vecinos de los alrededores. 
La dirección de Sanidad dispuso 
ayer que fueran enviadas con toda 
urgencia 1,000 dosis de vacuna anti-
variolosa para Puerto Padre y que 
por los médicos de la localidad se 
efectué una vacunación y revacuna, 
cióu completa. 
Según los datos tomados por el 
doctor Villuendas los casos proceden 
de Colombia. 
También el doctor Villuendas dió 
cuenta al doctor Méndez Capote ñfi \ «stín ^áestro 'como los boers y Mé 
jico es un terreno más favorable que 
el Africa del Sur "«ra ese ecnero de 
combate"-
Según Mr. Hueffer, los americanos 
qu* en su palabrería frivola—'gllb 
chaffer—piden que "se limpie" a Mé-
jico, no reflexionan sobre lo que eso 
significaría. Supóngase—dice— que 
se ha enviado allí un millón de hom-
bres, que se ha gastado cientos de ml-
i llenes de pesos y que en cinco años 
SECRETARIA se ha subyugado aquel pueblo; supón 
Habiéndose acordado en la sesión gase que no surgen complicaciones in 
verificada, el día 23 de los corrientes,, temacionalees. ¿Qué se hace des-
que se citase nuevamente a los seño-| pués? 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y 
que en Victoria de las Tunas se ha 
presentado un caso positivo de virue-
las en un trabajador que residió du-
rante varius días en Puerto Padre, 
donde se contagió con los casos que 
allí han ocurrido. 
fedenic íon Nacional de Emplea-
dos Públicos 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BAUWDl 
Oóísoo tOJ-
res delegados para la Junta que de-
berá efectuarse el próximo lunes 28 
del que cursa, en la casa Animas 92. 
(Bolsa del Trabajo) con el objeto de 
discutir el proyecto de Reglamento y 
las mociones que se estimen conve-
nientes, se ruega a los señores dele-
gados se sirvan concurrir al acto que 
se llevará a efecto a las tres .de kv 
tarde de ese día; recordándoles el de-
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K l c a r d o IWIoré 
INGENIERO INDUSTRIAL. 
Ex-Jele de los Negociados de Marcas y 
Pateares 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6439. Apartado, número 796. Mr. Hueffer piensa, que 1 o „ , • , 
„ + ̂  . . . . ' 1„. i Se nace cargo de os siguientes traba-
probablen.ente, ciertos intereses fi- jos: Memorias y píanos de inventos. So-
nancieros tendrían un programa de licitud tie patentes de invención. Registro 
exterminio, como el que los alemanes da Marcas> l^ujos y ciches de marcas, 
cmnpnyamn u nnlioar í>ii RóIp-iV-j no Propiedad intelo'tual. Rucursos de ai» 
comenzaron a apiicai en Bélgica, pe- 7nda< informes perlcHles. Consultas GR--*-
ro la opinión publica americana no [ TIS. Registro de Marca.-? y patentes e*\ 
consentiría esa solución, por mucho ? Io8 P«fso« extranjeros y de marcas 
que ella favoreciese a los tenedores 
Ahí Oca o 
portugueses. 
pimío, como dicen los 
ternacionalec 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
ber inexcusable que teuemos todos de acciones de petróleo, d© cobre y de ! 
de asistir a las sesiones. i Plata- Méjico sería un infierno de | 
Jesús de PefíalTer, ¡ odl0' al lado del cual Irlanda pare.; 
Secretario Provisional. , cería una isla afortunada El mejica-j De la Facultad de Colombia, en 
aprknda .>gjlii;b «n SV fkopia ; 7 V „ autor_j;t f f1061"1 Nueva York. De regreso de Europa se 
A ^ a S ^ su^moment̂ s desocuKpadof Ca 0' y Pa? ^ 1° e-X l̂e,1tleS ra-I ha vuelto a hacer 
Pida información respecto a nuestro cor- zpnes, h las cuales el añade algunas gultorio 




E L "REINA MARTA CRISTINA" 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo español "Reina Miaría Cris-
tina' llegará a este puerto en la tar-
de de hoy con carga general de trán-
sito. 
E L "LEON XIII" 
El vapor "León XIII" salió de Ca-
narias con 250 inmigrantes. 
D E S A N I D A D 
PLANOS DE EDIFICACIONES 
Por la direicción de ingeniería sa-
nitaria nacional han sido aprobados 
los planos siguientes: 
Pedro Várela número 4, Peñalver 
110; Máximo Gómez 305; Castillo 48; 
San Francisco y Porvenir; San Láza-
ro 220; Serrano s. 4, m. 10; 23 e 
C; Remedios y Angeles y Regla; 
Aguiar 73; Andrade D'Strampes y Fi-
guras; San Rafael 139; E y F; Vis-
ta Hermosa número 4; Paseo de Mar-
tí 73; Mercaderes 42; Luz S; fin-
J ca ''Las Tunas"; Este de la Línea 
M O T O R E S A L E M A N E S 
ON P A R L E FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
deOZORES Y P I R E 
m Í . ^ 1 3 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
6 espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevados 
ISStan Precios muy económicos. 
"lanraDty Resemdos abiertos basta las 12 déla nocba. Excsieote ucioer*. 
02717 Ind. ISmr 
Pt P R I M O R O S O S A B A N I C O S 
hu a 08 a Inano, sobre seda, con varillaje de nácar, de marfil, de 
eso, de pastas de colores, de maderas preciosas, incluso Bándalo. 
aban'8* & â noT'a UI1 ^n&0 abanico, es oportuno en esta éPoca. Bl 
fv^-f0 es indispensable a la mujer. Es su arma, su escudo, su 
l«» caima sus iras v aplaca sus nervios. 
" V E N E C I A " 
O B 3 S P O . 96. T E L . A-3201. 
alt. 
S E M I D I E S E L 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 y 8 H . P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 6 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a s 
} . F . B E R N D E S a n d a 
A p a r t a d o 5 0 0 . H a b a n a . M a n z a n a de G ó m e z 3 2 3 
cargo de su Con-
onformedades de los ni-
Lorcna estaba en el de todo francés. 
Millares de mejicanos, de los menos 
instruidos, creen que algún día reco 
brarán los territorios perdidos; y los 
que son instruidos atribuyen todos los 
disturbios de su país, desde la calda 
de Díaz, al capitalismo americano. 
Si el país fuese ocupado por un ejér 
cito numeroso, habría orden, y las ma 
sas obreras trabajarían -n minas, 
campos y fábricas; pero— dice Mr. 
Hueffer—por debajo de esta tranqui- ¡ 
lidad seguiría el odio y no se dejaría 
de ponerlo en acción siempre que la 
ocasión se presentase. 
Aquí tenemos una vez mas 10 aue 
es tan viejo como el mundo: una ge-
neración pagando los errores o los 
crímenes de otra anterior, sin que la 
pagadora sea del todo inocente, en 
ciertos casos, como no lo es el hijo 
que se da buena vida con el dinero 
robado por su padre. Cuando los Es-
tados Unidos fueron el año 46 a la 
guerra contra Méjico, el gran Lincoln 
la calificó de "Inicua" en la Cámara 
de Representantes. Ahora se vé las 
consecuencias de la iniquidad; la más 
importante y la peor, para los Esta-
dos Unidos,"ha sido crear en Améri-
ca española la desconfianza hacía es-
ta república. I 
Antes de aquella guerra y de la com 
binaclón cartaginesa de Tejas, los Es . 
ConsDltorio del Dr . R e y e s 
A cargo del Dr. José Alrarez Guana, i 
ga, especialista en Estómago • 
Intestinos. 
Consultas diarias: de 8 a 9 a. m., en} 
Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a S p. m. 
Teléfono A-3580. 
C4o88 alt. Jnd.SJn. 
Medicina 
fios. 
Consulado, SO. De 2 a 4.—Teléfo. 
líos P-5407, A-996S. 
22588 30jn 
DR. FEOSPJ'. í? TQFJRALBA5 
LSTCMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consoltas: tte 4 a 6 p. iu. ¿d £a> 
pedraáo, S entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teíéfono F-1257. 
S T P c d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 55 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2S t> 
D r . C l a u J i i ) h r l m 
Tratamiento especial da las afeccio-nes d« la eangre, venéreos, «ffilis. círu gía, parcos 7 eoíermedadea de sefio-tas. Inyecdonen Intravenosas, sneros. va-eanas, etc. Clin4ca para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a fr y me dia de la mañana. Consultas: da * «. 4. Campanario, 142. T-' K-fZm 23790 80 jn 
D r . S t i n c e r 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEli HOSPITAL DE EMER-genclas y del Hospital Nümero Dno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y enfermedades venér.eas. Cistosco-pla, caterismo de los uréteres y examea 
del rififin por los Rayos X-
TNTBOCIONES PE NEOSALVARBAN. 
CONSULTAS: 1>E 10 A 12 A, 3 a 6 p. 
20635 
r db 
en la calla da Coba, 69. 
^ jn. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Prado , 3S; de 12 a 3. 
Cirujano del Hospital "Mercedes' 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-| 
radonga/'—Cirugía (especialidad de I 
cuello) y rías urinarias.—De 2 a 4, . 
p. m. en Lealtad número 131. Cónsul- ¡ CATtDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ta especial de enfermedades venéreas j Garganta , NaFÍZ V O í d ü S 
de 7 a 9 de la noene, por pagos se-1 
manales. Teléfono A-6329. 
23152 alt 21 jl. 
S E S O L I C I T A 
c a s a a m p l i a p a r a a l m a c é n d e n t r o d e l r a d i o d e E g i d o 
a l m a r y d e O b r a p í a a P a u l a . 
C o n o f e r t a s y p r o p o s i c i o n e s d i r i g i r s e a C o m e r -
c i a n t e , A p a r t a d o N ú m . 1945 o T e l é f o n o M-1453. 
2333? ¿8 >*, 
PÁGINA CUATRU WÁfcO DE LA MAHÍNA Junio 27 áe 1920 
L A P R E N S A O ) 
El Triunfo publica al pie de una 
caricatura estas redondillas: 
.* 4 
"Señores: el soberano, 
el pueblo, no Menocal, 
ha encontrado mal muy mal 
ese "impuesto" de verano. 
¿ i 
¿Una "peseta'" en las Playas 
por ver como el mar se mece? 
Vamos, hombre, si parece^ 
una "inspiración de Zayas". ( 
¿Hay justicia en estos renglones 
cortos No. A los versos les basta 
con el ritmo. 
La propiedad no es todavía un ro-
bo pese a los avances del bolshevi-
quismo. Y, por lo tanto, justo es pa-
gar al dueño la tara que este re-
clame. . . 
La caricatura del Triunfo, que se 
titula, Vázquez Bello tiene la pala-
bra, pinta al querido amigo y com-
pañero con la mano extendida. 
¡Una verdadera crueldad del cari-
caturista! 
que ha sido ya hasta satirizado por 
| la ingeniosa facundia popular: "los 
j gobiernos tienen siempre la culpa de 
! todos los males que pesan sobre el 
país, aún aquellos colocados com-
I pletamente fuera de su esfera de ac-
| ción y atribuciones", 
j Esta fórmula comenta el "hacer 
| política'' en estos países de sol de 
j trópico... 
I Periódicos hubo—cuando el último 
' ras de mar—que señalaron al Gene-
ral Menocal como responsable único 
del enfurecimiento de las olas... 
¡Agua va, se dijeron! Y hoy, como 
ayer... 
El "Heraldo" anuncia la publica-
ción de un nuevo libro del señor Rai-
mundo Cabrera. Se titula este espe-
rado volúmen "De mis malos tiem-
pos". 
En las páginas sencillas del ilustre 
escritor, florece siempre la sonrisa de 
1 la ironía y la sana fé de un optimia-
i mo. 
i A malos tiempos ¡buena cara! 
Vocales suplentes; señores Rafael 
Leret, Luis Cowan, Salvador Yáñez, 
Blas du Bouchet, Vicente Lávale y 
Antonio Carrión. 
Abandono en la recogida de 
basuras 
SANIDAD SE PROPONE ACTUAR 
Ayer celebraron una extensa en-
trevista, los doctores Méndez Capote, 
secretario de Sanidad, y López del 
Valle, jefe local de la Habana, tra-
tando acerca del estado de suciedad 
que se nota m los muelles, y en loa 
solares yermos, del término munici-
pal de la capital. 
El doctor López del Val?3 dió cuen-
ta al doctor Méndez Capote úe la ne-
cesidad de terminar cuanto antes con 
ese estado, de abandono propojuendo 
que por cuadrillas^ volantes de obre-
ros sanitarios se realicen trabajos de 
saneamiento entodos los muelles y so 
lares yermos de Jesús del Monte, Lu-
yanó. Cerro, Vedado etc. 
El doctor Méndez Capote, partida-
rio de lo propuesto, dispuso en el 
acto que las cuadrillas sanitarias co-
miencen esos trabajos mañana lunes. 
También el doctor López del Valle, 
se propone entrevistarse con el in-
geniero jefe de la ciudad, a fin de 
rogarle que en los trabajos de re-
cogida de basuras no se echen és-
tas en los referidos solares, y se lle-
ven al vertedero con el debido cuida-
do. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
ENFERMEDADES DE L A 
PIEL, SIFILIS Y V E N E R E O 
P r a d o 3 T . Xe l f J L - 9 9 « * 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
Las erratas, enojosas siempre, son 
a veces chistosísimas. 
Vea el lector esta rectificación: 
—"En el hermoso trabajo que nues-
tro compañero Napoleón Gál^ez dedi-
có ayer al popular candidato villare-
ño doctor Fernando J . del Pino, se 
deslizó, pues salió impreso "probable 
patriotismo". 
El lynotipo—que parece rebelarse 
contra estos tiempos prosaicos, don-
de el ideal agoniza, resistióse a escri-
bir la palabra probado. 
Hemos descendido tanto que el pa-
triotismo, en su más alta expresiónj 
se nos antoja "probable siempre". 
¡Ojalá qxie siempre—como en esta 
ocasión—nos sea preciso rectifi-
car. . . ! 
—"Ante la pasividad gubernamen-
tal para buscar soluciones a la si-
tuación angustiosa porque está atra-
vesando el pueblo cubano,—escribe 
un colega de la mañana— es preciso 
que el Congreso legisle de una ma-
nera efectiva y práctica buscando so-
luciones inmediatas y no establecien-
do leyes admirables de ningún resul-
tado posible". 
¡Leyes admirables de mayor resul-
tado posible! 
Admirable... 
¡Ay! pero es lo triste que esas le-
yes admirables están tan lejos el 
ser posible...! 
De "La Discusión''. 
—"La oposición, según la entienden 
por regla general nuestros políticos, 
gira alrededor de un viejo sistema 
L A C A S A 
D E L O B I S P O 
El Hotel "San Luis" lia adquirido 
ca-fja ônde pasaban Las tempora-
das de invierno y verano aquellos in • 
M ûes va-rcaes rué en siglo paci-
do ocuparon el Obispado Católico de 
la Habana. 
El Hotel San Luis no aprovechará 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas las tradiciones 
cubanas, respetará y aceptará ese 
nombre, y el nuevo y elegante edifi-
cio que en este terreno ha de le-
vantarse, se llamará "La Casa del 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, como si estuvie-
ran en su propio hogar. 
23252 30 Jn. 
L a Asociación de Corredores 
de !a Aduana 
Ayer celebró su almuerzo mensual 
! la Asociación do Corredores de Adua-
na d ela Habana. 
El almuerzo de ayer tenía el do-
ble aliciente de tomar los acuerdos 
pertinentes, y además elegir nueva 
Directiva. 
En el hotel Plaza se efectuó el acto 
en el cual tomaron parte casi todos 
loe Corredores de la H¿bana habida 
cuenta que también y principalmente 
ese almuerzo se le dedicaba como ho-
menaje merecido al señor Alfredo 
Nodarse, Jefe de Periciales que se re-
tira de la Aduana después de dejar 
una estela de simpatías bien gana-
das por su honradez y justicia que 
todos le reconocen. 
Por la prensa y cortesmente invi-
tados asistieron Wuen Mauri, Pan-
cho Comas, Adolfo Roqueñi, Francis-
co J . Pérez y J. Bernal. 
Como invitado de honor asistió el 
Representante a la Cámara señor 
"Germán López que es el autor del 
proyecto de ley por la cual se decla-
ran los corredores de aduanas .car-
gos con responsabilidad legal. 
Después del almuerzo en el que rei-
í nó el mayor entusiasmo, se procedió 
\ a la elección de la nueva J\inta Direc-
i tiva siendo proclamados los sigulen-
I tes señores: 
Presidente, Sr. Carlos de la Torre. 
I Vicepresidente, Sr. Miguel Verano. 
; Tesorero, Augusto Beck. 
j Vicetesorero, Sr. Julio C. Pita. 
I Secretario, Sr. Víctor Casaus. 
Vicesecretario, Sr. Ernesto Costa. 
¡ Vocales propietarios: señores Pran 
I cisco Echemendía, Alfredo Espinosa, 
j Mario C. Nogueras, Virgilio Suárez, 
i Bernardo Torres y Antonio Ventura. 
CüiS 
da. 
>e v e n d e , p o r m ó d i c o 
arios tanques ele risgo, de gasoll-
camiones de tina y raedin toneladas, 
v̂ so, Zorras para carírar maderas, ca-
;̂ de tourisnio de nso y de conoci-
mareas, g-uatrnas automóviles <;on 
da para 'S\ pasajeros; carros de arras-
de -res y media y de cinco tonela-
Pregunten por Montenegro, lispa-
2, ' ntre Príncipe v -Canteras. 
in4:; 30 jn. 
F u n d e n t e Q í í í v c r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA a REVÜI*. 
SI 7A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, aüfates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés 1k todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 89; 
Habana. —-Unicos agentes de Olliver. 
L e o n a r d o d e V í n c í 
el hombre cumbre que iluminó todo en siglo, decía: 
i "El sentimiento y la ejecución es el TODO en la obra de 
\ arte/' \ , 
E l refinamiento de laa líneas y la excelencia del material 
hacen de los trajes el preferido de laa personas de gusto. 
Hágase su traje y saldrá satisfecho. 
N E P T U N O 2 6 T L F - A - 2 5 9 7 
D e c i r C u b i e r t o s C O M M U N I T Y P L A T E , es d e c i r l a 
m e j o r c a l i d a d , la m á s p u r a b e l l e z a , la m á s s e n c i l l a e le -
g a n c i a , l a m a y o r d i s t i n c i ó n , e l m á s e x q u i s i t o r e f i n a -
m i e n t o . P o r e so se a d q u i e r e n c u a n d o a la c o m p r a d e 
c u b i e r t o s p r e s i d e e l b u e n g u s t o . 
SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
^ r c L w o . K a í w S r o % r a ^ H r a n a 1 . 5 8 , 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 




^ D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , - e t c . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a 
i 
De arte. • 
Un recital de plano. 
Lo ofrece la señorita Margot Rojas, 
alumna. laureada del Conservatorio 
Nacional, en la Sala Espadero. 
Señalado está para las diez. 
E l primer número del programa lo 
llena una Sonata de Beethoven y el 
último la Rapsodia número g de Liszt, 
ejecutando además la señorita Rojas, 
para completar la audición bellamen-
E n 
Un almuerzo. 
En señal de homenaje. 
Lo ofrece al doctor Viriato Gutié-
rrez el Colegio de Arquitectos corres-
pondiendo así al culto y talentoso le-
trado que tan brillante defensa ha he-
cho ante los tribunales de los intere-
ses de esa clase profesional. 
En dicho acto, dispuesto para las 
doce en el Gran Casino de la Playas, 
se hará entrega al doctor Viriato Gu-
tiérrez de un Diploma y Medalla de 
Oro. 
Se repartirán en el mismo acto los 
te, cuatro piezas selectÍBimaa 
Son éstas; 
Sueño de amor. 
Gavota y Musette. 
Of Br'er RabWt. 
Vals . . . . . 
• 
E l recital de la señorita m 
Rojas promete resultar, bajo' ^ 
sus aspectos, de gran lucimiento^3 
e l C a s i n o d e la P|ayi | 
Diplomas y Medallas que 1^ tí 
otorgados a los señores Armand ^ 
Horacio Navarrete y Emilio 
por el proyecto d% monu^J0^ 
inolvidable José F . Mata. a 
E l antiguo confrére y amigo gie 
pre querido Luis Bay recibirá 
ga distinción por su proyecto del & 
tintivo para los miembros del CouJ" 
de Arquitectos de la Habana 
Reanuda de este modo la cor^jj 
ción la serie de actos que según jj»' 
cepto reglamentario deben de oet 
brarse periódicamente. 
I n d i c e d e e s p e c t á c u l o s 
En el Nacional. 
Función tarde y noche. 
La Compañía Rodrigo, que anoche 
hizo su debut en el gran coliseo, da-
rá en matinée, a las dos y media. 
Un drama de Calderón y Amor a os. 
curas, representándose por la noche 
Marlaneaa, adaptación escénica de la 
novela de Galdós debida a los herma-
nos Quintero. 
' Charito Delhor, la bailarina cuba-
na, hija de Cienfuegos, toma' parte 
en arabas funciones. 
Dos funciones también en Payret. 
La del día con E l Trorador, a las 
dos y media, y la nocturna con Faus-
to, cantando en ambas las principa-
les partes de la Compañía de Opera 
del popular coronel Rodríguez Ar». 
go. 
En la matinée de Martí, tan co&cu 
'rrida todos los domingos, se 
sionarán del palco escénica la Ifo 
de naciones y E l método Gorrî  
donde tanto se hace aplaudir la 
/dlísima Consuelo Mayendía. 
Anuncian los carteles de Campoa. 
mor la cinta El dios pagado en las 
tandas últimas de la tarde y de la. 
noche. 
Por la pantalla de Rialto desfila-
rán en la matinée Bonde pone el o]» 
'pone la bala, por Tom Mlx, y Log )„, 
gadores, de la casa Vitagrapb 
Nuevas cintas en Fausto. 
Y en Trianón. 
1 0 
V I N O 
de 
C A R N E 
á e 
T O R O 
* FORTALECEDOR 
DE LOS ANEMICOS 
Nutre a tos debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
H a c e engordar. G r a n reconstituyente d é nifloa,. 
damas c l o r ó t i c a s y ancianos. 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIDO MUSCULAR DE TOROS 
TODAS CAS FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s de A . S . P a m i e s , R e u $ , £ s p a ñ a / 
A m o r m í o , t e n p i e d a d , 
p u e s t e j u r o q u e m e m u e r o 
s i n o m e v u e l v e s a d a r 
c a f e c i t o d e ' E L B O M B E R O " _ 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 
A I O S B A Ñ O S D E M A R 
Para bañarse en la Playa, dando nota de elegancia* 
trajes preciosos ofrecemos un millar de modelos en cien t 
das formas. j 
Son la última nota de 1» moda en playas americana* 
europeas. 
T r a j e s d e B a ñ o s » G o r r o s d e 
G o m a , C a l z a d o d e B a ñ o » A l ' 
Es un surtido inmenso el que tenemos para todos los £ ^ 
Para después del baño, toallas de las más grandes a . ^os, 
chicas. Gran variedad de albornoces o batas de baño, i" t- j 
suaves, magníficos. 
1 A N U E V A 
M O N T E 6 í , e s q . a S o á r c z . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . 
Madapolán desde 30 centavos. Muchas plecas acabadas 
recfWr. 
AfíO LXXXYIfl 
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gemanaL 
^ doble aspecto del baile 7 de 
B 
en la elegante socie? 
ta ^ ^ e l Xacht Club los sábados 
130 ^díT revistió el lucimiento ya 
ia coral0-* 1 v , , r.r.M f̂ 
característico 
t mflrosas las mesas. 
^ ! má3 concurrida de todas, la 
. f conocido sportman José Emilio 
ón, se reunían simpáticas pare-
^ f d é jóvenes y mucbacbas. 
jÍ™bién de laa más numerosas las 
señores Leonardo Morales, 
fdrián Madá y Juan García. 
TTmesa del Secretario de Instruc-
{ón Pública, el bien querido doctor 
ÍTnailo Aróstegui. en la que resalta-
artística corbeüle de rosas. 
Acédente del Jardín de los Armand. 
P "lindos centros de flores del 
Otros 
famoso 
Clavel de Marianao lucían las 
mesas de los señores José Marimón, 
Alfredo Laoazette y Alberto Ruz. 
¡Cuántas mesas más! 
Las de Manuel Fernández Valle, 
Domingo Espino, Gustavo Sáncbez 
Galarraga. Pedro Pablo Garmendía, 
Aurelio Moreyra, Ultano Kindelán. 
Víctor G. Mendoza, Antonio Muñoz, 
Luis Larrea, ¡Eduardo Delgado, Cía-
rence Marine, José A. Mestre, Pablo 
Carrera Jústiz^ Ramón Lanca Fer-
nández, Max Borges y el comandan-
He Luis Beltrán. 
Una mesa del Attachó Militar a la 
Legación de los Estados Unidos. 
Y la mesa oficial, la del Tacht 
Club, más concurrida que de costum-
bre. 
No sé las mesas. 
Pero pasaban de 200 los cubiertos. 
L A B O D A D E A N O C H E 
Fué en el Angel. 
gj eterno favorito de los novios. 
üU, ante su altar mayor, vieron 
eiladas las glorias de su amor con 
* goiemnidad de una bendicién la 
eüorita Graciela de Zárate y Serpa 
el señor Ramón Soucbay y Zam-
brana. 
Un encanto Graciela. 
Muy airosa y muy bonita. 
Cuanto a su elegido, el señor Sou-
chay, un joven que puede citarse co-
bo dechado de bondad, sencillez y co. 
jtección. 
Es nieto de Luisa Pérez do Zam-
^ana, la Ilustre poetisa, quien sus-
cribía las Invitaciones para la boda. 
Apareció en el templo la señorita 
Zárate produciendo la admiración del 
numeroso y selecto concurso de invi-
tados con las galas de su belleza, de 
su gracia y de su elegancia. 
Su toilette, de un gusto exquisito, 
parecía completarse con la pompa del 
ramo de mano. 
Una filigrana. 
Tan original como artístico. 
Creación última del jardín E l Cla-
Tel en la que se combinaban con la 
Incomparable rosa Perla de Cuba los 
más bellos ejemplares de orquídeas, 
claveles y crisantemos de aquel poé. 
tico edén de los Armand. 
Del ramo se desprendían, como una 
lluvia, flotantes cintas e bilos de 
plata. 
Ramo tan primoroso fué ofrecido a 
la encantadora fiancée por la inter^. 
gante dama Esperanza Lasa de Mon-
talvo. 
1 Valioso presente. 
Fué padrino de la boda el señor 
José Antonio de Zárate, padre de la 
gentil Graciela, y la madrina, la ve-
nerable Luisa Pérez de Zambrana. 
Como testigos por parte de la des-
posada actuaron el señor Eduardo 
Montalvo, los doctores Juan Pablo 
García y Valentín García y el señor 
Domingo Marín. 
Un compañero queridísimo, el se-
ñor José Antonio Fernández, Jefe de 
Información del DIARIO DE LA MA-
RINA, firmó el acta matrimonial co-
mo testigo del novio, con quien lo 
unen viejos lazos de un afecto en-
trañable. 
Fueron también testigos suyos el 
doctor Florentino Rollant y los se-
ñores Camilo Bellido de Luna y Joa-
quín Miranda. 
Para los dos, para Ramón y para 
Graciela, son mis deseos mejores. 
Todos por su dicha. 
Completa e Interminable. 
(Más HARAIíEEAS en la página 12) 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de plati-
no; platino con brillantes; ónix y za. 
firos. Tenemos la mejor colecciónl y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM- ^ 
PAMA. 
OBISPO, 68, Y O T O L L Y , 51. 
S a b r o s o , ] 
A r o m á t i c o , > 
S in i g u a l j 
e s e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 * 
3 f | í t r o s 6 e a m o r ? 
¡wtilas exqtrtsttfii» crcacld» 
ta» A f l o r e s ^ c l (BampcT* 
etlas se ^att combina* 
'^Dtoducfc* tuttarale* ^ ^ 
« M u t a pur¿*a. con « s e n -
extraída* U las f ío-
te» « 4 $ beiicabas. 
H a b ó n , C o l o n i a . 
- P o l v o s , T E x l r a c t o , é j ? . 
i 
P e r f u m e r í a 
F l o r a l i a 
$0 M a d r i d . 
ANVNCO/ 
• «-22J5 
^ O s n c o s v i n o s B l a n c o " B r i l l a n t e " y T i n t o " T r e s 
Y e l a g u a r d i e n t e E n x e b r e . S o n l o s ú n i c o s 
^ e s e c o s u m i r á n e n : 
t L ? R o m e r í a F e r r o l a n a " 
" í é n h a b r á n j a m o n e s y l a c o n e s p r e p r a d o s r 
^ " p a n a d a s y t o d a c l a s e d e g o l o s i n a s . 
S o m b r i l l a s 
Vogue. 
Llegó la edición inglesa (Julio 
primero). 
Y París Heganle. 
De venta en nuestro Departa-
mento de Modas y Patrones. 
L a variedad que tenemos el 
gusto de ofrecer para la presente 
estación es, sin duda, la más es-
pléndida que jamás hemos pre-
sentado. 
Sombrillas japonesas con ador-
nos de Escocia y vuelos plisados. 
Sombrillas Pompadour...: 
Estilos, colores, dibujos. . . to-
do nuevo, refinado, chic, 
A V I S O 
L l e g a r o n l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s q u e e s p e r á b a m o s 
^ P r e c i o s i d a d e s ! 
^ E l E n c a m o " 
C. 5339 ld-27 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
Á . E S T R U G O Y H N A . 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
(.OS Qtlt PASECCN ESTA CNPCAMC-
SAO SE ALi ViAH.-APCMAS TOMAN 
i l i n i M T i D E L M N , 
Y 5E CURAN COH ÍOtO I 
•CHerpfOSJTO: 
fcICLA.dd 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los píes, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias, Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habâ  
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. \ j 
£1 Bálsamo De Chamberlam. 
En casos de principios fie reumatis-
mo o de neuralgxa o vn cualquier otro 
cbso el Bálsamo de Cnamberlain elimi-
nara el dolor inmediatamente y desoués 
la causa del mal. La primera aplica-
ción produce alivio. Cnando se tiene 
una botella en casa se podrá aliviar 
Ftontaménte los dolores de anemaduras 
y escaldaduras; las heridas de cortes y 
lactlmaduras et> podrán cicatrizar fácil-
mente y se conseguirá también qu© las 
Mnchazones bajen con rapidez Bn 
otras palabras, este bálsamo es una ben-
dición para las enfermedades del hosrar 
y toda familia deberla do tenerlo eiem-
pre en casa. 
Males Intestinales En Los Niños. 
Durante los meses de verano las ma-
dres deberían vlgrllar si los niños tie-
nen muy suelto ©1 estómago, pues si es-
to se atiende prontamente pe podrá evi-
tar un mal serio. Pnodo estarse segu-
ro de que el Remedio de Chamborlain 
t>ara Cólico y Diarrea prestara ayuda 
eficaz en toda ocasión. 
Digno De Confianza. 
La dlarrsa siempre abunda más o me-
ros durante este tiempo. Hay que es-
tar preparados. El Uemedio de Cham-
l-.erlain para Cólico y Diarrea actúa 
pronta y eficazmente. Siempre es dig-
ne de confianza. 
Males Del Estómago y Del Hígado. 
Los males del estómago y del Mgado 
causan grandes sufrimientos y todos 
ellos se pueden evitar tomando ais Pas-
tillas de Chamberlain. Pruébelas una 
vea. 
Seguridad y Curación. 
No sufra de calambres, cólicos o do 
lores de estómago, p'ies el Romedio de 
Chamberlain para Cóll-ro y Diarrea ata-
ca al mal de manera eficaz y produce 
alivio inmediato. No debeila usted es-
tar sin este remedio siempre a la ma-
no si es propenso a ataque» de esta 
c'ase. 
•f-
| N o s r e v o l v i m o s ! 
Wc hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gracias a tí,"que me lava» 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
m. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
! 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMK A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I Ñ 
SARRA Y FARMACIAS' 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
¡Da venta al por menor y mayor «m to-
das las tiendas y almacenes del giro. 
ANVNOO/ 
E S A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
flegará en breve. El mejor lugar para presenciar su arribo, es en los bal-
cones, terraza y azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pidi con tiempo le sea separado un sitio por quedar ya pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
a 6287 IND. 24 jn 
\ tt^Rf CIMIHTfl wlPelVtEvíTA su (TlIPA. 
E s u n a g a o 
El habe'r 'obtenido gran descuento, 
por haĉ cr una compra en grande, 
nos permite ofrecer ''TELA RICA,'' 
acabada de recibir, a precio inferior 
al que cotiza la fábrica actualmente. 
ESTO SI ES UXA GANGA 
r ' L a Z a r z u e l a ' 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡Por fin ya llegó el 24! día de San 
Juan fecba memorable para las famú 
lias que gustan que ese día según le-
yenda, San Juan bendiga las aguas, 
para luego tomar sus Baños de Mar. 
Nosotros complaceremos gustosos 
a todo aquel que necesitando bañarse 
desee un buen baño, o una bora de-
terminada del día, pues nada más 
fácil para nosotros, debido al ex-
traordinario número de baños con que 
contamos y sobre todo nuestro lema 
es complacer. 
Así, si usted desea un buen baño, 
a la bora que le convenga, no pierda 
tiempo: pase a vernos; nosotros se 
lo reservaremos según su deseo. 
Nuestro espléndido servicio de gua-
guas, esperan a usted en Línea y Pa-
seo, Vedado, para conducirlo al Bal-
neario. Nuestro teléfono es el F-1207. 
La especial cantina que este año he-
mos montado, dará a usted desde la 
típica frita basta los licores y dulces 
más exquisitos; el lunch bien servido 
dará a usted fuerzas después del ba-
ño. 
En trajes de baño, trusas, zapatillas 
finas y gorros, contamos con varios 
modelos y a precios a lo Carneado. 
23732 27 y 28 jn. 
L o s perfumes PEELE se 
¿ f i e n por su gran concentración, 
persistencia y úeticioso perfume. 
ACACIAS B E L OEIEíiTE 
Es nn perfume delicado, en elegantí-
simos frascos, y finísimos estuches de 
gamuza y raso. 
JAZMIN DE PERSIA 
Extracto puro de jazmines y de per-
fume persistente. Por su aroma y sus 
artísticos estuches de piel es muy 
propio para hacer un presente. 
BIBELOT 
Olores variados, cuyos frascos se pre-
sentan en elegantísimas bolsitas de 
seda, muy originales. 
SUGESTION 
Perfume sugestivo para las personas 
de gusto refinado, extraído de las flo-
res más delicadas. 
E L PECADO 
Es un perfume atractivo y fascinador 
por su tan delicado aroma. 
ALFONSO X I I I 
Extracto incomparable de perfume 
puro de Violeta. 
polvos mucado 
Hermosura de las manos 
KISMI 
Líquido que da a los labios el precio-
so color de cerezas, (muy persisten-
te. 
CREMA CECILIA 
Blanca, rosa y rachel. Vegetal, blan-
quea y hermosea el cutis íntantánea-
mente de un modo distinguido y 
natural. 
COLONIA BE VIOLETAS 
ALFONSO X I I I 
La más delicada y distinguida de to-
das las colonias por su delicioso per-
fume puro d« violetas. Puede usarse 
al mismo tiempo como una esencia. 
(Muy refrescante.) 
COLONIA XEPEEIAL P E E L E 
Supera por su concentración a todas 
otras marcas. La más ideal para el 
baño y el tocador. 
LOCURA BE AMOR 
Es un perfume agradable y muy 
persistente. 
CREMA PROIEROSE 
Da a las mejillas el color sonrosado 
natural de la juventud.^ 
PASTA MEKABO 
Blanquea y suaviza las manos de' un 
modo admirable, protegiéndolas con-
tra los efectos del sol y del aire. 
HIGIENE BE LA BOCA 
Elíxir Bentrífico 
Quita por completo el mal olor, deja 
la boca fresca y perfumada y es in-
comparable para la conservación de 
la dentadura. 
POLVOS BENTRIFICOS 
Dan a los dientes una blancura Ideal, 
conservan su esmalte y fortalecen las 
encías. 
BRILLANTINA ESTERILIZABA 
Tiene las mismas propiedades que la 
brillantina líquida "Peele." 
LOTION P E E L E 
(Automasage líquido.) 
Quita por completo enantes defectos 
tenga el cutis, siî  pintarlo, sean arru-
gas, granos, barros, pecas, manchas 
y hoyos de viruela. (Para ambos 
sexos.) 
PEELOSE 
A las personas que tienen un cutis 
trigueño o grasiento se recomienda 
el empleo de este preparado sin rival, 
que por su composición especial, da 
al cutis una blancura nacarada ideal. 
PEPDÍOLINE 
Es una especialidad para cutis seco, 
por sus resultados maravillosos, el 
encanto de cuantas señoras lo usan. 
Con el uso diario, desaparecen por 
completo todas las arrugas e impu-
rezas de la piel. 
TINTURA 
Para teñir las canas en castaños 
claro y oscuro. 
Es vegetal, instantánea y completa-
mente inofensiva para la salud y la 
vista. Da a las canas el color primiti-
vo natural, sin quemar ni estropear 
el pelo, como le sucede con muchas 
otras tinturas. 
BRILLANTINA LIQUEBA 
Da al cabello un brillo precioso, sin 
engrasarlo ni quitarle las ondulacio-
nes. 
O KA S I L 
Preparado líquido para blanquear la 
parte interior de las uñas. 
CREMA BE COCOS 
Higiene del cutis 
Esta crema no es un blanquete sino 
un preporado destinado para la hi-
giene del cutis; tiene por base el zu-
mo de coco que es un remedio admi-
rable para hermosear y cons yvar e' 
cutis. 
V E S T I D O 
A L A U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul para seño-
ras. 
Vestidos de tul para niñas 
de todas edades, de voiles es-
tampados, de telas lavables pa-
ra el diario. Batas de señoras 
en estilos sencillos o de los 
más complicados. 
Trajecitos para niños, mame-
lucos, delantales, blusas. Sayas, 
, enaguas, guardapolvos y otros 
artículos de la mejor calidad. 
A precios sin competencia. 
A l m a c e n e s de I N C L A N 
TENIENTE REY, 19 
ESQUINA A CUBA 
L A F A S H I O N A B L I 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
M O D E S 
Acaba de recibir un espléndido sur-
tido de "Sombreros Modelos.'' Precio-
sas creaciones de la Rué de la Paix. 
Gran surtido de Sombreros de Luto. 
TELEiFONO A.3218. 
23367 27 jn. 
G R A N F O T O G R A F Í A 
i 
L o s p r o d u c t o s P E E L E s e p u e d e n c o n s e g u i r e n p e r f u m e r í a s y F a r m a c i a s 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y C a . " L A T I J E R A " 
R I C L A 1 1 5 . - H A B A N A . 
C. 5302 ld.-27. I C. 5?13 Xd.-27. 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil-
son./esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y más ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
«LA GEISHA" 
Neptnno, 100. Habana. 
C5207 10d..l9 
D r . J . t Y O N 
DE LA FACC^íXaD BB ?ARIS 
Especialista en la curaeló* .radical 
de lia hcmorroldea, gin dolor ni em-
pleo ^ anestésico, pudiendo el pa< 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S x>. m. fliarlaa. 
témemelos 14, alto». 
FAGINA SEIS ÜIARÍO f)E LA MARINA Junio 27 de 1920 ucxxvin 
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T E A f I O S ¥ A M I S T A 
11 á®hmk á l © k C o m p u i n a C ® 1 
Anoche debutó en el Teatro Nacio-
nal la compañía de comedia en que 
figura como primera actriz Luisa 
Rodrigo • 
Se efectuó la presentación de la 
valiosa artista española con la obra 
en tres actos, de don Manuel Linares 
Rivas, titulada Las Zarzas del Ca-
mino. 
La comedia, que fué muy bien aco-
gida por el público, ofrece ancbo 
campo para el lucimiento de la pri-
mera actriz, que realizó una excelen-
te labor. 
Luisa Rodrigo estuvo muy acertada 
en el desempeño de su role de Gua-
dalupe Santos. 
Es una artista joven de brillante 
talento que tiene un magnífico por-
venir en la escena. 
Fué muy aplaudida. 
Adriana Robles la Olma, la Abieu-
go y la Roca se condujeron loable-
mente. 
Francisco Rodrigo encarnó con su-
ma habilidad el Román. Es un actor 
de verdadero mérito y fué elogiado* 
Arturo Navarro y Felipe Cano y 
Vivas se hicieron dignos de alaban-
zas por su actuación. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Al final se presentó la bailarina 
Charito Deihor y ejecutó baiî Dieb 
muy interesantes. 
Es una danzarina de positivo va-
ler-. 
El espacio de que disponemos no 
nos permite extendernos en un juicio 
detallado de la obra, la interpreta-
ción y el fin de fiesta. 
Pero tendremos ya oportunidad de 
tratar con más extensión de la com-
pañía que debutó anoche con brillan-
te éxito en el Teatro Nacional. 
• • • 
"JRIGOLÍTTO" 
La compañía de Rodríguez Araugo, 
que actúa con magnífico éxito en ei 
teatro Payret, cantó anoche la ópera 
de Verdi, Rigoletto. 
E l tenor Gaüdenzi, en el ruie del 
Duque de Mantua, obtuvo un esplén-
dido succés. Por la voz y por la ac-
ción mereció entusiásticos aplausos. 
La soprano cubana Marta Corree, 
la Melis, el barítono Puliti y ei bajo 
Picchi se hicieron también, ijor su 
espléndida actuación, dignos de xoa. 
El resto de los arti&tas contribuyó 
al excelente conjunto. 
La orquesta, dirigida por el bravo 
maestro Guerrieri, obtuvo todos ios 
efectos del spartito verdiano. 
í'l numeroso público quoiiS muy 
satisfecho de la esmerada labor d© 
los artistas. 
NACIONAL 
Hoy habrá dos funciones-
En la matinée se pondrán en esce 
na el juguete cómico en dos actos, 
de Muñoz Seca y Pérez Fern¿ndCA. 
Un drama de Calderón y el paso de 
comedia de los Alvarez Quintei "), u-
tulado Amor a obscuras. 
Al final se presentará ia m .abie 
bailarina Charito Deihor, que ia'ec-
pretará escogidos números. 
Por la noche, la obra en tres actos, 
adaptación de la novela de Péie/ Gal. 
dós, Marianela, de los hermanos Ai-
varez Quintero. 
Y bailes por Cbarito Deihor. 
Para cada función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
ton entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra-
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a Uva-
lia, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
Para mañana se anuncia el eda-enó 
de la obra en cuatro actos ,orÍÉ,inai 
de don Pedro Muñoz Seca, titulada 
La venganza de Don Mendo. 
< ¥ - ' ¥ - ¥ ' 
PATKET 
En la matinée se anuncia la ópera 
E l Trovador, por María Pédroli, Mar-
garita Gentile, José Inzerillo, Angeio 
Antola, Marta Melis, Vicenzo cecea 
relli y Fausto Bozza. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Giovanni Leotti. 
Por la noche, Fausto, por Giusoppo 
Gaüdenzi, Italo Picchi, Emilia Vei-
geri, Angelo Antola, Marta Meiís, M. 
Gentile y Fausto Bozza. 
Dirigirá la orquesta el maestio C-
Fulgenzio Guerrieri. 
Mañana, función en homenaje del 
tenor Cav. Giuseppe Gaüdenzi, con 
Un Bailo In Maschera. 
• • •* 
MARTI 
El Método Gorritz y La Liga de 
Naciones son las obras que se anun-
cian para la matinée de hoy. 
Por la nodhe, en primera tanda 
doble. E l Método Gorritz y La Liga 
de Naciones. 
Y en segunda, la zarzuela Marlns, 
por Clotilde Rovira, la Ughetti, oan-
chis, el barítono Ughetti, Valentín 
González, Daroca e Izquierdo. 
La luneta con entrada para la iua-
tinée y cada tanda nocturna, cuesta 
un peso 20 centavos. 
En breve, estreno de Las Corsa-
rias y de El capricho de una reina, 
ir • *r 
CAMPOiMOB 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y med̂ a, la 
película de H. B. Warner, titulada 
El dios pagano. 
En los turnos restantes figuran pe-
lículas cómicas de Charles Chapan, 
Canillitas y E l Gordito, tituladas Fa-
tty y la señora, A toda velocidad, Ba-
tty de paseo, El terrible Canillita, los 
episodios 15 y 16 de El guante rojo 
y Revista universal número 40. 
Mañana se estrenará la cinta El al-
deano, por Warren* Kerrigan. 
Para fecha próxima se anuncian 
las siguientes cintas: 
Mielodía macabra, por Salisbury; 
que se proyectará el jueves próximo 
y Por el honor de su padre, por Luisa 
Lovely. 
Y en breve las siguientes produc-
ciones especíales: El derecho a ia fe-
licidad, por Dorothy Phillips; La 
Virgen de Stambul, por PriSoiUa 
Dean, y De la cumbre al abismo o Los 
esposos ciegos, por Fraucelia Beliin-
ton y el Conde Von Stroheim. * • • 
COMEDIA 
En matinée: Por jugar con el amor 
y en la función nocturna. La fuerza 
del mal. * • > 
ALHAMBRA 
En matinée: Se la volaron y En 
pos de los placeres. 
Por la noche, en tandas: Se la vo-
laron. En pos de los placeres y La 
alegría de la vida. 
* * * 
FAUSTO 
A las dós y media matinée dedica-
da a los niños, en la que se exhibirán 
la comedia dramática en cinco actos 
titulada Complot frustrado, por la be-
lla actriz Dorothy Gish y una cinta 
cómica. 
En la tanda de las cuatro, la Para-
mount-Artcraft presentará a la gentil 
actriz Billíe Burke en la producción 
especial en seis actos titulada La mis-
teriosa Miss Terio. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Paramount 
anuncia a la genial actriz dramática 
Enid Bennett en la cinta dramática 
en cinco actos ¿itulada Felices aun-
que casados. 
En la tanda de las ocho y media, se 
Establecido en 1874 
S a s t r e s d e S p o r t y M t i f t i 
C o r t a d o r e s d e P a n t a l o n e s 
2-4 E. Forty-Fourth Street 
NEW YORK 
Wetzel es el sastre para aquel!oí 
hombres que buscan la corrección 
en todos los detalles de ají traje de. 
bidó a que empleamos únícamentí 
las mejores Ideas de los más elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
tisfacción de contar con una cliente, 
la distinguidísima. 
Durante bu estancia en Nueva Tori 
se le invita cordiallneinte para que 
>*íite nuestro establecimiento. , 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
M e c e s i t a H i e r r o . 
El Hierre en el sistema da a la persona rosas encendidas en las mejillas y la fogosidad j el e&s 
canto magnético de la salud. E l Hierro Nuxado es la única forma en la qne el hierro es 
digestible y asimilable. 
Par» mejorar o preservar la te% 
euave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello» los labios rojos y la 
gracia vivas y hermosura que c«nr-
tituyen la belleza y el encanto, es 
esencial enriquecer la sangre con 
adecuada cantidad de glóbulos rojos 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be-
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la exis-
tencia se desvanecen y el encanto 
que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
Jando en su lugar el naufragio de los 
ensueños de felicidad conyugal. 
El hambre de hierro es la causa y 
es igualmente la causa de que decli-
nen la vitalidad, la ambición, la fuer 
.za, y energía tanto en el hombre co-
imo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
gánico se necesita para constituirlos 
Cuando la alimentación no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o qut» 
el organismo no puede asimilarlo, el 
ntimero de glóbulos rojos disminuye 
«e hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta vi-
talidad ya estremecida, y la capacidad 
•xquislta para el goce y el alegre pla-
cer de la vida, qüe sea de él o de ella 
es prueba de que hay una dísminc-
clón del hierro en la sangre y de allf 
nn estado de anemia. 
M único remedio indudable y segu-
ro es suplir el hierro qne hace falta 
Pero deberá ser hierro orgánico. E l 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
Werro (el hierro orgánico y predigo-
rido parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares El Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
y asimilado con rapidez por la sangre, 
que es donde se necesita 
En pcúo tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los r-i-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuensa se mani-
fiesta por sí misma y un nuevo hori-
zonte de la vida se descubre, tifiándo-
se en los rosados colores de la salud 
y Juventud. Usted podrá conocer qu« 
va recuperando su perdida herencia 
de vigor. Cuando la luz vuelva a sus 
ojos, el color a sus mejillas y el go%o 
a ira corazón usted bendecirá el día 
en que oyó hablar del Hierro Nuxado. 
En todas partes el Hierro Nuxado 
es recetado por los médicos moder-
nos. 
No se detenga. Usted necesita el 
Hierro Nuxado Justamente ahora, 
Compre usted ahora un frasco y co-
miéncelo sin pérdida de tiempo. 
pasará la cinta en seis actos, ue la 
Artcraft, Sanderson el honrado, por 
el famoso actor William S. Hart. 
Mañana se estrenará la cinta titu-
lada Fuera del remolino, por la bella 
actriz Margarita Clark-
KOYAL 
! En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, las comedias en dos 
actos tituladas E l bombardeo * Un 
dependiente aprovechado. 
A L P U B L I C O 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r a n u e s t r o s 
f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
C t a e n í a y o c h o O p e r a s I t a l i a n a s 
d e l a s m á s p o p u l a r e s , e n 
D I S C O S C O L U M B I A 
D e c a d a ó p e r a t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e 
c a a t r o a d o c e d i s c o s , c o n la s s e l e c c i o n e s 
m á s i m p o r t a n t e s . 
C o n l o s d i s c o s d e c a d a c o l e c c i ó n s e 
m a n d a u n l i b r e t o e n e s p a ñ o l , e x p l i c a n d o 
e l a r g u m e n t o d e l a ó p e r a . 
L a s ó p e r a s e s t á n c a n t a d a s p o r l o s a r t i s -
tas m á s a f a m a d o s d e l o s t e a t r o s d e E u r o p a , 
N o r t e A m é r i c a y l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o s 
p o r l a s o r q u e s t a s d e l a S c a l a de M i l á n y e l 
M e t r o p o l i t a n d e N e w Y o r k . 
O P O R T U N I D A D U N I C A , 
N O L A D E J E P A S A R . 
C o r t e y l l e n e e l c u p ó n y m á n d e l o a v u e l -
t a d e c o r r e o a : 
C U P O N 
S r e s . F r a n k R o h i n s C o . 
A p a r t a d o 9 0 0 . — H a b a n a , 
S í r v a n s e r e m i t i r m e C a t á l o g o d e l a s CIN-
CUENTA Y OCHO O P E R A S ITALIANAS i m p r e s a s 
e n D i s c o s C o l u m b i a , 
F i r m a . — — _ 1 
D i r e c c i ó n 
F e c h a 
En tercera, el emocionante d^amá 
en cinco actos Bandido no, por Dou-
glas Fairbanks. 
En la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos Detrás del hombre, por 
Dorothy Dalton y Charles Roy. 
Mañana: Casamiento a prueba. E l 
caso Cárter y Amapola. 
Pronto, Los bandidos sociales o Un 
millón de premio, por Liliian WalKer. 
En fecha próxima se inaugurará 
el teatro Verdín, situado en Cousula. 
do y Animas. 
* * -* 
OPERETA Y ZARZUELA Eíí l'AT-
RET 
Para el día 9 del entrante mes de 
julio se anuncia la InauguraciJn, en 
el teatro Payret, de la temporada de 
opereta y zarzuela por la compañía 
del maestro Lleó. 
Se estrenará en la función inau-
gural la última producción del maes-
tro Lleó: La canción de la raza-
A este estreno seguirán los de las 
obras El Harem, Las alegres cole-
gialas. La copa encantada. La períoc-
ta caSada y otras cuyos títulos ufe-
mos a conocer en breve. 
* ^ 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rá la cinta en cinco actos titulada El 
pundonor militar, por Douglas Fair-
banks. 
En segunda y cuarta. El único ven-
gador, en cinco actos, por William b. 
Hart. 
Y en tercera, La ciudad y las sie-
rras, en cinco actos 
num. Por Mustia 
FORNOS 
En las tandas de ia« • 
cinco, de las ocho yj! i ^ l * 
cinta en cinco actos 
por la notable actrlz V r 
son. irsinia ^ 
Kn las tandas de 1»* * ' ' 
cuatro, de las seis y t**0*' <i% 
cinta en cinco actos Fi < ^«V? 
to, por Lila Lee. W 3ardia 
El sábado 3, última exh^ • • 
la cinta Los Miserables * lblci6ü j. 
Farnum. es' ^ Wl¡i¿ 
En breve, estreno de la 
razón de león, en quince « ' H 
• • * ep1Soj. 
MAXEH 
En la primera tanda se 
películas cómicas. 
Pront 
«episodios, por Renóe"\L!e;|^ Codicia • iNaVíttrh.« 
'al(ia i 
ronto. La nueva aurora « 
1 6  ü éé HaW*" 
..en catorce epis^fft«. 
• * • 
MAEGOT 
Continúa actuando con era-, 
en el teatro Margot el u ^ í í 
chino Li Ho Chang. 
Para las tandas de hoy se 
nado . un interesante program» ^ 
Mis Olivia Zenor se prespm. 
El baño de la ninfa. P ^ ^ e . 
• Hi?1 
el.r 
Continúa en la página NÚ^ 
M A R A V I L L O S A C R E M A fe 
D E B E L L E Z A 
I N A L T E H A B L E 
Renombrada 
en el Mundo entero 
por su fineza y su i perfume 
J . LESQUENDIEU, Perfumista, PARIS 
Perfume 
Suave 
De venta en todas las buenas casas 
n 
H o t e l S a v o t 
RDETiTOSK. - 5a. ATENIDA. Esq. CililÜ 
El más céntrico y más bien s M 
Con todos ios adelantos moflerm 
Lo frecuentan infinidad de tovrísíút 




300 Cuartos de Bal*. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiUa¿ 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Cautos con base exclusivo, desde $4 pirdl 
KMrfbaM pidiendo folleto ilnstitf* 
C o r r e n l a s teclas c o n l a r a p i d e z d e u n e x p r e s o 
S i n P a r a d a s 
E l A r r a n q u e A u t o m á t i c o de l a M á q u i n a de E s c r i b i r 
R e m i n g t o n " l i b r a de o b s t á c u l o s l a vía,** en toda c l a s e 
de c o r r e s p o n d e n c i a . N o h a y que h a c e r p a r a d a s e n l a s 
"estaciones** i n t e r m e d i a s entre l a f e c h a y e l **De V , 
atentamente**. C a m b i a de "chucho" a u t o m á t i c a m e n t e . 
Esta ¡DYenciofl de la Remington está 
i p n a otra máquina pnede tenerla 
E l que escribe en la Remington alcanza mayor velocidad y 
se hace mejor mecanógrafr 
E X A M I N E E S T A M A R A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
F R A N K R Q B I N S ( U 
• H A B A N A 
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v ue i" 
del Tribunal Supremo, 
n definitivamente el pl~--
ia re5U-7n uor el señor Avelino Pa; 
stablecido Pü conocido que fue 
¿ ^ S n i a G a i l e g a de esta Isla y 
en 1» Coi°r su viuda y heredera la 
seguid p0¿ ente y Jiménez, diri-
.eSora ^ijeenciado José López Pé-
V0Lt los señores Mana del Sa-
h c0nC -MantilIa, viuda de Menocal, 
craniento ;1 oTial de Cuba., y José 
"Banco Ter en cobro a a prl 
«eIjarl los anteriores del valor de 
êra d me en la finca "Atrevido 
„ su propiedad, hizo como 
primej0 ' j el citad0 señor Pazos, y 
arrendatar declarara) con respecto a 
^ f mimos demandados, que son 
103 d0/nres hipotecarios de dicha fin-
acrt ürelación de la demandante a 
ca- p1 importe de dichas mejoras, 
cobrar de la mencionada propie-
del TeüJf¡; QUe dichos hipotecaflos 
Arasen sus hipotecas, 
rn este importante pleito se ven-
í a n particulares muy interesan. 
Ulav complicados de Derecho Civil e 
teS ^ario- tanto, que celebrada en 
T Í S u n a í Supremo la vista, por 
6 •nlPra vez, de los recursos de casa-
P,a« interpuestos por los demanda-
T v en los que éstos alegaron has-
ir^nta y dos motivos de casación, 
.tra la sentencia de la Audiencia 
Testa Capital, que declaró con lu-
r la demanda, no pudo llegarse a 
acuerdo entre los Magistrados de 
f^ala de lo Civil del Supremo res-
Lto al fallo que en definitiva debía 
otarse en este asunto, por̂  lo que 
a7ordarou celebrar nueva vista del 
nieto de referencia, informando la Sa-
fa además de los cinco Magistrados 
M,e la habían constituido antes, el 
¿rendente del propio Tribunal Su-
' emo doctor Cueto y el de la Sala de 
lo Criminal doctor Revilla, llamados 
oT ios anteriores; resolviéndose, tu 
m el asunto, en el sentido de Gese-
^¡r todos los treinta y dos aludidos 
Ktivpa de casación y confirmando 
¿n todas sus partes la sentenciare la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana, dictada a favor de la expre-
sada demandante, a la que se le re-
conoce el' derecho a cobrar, con Ih 
relacionada preferencia, la alta suma 
veinte y dos mil cuatrocientos 
treinta y dos pesos. i 
- Con esta resolución se ha confirma-
•/do la tesis planteada en autos por el 
licenciado José López Pérez, quien, 
copo se yé, ha obtenido un brillan-
te triunfo jurídico. i 












Conclusiones del riscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
diferentes conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
' 5 trreses y f, días de arresto mayor 
y multa de diez pesos más diez años, 
8 meses y un día de inhabilitación es-
pecial temporal para ejercer el cargo 
de Vigilante de la Policía Nacional, 
para el procesado Angel Zayas Aran-
go, cbmo autor del delito de cohe-
cho. 
<,5 meses y 5 días de arresto mayor 
paira el procesado Casimiro Iglesias, 
por el mismo delito de cohecho. -
2 años, 11 meses y 11 días de pre-
sidio correccional para Telesforo Gó. 
me?, por robo. 
Y 4 meses y 1 día de arresto mayor i 
para Faustino Herrera, por hurto. 
N A L 
,55 E L StJPBEilO 
i* nloito en reclamación de 
• r,ia sentencia de la Sala reciente sen ConteIlciogo.Admi. 
se 
PAGINA SIETE 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los nifios de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor de la 
nación. No hay labor más importante ni deber más noble e imperativo, que el convertir los niños y jó-
venes de la actual generación, en los más Perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos do fuerza cívica y moral, qne tengan pensa. 
mientes y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la escue. 
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y ocupa-
i*ones a Propósito en el hogar. 
"EL TESORO BE LA JUTE]̂ "TÜD', es la más completa obra de educación, para dentro y fuera 
del hogar; Con más de 10,000 instructivas láminas e interesantísimos artículos que proveen a los ni. 
ños, de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. Es el primer 
libro de referencias que realmente eneanta al niño, con él su imaginación crece, las facultades van 
desarrollándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios camPos de la sabiduría ütil. 
M i n v e r s i ó n provechosa 
lia edneación del joven llegará a tener un 100 poT 
dentó da gran beneficio, que es hoy para todo buen 
ciudadanô de absoluta necesidad. Hace ci«n años, un 
caballo y un carro era t&'do lo que había del sistema 
de líneag marítimas y ferroviarias que cubren el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rápi'Ja y ma-
ravillosa. 
El joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un peco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equltpaje instructivo que usted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación mediana, 20 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; con 
una esmerada elJucación, SCO probabilidades; con el "Te-
soro de lá Juventud" en e) hogar, todas las probabili-
dades. El "Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. Es una inversión que pagará dividendos du-
rante la vida del poseedor. • 
W. M. J a c k s o n Ceba 62 , entre O'Keil iy 
y E m p e M o i - l l a i i a n a , 
T e l é f o n o A . 9 Q 3 6 . Apartado 2129. 
C o l i o s i d a ^ - L a gran m a e s t r a 
Con curiosidad principian todos los conocimlentoa. 
¿Sabe usted de algún asunto acerca del cual, su nlfio 
no le haya preguntado una docena de veces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera y esté seguro d* ô e 
la contestación que «e le dé sea correcta. Si usted de-
sanima O engaña la cnrlosidad de sus niños, usted in-
juria sus brillantes y soñadoras mentés hacienuo ul 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nuevo' Mun-
do. "EL TESORO DB LA JUVENTUD," es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al niño a 
educarse a sí mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un nlfio 
puede hacer, en fácil e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la miente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado lee las instructivas páglnaa 
y contempla la gran serie do sus láminas educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
dsifrutan más do medio millón de padres previsores. 
E N V I E - E S T E C U P O N 
A B A S E D E ORO. ^ 
Kinguna nación puede prosp©» 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro lá tase del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
eeco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
universalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimúlalos ju-' 
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D . Comide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xnestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticai 
1 
Fecha 
TV. M. JACKSON. Apartado 2129. Habana. 
Mar. 
Nombre. 
Deseando conocer más detaUea acerca 
del TESORO DE LA JUVENTUD, le me-
to se sirva enviarme informes, para su 
adquisición. 
Profesión 
CaUe y número. 
Ciudad., v. .. 
Agradecemos la atención del señor 
Nuevo Bufete ! Carrasco y le deseamos muclios éxi"! 
El conocido Procurador Público,[tos profesionales en su nuevo- come-' 
sefior Laureano Carrasco y Mojenai Udo. , 
nos participa en atenta esquela que! 
Sala Segunda: 
Contra José de Jesús O. Hallorano, 
por atentado. 
lia sido designado para fungir comoj 
tal en los bufetes de los doctores Gon. 
zalo G. Pumariega y José I. Rivero. 
nuestro querido Director, así como en 
¿el bufete del doctor Felipe Rivero y 
Alonso. 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera; 
Contra Ednard Walker por robo. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Axango. 
I # P . 
E l S e ñ o r 
B E R N A B E O T E I Z A 
FALLECIO E L DIA 29 DE MAYO DEL 1920, DESPUES DE RE. 
«BIH LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
PAPAL. 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma el día 28 próximo, a las ocho y media de 
la mañana, en la iglesia parroquial del Vedado, su viuda, hijos 
y demás familiares, invitan a sus amistades, para que les acom-
pañen en tan piadoso acto. 
Habana, 25 de Junio de 1920. 
23606 26 y 27. 
Cable Lacleile.—Tel. Styresnt 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, 106 EL ISth. St 
NEÍW TORK CITY 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva Administración, adap-
tándolo con todos loa requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de faraillag del 
idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón do Tertulia. Co-
cina Española y "oriolla." de 
primer orden.. 








Contra Pedro' Valles, por burto. 
Ponente, Hernández. 
Defensor, Olombrado. 
C u r a c i ó n N o t a b l e 
Sr. Dr. A. C. Bosque, 
Estimado doctor. 
Un deber de gratitud me impulsa 
a dirigirle estos renglones para darle 
a copocer los resultados que he ob-
tenido con su magnífico preparado 
"Nutrigenol." Venía padeciendo de 
debilidad, general que según los Mé-
dicos proóedía de un estado anémico. 
Uno de ellos me indicó el Nutrigenol 
y al segundo frasco comencé a notar 
que recobraba día por día las fuerzas 
perdidas; continué su uso y hoy me 
encuentro restablecida del todo. 
Le autorizo para la publicación de 
estas líneas. 
Su atenta y s. s. 
Mercedes B. de Taveíra. 
Tejadillo número 37. Habana. 
E l Nutrigenol cura la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neurastenia, 
agotamiento, debilidad sexual etc., 
etc. Lo venden en todas las Boticas 
de la Isla. 
ld.-27. 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia itucediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O B L E A S D E S T E A R N S 
El remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA EL DOLOR D E C A B E Z A ' 
Sala Tercera: 
Contra Alfonso Pérez, por hurto 
Ponente, Hernández. 
Defensor, Zaydin. 
Noíilficaciones para mañana 
Procuradores: 
TLeanc/s, Cárdenas, Esteban Janiz-, 
Puzo, Llama, O'Reilly, J . A. Rodrí-
guez, Roca, P. Ferrer, C. Lóseos, Dan 
my, Spínola, Francisco Díaz, Regue-
ra, Sterling, B. Alvarcz, R. Corrons, 
L . Rincón, Cárdenas, Castro, Perei-
ra, Carrasco, Arroyo, Barreal, Radi-
11o, Moren, Deufies, Rubido, García 
Ruiz, Sierra, M. F. Belba, J. Illa, 
Bienvenido Perea Sosa, G. Barrio. 
Letrados: 
A. Tariche, L . F . Núñez, Antonio 
M. Sánchez, Luis A. Herques, Miguel 
i Romero, D. L. Romero, J . L. Rodelgo, 
M. Caracuel, Laureano Fuentes, F . 
Aguirre, J . E . Gorrín; S. Barrera; 
Pedro Herrera Sotolougo; Domingo 
L . Romeu; O. E . Montero; R, G. 
Barrio, A. Prieto, A. Caiñas. 
Mandatarios: 
E . Acosta, E . A. Romay, L Mar. 
quez; R. Illa; N. Cadenas; Desiderio 
Cárdenas; Luis A. Herques; Joaquín 
G. Saenz; Julio Séneca; Tomás Al-
fonso Martel, Diógenes Milián, Fran-
cisco G. Quirós, Martina Herrera, E . 
Madan. 
Sjiscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E ! 
V e a l o s P e r i ó d i c o s 
d e l V i e m e s , J u l i o 2 , 
e n é l l o s e n c o n t r a r á 
u n a o f e r t a e s p e c i a l 
¡ U n c u p ó n d a 
A h o r r o s ! 
L o K t a « ahijada 
de k vaca 
^ c h e C o n d e n s a d ^ 
Q,. , tMDUt.XAOA' 1 
h f i % . | ^ | | t u b b y , 0 í í í 
C í a L i b b y , M e . N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
SABASTA T SANTIAGO 3>a OXJBA 
S a n Ignacio 8 7 . - T e l é f o n o A - 0 6 1 0 . 
T e n t a t i v a 
El vigilante número 57 de la Poli-
cía Nacional manifestó ayer en la oc-
tava estación de policía que se ie 
había presentado por la mañana, Cia-
ra Romero Iglesias, española, de 65 
F O U _ E T U S 4 2 
HEADON H i L L 
a M I S T E S 
i mmmw 
VEHSI0N CASTELLANA 
veota en ^ librería «J eJosé Albela, 
^aicoaía, 32,) 
í^to i r , » * incluido con «1 falleci-
,!n'J ^ i" „ Perado t el más cobarde y 
"jnlla cle , ̂ á-"3 Peligrosos de la cna-
. Jaqnó P.̂ fímados organizada para 
ñ A 'a nn», •,uez «rasmere. 
factor s-e „ siSuiente. cuando el ins-
h -̂a Juli4nSeintó en 1'os Gablete;? ha-
ii 0 Para i0 ?nficientemente reco-
cí JJo«er darle sucinta cuenta 
di Prioratr. quc habla visto v oído en 
&ioSTanecer°Á <?on lo ('naX acabaron de 
i' "te aou¿,,,J,as sospechas tari crnel-
dAPura- reml k ̂  en torno de Oliveria. 
•iL^er ĉ J^1" más el cla™. después 
t?8^ harta ji"r que la -oven estaba 
1 r\¿^a- exnii '.as1 como Pasionera en 
f e.̂  n0(,k nar Co Jas ^ones que tenía 
7 *??lice a £a 'laceria aparecer como 
íH1 y saiJi^ *e 11,16 resultara más 
tóS*- r7\ÍfleT\tA ,a venjrama contra 
*tSU<3o !e hah^^-l0 (Iue el -̂ Puesto 
^fi3' hall , fl,rho en el salón pró-
^ 4! lo h ' ,ia "oche en que por nn 
S»t^ claras 'm. 0101108 Probaban bien 11 ^ ffiVí1 6 esta'«n decididos a "^ico, pues de otr© modo 
Charnocb no le hubiera revelado nun-
ca sus planes y el motivo de su ven-
ganza. Indudablemente no creyó ni por 
un momento que se le escaparan las 
dos víctimas. 
después de ver a Julián, Squartĥ  se 
proporcionó una entrevista con Olive-
ria y necesitó poner en juego toda 
su diplomacia para obtener las apeteci-
das explicaciones. En primer lugar qui-) 
so saben jyjr qué se habia negado a i 
ilustrarle* acerca t1» la presencia de | 
Penfold en El Priorato. 
—Yo sabia que el doctor Penfold ha-
bía sido atraído a aquella casa con! 
engaño, por medio de una carta falsa i 
con rai firma, en la cual se le llama- ¡ 
ba—contestó la Joven al fin—y temí I 
que ese hecho pudiera ser interpreta-1 
do mal en perjuicio ;suyo. También yo i 
recibí una supuesta carta suya, 'que 
me entregó de su parte el propio Mr. I 
Charnock, rogáncome que le aguardase j 
sil! y haciéndome revelaciones que me | 
aterraron 
Squarth aceptó amable y cortesmente • 
como buenas las explicaciones, no del i 
todo ooncluyentes, de la joven. Mien- i 
tras llegaba a la estación fué reflexio-' 
nando seriamente sobra todo lo ocurri-1 
do, y una vez ensu asiento, en un co- ¡ 
che casi vacio, murmuró: 
—¡Preciosa muchacha! Pero ¡qué In-i 
comprensibles son Fas mujeres:.... 
; V c"ánta es su vanidad !He ahi una I 
que no se indignó por haber pensado i 
que era caps». ^ ser traidor a su je-
fe, y hasta trataba de protesrerlo v le I 
seguía aman'o después de sabsr, asi lo 
creía ella, que lo habfan encanallado; 
entre Charnock y esa endemoniada vie-
ja francesa. Afortunadamente, entretan-
to Julián estaba a punto de perecer' 
victima de su lealtad, y si vive afín es • 
gracias a su fuerte constitución y a 1 
su gran resistencia física. Otro cual-' 
quiera no lo habría podido contar.- | 
Una hora más tarde, Mr. Squarth con 
ferenclaba con los jefes • el Scotland' 
lard, y no le costó mucho convencer- ; 
les de la conveniencia de no hacer pfi-
blicos ciertos pormenores relacionados 
con el brutal atentado de que había 
sido víctima êl celoso y probo magis-
trado Sir Guillermo Grasmere, famoso 
en el foro británico. 
La gran cuadrilla de criminales que 
intentó car jaque al célebre juez habia 
quedado deshecha p̂ r la inesperada 
muerte del jefe, de su madre y de sus 
principales caudillos en el incidente te' 
que se ha hecho ya mención, y aunque 
lograra alguno reorganizarla, no eran 
de temer nuevos atentados a Sir Gui-
llermo, pues ya no existía, al morir 
Charnock y la Condesa, quien tuviera 
interés en proseguir y consumar la ven-
ganza, que era puramente personal. 
—Vale más echar tierra encima al 
asunto y que por honor a la magistra-
tura y del célebre y probo juez, no se-
pa el público que el venerable ancla-
no, a quien reputa como un modelo 
de funcionarios judiciales, ha hecho al-
go en r.u vida, siquiera sea excusable 
por el amor y su extrema juventud, que 
pueda pretender justificar la tremenda 
venganza que ha estado a punto de cos-
tarle la vida y de implicar a su lílja 
como parricida—exclamó el comisario, 
funcionario encanecido en el servicio 
con aire pensativo.—En estos tiempos' 
en que todo se pone en entredicho y 
tan poco respeto se guarda a nadie, es 
preferible que se ignoren las debilida-
des de los hombres encargados de ad-
ministrar justicia, y mAs si son c'e la 
talla y gozan de la reputación de Sir 
(jinllermo Grasmere. 
Así se dio carpetazo al suceso que' 
tanta excitación produjo entre el pú-! 
bli'-o, y todo lo que supieron los ciu-
dadanos por Ins periódicos, fué que el 
cuím&imo juez babin sido victima < el 
crimina! atentado por una cuadrilla de 
batnd don que pretendió vengarse de ese 
modo c- integro magistrado por haber 
t-.ste condenado a vjsrios miembros de j 
la misma. 
Con todo, lo poco que se supo fué lo 
bastante para satisfacer el apetito de 
los amantes de noticias dramáticas de 
sensación. El asesinato del maestresala, 
para poáer envenenar el vino que solía 
beber el juez; la residencia bajo su te-
cho y como secretario particular de uno 
de los miembros de la cuadrilla; el ve-
raneo en El Priorato, vecino a IA)S 
Gabletes, y con nombres respetables de 
los jefes y principales áfiliados de la 
banda criminal, y el atentado a la vi-
cia de Sir Guillermo, fueron las nue-
vas que explotaron los periódicos re-
lacionándolas más o menos novelesca-
mente y que sirvieron, aderezadas con 
salsa de misterio e Interés, a sus ha-
bituales lectores,' 
La existencia de Oliveria en relación 
con los bandidos establecidos estival-
mente en El Priorato, no fué conocida 
por el público nunca. Fuera óe los 
porcias, fle Trclawney, de Nora Bil-
ton, de Lady Grasmer* y de su ama de 
gobierno, nadie supo que la joven habla 
ido a Los Gabletes detenida por sos-
pechas ce complicidad en el asesinato 
frustrado del juez, y a la mañana si-
guiente de los hechos narrados al prin-
cipio de este capítulo, Oliveria salió pa-
ra Londres al cargo de la anciana ama 
de llaves para vivir en la capital has-
ta que se estableciera legalmente su 
identidad. 
Aunque Sir Guillermo habla recobra-
do ya el conocimiento y el médico res-
pondiera de su curación, lady Grasme-
re, con muy buen acuerdo, adoptó tal 
resolución conociendo lo rigorista que 
era el juez para el cumplimiento ' e 
todas las fórmulas legales, y en vista 
de la imposibilidad de consultarle el 
caso, pues su estado era demasiado gra-, 
ve para no evitar por todos los medios i 
acarrearle complicaciones. La dama es-
taba convencida de la verdad de las! 
aserciones de Vanee Charnock y Jaime i 
Trelawney: percf fué lo bastante pru-
dente para no dejarse arrastrar por los 
impulsos de su corazón. 
El inspector Squarth fué de nuevo I 
honratio con la confianza de los Gras-
mere, recibiendo el encargo de activar 
la identidad de la hermosa joven que 
se habia criado con Vanee Charnock y i 
su terrible madre con el nombre de 
Oliveria Maitland, con la desaparecida 
Leonor Grasmere, 
Nuestro antiguo amigo el inspector 
fué elegido para llevar a cabo esta ta-
rea, porque oficialmente se le había en-
comendado la de ideortificar a los úl-
timos moadores de El Priorato, y na-
turalmente las dos investigaciones eran 
hermanas. Las ramificaciones de La Ca-
morra eran tan varias y complicadas, 
que costó bastante tiempo a Squarth 
conseguir su propósito; pero a los po-
cos meses logró por fin dar con la 
clave y obtener pruebas concluyentes 
de que la titulada condesa de Beau-
court había sido realmente esposa del 
caballero Víctor Grasmere, hermano de 
Sir Guillermo, y que Vanee era hijo de 
ambos. Averiguado esto, con infinitos 
trabajos y paciencia, Squarth siguió 
las huellas de la dama, aventurera y 
consiguió probar también la identidad 
de Leonor Grasmere, hallando uno de 
los individuos cómplices en el robo 
de la niña, quien reconoció haber to-
mado parte en el rapto de ella por la 
miniatura que proporcionó el detective 
Lady Grasmere. Después de esto lo de-
más no costó gran trabajo, y ya no 
pudo caber duda de que Oliveria Mai-
tland era la hija legitima del juez. j 
Todo quedó claro entonces para el I 
oficial del Scotland Yard, con la sola ¡ 
exceipcifin do un punto. No se explica-: 
ba muy bien el motivo que había teni-! 
do Charnock para inducir a su prima 
por medio ce Kubén llysloP a que fue-
ra al dispensario de Penfold con el fin 
de disuadir a Julián de que aceptara i 
el cargo que los conspiradores sospe-¡ 
chaban le ofrecerla el juez. Sólo se le: 
ocurría pensar que lea imponía algo el 
iovtvn por bus atléticas proezas. Del 
anuncio y de, las intenciones t'el ma-
gistrado, asi como de la solicitud de 
Julián, claro es que podían y debían de 
estar enteados por Trelawney. Y que 
les estorbaba aquel formidable perro de 
presa del juez, era prueba prueba que 
habían tenido que quitarlo de en me-
dio echando mano de la pasión amo-
rosa hábilmente explotada. 
Restablecido ya Sir Guillermo lo su-
ficiente para reflexionar sobre el cliso, 
inclinóse a creer como Squarth, recor-
dando el apresuramiento con que pro-
curó Vanee, cuando le visitó Por pri-
mera vez en El Priorato, que Oliveria 
acompañara a Julián en forma que pu-
dieran hablar mano a mano y a su gui-
sa ambos jóvenes. 
Aquel año los Grasmere no fueron 
a pasar las navidades en la casa del 
condado de Buckingham, sino que per-
manecieron en la ciudad, no queriendo 
reavivar dolorosos recuerdos en su 
quinta. Sin embargo, reunieron una 
agradable pina en su comedor de Hyde 
Park Gardens para celebrar la Noche-
buena. Julián Penfold figuraba entre los 
convidados y no lejos de Sir Guillermo 
como su "protector," pero con la pers-
pectiva de convertirse pronto en su 
yerno. Tenía una clínica en West-end 
comprada para él por el magistrado, y 
cada día acudían a su estudio nuevos 
clientes. Oliveria estaba radiante al 
lado de su madre y resuelta a conser-
var el nombre con el cual la habla co-
nocido su futuro esposo. También fi-
guraba entre los comensales Sir Enri-
que Dunlaw, un poco ^nás maltratado 
Por el tiempo y las preocupaciones. Y 
por último, sentábase a la mesa Nora 
Bilton y Bob Boscombe. , 
Un poco más tarde, cuando acababan 
de servir Irs §t>stTes, .llegó id ins-
pector Squarth y fué invitado a beber 
una copa en memoria del Misterio de 
Monksglade, como se complacía él en 
llamar al suceso ocurrido en el último 
verano. 
Todos dieron efusivamente la bien-
venida al detective, aclamándolo ale-
gres, y Sir Guillermo llenó una copa 
para él ofreciéndosela personalmente, 
—Siéntese, siéntese, Squarth dijo. 
•—y beba con nosotros para ahogar lo 
pasado y brindai- por lo porvenir que 
años de edad y vecina de la calle ¿«I 
Zaldo número 35, diciéndole que porj 
la madrugada habia visto en su dô  
micilio a un individuo de la raza ne* 
gra, al parecer vestido de policía ¿ 
quien se dió a la fuga al ser descuw 
bierto, no sin manifestar que .andabai 
buscando a un Individuo. 
para mi creo que ha de ser de retird 
a fin de pasar tranquilo y descansada 
los pocos años que me quedan de vida-
Ayer mismo pedí mi retiro. Y ahora! 
amigo Squarth, por los jóvenes que tiê  
nen ante sí toda una vida, vov a nrn-
poner otro brindis, especialmente a la 
salud de los que más activamente haa 
contribuido a proporcionarnos la pre-J 
senté dleha, 
Squarth miró en tomo suyo v an<* 
o S i f vivaces se «jaron en Julián ^ 
Oliveria, en Roberto y en Nora, En Sií 
Enrique Dunlaw ni se fijó, 
-—Los presentes deben de ser exceru 
tuados del brindis—exclamó el baró^' ^nn* ^ pmdare,?os„Por mis «abuesoá Runa y Proserpina," que entran de lleno, y en primer término en la vrZ posición de Grasmere, P ^ 
c6S1ra!nSPect0r hÍZ0 Un gest0 de cómica; 
—Yo no brindo nunca por animales 
—dijo bruscamente Por mi parte, 
brindo por Miss Nora Biltdn y Mr 
berto Boscombe. Y siento muchA tÍL 
poder incluir en el mismo br ndis al aue 0 ™ ^ 0 1 * / a í11818 G?asme?e por-6 x10 ve(lan los términos de lai 
son vercladiramínt'e 'detecüves 
oSeT ^ ^ . T T . 
Brindaron todos, y luétrn Sir p„ni^„ 
mo, que seguía 0eii S l e ^ c l l m ó P - " ^ 
í oy de acuerdo con usted aceran 
mos piarnos sin- "oaarta v 0».í" 
m ¡ s í S p ^ r ^ V r * ^ 
de alcanzar fl vnr ' y f,Il,do "̂o he 
en el'fZo Por su talenfo^r destacar8e 
es que no viviré in «nfi • .Lo ^ cre<> 
a usted carificadn d« "£ nte i)ara Terla 




DIARIO Dt LA NIARiflA Jumo Z7 de 
27 DE J O I O 
T-fiO-Por Real orden de esta fe-
cha se Estableció la Real Factoría, 
oue produjo en cincuenta anos 176 
millones S99,675^pesos. 
1843-Bn el Arsenal de la Habana, 
& pone la Quilla al bergantm Ha-
bañero" presididiejKlo * 
Francisco Javier de Ulloa, Coman-
dante General de ^Marina. 
1860 —El Gobernador Político acep 
ta el Plano del reparto del terreno 
de los señores José de la Encarnad 
¿m Correa, Julio Durage y Joaquín ^ 
Santos Suárcz, entre el barrio de Je-
sús del Monte y la Calzada de Bue-
nos Aires, por haber cumplido aque-
llos señores con los requisitosíque_ se 
le- exigió en Febrero del propio ano; 
entre esos requisitos había el de que 
\i calle paralela al camino de hierro 
del Oeste tuviera 20 metros de an-
cho o sea; tres para cada acera, uno 
para árboles, doce para carruajes; los 
nombres de las calles m.» debían ser 
mitológicos ni de historia extranje- | 
ra, ni menos contemporáneos, smL | 
recuerdos patrios de alto ejemplo, y 
otros tendientes, a la cultura y salu-
bridad pública. 
L i b r o s y N o v e d a 
d e s e n * £ L a M o -
d e r n a P o e s í a 5 
Nuestros compradores de Europa y 
América no cesan de enviarnos toda 
clase de novedades en el variadísimo 
giro de librería, papelería y efectos 
de escritorio. 
En todos los vapores recibimos ca-
jas y más cajas con innumerables 
novedades en tarjetería, papeles co-
rrientes, finos y de fantasía, lapice-
ros variados, escribanías, pisapapeles 
artículos y cuanto la industria del 
hombre ha inventado en este giro pa-
ra su comodidad y regalo. 
Aparte de los libros y periódicos 
que constantemente se renuevan los 
objetos de fantasía y efectos de escri-
torio apropiados para las mejores 
ofiicnas y para regalos de gusto inun-
dan nuestra gran sala de ventas y se 
muestran propicios al inteligente vi-
sitante. 
"La Moderna Poesía". Obispo 135, 
siempre ha mantenido en esto su su-
premacía y !a seguirá manteniendo. 
Visítenos sin tardanza. 
La Mujer Moderna (para amar 
y comprender la vida). B. 
Blanchard. • $0.60 
Por don Carlos. Pedro Benoit. 0.90 
La Fe (tomo XIII) , Armando 
Palacios 0.90 
El Cuarto Poder (tomo IX) 
Armando Palacios. . . . . . 
El Orieren del Pensamiento. Ar-
mando Palacios. . . . . . . 
Maximina, Armando. Palacios. 
La Cocina Española Moderna. 
Condesa de Pardo aBzán. 
El Anade A.zul, Renato Bazin. 
Riverita. Armando Palacios. . 
La Aldea Perdida, Armando 
Palacios- • 
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C O M P A H I A n A G I O M A L 
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El Sentido de la Muerte, Pablo 
Bourget : . . . • 0.70 
Lazarina, Pabl9 Bourguet. . 0.50 
Corazones sin' rumbo, Pedro 
.Mala. 0.90 
De la revolución Rusa en' 1917. 
S. Casanpra 0.80 
La mecánica al día, Thomas W. 
Corbin 1.10 
La Aviación al Día, C. C. Tur-
ner 1.10 
El Universo al Día, C. G. Dol-
mage 1.10 
La Honrada, O. Picón. . . . . 0.80 
Sacramento, O. Picón 0.80 
Mujeres, O.' Picón 0.80 
i Lázaro, O. Picón O.90 
Ganivey. J . Gar 0.80 
liNovísimas Sentencias, E- Leyret 0.8P 
| Ocios del Presidio, Matías Du-
que 1.76 
La Electricidad al Día. C. R. 
Gibson 1.10 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
John M^E. Bowman presidente 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Strif.r and Park Avenije 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicación directa a (todas 




H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison Avk. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
cuartos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las iin 
eas de transportación 
Paul B. Boden 
i 
líoíeles asoctades en Nueva York 
Commodore, Biltmore, Ansonia, Mumy Hill. 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
E n L i b e r t a d 
Ayer íuc levantada la detención 
que sufría por disposición del juez 
de instrucción de la Sección Cuam 
el señor Rafael Collado Díoz, en cu-
yo poder fueron ocupados por los ex-
pertos dos mil y pico de guerreras 
pertenecientes al Ejército. Motivó es-
ta resolución el hecho de baber com-
parecido ante el juzgado el capitán 
jefe de los talleres del Ejército se-
ñor Pedro A. Castells y el coronel 
señor Tavel Marcano, los cuales ma-
nifestaron que efectivamente habían 
sido vendidas esas guerreras por la 
cantidad que él había dicho porque 
fueron confeccionadas durante el mo-
viralentor evolucionarlo último con 
telas de inferior calidad y de color 
distinto al que se usa en la actuali-
dad, por virtud de lo cual se había 
dispuesto fueran quemadas, aceptán-
dose las proposiciones que hizo el se-
ñor Castells para aminorar las pérdi-
das que sufriría el Estado. 
No. 128 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 Por 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vna. ramta gratis qn* usted mismo 
puedo preparar y usar en su cap». 
He Aquí El Mejor 
Amigo De Los 
Bebés 
La piel de los infantes es tierna. Échese 
un poco de este maravilloso polvo anti-
séptico y sanativo en el agua y véase 
cómo el niño disfruta su baño. Los 
Baños diarios con el MU-COL protegen la 
piel delicada contra el sarpullido, las 
erupciones y otras enfermedades peligrosas. 
E l MU-COL es sanativo, calmante y 
agradable. Los Doctorea en todas partes 
de los Estados Unidos de América lo re-
comiendan como el antiséptico más efici-
ente para las madres y los oebés. Consér-
vese siempre un paquete disponible. Se 
quedará encantado con los muchos bene-
ficios que se derivan de su uso diario. 
Se recomienda siempre para el trata-
miento de la Leucorrea, las Secreciones 
de mal Carácter, la Ulceración y la De-
presión del Útero o para cualquiera de las 
debilidades uterinas crónicas de las mu-
i jeres. De Venta en Todaa las Boticas. 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
ijase el legítimo COLO R I T E . 
CARPENTER MORTON CO. 
EsUblecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerías, Estableci-mientos de Mercancías Generales y Ferreterías. 
Distribuidores 
U. S. A. CORPORATION, Habana, Cuba 
Filadelfia, Pa.—Víctimas do tendones 
de íoíí ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato saber que de acuerdo al Dr. 
lyewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para edlos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han .recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor d;ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteajos y mis ojos no me lastiman más. 
En fa noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do f4 tiempo. Esto fué como iin milagro 
para mf." Una señora que la usó, dice: 
''La atmósfera parecia nebulosa, con o 
Sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quine» días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
ueft dice: "Fui molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo excesi-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabezo. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para rrabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en nn sobre 
o en la máquina de escribir al fronte de 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verdo confusa. 
No puedo expresar mi jübllo por lo que 
ella ha hecho por mí.*' 
r Se croe que miles que nsan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar sus ojos, así ahorrando la 
molestia y gasto do nunca ad̂ oiiir u. 
teojos. Enfermedades de loe ojot dt 
muchas naturalezas pueden tet tioin-* 
blemente beneficiadas con el uso di 
esta preparación. Vaya a cualquier botla 
buena y compre una botella da paitlllíi 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta partí 
ilena de agua. Con este liquido bááeM 
los ojos de dos a cuatro ve«e« diarias, 6ui 
ojos so aclararán perceptiblemente du-
de oí primer lavatorio y la inflamadís 
y la rojez prontaniante deeapareeeri Si 
sus ojos le molestan aunque aea. tm pe 
co, es su deber tomar medidas ahita pa 
ra salvarlos, antes que sea demaíto 
tarde. Muchos deaesperadament» «íeíM 
podrían haber salvado su vista «i hnbi!-
ran attmdido sus ojos en tiempo 
Nota} Otro prominente efipeclaUsta, « 
qnien se le mostró el articnlo qa* f 
t«oed«, dijo: Sí, la rec«ta Optona t» 
daderamenta es nn sorprendente rendís 
| para los ojos. Los ingrediente* ««• ^ 
' consiitnyen son bien oonocWoa por Oca-
listas especialistas eminentes y eoe 
cita frecnemeda. los receten. Con wr 
I buen éxito la he nfiado ©n mi pife*» 
i en pacientes con sns ojos oanaadot pt" 
¡ demasiado trabajo o por ueo de ast«i>P 
impropios. Pnedo recomendarU alt»»*' 
te en caaos de ojos débUe», aez»**.1̂  
loridos, pausantes, con comedón, aral»̂  
tos, párpados rojos, visión confoaa « I* 
ra ojos inflamados por efecto» d« ' • 
mo. del Sol, pdlro e viente. W " 
las pocas prepartucionea qne P***̂ . (, 
ner a la mano para neo reyn 
cada familia. Optona antes meaê ,\t. 
no es nna medicina de patente e w fe 
creto. Es nana preparadóa **J5?' \* fy-
brlcantes raraatlsan qne {oTÍS*~**% 
ta nji 50 por dentó en «n» aeaas*; Pe" muchos casos o devuelven *J Í̂ JJ* Ml, 
de ser obtenida en toda» la* 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E V 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A 
S a o I g n a c i o 2 5 T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O 











Ramón F. Crusellas. 
José G. Du Defaix, 
Enrique Gil. 
Luis Mestre. 
José L. del Alamo. 
Jacinto Pedroso. 
ANDRES BE TERRT 
Tesorero. 
ANGEL ALONSO HERRERA 
Tice. 
I>R. JOSE AGUSTDí MARTIN Ei» 
Secretarlo. 
J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS SUSTITUTO! 
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| i f ! S Í R O D R I G U E Z S I G L E R Y a 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s * 
P i n e r o e n h i p o t e c a e n t o d a c a n t i d a d . 
57 jn. 
Viene de la página SEIS 
l é a las latidas de hoy se <inunúa 
PaIriadu programa. 
'•Vn las tandas de la una y ae a. 
K Alta finanza. por Geor&e \ \a 
^ £ Vas tandas de las ¿os, de ia3 
F-nrt v media y de las naeve bna 
'ilK0 por Alice Brady. 
rr$í ils'tándas dobles de .as t:*s 7 
, c diez y cuarto, El guarua Jura-
de lZr Fattv, y Sanderson ei boma-
^ W S. Hart. 
dü\-pn las taifas de las cuatro y me 
.. v de las ocho, Calibre 44. 
ü ¿ a n a : La culpa ajena, por R.on 
roe Salisbnry. + ^ ^ 
jXGLATEKBA 
'm urograma de hoy es maguía.- - , 
ci pasarán las cintas Cuanao el 1 
•Jn despertó,, por Monroo - « 
El Factor, por W. S. Hart; i>a copc 
de la amargura, per ILúiL.: Estore¿: 
La honra de su apeiliuo, ^'-i Sc.ss ití 
Hayakawa, y La cura, p »r Chaiies 
Chaplin. 
aiañana, dos estrenos: Una mS.a 
mujer, por Alice Brady, y í'e'icej 
aunque casados, por Eniü Benaet. 
* * * 
NIZA 
Función continua de doce a sic-o. 
Por la noche, cuatro taaclus. La lu-
neta ecu entrada cuesta diez cen'a-
vos. 
Hoy se pasarán las cintas Odio ú*.-
dio, Sangre de hermano y lo» i-plof 
dios 11 12 de ii\ sendero sangrien-
to, por Williíim Duncan. 
EL4XTO 
En la tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, se exhi-
birá por primera vez en Cuba la in-
teresante cinta en 'cinco actos titu-
lada Los jugadores, por el eminente 
actor Harry Morey y la notable ac-
triz Corina Griffith. 
En las tandas de las dos, de ias 
A L M A N I A 
Los primeros embarques de vinos alemanes, 
después de la guerra, han sido recibidos por la 
casa de 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 7 . 
H A B A N A 
Proceden de la afamada casa F r . Krote, de 
Coblenz y comprenden las siguientes marcas de 
renombre 
for^tsd k i r c h b n s t u c k e r d e n e r . 
dorf johnnisberg. p iesporter . 
laubenttbdier. b e r n g a s t í f j l e r . 
moselcluchen. rudesheimbr. 
l i ebfraud: j í i l c i i . deidsheimbr. . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
S í r v a n s e p e d i r n o s c o t i z a c i o n e s . 
I cuatro y_ de la? ocho y media se pro-
! yectará la magnífica cinta en cinco 
í actos titulada Donde pone el ojo pj-
ne la bala, por el Intrépido act^r 
Tom Mix. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media se pasarán las cintas 
cómicas Revista Liberty número 1, 
Escándalo en un hospital, Modo de 
ganar vino y Salustiano y las mam-
cures. 
Mañana: Los millones del necio y 
£1 Huracán. 
El próximo martes ,estreno de la 
cinta en cinco actos titulada La aven-
turera, por el notable aetor Juliáa 
Eltinge. • * • 
¡TEKSALLES 
En el cine Versaílles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes. 
• • • 
(ÍIORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
• • • 
LA PELICULA «CHRISTUS» 
Este es el título de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Baga-
dos y que la Empresa Santos y A l i -
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstusr es una de laa película» 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y americA. 
nos le han dedicado entusiásticos eio-
glos. 
m fe» flfE* 
í 
"Puedo decir que me he 
oído a mí mismo." 
Cfarreñ irreno 
"Bato nombre tiene xaa 
•tgnlílcaei^n colosal." 
T«ree» Oarrea*.—f 
A L P A R G A T A S 




e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
G A B ñ I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s 
N O G A S T E S U P I N E R O E M C O M P R A R U N T 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , ü . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
W« cuales son constraído» especialmente para ei clima tropical, con c*o-
ta, de Oaba> teniendo todas las partes internas de cobre j bronce. 
Al adquirir usted un plano dé estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo Juicio de más de DIESE MIL 
familia», que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos «n su hogar, es una representación eríde»-
te de su cultura musical. 
Pase a oírlos, o solicite oatálogoa 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S w 
S a n R a f a e l 2 9 r H a b a n a . 
•ana cosa maffíiíflca.'* 
—Bodón* 
"Canrarl gran placer al 
público en general." 
•—Fermeeto BoSoBL 
"Estoy •dmlnuWsIme.* 
A G U L L O 
G; 5£45 9d.-22. 
T R A T A M i E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado añora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas coa cada Frasca En todas laa 
O R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 Y 11 MMLKUI STHSST. MCW YORK 
rarmaciás: Sarrá, jonu»»»»-- i*»-
Gueohel y Barreras y Ca, 
El estreno de dicha cinta se cele-
brará eu fecha próxima. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS T ABTI-
GAS 
Santos y Artigas anmncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
E l murudo en llamas, por Fra'̂ k 
Keenan, 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Treuto. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios, * * * 
PELICULAS DE LA JNTEIULXACI'L 
IVAL CUVEJttATOGIíAEICA 
La Internacional Ginematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca.. anuncia ios 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin paz;. 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A. Manzini; Hedda Glc-
ber. Los dos crucifijos, El matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menichelli; Noris-
Por Ivonne de Fleuriel: El veneno 
del placer. 
Por María Jacobini: Aventuras de 
Lolita, La dama de las camelias. E l 
estigma roJo. 
Por Lina Millefleury: E l beso de 
Doriiia, Las tres primaveras»,. 
Por Diana Karren: La señora de 
las rosas. 
Por Elena MakowsLa: El Principo 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quaratkta: La mano 
negra. 
Por Clara Kimball Young: l a ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepanto: Israel. 
Por william s. Hart: E l cabaUc 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven, 
tura exraña, Risa exagerada. El se-
creto de ias Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavícchloni, poi- i)' 
Amore y Gavicchioni. 
* M U E S T R A S Q R A t T S ^ 
fabrican teengraa escala solícita,aban-tes para vender oa-; misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mojares y ni-nas, ropa, interior de muselina, blosas, —," "-î v — I faldas, ropa para mucfiajhos y niños, y denag mercancía en peneraL VIApispw MH.t.s.f03BreailYwy,NewYofk.O.S.Ii. 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a . 
La matricula dei actual corso 1920 terminará el 30 d i errriente mes de 
junio. Calle 11 No. 45, entre 10 y 12. Vedado, TELF. F-1610. 
C. 5353 4d.-27 
S C O S " C O L O M B I A " 
; t a rawm n o . 7 . 
Orquesta úñ E. Psft» 
C35Í0 Arroya negra. 
Ay! María 
GS&81 laabellta no me quter». 
Cualquier cosa. 
C8587 La Grafonola de UgMo 
La Ultima Tanda. 
C36«2 El Domador de Fieras. 
Seré Bohemio. 
ORQUESTA DE A. ROMB 
CJ58a Mucho Placer. 
El Kaiser Corcohea. 
SONES SANTI AGÜE ROS 
C3584 Mujeres Enamórenme 
Virulilla, Floro y Miguel. 
CÍS35 A San Lrtils por la carretera. 
Conozco a la China 
BOLEROS Y RUMBAS 
Teresa y Zequerla. 
C36?3 Cuanto reniego. 
Tu alma y la mía 




Cte?0 T̂ a triste Memoria Mía (1) 
LA tríate Memoria Mía (2). 
C5t533 TTúyele al Dengu* 
A una Ingrata. 
Salgado 
Kl Tenorio Cubano, d). 
Rl Tenorio Cubano Í2>. 
C83«>1 TA Muerte de Estrada Palma 
La Muerte de Estrada Palma 
DIALOGOS 
Acebal y RobreAo 
«"3500 Terrible Marcos en la Calle d« 
San Fuego. 
T>os Chistes de Totlto. 
CANCIONES REGIONALES 
Por Bailetrfeer 
S«S Follas e Vento 
Soledá. 
«51J9 Alborada Gallega. 
Alborada Catalana. 
TENOR HACKET» 
Ultimo suceso del Metropolita» 
Acomp. Orquesta del 
Metropoliian 
49604 Barbero de Sevilla. Eceo litlemtt. 
49623 Africana. Oh, Paradiso. 
49645 La Bohema. Che gélida Mantua. 
DUO BARRI ENTOS Y HACKET» 
4981$ Rlgoletto. K. U sol dell'anima 
HACKETT Y STRACCIARI 
4866$ Forxa del Destino. Solenne la 
quest. 
BARRIENT08 Y STRACCIARJ 
78363 Rlgoletto, Si. vendetta. 
ROSA PONSELLE 
Soprano dramática estrena del 
Metropolitan 
49557 Alda. "Oh Patria mía. 
4»671 Madam Butterfly. Un brtl • 
ve«idremo. 
MARIA BARRiENTOS 
49588 Mlgnon. Polonaise, 'II son Titania, 
TOSCHA 8EIDEU 
T81M Oriéntale (CuJ Vlolln.) 
787i8 Siempre soplando pompas. TloMn. 
49447 Romanza del Concierto. No. 3 
Violín 
HULDA UASHANSKA 
49338 Annle Laurle 
TAMAKI MIURA 
Soprano Japonesa 
49250 Madam Buttefly. Un bel di vea-
dremo. 
49266 Madam Butterfly. Düo de Amor. 
BACKLANOFF 
Barftono de la Chicago Opera Co. 
77911 La Gioconda. Pescator. 
49452 Hamlet. Brlndlsl. 
D E V E N T A EN T O D A S P A R T E S 
p R A M R D B I N S P D . 
T E A T R O N A C I O N A L . 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A . 
L A D I A B E T E S 
S U C U R A C I O N R A D I C A L 
E l senador de la República, 
cuyo notorio prestigio es pren 
Señor Ramiro García, agente 
yo". Habana. 
Muy señor mío: Me es grato 
te curado de la diabetes que 
E l 13 de Noviembre último, 
Plasencia, tenía doce gramos 
a tomar el agua de "Venta del 
análisis por el doctor Recio, ya 
A fin de comprobar si la cu 
nuevo análisis al doctor Piase 
es totalmente favorable. 
Alejado va el peligro de la 
usando las aguas mencionadas 
gestivaa. Atentamente. 
doctor Manuel Fernández Guevara, 
da de garantía, escribe lo siguiente: 
de las aguas de la "Venta del Ho-
\ 
informarle que estoy completamen-
padécía. 
según análisis por el doctor Leonel 
de glucosa; al día siguiente empecé 
Hoyo", y una semana después, en 
no tenía azúcar, 
ración ha sido radical, encargué un 
ncia el 17 de Febrero, y el resultado 
diabetes, continuaré, no obstante, 
por sus excelente» cualidades di-
Interesante carta del opulento industrial don José Mato Requeijo: 
.*#&&í$ÉÍÍfe.9 Habana, 24 de mayo de 1920. 
Señor Ramiro García,—Habana, $6. 
Muy señor mío: Como ofrecí 
de incluirle dos certificados de 
doctor Emiliano Delgado, uno 
de abril, haciéndose constar en 
mos de azúcar, y en el último 
glucosa. 
Estoy, pues, completamente 
siendo satisfactorio mi actual 
Sólo me resta hacer constar 
con las aguas de "Venta del 
otro medicamento. 
De usted con toda atención 
a usted verbalmente, tengo el gusto 
análisis de orina, autorizados por el 
de fecha 27 de enero y otro de 3 
el primero que fxistían 20-50 gra-
que ha desaparecido totalmente la 
curado de la diabetes que padecía, 
estado de salud, 
que he combatido tal enfermedad 
Hoyo", sin que haya u«ado ningún 
P I D A S E E N P R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s : J u l i o R u i z y G o . , 8 . e n C . C a l l e d e l a H a b a n a , 8 6 . - T e l . M - I 2 2 9 . - H a b a n a . 
Matas Arvertislng Agency, I-2&8&. 
N u e v o s o u s a d o s ( R E L A Y E R S ) 
R e p r e s e n t a m o s f a b r i c a n t e s q n e e m b a r c a r á n d i r e c t a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s . 
P u e d e u s t e d e c o n o m i z a r m u c h o s c i e n t o s d e p e s o s c o n s u l t a n d o 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e c o l o c a r s u s p e d i d o s . E s c r í b a n o s 
R O D R I G U E Z H E R M A N O S 
A P A R T A D O 1 3 7 7 . H A B A N A . 
*«• 4^ c 1577 alt 1» l í í 
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D e A g r i c u l t u r a 
Relación de las marcas nacionalea 
y extranjeras concedidas: 
* NACIONALES 
Marca de ^brica para licor ^̂^̂  
nebra, de la Compañía Licorera Lu 
^''MERCOLO", para desincrustantes, 
cinturas etc., de The Kermah Co. 
P " iROQUINADO", Para refrescos, 
gaseosas, etc., de Suárez y González 
"EL TRIUNFO" para ropa hecha 
interior y exterior para caballeros y 
niños, de Rogelio Pérez. 
-AROMA GALLEGA" para aguar-
dante r o l etc., de Perry, Peral and 
Clarea de fábrica para un producto 
farmacéutico, de Francisco J. Her-
nández • 
EXTRANJERAS 
Americana número 125452. pera 
ganchos de The Hump Hair Pin Ma-
nufacturing Co. 
Americana número 90720, para cho-
colate y cacao, de Massachussets Cho-
colate Company. 
Americana número 112,9?.6 para un 
polvo de teñir géneros, de Tintex Co.,) 
Inc., cesionaria de Lilliam E. Scofield. | 
NACIONALES i 
Marca de comercio para cognac, de 
Nicolás Merino \ 
Marca de fábrica para aguardiente 
cognac, de la Compañía Licorera Cu 
baiia, S. A. 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P A R A E V I T A R Y C U R A R 
L A T U B E R C U L O S I S 
EXTRANJERA 
Americana 50866, para bombones 
y chocolates de todas clases, de Ste-
phen P. Witman and Son Incorpora-
ted. 
a su regreso, dicho señor, ha infor-
mado a la Superioridad que el esta-
do de la enseñanza en los alumnos de 
la Granja de Oriente es altamente sa-
tisfactorio y que tanto los señores 
profesores, como los futuros maestros 
en cultivos, deben sentirse satisfe-
chos de su labor. 
E l comisionado reaomienda a la 
Superioridad que se premie al alum-
no más aventajado con un puesto de 
estudiante ayudante en la Estación 
Experimental Agronómica para que 
amplíe sus conocimientos. 
DESESTIMADA 
Americana número 118.532, para 
ciertos y determinados productos quí-
micos, medicinas, etc., etc., de la In-
ternacional Drug Company. 
COKtFERENCIÁS AGRICOLAS 
E l doctor Benjamín Muñoz, Jefe de 
los Agrónomos del Estado de la Es-
tación Experimental Agronómica ha 
regresado de la ciudad de Matanzas, 
en unión del ingeniero señor Julio 
Castro de su visita a las autoridades 
provinciales con el objeto de expo-
nerles las conveniencias de llevar a 
cabo en dicha provincia, la tercera 
serie de conferencias agrícolas ini-
ciadas con satisfactorio éxito en las 
provincias de la Habana y Pinar deí 
Río. . 
Las autoridades dándose cuenta de 
la inmensa importancia que tiene la 
vulgarización de la agricultura por 
media de esas conferencias, han pro-
metido prestar todo género de ayuda 
para lo cual han dirigido una circu-
lar a los Alcaldes de los diveros tér-
minos municipales recomendándoles 
la labor de los agrónomos, y rogán-
doles hagan propaganda entre los 
campesinos para que asistan a las 
conferenenas. 
PROGRESOS DE LA GR Oí JA ES. 
CUELA AGRICOLA 1>E 
ORIENTE 
Habiendo sido comisionado por el 
señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo el ingeniero agróno 
mo señor Gonzalo M. Fortun, Subdi-
rector de la (Estación Experimental 
Agronómica, para que en representa-
ción de la Secretaría presenciara los 
exámenes de lo Granja Agrícola de 
Oriente como Delegado de la misma; 
EXPERIENCIAS DE FISIOLOGIA 
VEGETAL 
V erifleadas varias experiencias 
por el Departamento de Botánica de 
la Estación Agronómica para compro-
bar la formación del ''Callus" en las 
estacas de Chaya de México (Jatro-
pha urena, varniermís) dió mejor re-
sultado en aquellas estacas que se les 
había cubierto con parafina el lugar 
por donde fueron cortadas y envuel-
j s en papel parafinado en su terc^ 
interior. Estacas semejantes fueron 
enviadas a Egipto y al Brasil y lle-
garon en magníficas condiciones, al 
cabo de dos meses. 
Puede afirmarse que se conservan 
por este procedimiento más de ocho 
meses en buenas condiciones. 
'LA ENFER3IEDAD DE LA RATA 
AMARILLA EN LA CASA 
El supuesto descubrimiento del in-
geniero señor del Valle Zeno de Puer-
to Rico, ha causado mucha descon-
fianza en los técnicos de la Estación 
Agronómica, pues el señor del Valle 
Zeno afirma que la enfermedad de 
las Rayas amarillas no es infecciosa 
y depende simplemente de la acidez 
del terreno añadiendo que el mosaico 
del tabaco y otras enfermedades de 
las que se conocen los gérmenes es-
pecíficos dependen de las mismas con 
diciones del terreno. 
El Jefe del Departamento de Fi-
topatología rindió un informe al Di. 
rector sobre este particular que será 
publicado en una de las próximas re-
vistas dé Agricultura. 
LA CALABAZA MAJA 
En la Estación Experimental Agro-
nómica, se lograron calabazas-ser-» 
píentes, largas, casi de dos mearos. 
Amarrando una piedra a la extremi-
dad de estos frutos cuando cueKan 
del emparrado, sobre el que crecí la 
mata, que es trepadora, se obtiene 
que estos frutos queden estirados y 
derechos, alargándose mucho. 
Los que quieran ver esta variedad, 
pueden pasar por la Estación Agra. 
nómica. 
E L SR, FULGENCIO DIAZ, VISITO 
¡ LA ESTACION AGRONOMIC V 
El señor Fulgencio Dlazj de E:t-
'ronque de Herradura, uno cU les • H-
queros y cgricultores más ipr^gresis-
tas de Arelta Abajo, visitó el cite ?4 
del corriente la Estación Agronómi-
ca, Iiahiertdc quédalo muy sa;i'.»fOho 
per los aciantos de ese e^lab\cí-
i »;«,iiio. 
En la Pfsción Agronómlci se le 
dió semillas de tabaco seleccionado 
para él y sus doce partidarios, semi, 
lias de diversas clases de hortalizas 
i Q U E S A B R O S A S ! 
5 A R D i n A 5 
u e v a 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
T A 
( D t V l O O - E S P A ñ A ) 
E S T A H D E n U E V O A L A V E f T T A , 
P I D A f l S E E n T O D O S L 0 5 E 6 T A B L E G Í M I £ í l f 0 5 ; 
nuevas para Cuba, semillas do caña 
uba del natal, de yerba elefante y una 
planta de aguacate de olor de anís. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agriculturís 
ha autorizado los títulos de propiedad 
de marcas para señalar ganado que 
solicitados los señores Rogelio Figue-
redo, Aguedo Hernández, Tomáŝ  Figue 
redo, Pedro Negrin, Gustavo Fernán-
dez, Serafín Gómez, Pastor Quintero, 
Felipe Cabrera, Isabel Vidal, Julio 
Hernández, Mariano Morejon, Ramón 
Bermúdez, Luis Céspedes y Cruz Fa-
gundo González. 
Se han concedido las Inscripciones 
de las marcas que solicitaron los se-
ñores José Garma, José Hernández, 
Agustín Rodríguez, José Gómez, Tor-
cuato Riveron, Enrique Arias, Juan 
Hernández, Benito Quicoses, José del 
Carmen Ramírez, Antonio Gonzál» 
Abelardo CasaVbilhi, Julián Rnti 
Pedro La Rosa, Arturo Acosfa, 
Paz, Alberto 1 biotatoiTemeiídía, Vfc, 
tor Sanabria, Francisco Salazar, Per. 
nando Duque. Marcelino-ItojiH 
Santiago Santiestoban, Bienyéíflilo Br 
veron, Fidel Capdevila, Alfredo Esco. 
bar, Hermenegildo Torres, ReiBai 
Sosa, Manuel Martí, Marcos llotals 
y Marcos Naranjo. . ^ 
d e 
a n e j o s e s p a ñ o 
d e 2 0 c m . x 2 0 c . m . 
d e c l a s e e x t r a 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento y guia de los inte-
resados se les hace saber por este 
medio que para el cobro de los inte-
reses correspondientes al primer 
semestre que vencerá en r>0 de Junio 
actual de las OBLIGACIONES GE-
XTORALES emitidas por acuerdo de la 
Junta General en 28 de Marzo de 
1920, bastará que los señores Obliga-
cionistas o sus apoderados, previa-
mente Identificados en esta Secreta-
ria, San Ignacio 10, en los casos que 
se les exija, presenten en las Ofici-
nas de los señores N. Gelats y Com-
pañía, Agr.iar 106-108, a partir del ex-
presado dia 30 de Junio incluido, los 
RESGUARDOS PROVISIONALES que 
Ies han sido entregados, para hacer 
constar al dorso dicho pago. 
La Habana, 20 de Junio de 1920. 




i d . p r i m e r a 
i d . s e g u n d a 
C o r t a d a r r i s C o m p a n y 
D e s a g ü e e s q . a P a j a r i t o 
A p a r t a d o 
2 4 8 7 
T e l é f o n o s 
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II 
c 
vn .al tío T< J'e Co: 
¡ M I R A , * 10 M E N O S Y T A h b U E M O G O M O £ L T U Y O ! 
P A R A T R A J E i S E L E G A h T E S t E O O M O M I C O S 
L A C Á 5 A M O h T A L V O 0 0 R R A L 
O A U A f i O I O Ó 
P a r a P a n t e o n e s y B ó v e d a s A a s T r e s P a l m a s . 
ff CALLE 12, Núm. 229, esquina a 25. TELEFONO: F-2557. * 
FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O - í 
8925 
O Y A R Z U N Y L A R R E A 
05223 ld.-20 «t.-M 
M u e b l e s i 3 
N E P T U N O , 
ANO LXXXVll i DIARfO DH LA MARINA Jimio 27 de 1920 PAGINA ONCE 
Los ^ o s Püe(ícn ^ con tí 
miravíUoso ínstroaicnto eléc-
trico. 
1 A a i s t í c o o 
conocido por el mando entero 
hice tiempo, como el instru-
mento más cómodo y ef cíente 
ioventadj por la ciencia hasta 
ía fecíu. 
C U B A E L E C T R I C A L 
É L N Ü E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
O b i s p a 8 8 . H a b a a a 
u e 
i u i n 
p a r a las ^ v 
E n f e r m e d a d e s 
alt- 4d.-D 
Los que han estado sufriendô  por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Caduuj, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares 'de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
«ostra, raargulladuras, «te 
Pídase en las Droguerías de loa se. 
ñores Sarrá, Johnson, Barrera,- Majd 
y Colomer, Taquechel y en todas las 
Farmacias de la Isla. 
1 
C a s p o s o . . . s u c i o 
Esa es la opiniOn general de quien ve 
vn casposo. Todos croen .iue es per?ona 
tucia, porque desconocen que la caspa, 
es una ofección del cuero cabelludo, que 
cura rápidamente usando Cabellina, 
tínico cel cabello y del cuero cabelludo, 
.ai que vigoriza y libra de caspa, hacien-
do crecer el cabello, sedoso y brillante. 
Todas las boticas vend<n CabeiMina. 
l'edidos al por mayor: Félix Deroy y 
Compañía. Aguacate, 5 Habana. 
alt. 2d-Í9. 
H O T E L 
U S A N R E M O " 
CEIíTIlAL PÁEK WEST 
74tlu.75tlu Sts. JíEW TOBE. 
BJn esta parte del año recurren 
con más fuerza a Nueva York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
El Hotel "San Remo" se halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la candad, do-
minando el pintoreseti lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios made-
rados. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund 31. Brennan, 
T o d o f a b r i c a n t e o A g e n -
t e d e g o m a s l e d i r á q u e 
" S u g o m a e s l a m e i o r ^ 
N o s o t r o s s o l o a c o n s e j a m o s 
u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a d e 
l a s g o m a s m a r c a R E P Ü B L 1 C 
y n o s . a t e n e m o s a ! f a l l o q u e 
u s t e d d i c t e s o b r e e l t r a b a j o 
d e e s t a g o m a . 
W m . a . C a m p b e l l 
Agente Exclusivo para Cuba 
C T R e i l l y 2 y 4 H A B A N A 
D o c í a r a A m a J o r . 
Etpoclr.llata en ia« eaísrmet̂ idw» d«i lómaso. Tiats por un pEO"»<liiD*«»nto es-pecia i la* dlspepslsa. O'c saa ' 1 «sstó-maíto y la enteritis crOnlc». ü̂ trnraMáo m curn. Consultas: da i \ &. BMba.% £*, Teléfono A-«ü5t Gratis a loa pobr*». t.a q»» Miércoles * VtocsiML 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c A G A L L O 
DIszaimEje el sudor de las asSas (défego ¿el tieao), nsaBMk 
ete, evitando el m&l olor cansado por el sndor inmoderado, 
I« incienstra, hasta log niños pueden usarla. 
S» mancha l<*s Testidos, Durante el Verano, esta Crema es fndcg 
Inusable para las personas que desean s-tr agradiMes en sociedad. 
DE TEJÍTA EN LAS BOTICAS T PEBFFMERUS. 
«RTla por conreo al recibo de 88 cts, en sellos o giro portad 
UNICOS DISTBIBÜIDOBE3. 
Droguería internacional 
mpTxnso ifuaL 2>—bajos d e l h o t e l p l a z a 
Naturaies de Vegadeo y 
Contornos 
StíS 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lODEL produce un efecto refrescante en las 
Bsobrana» inflaoadaa, al cual sigua un alivio instantáneo do to,do dolor. 
Cuando hay heoforragia, la corta completamente. 
Eli lODEL ha curado a personas quo han padecido da almorranas por 20 o 30 
años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de 10DEL «n casi 
todos loa casos, es bastante para curar completamente. 
Com̂  ĥ miwnounaQuiU. mm w IODEL LABORATORIES 
•o U árOÍUOrU mi. H BTvk B^9k O 305 E- 163rd St, 
cercíniu 1» M A BiC W New York, E. U. de A. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
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C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e la m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a 
















E . P . O . 
EL SEÑOR 
C e f e r i n o L a s t r a D í a z 
socio de número de esta sociedad 
h a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy domingo a las 9 a. m., el 
que suscribe, a nombre de di-
cba sociedad, invita a los so-
cios y demás personas de su 
amistad, se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Merced 81, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Favor que agradecerá eter-
namente. 
Habana, Junio 27, 1920. 
Pedro González Méndez, 
Presidente General. 
O t r o A g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
lie venido usando su inmejorable re-
medio "Pepsina y Ruibarbo'' durante 
un mes para curarme de una pertinaz 
dispepsia, que me babia tenido sufrien 
do durante cinco años, habiendo lo. 
grado con su maravilloso preparado 
llevar a, vías de curación esa terrible 
enfermedad, pues me bailo completa-
mente curado con solo un mes de 
tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me bailo muy agradecido del insupe-
rable remedio preparado al cual debo 
mi perfecto estado de salud. Queda 
por tanto autorizado por este medio 
para que haga con este escrito el uso 
que a bien pueda tener. 
De usted atentamente. 
Gerrasio García González. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
,el mejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gástrica vy en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
ld.-27 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
Cuando necesitaba un par de botas altas para 
;aza, pesca o excursiones, siempre encontró 
lo que deseaba al obtener un par de 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
El calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, nego-
cios o vestir, está hecho para que dure. Su construcción 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servido máximum, sin que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar 2apatos que sepa Ud. son buenos. El calzado Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle los últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes para Cuba: 
Schluter & C o m p a n y , Obrapia 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U. A. 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS, PAfeA CIELOS RASOS Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s » para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
TEJAS ROJAS Y VERDES 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el año 1905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E S 3 * A - 2 5 0 7 . 
: alzos 
C. 5335 ld.-27. 
DIAR20 MARI 
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E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U l í . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 , 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombre», asegurándole» 
titear un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
Diríjanse a canteras "Liimones", de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 my. 
^ 03 V P|0BU5 
r*.»R>tANTSfc 
m. AUMENTO ¡IDEAL PARA SU Nfflp POR 
- OUE É5 LECHÉ MATERWIZADA 
LECHE CON TOtiA 515CREMA PíCa CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS DESDE QUE NACEN,* * 
LA LECHE QUE RECOMIENDAN LOS ES-
PEC1 ALISTAS EH NjSQS 
SE VENDE EN TODA LA 'REPUBLICA 
EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y CASAS 
DE VIVERES 
**RA KWORMES. MUESTRAS V 
moOTcres; omífetHss At seoicrww» 
OB 
THE HARRfSOM 1NSTITUTE 
MANZANA. DE GOM£Z. 220' 
J u n i o 2 7 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
U E B E L A S l D 
• M A N E R A S 
L A R E A P E R T U R A D E L N A C I O N A L 
La Rodrigo. 
Una criatura deliciosa. 
Desde su primera aparición en una 
de las escenas de Las zarzas del ca-
mino se captó la simpatía de los es-
pectadores. 
Actriz muy graciosa, efectivamen-
te, la que debutó anoche en el Nacio-
nal. 
Cautivó al públicfo. 
Entre éste sobresalía un grupo de 
beñoras, todas jóvenes y tan distiiu 
guidas como Leopoldina Sáufchez Qui. 
rós de Crecente, Rita Fernández Mar-
caué de Crusellas, Rosalina del Cue-
lo de Gonzále?, Nena Rodríguez de 
Santeiro. América Castro de Salazar, 
Consuelo Conill de Rodríguez Castell, 
4"crminia Barbarrosa de Frau Mar-
,sal, Conchita Villa de Roldan, Caroli-
na Bolado de Sellés y Rosa Vázquez 
de Santeiro. -
Adriana Cesteros de Andreu, Che» 
ché Alamo de González Muñoz y Pura 
de las Cuevas de Deetjen. 
Evangellna de la Vega, la bella es-
posa de Julio de Céspedes, el confré-
re amable, deferente y querido. 
María Acha de Lezama, en un pal-
co, tan elegante como siempre. 
Rosa Martin de Armas, Clementina. 
Pino de Lezama y Clara Pola de Cár-
denas. 
Y finalmente, Aurora Blasco del 
Márquez, la elegante esposa del Cón-
sul de España. 
Un grupo de señoritas. 
Caridad Fernández Marcané, Mar.| 
got Baños, Nena Veiga, Rosita de Ar-
mas, Amanda y Maruja Soliño, Nena 
Fesser e Isabellta Beruff. 
Y María y Grazíella Lozano. 
¡Tan encantadoras» 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
La festividad del dia 
Felicitaciones. 
Para los Rodolfos y las Zoilas. 
Entre éstas, Zoila Jorge, una en-
cantadora vecinita del Vedado a la 
que me complazco en saludar con 
preferencia 
Tres señoritas más. 
Zoila María Oses, Zoila Esperanza 
Tariche y Zoila Pierrat. 
Y Zoila Ojeda, la joven y graciosa 
dama, que cumple en esta fecha del 
27 de Junio el primer año de sus bo-
das con el señor Manuel Fernández 
Ballester. 
Los Rodolfos. 
Forman un corto grup»,. 
Sea mi primer saludo para el doc-j 
tor Rodolfo Méndez Péñate, Adminis-
trador Judicial de Payret, quien se ha 
distinguido en el desempeño del car-
go por su tacto, acierto y cortesía. 
E l doctor Rodolfo Fernández Cria-1 
do y los señores Rodolfo de Armas y] 
Rodolfo de Cárdenas. 
(El doctor Rodolfo Guiral. 
Y el licenciado Rodolfo Armengol, 
distinguido notario, al que llevarán 
estas líneas un saludo afectuoso. 
¡A todos, felicidades! 
Ecos de una boda. 
Efectuada anoche en Güines. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Arrlaga, la bella y muy graciosa 
Juanita Arriaga, y el simpático joven 
Perucho Alvarez, 
Prima la novia de dos distinguidas 
damas de nuestra sociedad, Elena 
Vieta Viuda de Poey y Fausta Vieta 
de Azpiazu, ausente esta última en 
los Estados Unidos. 
Cuanto al novio es hijo del rico 
comerciante de aquella villa don Ser-
gio Alvarez. 
Del jardín El Clsrel, y como rega-
lo del galano cronista del DIARTO 
CUBANO, señor Guillermo de Cárde-
na,s fué enviado el ramo que lució la 
señorita Arriaga. 
Un , nuevo modelo. 
De suprema elegancia. 
Paquita Madriguera. 
Está ya de vuelta de Oriente. 
Llegó ayer en el Central y según 
manifestó a un compañero de viaje, 
el simpático caballero Luis Eugenio 
Ricart, venía muy satisfecha de su 
excursión. 
Pasará aquí, alojada en el hotel 
Serilla, algunos días. 
Va a Lima. 
Y después a Chile. 
rita Llano y Clavljo, la encantadora 
hija del doctor Gregorio de Llano, 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
Ambas obtuvieron notas de Sobre-1 
saliente en sus exámenes de Gramá-
tica, Literatura e Historia en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. 
También acaba d© sufrir exámenes] 
de varias asignaturas del bachillera-
to la inteligente Luislta Rodríguez! j 
Cáceres. 
Alcanzó la primera calificación. 
¡Enhorabuena! 
Doble felicitación. 
La hice ya a dos señoritas. 
Una, Clotilde Alacán y la otra, Sa-
En San Diego. 
Un temporadista más. 
Es el señor Francisco Sigarroa, 
joven y distinguido Ingeniero, quie» 
se propone pasar varios días en el 
famoso balneario para dirigirse des-
pués al Norte. 
¡Felicidades! 
Al concluir. 
Una nota triste. 
Dejó de existir hace unos días un 
hombre sencillo, merltíslmo, el se-
ñor Ignacio Ramírez y Barbería, últi-
mo nieto del Intendente Alejandro 
"Ramírez. 
(Bataha emparentado con familias 
respetables de esta sociedad, las de 
Lasa, VlllaraTUtda y VUlalta entre 
otras. 
Retraído, consagrado a »ns deberes 
V E N T A E S P E C I A L 
M A I S O N D E B L A N C 
V E S T I D O S . S A Y A S Y B L U S A S 
k PREGOS NOTABLEMENTE REDUCIDOS 
Son un buen número de modelos de cada artfcoto, oonfa» 
clón francesa de calidad, que a» ofrece para Mqnldar ra 
•xistencia. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
En Nansouk, Volle y Tul, de última moda. Hay baataate 
variedad de tipos, unos blancos 7 otros «n colores ténoc* 
de macho pisto. 
S A Y A S B L A N C A S 
De Piqué 7 d« Warandol. Visten mucho y por «e refftrM» 
precio pueden cbznprarse varias, que en Verano, !»ay 41» 
cambiar mucho de ropa. 
B L U S A S M U Y P I N A S 
En Mousellna, Volle y también do Nansouk. Klogantlii» 
mas. mnchaa en color blanco, también en coloro* raare* 
de tono. 9a precio enamora. 
E s t a o c a s i ó n e s de a p r o v e c h i r 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O 99. T E L E F . A-3238 . 
DNICOSIHPOKTASORIS 
S á n c h e z S o l a n a y a . s , c a t 
O f i c i o s ¿ ^ - H a b a n a , 
i 
F R A N C I A I M P O N E 5ii5 M O D A S 
P O L V 0 5 D £ K O D A 
P O L V O S n i L D E 
S O n O A R O S P E R O SOH L O S MCsJOREÍ 
O 
d e v E n j A e n "e l E n o A n r o r i A f-raqcia 
Y "LE 1?£l-A!S R O Y A U . K K K X 
P A L A - C O K T A • P A R A - 1 5 2 Q 
(ílACt-DLANCO-LAVADLC-Y-OTRAS 
PIELES - E N • IHSTíNTOS• C O L O K E 5 . P E R r U M E R I A n i L D E 
•/ \L-oe 
BPICrTfie ORUQ £ PAPER TBADinO GO.:nAn!»fiOMeZ 3M) 
M E R C A D A L y C 0 O B I S P O y C U D A 
como empleado de la Secretaría de. Con el señor Ignacio Ramírez désa., rección. 
t'cia, pasó los últimos años de su parece quien fué en todos sus actos ¡Cuántos son a llorarlo! 
•Ida, un dechado de caballerosidad y co- Enrique ¡FONTAíTILLS. 
B r i l l a n t e s 
E x á m e n e s 
En el colegio Francés, dirigido por 
los Hermanos Maristas, tuvo efecto 
la pasada semana, los exámenes del 
segundo año de Bachillerato, en los 
que alcanzó en todas las asignaturas 
la caliñcación de Sobresaliente, el es-' 
tudioso e inteligente jovencito Mi 
guel F. Márquez y ele la Cerra, hijo 
de nuestro buen amigo don Miguel F. 
Márquez, prestigioso Corredor de es. 
ta plaza. 
Al felicitar al buen estudiante i» 
alentamos en sus triunfos, ya que to-
dos los años alcanza iguales éxitos. 
Suscríbase al DIARIO DE IA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 





' r ^ T ^ n el Cerro y Jesús | 
del Monte: 
Teléfono I - 1954. 
Suscríbase «1 
A R I O de la M A R I N A 
D Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a -
m o c i ó n e n e i s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A-6201 
k\ J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d 
CARTA ABIERTA 
junio 25 de 1920. 
L n r Jefe Local de Sanidad. 
Al seDor Habana 
c.S£rÍa misián de ese Centro ye-
sieDa buenas condiciones sani-
J a i - A l a i l ^ g f a f 
I n s t r u c c i ó n 
lar. p0He la ciudad, y conocido vues-
uriaSin en obtenerlo, me dirijo a us-
tro ceio pouerie en antecedentes 
el abandono sanitario en que a 
encuentran augunos lugares 
^verdaderamente lamentable que 
alSedor de un pare-
8 , " v expansión a 
80 t en un barrio como el Vedado se 
"f L - , un verdadero foco de imec-
e  rque que sirve ae 
multitud de ni-
a r'onstituido por emanaciones de 
í : cloacas y por la descomposición 
. las basuras amontonadas en >ab 
^ n L v el abandono en que están las 
Sas en las cuales se deposita el 
'IZ corrompiéndose cual sucede en 
rauecito que limitan las canes 
finea y 13- * y L, constituyendo ua 
v rdadero peligro para la salad uo 
a= nersonas que residen en las inme-
iteiones del lugar y de la muiutud 
rniños que a ese parquecito a-doen 
"n busca de:esparcimiento. 
Por el bien de la ; salud piiul-ea 
amenazada, y por el buen nombió de 
í Sanidad cubana confío en que ña-
hréis da prestar atención a esta que-
i v ordenar la Inmediata inspección 
v limpieza del lugar a que me rc-
íiero. 
atentamente, . 
(f.) Jolm Zollei, 
Comerciante y miembro del Club 
Kotario. 
Nos parecen muy razonables y aten-
dibles las quejas del señor Zoiier y 
m- nuestro parte debemos agre¿ai 
que todas las calles del Vedado ado-
lecen del mismo abandono, constitu-
yendo verdaderos focos dé Infección 
las basuras que hay depositadas so-
bre el césped en ei frente de las ca-
sas, como podrá comprobar el doctor 
López del Valle si da un . paseito por 
la calle B, cuadra comprendida entre 
p y Calzada, que .está convertida en 
mi estercolero,, habiéndose destapado 
una plâ a de mosquitos que es un ae-
sasopiego para aquel vecindario. 
Para reparar ese abandono hacen 
falta petróleo y limpieza, por io que 
no solamente nos dirigimos al celoso 
Jefe Local de Sanidad, sino también 
ai Secretario de Obras Públicab. 
¡Hay que hacer algo, señor •Villalóní 
Inó. I . - . , . 
L O S P A G O S D E J A Y E R 
P A R T I D O S 
S 3 . 3 7 
2 o - $ 3 . ? ? 




i En el Hospital de Emergencias fué 
j asistido ayer de graves smitomas de 
i intoxicación por sustancia descono. 
| cida, el menor Andrés Souto Rodri-
i guez, de 16 meses y vecino de la cal-
• zada de Vives número 170, que iagi-
j rió en un descuido de sus familiares. 
HERIDO 
En la casa de salud La Benétioa 
ingresó para ser asistido de una he-
rida grave en la fosa iliaca derecha, 
Antonio Pena Pena, español, casaoo 
y vecino de la calle de Lealtad nú-
mero 14, que se produjo al estar con 
un cuchillo descuartizando una res. 
Ya estaban sobre el ceniento rectangu-
lar los cuatro señores encargados de pe-
lear la primera faena d© 25 tantos jus-
tos. 
De blanco: Cecilio y Ermúa. 
De azul: Ortiz y Alberdl. 
Iguales a uno. Y se acabó lo que se 
daba, caballeros. Conocen ustedes a esas 
tres tonterías que les dicen Irigoyen, 
Eguíluz y Cazaliz. ¡ Tan_fuertes, tan jó-
venes, tan fenómenos' 
FRACTURA 
Francisco Enriquez Arsol, vecino 
del pueblo de Cabaiguán, fué asistido 
en la casa de salud del Centro Cana-
rio de la fractura del brazo derecho. 
Manifestó a la policía que se lesionó 
al volcarse el automóvil que dirigía 
por la carretera de Otero en aquena 
población. 
ESTAFA 
Por la Fiscalía de la Audiencia de 
esta capital se ha remitido ayer al 
juez de instrucción de la Sección 
Tercera una denuncia formulada por 
Pues bien: Ortlz | ̂ ureii0 Alonso Verdes, vecino de la 
^ ^ y ^ ^ ^ á ^ ^ S j Avenida de Italia número 40. en la 
Navarretes dentro del cráneo, y habrán j cual manifiesta que dio a Julia Prle-
comprendido que la pelea fué azul a 0̂ vecina de Benjumda número 38, 
t0A Ermúlfque6 S mudo^Te^hicieron | en calidad de préstamo, y con la ga-
cantar la "purrusalda", y a Cecilio , rantía de un juego de cuarto, la oan-
tidad de 580 pesos, y como no le ha 
devuelto el dinero, y sabe que Julia 
vendió los muebles, se considera es-
tafado . 
pusieron a pifiar a este son, y Cecilio 
pifió de manera categórica. Se queda-
ron en diecisiete. Y la verdad, aun no 
sabemos cómo llegaron ahí. ¡Caballeros: 
qué Ortiz! ¡Caballeros: qué Alberdü Si 
se despedían anoche hasta la nueva tem-
poracá, se ílespidieron como un par de 
generales de dedo gordo-
Boletos blanso, 369. 
Pagaban a $4.10. 
Boletos azules, 456. 
Pagaron a $3.37. 
Primera quiniela a 6 tantos: 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Millán 5 1156 $4.95 
iVIbardl 4' 8̂ 7 6.83 
Cecilio. . . . . . . . 2 1007 5.68 
Ermúa 6 81G 7.01 
Drtiz . 5 1491 S.!*? 
Lucio.. . . . . . . 1 1427 4.01 
Gánador, Ermúa. Pagó a 7.01. 
DOS CUATRO FENOMENOS 
. Terminado el íiltirao lance de la ante-
rior quiniela, salen a la ca-ncba, con la 
gallardía y la altivez de cuatro moros 
vascos, los cuatro "cubiches" adorables, 
que por 
pelear el partido intermedio de 25 tan 
tos. Cuatro graciosos niños de ocho a 
diez años, delanteros y zagueros, pelota-
ris en miniatura, con manejo, coraje, 
valentía, y destreza; con todo lo suficien-
te a demostrar que en Cuba no sólo 
arraigó eb deporte vasco, sino que los 
Eguiluz y los Millán tendrán sus ému-
los en las generaciones venideras 
FALSEDAD 
Al juzgado de instrucción de la 
Sección Segunda se le ha remicido 
ayer un testimonio de varios lugares 
de la causa instruida contra José 
Luis Barcena o Andrés García, por 
falsedad, para que se dirija el proce-
dimiento criminal contra el mismo 
individuo por aparecer también au-
tor de un delito de tentativa de es, 
tata. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Adolfina Hernández, natural de la 
Habana, de veintitrés años de edad y 
vecina de "Washington número 26, fue 
asistida en el tercer centro de soco-
reto valiente y mutuo, debían | rros por el doctor Roca Casuso, de 
síntomas graves de intoxicación por 
la ingestión de una pastilla de bi-
cloruro y un poco de yodo. Dijo Adol-
fina que determinó suicidarse por es-
tar aburrida de la vida. 
ESTAFA 
José Arbite, vecino do üortsman Descubrirse que ya salen. Gran ovâ  , ción. Salen por delante los blancos, los letra D., en Palatino, dice que entre 
hermanitos Cárdenas; por detrás, los 
i azules L-lerandi y Martín; los blancos 
j son más "fifíes" que los azules; los azu-
| les más altos y más fornidos que los 
j blancos. La fuerza está en lo azul: la 
liabilidad y la pieardia, en los "fines". 
-".Creéis ustedes que se emocionaron? 
Nada de eso. Salieron valientes: ensaya-
ron con serenidad y comenzaron a ju-
gar como cuatro pelotaris diminutos que 
son. 
Se igualaron en dos.. Despés, los fuer-
tes, los azxiles, en amos; dominando y 
r i C 'Cilrn. tora I por delante, con el tanteador del ürazo; 
! el "fiñe" delantero incierto 3 descom-
, i puesto; el "fiñe" de la zaga aguantando 
JLa tiesta ua sido ivrep^r'tla por la > solo,:..pér.0 agresivo y dibujando la es-
(Jomisíótí de Propagan Ui', i r que ve~ péranza de que cosas se igualarían. 
; No faltaba más! ¡Abusos, no! Y dicho 
y hecho. Cárdenas zaguero levanta y pe-
ga; Cárdenas delantero se asegura, en-
tra y saca; los dos suben; los dos se 
anroximan; los dos llegan. Igualan a 
17. Y los azulLtos "asustaos". Gran ova-
cie odíenla centav-'-s p'*.; *• ios caí a-¡ ción. 
Uérós, „ 
Se reponen del susto. 
Los cuatro nenes se tiran a ley. Fieros 
los cuatro pelotean granosamente in-
dignados. Marcban iguales en 18 y a la 
par en 19. Palmas frenéticas. Lluvia de 
nesos. Y los azules avanzan a 23; en 23 
igualan los blancos. ¡Bravo! Se reyite 
lo de los aplausos y lo de loa pesos. 
Kilos saludan, ellos recogen los pesos, 
ellos agitan sus cuatro cestas. 
;. Qué "pachó".? ;.Qué hubo? í Qué fué? 
El partido acaba. Lo ganan los azules. 
Y los cuatro "fifíes" se van: se van son-
riendo agradecidos, elevando a lo alto 
l'n ijoncficio para la Sociedad Obrcrii 
Constructora lo Csicíi.? 
¡úi el Recreo de Helase )ain tendrá 
electo hoj e. ít-.iv.. rgf.T.iza'.o a 
benelicio de ios í.-aóos '¡e 'a Socio-
dad Cooperativa Oü 
de Casas; 
partió numerosas entradas cu. ios ta-
lleres de tabaquería. 
Les precios que rigen pâ a las fun-
ciones de la tarde y de la noche, son 
sesenta para la? sonoras y 
veinte los niños. 
Adoiuás doi cine, hay núa.'i -.u de 
canté y baile, torneo de ciclistas, ca-
lieras en saco, el Juego de la sartén, 
cucañas, palo ensebado y otras diver-
La comisión espera que los obre-
lus respondan como se merece, pro-
'fgisndo a los compañeros que persi-
8'ueii ideales de redención y de biea-
QsjÉaí económico. 
î a Sociedad obrera se propone co-
.mentar eu breve la construcción de 
*f. Primeras casas, eu los terrenos 
aaquiridos recientemente. 
gó a José Lovila y García un car*o 
para la venta de laguer y que eso 
individuo devolvió «1 carro marceán-
dose con la cantidad de 85 pesos im-
porte de la venta. 
m 
wiMMmiwrmj1 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
TJXA CAPA PARA AUTO 
Las pieles de las bestias árticas, sin duda alguna dan exquisita apa-
riencia femenina. 
Un abrigo o una capa de la sencillez igual a la que mostramos en el 
grabado da una perfecta apariencia solamqnte por la adición de estas her-
mosas píeles de preciosos colores, c ontrastantes con el color del abrigo. 
Elvira Montero, la cual le manilesió 
que la puerta de entrada de ia casa 
se encontraba abierta; que practicó 
un registro, notando la falta de mul-
titud de joyas de oro, brillante y pla-
tino que aprecia en la cantidad de 
once mil pesos, así como cuarenta y 
cinco pesos en efectivo. Practicado 
un reconocimiento por 1̂  policía, se 
vió que los autores de este hechn ha-
bían escalado la casa por una perla 
que da a ua 1 terrn/a "í.i« descen-
diendo fácilmeü.o a hv ;ianri laln 
Se ignora quién o qu Cees sean ios 
autores. ' ' i 
PROCESADO 
E l Juez de instrucción de la Sección 
Cuarta declaró ayer procesado ?n 
causa por hurto cualificado, con mil 
pesos de fianza cada uno, a Jacinto 
Escobar y Rafael Rusias. 
sus cestaŝ  graciosos, valientes, adora-
bles. Les debemos unos minutos de en-
canto. 
¡Bravo, "fiñes»'! 
l^xVla huelga del Dragado 
El señor Juan Arévalo nos ha par-
Mipado que la huelga mantenida por 
Unión de Fogoneros y Marineroü, 
filtra la Compañía del Dragado, se 
''eclars terminada, por haber llegado 
una cordial inteligencia entre la 
T̂Oipam'a y el Gremio. 
El Gremio ha pasado circulares a 
us gremios marítimos, comumeanuo-
^ la terminación del conflicto, y las íos 7Ve abrun!an' ^ destruyen son P3Si8s p̂ tiTÍ,,!̂ ^ t u i 1055 'bancos; la defensa, que es también (W e&tlPuladas entre ambas enana ¡ brutal, va con las cestas azules. Y de 
REYERTA 
En la cárcel de esta ciudad, ayer a 
medio día sostuvieron una reyerta 
los penados Santos Llius García o 
Jenk García y José Rebiry o Bray o 
Blembray o Marciano Brachiu Mada-
riaga, causándose lesiones que fue-
roh calificadas de gTaves por ei me-
dico de aquel establecimiento penal, 
doctor Plasencia. E l Rebiri presenta 
la pérdida del pabellón de la oreja 
izquierda a consecuencia de una mor 
dida que le dió su contrincante. No 
se saben, hasta estos momentos, idS 
causas de esta reyerta. 
UN DISPARO 
En el Hospital de Emergencias lué 
asistido de una lesión grave en la 
región escapular izquierda, a j^nst, 
cuencia de un, disparo de arma de 
íuego, Miguel Pérez Rodríguez, ve-
cino de "Santiago de las Vegas. Re-
fiere el paciente que momentos an ea, 
encontrándose sentado en el cafe ae 
Segunda faena. 
De DO tantos. 
Blancos: Gabriel y Grtmez. 
Azules|: Amoroto y Lizárraga. 
V resulta un partido estupendo; acá-
so,\ acaso, uno de los partidos míls for-
midables que se disputaron en nuestra 1 l f] TVnñáflArh- un «nvKvtiinñ 
cancha. Una igualada en cuatro. Después ' Y0 fU 0 ^ i'̂ rocaaejro' uu individuo 
peloteo brutal; peloteo cruel, peloteo' de la raza blanca, desconocido, con 
abrumador de los dos azules y gran de- [ un revólver que fué ocupado, le hizo 
tensa, admirable defensa, defensa co-• di^mrn rrpvpndn miP la cerr-̂ î r, 
losa! de los blancos. Y azul el tanteo ; ;un uisparo, creyendo que la agresión 
en favor de los azules con media docena obdezeca a una confusión, pues no 
de tantos al coronar la primera quince- ba tenido ningún disgusto con nefá.»-
na de la pelea. „„ Qlr_,„„ 1 
El dominio dió un grave cambiazo.! na alguna-
Ahora los que pelotean, los que atacan. 
ras. y a las demás sociedades obre-
ROBO 
Pedro Pérez Toro, vecino de 
tasa social de ios (íremios 
de Bahía 
lien0' trabaJadores de los muelles 
i ;Cli abierta una suscripción volun-
Ef», cuyo producto será destinado a 
í1jJ0Dstnicción de un edificio social 
mi¿ ÍUstalar ias oficinas de lob gre-
Bahj 4116 conipouen la Federación de 
lóa en la ûe se construirá un sa-
. 00 actos para la celebración ne 
^ asambleas. 
Î os Carpinteros 
"esae i"11"'0*''' huelSÜÍ£ía Planteado 
tipn» r ace alSlinas semanas, se man-
Cirme. 
tieil^n êjado de cursar correspon 
radL emre el Sindicato de Elebora-
- - res de Madera bitlust . y la Unión do •câ b- Kí'tos eu !iU última jun-
tumbrari 011 las "npresionco acOJ. 
do * 3,8 s9t̂ e la huelga, acoioan-
eu cl 0Se8uirla mientras pérsistan • 
,a adnJreel0 de la n:,if;ma, a base de 
"ocido"8!"11. de los Delegados, reco I 
Ja-
este cambiazo surge una Igualada en lixto García número 5, dió cuen'a a 
í a ^ l r l s ^ s e ^ n ^ ^ ^ a ^ e r o t r ^ o n ^ m a , ^ de ^ en Ia niadrugada de 
arrogancia espantosa. i ayer UI1 mestizo nombrado José le 
Se jurtea con el mismo tesón. Salta el sustrajo de un escaparate dos ^ajitas 
20 on la ventana blanca; sonríe en la aue contenían íIp fínvÁoitxn'.n» mil 
ventana azual otro 20. A 20 iguales. Una u e coiiLeumn ae noveuemuo a mil 
jgnalaáá. cuyo peloteo nos produjo ei I pesos y vanas prendas-
frío de las grandes tragedias. . 
Amoroto se pone en salvaje titánico;' . PmvrTfc-nci 
Lizárrava hace el filtimo espasuo: ata-! . ^^i» i-^ ouo 
can conjuntamente, abrumando, pasando, i l̂ u el primer centro de socor.'OS y 
arrollando: cae; pero cae con el herofs por el doctor Scuil, fué asi5vi'líi í,;^" 
po de siempre. Gómezj intenta Gabriel rl„ ' , ' . 
evitar el derrumbe y en el intento fra- Cle Sraves lesiones en amoa¿ 
nasa. Pierden la pelea. Se quedan en 
24. 
Boletos blanso: 1072. 
Pagaban a $3.62. 
Boletos azules: 1.024. 
Bagaron a S3.77. 
Segunda quiniela a 6 tantos: 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Baracaldés. . , » . . 
Amoroto •. 
Machín 
Lizárraga. . . . . . . 
Altamira, 


















' Oíiira , 
Un f "'tcrnacional de Tampa 
^Pital ler de tabaquería do esta 
p,,imir 1ac°rdaron los operarios su-
Peño "-¿f tler:,:ura del periódico tam-
Internacional", por la cam-
Torr JSOsUeile contra la Sociedad 
U huí 0res de TamPa-
, ueiga de tabaqueros de aquella 
"ana
di 
Ha en ¿? ha tenido variación alfeû  
«stá entr . ías- Dicho movix^nto 
^^icam en el tercer mes' v ^ 
^ Darar e,f5tan contestes en mante-
1 valuadas las fábricas. 
C, Alvares 
DOMINGO, JUMO 27 
^UNCION EMPEZARA A LA 
UNA Y MEDIA 
Primor Partido, a 30 laníos 
Lucio y Abando, fBlancos.) 
Bafacaldés y Elola, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 0 y me-
dio, con S pelotas finas. 
Primera Quiniela, a (> tantos 
Larrinaga. Lucio, Abando, Bar a. 
caldés, Ortiz y Millán. 
Secundo P-.ríírto, a 30 laníos 
Gabriel y Navarrete. (Blancos.) 
Eguiluz y Machín. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Sesiimla Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto. Gabriel, Eguiluz, Nava-
rrete, Gómez y Altamira. 
P'ei'nns 
y contusiones eu distintas partes d«l 
cuerpo, Francisco Aguiar, vecino de 
Peñalver número 88, el cual, según 
dice, sufrió esas lesiones al cuo-se 
de un andamio en la- ubías qbe se 
realizan en la casa calle hab vía. 
63, entre Pi Margall y Obraoía 
En el centro de socorr ¡s de Rcí-'.ia 
íué asistido de U. í-j-cura de l<i r*.\ca 
costilla y contusones en el cuerpo, 
José Alvarez, de cincuenta un «H ŝ 
de edad y vecino ae Diez ¿a Ocíubre 
número 8, las cuales su .-«6 al ¿it" {.J. 
canzado por una plancha ue hierro 
en Embil, Compañía Cuban . de Uofi-
nería. 
HURTO 
Gan Pata, vecino del Hotei Cuba 
no. Avenida de Bélgica núiuíir', 75, 
dice que Francisco luía, coi- quv?n 
salió de paseo, aproveo.vii.do «¡j Vsta-
do de embriaguez, le 3113;•.•..«.Jp d.-g-
j cientos pesos, un reloj y. nr. pasa-
1 porte. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
MAYO 
Clemenceau y Capns. 
París, 25 
"Le Gaulols" publica una intervri 
que M. Clemenceau ha concedido a 
Alfredo Capns. En la primera vez 
desde la caída de su Ministerio que 
monsieur Clemenceau expresa parti-
cularmente sus opiniones sobre los 
-̂ acontecimientos. 
Monsieur Clemenceau ha manifes-
tado : 
"No pienso entablar nunca una po-
lémica ni de palabra ni por escrito, 
sea con quien fuere. He dicho todo 
lo que tenía que decir y he hecho 
todo lo que he podido. Mi tarea hd 
sido muy vasta y muy ardua para que 
tenga el orgullo absurdo de haberla 
realizado con una pearfección absolu-
ta y para tratar de defenderme de 
ciertas insinuaciones y rectificar ta-
les o cuales errores. No quiero des-
pertar pasiones ni odios'. 
Hablando de la deuda alemana, Cle-
menceau declaró que la teoría de una 
cifra global fué desde un principio 
anglo.americana, y fijaba en 160,000 
millones la indemnización con que 
Francia podía contar. "Esto me había 
parecido a mi inaceptable''. 
La Conferencia de Embajadores. 
París, 26 
La conferencia de embajadores ge 
ha reunido esta mañana en el minis-
terio le Negocios Extranjeros, bajo la 
presidencia de M. Jules Camben. 
Aprobó en primer lugar el proyec-
to del tratado que se refiere al arre-
glo de la nueva frontera entre Dina-
marca y Alemania, y a las diversas 
cuestiones que se relacionan con este 
cambio de fronteras. E l proyecto va 
a ser transmitido ahora a las cuatro 
potencias aliadas, y cuando hayan 
dado éstas su asentimiento se comu-
nicará a Dinamarca y a Alemania. 
La Conferencia decidió también la 
utilización y reparto del producto de 
la venta del material de guerra no 
destruido; esta cuestión será definiti-
vamente resuelta de acuerdo con la 
comisión de Reparaciones. 
La Conferencia aprobó después el 
texto de una nota que se va a diiigir 
al Gobierno alemán con el fin de in-
vitarle a que se conforme con el ar-
ticulo 209 del Tratado, que trata de 
la ejecución de las cláusulas navaleo. 
1̂. Millerand a Londres 
París, ¿G 
Se.gún el "Petit Parisién", M. M.. 
Millerand y Francois Marsal marcha-
rán a Londres el sábado próximo. 
Ratificación del Tratado de San 
Gemían 
tv París, 26 
Esta tarde en la Cámara de Dipu 
tados se ha discutido el proyecto de 
ratificación del Tratado de San Ger-
mán. 
Después de haber intervenido va-
rios diputados, el citado Tratado que-
do ratificado en yritació» ordinaria 
El nnevo GoWerno Cchecoesloraco. 
Praga, 256 
Las gestiones realizadas por Tous-
vzar cerca de los diferentes partidos 
•políticos de la República checoeslova-
ca con el fin de construir un Gabine-
te que responda a las aspiraciones 
manifestadas en las últimas eleccio 
nes han dado por resultado el Gabine-
te siguiente: 
Presidente del Consejo, Touszar, 
,quien se encarga también provisional-
mante, de la cartera de Defensa Na-
cional . 
Negocios Extranjeros, Bernice, que 
no pertenece a partido alguno. Co-
mercio Exterior, Hotover, también 
alejado de los partidos; Interior, 
Svehla, del partido ágrario; Instruc-
ción Pública, Habremann, social-de-
mócrata; Previsión social, Wenter, 
•social demócrata; Abastecimientos, 
Johanie, social demócrata; Eslova-
quia, Derer, social demócrata; Justi-
•cia, Meisner, social demócrata; Hi-
giene, Srebar, agrario; Correos, Stnk, 
agrario; Comercio, Sontag, agrario; 
ferrocarriles, Stribrey, socialista na-
«cional; Obras Publicas, Urgenskv. so. 
cialista nacional. 
El ministerio de Comercio Exterior 
es de nueva creación. 
E Iproblema de Irlanda 
Londres 26—Dicen de Londronde. 
rry que han sido incendiados varios 
cuarteles y algunos otros edificios 
pertenecientes al ministerio de Agri. 
cultura; también han sido destruidos 
los ediñeios en que se hallaban íns. 
taados los Tribunnales de Justicia, de 
Wolerill y Cleyle. 
En Bandon condado de Kork, ha si-
do incendiado el castillo de Kibbitain 
cuyo valor se calculaba en 100.000 li-
bras esterlinas • 
Continúan las dificultades promo-
vidas por los obreros del puerto de 
Dublin; el servicio de pasajeros se 
hace con normalidad; pero los tra-
bajadores se niegan a descargar avi-
tualmente y material para el Ejér-
cito en campaña. 
El "Daily Malí" dice que han sido 
equipados y en hreve saldrán para 
Irlanda ocho batallones. 
A20C1ACIOX DE DEPENDIENTES 
PINTEBA Y ORU JO 
El día diez y seis del actual tuvie-
ron lugar los exámenes de las asig-
naturas de Dibujo Elemental Natura!. 
Dibujo del antiguo griego. Dibujo del 
modelo vivo. Pintura al óleo. Pintura 
a la acuarela y Dibujo Lineal Indus-
trial, a cargo del competente artis. 
ta señor Baldomcro Moreyra, direc-
tor de. la Academia de Pintura y Di-
bujo. 
E l resultado obtenido es una de-
mostración clara de la enseñanza que 
en dicha Academia se da, y el profe-
sor señor Moreyra cosechó muchas 
felicitaciones por - el éxito alcanzado, 
particularmente en la Sección de ni-
ñas, cuyas clases solo lleva ocho me-
ses de fundada. El Tribunal, cuya la-
bor mereció elogios, estaba formado 
por el distinguido artista señor Au-
relio Melero, el señor Abelardo Bus-
tamante y el profesor señor aBklome-
ro Moreyra. 
El resultado obtenido fué el si-
guiente: • 
Dibujo Lineal Industrial: Sobresa-
lientes : Felipe Linares. Arturo Gan-
dón. Santiago P. Rodrigue?:, Juan 
j arceló, Carlos M. ?Jorera. Antonio 
Casado y Evaristo San Pedro; Apro-
vechados: Nicolás Amador. Francisco 
González y Joaquín Casado. 
Dibujo 'Elemental Natural: Sobre-
1 salientes: Claudio Chicharro, José 
ParOdi, Juan Lesta, Antonio V. Ro-
mero. Antonio Yaldés, Ildefonso Gon-
zál'é'z. Manuel Faentes, Raúl Lóoez. 
Armando López. Aprovechados: Fer-
nando Requejo. Miguel A. Gayoso, 
Ramón Martínez, Manuel Trilles, Ar-
turo Mata, Zacarías Corchero, Juan 
Lamadrid, Rafael Camps. Roberto Ro-
ca, Juan Denis. Heberto Laborde. An-
tonio Gavaldá. Aprobados: Yicente 
González. >: 
Dibujo Antiguo priego: Sobresa-
lientes: ETe^uiel GaVcía, Ernesto Ca-
sáaús, José Casal. Miguel Angel Man-
riquez, Francisco González, Emilio 
Riera, Raúl López, J. Reguera. Apro-
vechados: Miguel Zequeira. Aproba-
do: Isidoro Muñiz. 
Dibujo de modelo vivo: Sobresa-
lientes: Eduardo de la Rúa, José Ca-
sal, Ezequiel García. Aprovechado: 
Amadeo García. 
Pintura al óleo: Sobresalientes: 
Jorge Ablanedo. 
Sección ele señoritas: Dibujo ele-
mental natural: Sobresalientes: Ofe-
lia González, Adelaida Ablanedo, Con-
cepción León. Blanca Rodríguez, Dul-
ce María Rodríguez, Dulce María de 
la Gándara, Casilda Llop, Consuelo de 
Armas, Asunción García y Balbina 
'García. Aprovechados; Julieta Ro-
dríguez, Gloria León. Josefina Al va-1 
rez, Carmen Peña, Juana M. Soto. 
Dibujo del antiguo griego: Dulce 
María Rodríguez, Ofelia González, y 
Adelaida Ablanedo. Sobresaliente las 
tres. 
Pintura a la acuarela: Sobresa-
íientes: Ofelia González, Dulce Ma-
j rfa Rodríguez. Blanca Rodríguez, 
1 Adelaida Ablanedo. Asunción García,! 
j Concepción León. Dulce María de la 
^ánda.ra. Aprovechado: Balbina Gar-i 
cía. *' 
•presenció los exámenes el PAsi-1 
dente de la Sección de Bellas Artes, 
i «eñor Victoriano González, quien diót 
i las gracias a los señores del Tribu-
nal por su acertada e ímparcial ac-
tuación, felicitando al profesor señor 
Moreyra por el éxito obtenido por 
sus alumnas y alumno?. 
Las oposiciones a los diferentes 
nremios comenzaron el día diez y 
siete. E l próximo sábado 26 se reu-
nirá el Tribunal para otorgar, con 
vista de los trabajos que en estos 
días realicen los alumnos, los pre-
mios que ofrece la Sección de Bellas 
Artes. 
LA GBAX TíO r̂KRIA FFRROLAVA] 
E1V LA QUDíTA DEL OBISPO 
Ayer, sábado, por la noche llega -
nuestras manos la atenta invitación, 
para la gran romería ferrolana, que 
organizada por los entusiastas de 
Ferrol y su Comarca, se celebrará 
hoy domingo, en la Quinta dei Obis-
po, para celebrar a todo rumbo las 
grandes festividades de San Juan, oarí 
Pelayo y San Pedro. 
Gran cabalgata, bailes, cantaie.s< 
alboradas; todo, absolutamente todo, 
lo propio de estos grandes festejos. 
El programa es cautivador. 
u b b e r C o m p a n y . 
Los bolcheviques 
Londres, 26, 5 tarde. E l "Daily Gra 
phic'' dice que los bolcheviques, se 
han apoderado de la ciudad de Recht 
Dula. 
La guarnición india se ha retirado | 
al interior. 
Berlín, 28 (Radiograma de Nuen) 
La Prensa alemana reproduce con re. 
sérvala noticia de que el Gobierno 
polaco haya hecho una oferta de paz 
a Ejusia. El ministro de Negocios 
Extranjeros polaco, Tatek manifestó 
que pcoo después de la ocupación de 
Kleff, Polonia estaba dispuesta a ne-
gociar con Rusia; pero que la con-
traofensiva bolchevique en el frente 
del Berexina ha hecho imposible toda 
deliberación. 
La indnnnizat ion alemana. 
^ París, 26 
La contraofensiva bolchíviqne 
Varsovia, 28, 8 noche. Al acometer 
su última ofensiva los bolcheviques 
han sacrificado millares de vidas pa-
ra conseguir un éxito táctico de esca-
sa importancia. 
Retirándolas de otro§ frentes, con-
centraron en el polaco una masa de 
más de Iz divisiones. 
A pesar de esta superioridad numé 
rica todos las ataques han sido re-
chazados y las tropas rojas fueron 
diezmadas por el fuego cruzado de la 
artillería polaca. 
« De los dos objetivos que perseguía 
la ofensiva bolchevique es decir, el 
separar Polonia de Letonia y no per 
mitir a los polacos consolidar su vic 
toria en Ukrania, ninguno ha sido al-
Al recibir hoy a las comisiones de 1 caIlza(j0. 
Hacienda y Negocios Extranjeros del | E1 esfuerzo del Ejército rojo está 
Senado, M. Millerand explicó las ne-1 en su declive; la ofensiva roja se-
gociaciones recientemente celebradas | guía dos ^ . al Norte parti6 de p0_ 
en Híthe. 1 iock? en dirección de Moledezno y 
La fijación del importe de las ln- ¡ ^ Sur) BU punt0 de partida fué 
IMPORTANTE ROBO 
l>a señora Eloísa Garrido y Cam-
pos, casada y vecina de Avenida do 
Chaple número 7, dió cuenta a ia po-
licía de que a las cinco de la mañana 
de ayer fué despertada por su '.riaea 
demnizaciones—dijo—no implica el 
rnodo alguno la menor idea de revioar 
el Tratado de V^rsalles. 
Sobre ello, Mr. Lloyd George y yo 
estamos en absoluto de acuerdo. 
Con arreglo al Trotado de Versa-, ^ han Entregado a' W letoneŝ  des 
ebia hacerse 011 lo. : . nu„^„^i- rioi v-no-n hnî vio 
Orsza y la dirección Minsk. Después 
de un éxito inicial la acción enemiga 
quedó detenida en la región lacus-
tre de Lepel; no ha llegado a amena-
zar Dunaburgo, ciudad que los pola-
lles, esa fijación d í
dé Mayo de 1921. 
Hemos convenido en una cifra total 
de 210,000 millones. La parte de 
Francia, por el valor actual del mal-
eo, resultará de 66,000 millones en 
oro". 
pués de libertarla del yugo bolche-
que. 
En la región de Kieff continúan 
en poder de los polacos los puentes en 
la orilla izquierda del río en una 
profundidad de 10 kilOlmetros. 
Yieue dé la PRIMERA página 
sea. ampliado mediante la venta de 
más aciones preferidas y comunes. 
Con tal motivo, por resolución del 
Consejo d - Directores, ol Tesorero do 
ia Compañía queda facultado para 
oírecer a los accipt'.lsta.s de comunes 
de la Compañía que apavezcan inscri-
tos en los libros el primero le junio 
de 1920, el derecho nz suscribir la 
parte proporcional que corresponda 
de treinta millones di pesos de ac-
ciones, dy las cuales son diez millo-
nes en acciones comunes del capital 
y veinte millones en * ión^s prefe-
ridas xlel. capital, teniendo los acción 
nietas derecho a comprar .yon cada 
dos accioaes preferidív; a la par, una 
acción común, a la par, a ser ven-
didas en lotes de tres acciones o va-
rios lotes en la misma forma para 
evitar el fraccionamiento de acciones. 
La resolución también estipula que 
a los accionistas de preferidas igual-
mente se les extienda el privilegio 
dé comprar acciones en idénticas con-
diciones.-El pago de las acciones ha 
de efectuarse en la forma descrita 
con mayor amplitud en el aviso o so-
licitud de suscripción enviada a los 
accionistas de comunes, y el formu-
lario que' contiene el privilegio de 
suscripción ortogado a los de prefe-
ridas, ambos, adjuntos, al presente. 
Por tanto, si desea aprovechar la 
oportunidad de adquirir acciones pre-
feridas y comunes de la Compañía en 
las condiciones arriba, expuestas, con 
gpsto acogeremos las suscripciones 
entregadas en las oficinas de la Com-
pañía en o antes del 15 de Junio de 
1920, todo ello de acuerdo con los 
documentos inclusos en el presente. 
Las acciones que se adquieran ten-
drán fecha Julio primero de 1920, o 
de ser preciso con fecha posterior, 
j mientras tanto puedan ser prepara-
dos los certificados formajes. A con-
tar de la fecha del pago de las ac-
ciones y la fecha de entrega de certi-
ficados formales, el comprador reci-
birá un certificado provisional, en el 
cual se estipula que la Compañía ha '5 
de pagar un siete por ciento de inte-
rés sobre las dos terceras partes del 
pago efectuado, a contar de la fecha ( 
del pago al primero de Julio de 1920,' 
en cuya fecha las acciones comenza-
rán a d^engar los dividendos trimes-
trales. El siguiente período trimes-
tral de acciones comunes termina en 
primero de Septiembre de 1920. 
La Administración proyecta, siem-
pre que las circunstancias lo justi-
fiquen, pagar dividendos sobre las 
acciones comunes en circulación a 
un tipo no menos del diez por ciento 
anual, pagadero trimestralmente. O; 
sea asignar a la inversión total un 
promedio de rendimiento no menor 
del ocho por ciento. 
A fin de que no susciten confusio-
nes debido a las diversas fechas ci-
tadas en esta carta, deseamos acla-
rar que los compradores de acciones 
comuner. afectados por los ofrecL 
mientos exnues.tos en la nresente. no 
tendrán derecho al dividendo sobre 
acciones comunes declarado reciente-
innte, pero si tendrán derecho a par-
ticipar del remanente de la Compa-
ñía que permanece sin canitalizar. 
así como de los futuros ineresos y 
pcrecentamiento y desarrollo de la 
Compañía. 
La Empresa en sí. los Patentes. De-
rechos y Nombres Mercantiles, fini-
rán en el capital valorados en $1.00, 
a nesar de que la Administración los 
Â tf™» loc más. valiosos recursos de 
la. Compáñía. \ 
Hacemos mención esnecial de tilo, 
páreme los comuradores de acciones 
comunes, además de tener fada una 
de sus ar-rdones comunes resguardada 
por $122.00/ poseen parte pronorfio 
ucia de financiar la expansión del 
méstros negocios es mediante ia ven-
a de acciones del capital, y confia-* 
inos que este proceder npevamema 
merezca la aprobación ele los accio-< 
nistas. 
Adjuntos con la presente van docru 
mentos para los accionistas qué dê  
seen aprovechar la oportunidad' pa-
ra aumentar sus pertenencias en lal 
Compañía. 
Atentamente. 
The Goodyear Tire k Rubber Co. 
Por (f.) F . A. Sciberniií?, 
Presidente. 
Conferencia a los agricuitores 
iSl inspector de Sanidad Yegeíal 
señor Rodolfo Arango, aejompañari 
hoy domingo a los agrógonos del Es. 
tado al pueblo de Ceiba Mochâ  dondf 
tomará parte en las conferencias agii 
colas que allí se celebrarán. El señoi 
Arango hablará a los agricultores so 
bre aquellas plagas y enfermedadei 
de los cultivos más importantes d< 
esa región, especialmente de la nuevj 
enfermedad de la caña que está com 
batiendo Sanidad Vegetal, conocid» 
por "las rayas amarillas'', y tambiéi 
sobre determinados insectos de im 
portancia que por esta época atacai 
rudamente a los naranjos y otros Ci 
trus. 
M i l e . J . C a r l ú 
PartiO el día 25, en f.l ranor frRni'CÍ 
'•Fiandre," Mlle Jalliete Carlú. \ a í 
su patria, la Francia heroica o iniuor< 
tal, pero regresará en pisi'o relativa, 
ícente breve. 
La querula MU«. Juliatce Carlú n̂  
puede faltar mucho de la Habana, puê  
lo mojo* de nuestra alta Fociednd f'gu« 
ra en la clientela de su casa de r.ow 
breros. Obispo, 103, altos de "Oabic." 
MadamoisePe Juliette Carlil fcwntí 
en Cuba con sincerorf afectos y elll 
ama de todo corazón esti henrosa tie-
ira. 
Que tenga un viaj-s felicísimo soj 
nuestros deseos. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DISPAROS SIN CONSECUENCIA 
En la fábrica de perfumes de Crin 
sellas, situada en Cerro 458, por con 
secuencia de un disgusto motivada 
por una broma pesada, el sereno Jo 
sé Maseda Mora riñó con el depeo 
diente José Lazo Zamora, quien hiz< 
tres disparos contra aquél sin caá 
sarle daño alguno. 
Lazo fué detenido y presentado an 
te el juez de guardia. 
OTRO ARROLLADO 
Esta madrugada fué llevado a1 boa 
pital de Emergencias, lesionado di 
gravedad, uu individuo cuyo nomb.'i 
se Ignora, el que fué arrollado por ui 
automóvil en la esquina de Sao MI 
guel e Industria. 
La policía se constituyó para 1» 
vantar acta del caso. 
ARROLLADO 
E lautomóvil particular 18Ü4, qu 
manejaba José Luis Estéfaui, vecin 
de Paseo entre 17 y 19, en el Vedadfl 
arrolló en el Paseo de Martí esquint 
a la Avenida de la República a Eusa 
bio Maseda Fernández, de Zequeln 
109, ocasionándole lesiones graves 
Maseda fué asistido en el Hospita 
de Emergencias. 
MENOR CAIDO DE UN BALCON 
El niño José Belra, de tres año 
de edad y vecino de San Miguel 2b< 
al caerse del balcón de. su domicilit 
hacia la calle, se produjo gravísima) 
lesiones y fractura *de la base d< 
cráneo. 
El accidente se estima casual. 
Suscríbase al DIARIO DE LA IVM nal e-> Ins vastos recursos de la Em. | RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di 
presa. (Geod-TvilU MARINA 
Estimamos que la manera más pro- * LA HMMUn̂ l 
PAGÍNA CATORCE DIARIO 0^ LA MARINA Junio 27 de 1920 km 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I 4 R , 8 6 . 
C u c a t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s de C r é d i t o y O p t a c i o n e s 
d e B i n a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : . 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
C o . E N D O Z A Y 
B A N Q U E R O S 
ap \ nos coloca en posición ventaíoeiBima para la ejecució-i €e W-
«eaes d* compra y venia de va Torta. Barcia lid&d en inversione» da 
prfxnera" das. para r e m ^ ^ ^ ^ 
FIDA>-OS COTIZACIONES Vi;M)l.B SUS HOmS »B 
m LIBERTAD 
A-mi . 
d i i l s p © B$é 
B O L S A D E 




Araer. Bê t Sugar 
jNmerlcan Can 
Amor. Hiele Leather. . . . 
Amer. Car and Foundr. . 
American Locomotivc. . . 
-Amer Smeltinír and Rcf. . 
Amer. Sngar Kef 
Arnerican AVoolen 
Anaconda Coppor 
P-aldwin Locomotivc. . . 
]>alUmore and Obio. . . . 
r.ethlhem Steel lí. . . . . 
California Petroleum . . . 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. . .. . . . 
Cerro d« Pa seo 
Chesaneako and Ohio. . . 
Chi., Mil and St. Pan! prc 
Cid.. Mil una Si Paul cor 
Consolidated Gás 
Corn Producís. . . . . . 
Orucible Steel. . 
Cubil Cañe Sugrar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
f .nl>an Amer. Sugar Netr, . 
Fisk Tire 
General Cigar. . . . . . . 
General Motors New. . . 
(rcodrich Rubber Co. . . . 
Great Nort . 
Haskel Bark^r 
Tnspiration Conper. . . . 
Intcrb Consol id corn. . . 
ti t<jrb. Consolid pref. . . 
Tntern. Mere. Mar., , pro". 
Tdem Idem com 
"ipternaclomil Nickel. . . . 
Iriernational Pape rCo. . 
Kenn ĉott Copper 
T-'fyptone Tire and Rubber. 
Tíückaw.-mna Steel. . . . . 
l.̂ liiarh Valley 
Tiibby, McXcil and Libbp. 
T.rft Incorporated. . . . . 
Tjorrillard. . . . . . . . . 
Mninatl Sugar . 
Mexican Petroleum. . . . 
•Mírivale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
National Leather 
N Y. Central 
Nova" Seetia Steel 
tOdo Citles Gas?. . . . . . 
Par. Ameritan .• . 
T'fople's Cas . . . . . . 
Pere Mar'iuetto. . . . .. . 
Philadelnhia. . . . . . . 
Pierce Arrow Motor. . . . . 
Pícrce Oil 
''"'orto Pico Su car 
Punta Alegra Ruarar . . . . 
Efíiaiijíg cótnunpa 
Popub úron and Steel. . . 
Prya! Dutch 
TtMltr . . . , 
St; Loids S. Francisco , ' . 
Sinclair Oil Consolidt. . . 
s'Msfhern Pacific. . . . . •• 
Southern Paihvay coto. . . 
Studel>ak-r. • • 
Stromberg. . . 
Swift. and Company. . . . 
CJh Swift. Inter-
rt'c-xtile Consol 




Cuited Tletail Store. 
T' S. Fr.o-l Products 
C P Indust. Alcohol. 
1 S. Rubber. . . . 
V H. Steel comunes. 
T:ta.h Copper. . . . 
Tef-.tinghoíise Flecttic 
A\'illys Overland. . . 
Abre Cierre 
90 
































































v r ^ t> A t \ r \ 
. ' I JU JA/ \ J HLJLSXJ 
A ATr^TT7i-r»/^ 
(Cable recibido por nuestro tillo directo) 
Valores. 
tíJCW YORK, junio 26. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las transaccione sen la bolsa hoy es-
tuTicron encalmadas hasta el punto de 
f̂ star completamente paralizadas. Las 
transiciones totaJes, ascendeneu a ISO 
mil acciones, fueron casi las raíis pe-
r;ueíías hasta para una sesión de final 
de semana que so han visto en muchos 
a Sos. 
Las transacciones con losi bonos es-
tuvieron a la par con. la paramaclfin del 
T'iercado de acciones. Lo único notable 
fué el bono anprlo-francís de ciuco por 
cífnto, que se elevrt hapta dentro de la 
ti íis pequeña frâ cî n. Las ventas tota-
--v-- de bonos (valor n la par) ascen-
•rrierou a cuatro millones setecientos 
treinta y cinco mil pesos 
Notables cambios en el estado banca-
inclnian una ganancia de $23.700.000 
ev reservns de los miembros y una dis-
minución aproximadamente de sesenta 
nnllones en los depósitos netos 
El examen semanal de la» condiciones 
ele los negocios por parte de las agen-
rt!M mercantiles confirmaron las noti-
cias general de una nueva depredación 
or muchas líneas del comercio, debidas 
t*u Parte a la incertldtimbve de la po-
Jtica y de las cosechas y en mavor me-
dida a la congestión de las mercancías, 
efecto do las perturbaciones obreras. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
y-BW YORK, ¿junio 26. —(Por la Prensa, Asociada), 
Papel mercantil de 7 314. 
Libras esterlina; 
(Cambios, pesados). 
CO dtas, letras, 3.92. 
Comercial, 60 díaíi ictraa sobre bancos 
3.92. 
Comercial, 60 días, letras, 3.91 1Í2. 
Demanda, 3.96 314. 

















Del gobierno, débiles. 
Ferroviario'», irregulares. 
Plata en barras. ,99.1|2. . 
Peso mejicano, 68 314. 
Préstamos, fuertes: 00 días. SO día» f 
F, meses 8.112. 
Ofertas ¿e dinero, fuertea. 
. La mí)s alta, 11. 
Líi m.ls baja, 9. 
Promedio, 9. 
Cierre final, S. 
Ofertas, 9. 
Ultimo próstatn.o, 9. 
ĉê tticion̂ s f.e los bancos, 6 1|8. 
Cambio sobre Montroal, 12 1!2 des-
cuento. 
BOLSA DeImADRID 
mantuvieron inconmovibles. Desde el 
primer trimestre del presente afio, los 
accionistas do esta Institución de cré-
dito vienen percibiendo el 2 por ciento 
que representa un S por ciento en el 
año- Pero el Consejo del Banco fué auto-
1 izado por la asamblea genei-al para 
aumentar los dividendos, hasta el diez 
por ciento cuando las circunstancias Jo 
ameriten Durante la semana estas ac-
ciones se cotizaron de IIjO 3|4 a 112 sin 
que se reportaran operaciones.. Bl día 
r rimero del mes próximo se cotizarán 
ex-dividendo de 2 por ciei.to. 
Las acciones comrmiê  del Teléfono 
abrieron el lunes a 90 1|2 y a este pre-
cio se efectuaron algunas operaciones, 
permaneciendo quietas el resto de la se-
mana, de 90 a 90 112. 
Firmes las acciones de la Empresa 
Naviera, particularmente las «Comunes. 
Se cotizaron de 79 1|4 a 80 1|S. Las 
acciones de la Compañí̂  Manufacturera 
rigieron quietas, pero firmes y con es-
casas operaciones. 
Firmes las acciones do la Compañía 
Licorera, tanto preferidas como comu-
res. En las primeras se operó a 01 Sjt 
y •últimamente a 61 7|8 y tó. En comu-
nes se operó a 19 718 y 20 y unas y 
otras quedaron firmes y con tendencias 
dé alxa. 
Firmes y avanzando las acciones de 
la Coüipa.fiía Union disparo do Segu-
ios Las preferidas se cotizaron de 190 
a 210. Las beneficiarlas subieron tre.i 
• ei.teros, llegando a pagarto hasta 87, 
sin quo nada se ofreciera, a menos de 
89. Las de la Compañía ce Jarcias de 
Matanzas estuvieron muy firmes toda la 
semana, particularmente las comunes. 
Quietas las acciones de los Ferroca-
iriles Unidos y las del Havana Elec-
tric. 
Firme* y avanzando las acciones de 
la Compafíía de Pesca y Navegación. 
Las proferidas de fa Compañía de 
Calzado se cotizaron toda la .semana a 
Cli 1¡2 com prado re»1 
A 81 compradores jas prefer-das de 
la Compañía de P.'anos y a 100 compra-
dores cerraron la del Banco Internacio-







0 1 3 3 
Al cierre 
(Por la Prensa MADRID, junio 26.-Asoclada). 
Esterlinas, 23.82. 
Francos, 49.85. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, Junio 26.— (Por la Prensa Aso-
Claciu.) > 
Las opera<?ione3 estuvieron fuertes 
ho.y en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento se octizO 
a 57 francos 87 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos 
81 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
25 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 3 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 29.— (For la. Prensa 
Asociad» >• 
Consolidados, 46 S'i*. 
Unidos, 80. 
COTIZACION DE LOS BONOS 0 £ 
L A LIBERTAD 
NEW YORK, ¡junio 2G. —(Por la Prensa 
Awoclada). 
Los últimos precios de los bonos de la Libertad fueron los slsrulentes: 
Los del 2 112 por 100 a 91.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 85.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.10. 
Los primeros del 4 1'4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del i l't4 por 100 a 85.26. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.50. 
Los cuartos del 4 3[4 por 100 a 83.52. 
Icm de la Victoria del 4 314 por 100 
95.53. 
Los rf© la Victoria del 3 314 por loo 
95.6fe 
M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
La Semana 
Quieto, pero firme, ahrî  este mer-
cado al empezar la semana que revis-
tamos y aunque se efectuaron algunas 
operaciones, éstas fueron relativamente 
"imitadas, pues es muy joco el papel 
que sale a la venta, porqiie poco a po-
co se va a parar a manos de rentistas 
como inversión al capital r-obrante, esti-
mulado, por él relativo bajo precio a 
que se cotizan, en relación al estado 
de prosperidad de nuestras empresas y 
compañías y al Interés que devengan, 
después de destinar importantes canti-
dades a sus respectivos 'ondos de re-
serva. 
Las acciones del Banco Español Be 
Con motivo del traslado de la Bolsa 
al nuevo edificio social, solo se efectuó 
la cotización oficial que. como sábado, 
se celebra a ihs diez y media. 
El mercado cerró firme dentro de las. 
cotizaciones del cierre del viernes y sin 
operaciones, 
LA ASOCIACION NACIONAL DE 
CORREDORES NOTARIOS 
COMERCIALES 
En la tarde de ayer ce'ebró sesión la 
nueva institución denominada sociación 
Nacional de Corredores Notarios Co-
merciales, bâ o la presidencia del se-
ñor Pedro Várela. 
Se dió cuenta de haber sido aprobado 
por el Gobierno .Provincial los estatu-
tos y reglamentos de lá Asociación. 
Se acordó que se designe una comi-
ción para que. en representación de la. 
Asociación, asista a la asamblea que el 
c",fa 11 del próximo mes celebrarán los 
hacendados y colonos de Matanzas y 
otra para que concurra a la reunión que 
el día 29 del actual celebrará la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos de 
Cuba, en su domicilio de la calle de 
Amargura número 25, aJtos,r 
Los señores que han de- integrar db 
chas comisiones serán designados mafia» 
na, lunes. 
Para regir los destinos de la Asocia» 
ción, por un periodo de cuatro años, 
fueron desicnados los señores que pro-
visionalmente fueron electos al consti* 
twirse .la Asociación, con la variante, so-
lamente, dél cargo de secretario, para 
el quo fué designado oor unanimidad cV 
doctor Ramón .1. Martínez 
De aquí la dir'-ctiva: 
Pedro Varóla Nogueirn. presidente. 
,, Benigno Diégb Ayestar.iri. vicepresi-
dente. 
Dr. Ramón .T. Martínez, secretario. 
Enrique Pertien-a Morales, vicesecre-
tario. 
Manuel dé L Acevedo, tesorero 
José Eugenio Moré, vicetésorcro. 
Vocales: Armando Para;óH, Guillermo 
S. Villalba, Mariano Casquero y Vieta, 
Isidoro Benavides. Juan Castelló Mon-
tenegro, Andrés Carrillo. Julio César 
bodrfguez, Ramón Delfín, Toaquin A. 
Bosque, Segundo Botet Simeón, Podro 
Iglesias, Felipe Pascual, Humberto de 
Villa. 
i » 
J u n i o 2 8 
A c c i o n e s I 3 U 0 O 
B o n o s 5 , 0 0 6 . 0 0 0 
E L PRECIO DEL AZUCAR 
El Colegio de Corredores no cotizó 
syer el precio del azúcar por carecer dé 
tase para ello. 
a z ü c a r " e x p o r t a d o 
Para Queenstoyn, en el vapor inglés 
Scat-woll, fueron embarcados por e» 
luerto de Matanzas 29.20) sacos de 
azúcar, por los sefiores Sobrinos de Bea 
y Compañía, y 2.S00 idem por la Cuban 
Tiading Compariy. 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIO. 
NES DE AZUCARES 
MES DE JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . . 18.4740 
MATANZAS 
Primera quincena 18 4740 
New Yotk. cable, 100, 
Idem vista, 1!4 D. 
Londres, cable, 3.99. 
Londres, vista, 8.98. 
Londres, 60 dl̂ , 3.95 
París, cable, 42 1|4. 
París, vista, 42. 
Madrid, cable, 84. 
Madrid, vista. Si 314. 
Hamburgo, cable, 13, 
ITiam.Turgo, vista, 11 112. 
Zurich, cable, 92. 
Zurich. vista. 91 3!4, 
Milano, .ablo, 31 3¡4. 
Milano, vista, 31 1|2, 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e s t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
D I N E R O A L 
P o r 1 0 0 
N C O D E 
SOBRE 
Consoíado i n.-Teí. A-9932 
klUÚM 
y 
Kar LA FINCA «LA VESTA5* ESTA-
ClOJi BE CON'if^lMAE^JSa. 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza üa Puerto fV-
co propios para bceyea do trf>a y 
cuatro año»; novilla*, ptó-finas, 
ea de Puerto leo, propias para la 
crianza. EJ^mplara!? ««cojldoe pa^» 
Padrote 
GANADO DK COIX)MBLA 
para bueyes y vacas locnaraa» oestaas 
Lianas, novillos colombianos par» aur» 
Jora, de Cartagena. Ccvefía v Zispava 
QAMADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Anorto C#-
Pnedo—entregar cargamentos cm* 
rletos de ganado para hierbe de Oo* 
'ambla y Puerto Cabello ea cuélgale*: 
pu'írto ds Ja costa sur de Cubfi. 
Para más i^'a i ts. diríjanse a J, 
l Ferrer. t*i\c*a ai** • a<>utíftgc de 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de S14 a 5 pulgadas, a $22.50 
quintal. , M 
Sisal RI5T, d© S14 a 6 pulgadas, a 
$2íj 50 quintal 
Manila corriente, de S[4 a fi pulgídas, 
a $32.C0 quintal. 
Manila REY, extra superior, de 814 * 
o pulgadas, a $34.00 quintil 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABL») 
A pesar do haberse renovad̂  los pr£s-
tamoa ayer, a los tipos más altos de la 
semana, el mercado se -mantuvo soste-
rido todo el día, cerrando bastante flr-
u.e, a excepción de los cobres que ce-
rraron algo más pesados debido a que 
la Inspiraíion redujo su dividendo. 
Com Products ha deolarndo un divi-
dendo roguilar más un 112 por ciento ex-
tra. Espérase muy poca variación por 
al'ora. 
El mercado prácticamente sin cam-
bio, pero sostenido. 
MENDOZA Y CA. 
S.01.—No hay cambio en la situación 
05 reculativa, el mercado pe sostiene 
bien a pesar de las dificultades mone-
tarias. E l elemento profesional es al-
cista. 
8.50.—Todo parece indicar que el mer 
cado subirá. 
CARRILLO Y PORCADB. 
Los directores de la Bolsa d« New 
York decidieron la expulsión del mul-
timillonario Alian Ryan, como resulta-
do de las investigaciones llevadas a 
cabo sobre la manípulacbm de los va-
lores de In Compañía Stutz Motor. 
Más de seis meses hace que se viene 
hablando sobre la manipulación de los 
valores de la Keystone Tire e Indian ] 
Packing por ios señores Miller y Ca.: • 
en que las pérdidas hecha:- por clientef; j 
-oue operaban dirigidos por dichos seflo- | 
res suiman millones y sin embargo osos 
señores directores de la Bolsa nunca han . 
querido darse por enterados. 
Basta decir que las acciones de esas 
Compañías recomendadp.s c<"mo la mejor , 
compra por los señores Miller y Ca a ¡ 
los precios de 127 y 5.1. respectivamente, ! 
han bajado hasta 21 y 7 t!4, es decir, 
lOfi y 44 puntos de pérdida. 
La corta sesión de boy cu el Mercado 
de valores ha sido do absoluta inacti-
vidad V completa ausencia de todo in-
terés público. Las pocas operaciones 
realizadas han sido de carácter profe-
sionni y alrededor de loo precios del 
cierr» de ayer. 
El estado de los Bancos al finalizar 
la. semana, enseña \in aumento de 52 
mil lenes en la reserva, d? tres en los 
préstamos y una disminución de 69 en 
los depósitos. 
BETANCOURT Y CA. 
tanzas, comunes. . . . . . 43J4 60 
i Compañía de .t.ircia de Ma-
| tanzas, com. slnd 4n 50 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.853. Vapor americano 
H. M. PLACER. Capitán W hite, proce-
1 dente de Koy West, consignado a R. L. 
Bronricn. 
Con carga general 
MAN IFIESTO 2 S54 v I BUENOS AIRES. Caoití .ente Je Tampi,̂ , dnsi^, ^ 5 duy. ' clnsiSnado a 'Jy 
En lastra ^ %• 
MANIFIESTO 2 855 v. LAKB FBALEY. í̂ aDitín P?,r 8111-dentó de Baltimore Pcí^ir,Fl«^ > son S. Line. ' Conhlenado ^ 
Con carga generaL 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a t i a e 
U m por cable, giros de letras a todas parles del m n k ¿m, 
sitos en cuenta cor tarte, compra y venía de valores pilbiickT 
noracianes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de seaDri 
dad para valores y alísalas, coenras de almos. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D E 
T A T T A T> i A" \ 
O F I C I A L 
Junio 26. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a entre 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a * 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa vn vapor DIARIAMENTE} del Muelle del Arsenal a laa Mí • 
exceptuando_ los_Domingos y .TueTeg,_el cual llega, a Key West ^ !¿3 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLE coi trem^ir!^ 
a puntos del OESTE y SUDOESTE. QirectM 
Dos barcos aue salen .¿e la Habana MARTES T VIERNES Tan ¡L mm 
TAMPA, por la vía de Key Weat. "'BI 
Para reservaciones en los barcoa, boletines de FarrocarrlJ y Palljou . 
cualquier otro informe, dirigirse si la Oficina de Pasaloj;, 'Bernaiiwi. 
mero 3. Teléfono A-J)lSi, o a la Compafiía. Apartado 7S6. HabáwL 
IMPORTANTE:—Los Sefiores pasajeros deben registrar sus noinhwá y «v. 
tener #U8 boletineŝ  en nuestra Oficina de Pasajes, a más tsrdar ¿ Mt 
anterior a 1*- fecha da salida, antes de las 5 p. m- . 
T k P c n i n s t d a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p Co, 
Comp. Ven. 
M o l i n o d e C a f é 
S T E I N E R 
1.0 PIEirSE MAS. De-
cídase a comprar ©1 moli-
no eléctrico de Café "STEI-
NER'? que es el mejor. 
Le dará realce a mi esta.-
bledmlento y tendm con-
tentos a ees empleaooa. 
Tenemos más de 300 molí-
aos "EfrEINEET' rendíaos 
en muy corto tiempo. 
Hay de varios tamaños y 




Gerente Depto. Maquinaria. 
LuOtPAEJLLA 2L—HABANA.— APARTADO 1728. 
•Maquinarla de Panadería "THOM •SON;" Picadoras <*e carne 
eléctricas; molinos de café con polea "BOWSHER"; molinos de ha-
rina de maíz de piedras francesas; Batidoras de dulcería; Motores 
de Gasolina y Petróleo "MONAJlCH,,• etc., etc. 
Rep do Cuba Speyer 
Rep. de Cuba 4 Vfi por 100. 
Tiep de Cubil (D. Y. . . . . 
A. Hobanu, la. Hlp. . . . . 
A Habana, 2a. Hip 
<ías y Electricidad 
Havana Electric Ry 
IT. R U. y Co Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
CerTecera Int., la,. Hip. . . . 
Oblleracî nf̂  de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Pr.nco Espiifiol. . . . . . . . 
Ivmco Nacloiial 
Banco Internacional de Cuba.. 
F . C. Unidos. » 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com. . , •. . 
Teléfono, pref . 
Teléfono, com. . . . . . . . 
Fímpresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, cora. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Gane, com 
Comnañin fb> Pesco y Navega. -
cifln, preferidas. . , . . . 
Ccmpafifa de Pesco y Navega-
ción, comunes 
Mnî n Americana de Segu-
ros. 
Idem Beneficiarías. . . .. . 
Comnp'Ma w-'n-fseturera Na-
cional, prefeirdas 
Cftw^̂ fa M n̂'ifactnrora Na-
cional, comunes 
Licorera Cubana, pref 
Licorera Cubana, com. . . . 
Cororinfíía Vacional ""'e Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Pompanfa Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, com. 
Comnañfa Internacional de Se-
guros, preferidas 
Comnañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Comparda Vaclonal de Calza-
do, preferidas. . 
Coripafífa Nacional As Calsa-
do, comunes 
Compafíía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compnñfa -le .Tarcia de Ma-
tanza.g, sindicadas. . . . . . 













































HABANA OBISPO 5 3 
Estamos perfectamente preparados par» 
desempeñar cargos fiduciarios en emlsiosei 
de bonos. 
Pagamos interés a razdn del S por ciento 
•obre las cuentas en nuestro Departamento 
de Ahorros. 
Deseamos remos favorecidos 
con su cuenta. 
COMPASIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA DTCENDIO' 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL A50 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO, Kfc» 
Es;ta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas ^ ^ Í ^ í : 
tablec micntos mercantiles, devolviendo a bus asociados el sobraí̂ » 
que resulte, después de pagados los gastos y siniestros. <^i¡0 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . 
Siniestros pagados hasta la fecha. : • ' ^ 
Cantidad que se está devolviendo a los señores Asociados, 
como sobrantes de los años 1914 a 1918. 
Importe del Fondo Especial de Reserva garantizado con 
propied: ''es, hipotecas constitui das. Bonos de la Re-
pública de Cuba, Láminas del Ayuntamiento de la, Ha* 
baña, Acciones de la Havana Electric Ralway "J^M 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o.. 4o. Emoréstito de la 
Libertad, y efectivo en Caja y en los Bancos. . • • 
Habana, 31 de Mayo de 1920. » antnrM 
E l Consejero-Directcr-
Rafael Fernández r 
184.01 
C4S9« alt. 10d.-5 
C. S051 alt. 7a.-5. Anuncio "Turídu. 
G A R B I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a tfe 
C u t o a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O U. A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , E-im , 
|.II_»»LII •••-^i ••••• , ^. Ü 
S e c o n s t r u y e , p i n t a , 
r e p a r a y d e c o r a 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
Zona F i s c a l de l a Mm 
RECAUDACION D£ AYER 
J u n i o 2 6 
$ 1 . 3 4 2 . 5 1 7 . 5 4 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l o s de 
m j m d mm 
V I L A Y N O B 
C a l c a d a y J . , V e d a d o , 
l|pH,iil iui' 
CíOtí:- alt 3d-i: 
SELLA TODO:—El compuesto más práctico para la reparación de goteras y rotura 
chos y paredes. Se adhiere al Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. carro8 ¿e 
GRAFITO:—Pintura, Sujoerior y GRAFITO LA, pintura Negra barata, V*™ Jechos* ^ 
caña, puentes, tanques de hierro. PROTBJE TECHOS NUEIVOS; PRESERVA TECHUb ^ q ^ 
CHAPAPOTE:—EL IMPORTADO "AMBRJGANO", Superior; para techos de papel y 
tura barata; preserva madera y elimina el polvo en las carreteras. 
TROPOLíTE:—Para pintar chimeneas (A PRUEBA DE 8 00 GRADOS DS CALOR.) . j 
COMAX»—Destructor de malas yerbas. INSECTI0L:—Destruye Garrapatas. 
MURALLA Non, 2 y 4> Habana-
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
TELEFONOS: A é V ' 
Al<0 LaX^VHí 
Junio 27 de 1920 PAGINA QUINCE 
F e r i a s y E z p o s í c í c -
q c s e n ^ s r o p a 
El señor Canciller Encargado del 
Consulado de Cuba en Saint Nazaire, 
^rancia, lia remitdo a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe:.-
Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que la prensa francesa 
tanto en París como en provincias, 
ocúpase en estos días de las principa-
Ieg ferias y exposiciones comerciales 
.".nunci-'ipc, ¿n diversos países para el 
año actual. 
j o.- ai reportase algún interés pa-
ra Cuba, haré a renglón seguido un 
extracto de cuanto se ha publicado 
hasta la fecha sobre el particular. 
FRANCIA.—París: feria anual del 
5 al 20 de mayo. Burdeos, feria anual 
del 5 al 20 de junio; en octubre, Se-
mana del Turismo colonial. Lille: ex-
posición del primero de mayo al 31 de 
ocubre. Lyon; feria de otoño, del pri-
mero al 15 de octubre. Metz; feria, 
del 15 de agosto al 15 de septiem-
bre. 
IXGLATBRRA.—Londres; del 15 al 
31 de marzo. Dublin; en febrero, ex-
posiciones de muestras francesas, ba-
jo el control del Ministro del Comer-
cio y bajo la dirección de la Cámara 
de Comercio francesa de Londres. 
BELGICA.—Bruselas; feria, del 4 
al 24 de abril. 
ITALIA.—Ha sido organizada una 
feria circulante, desde enero último, j 
y presenta muestras y productos' 
franceses, sucesivamente, en Milán, 
Turín, Roma y Nápoles. 
ESPAílA.—Barcelona: Gran feria 
que será anual, del 15 al 30 de mayo. 
SUIZA,—Basilea: feria de mues-
tras, del 15 al 29 de abril. 
ALEMANIA.-Aparte de las dos 
tradicionales de Leipzig, se prepara 
cierto numero ae terias que se cele-
brarán en el curso del año, en Ber-
lín, Breslau, Hlberford, Francfort-
sur-le-Main, Hamburgo, Colonia, Koe-
nisberg, Dantzig, Stuttgard y Munich. 
En Praga, serán organizadas dos 
ferias de muestras anualmente, cele-
brándose la primera en septiembre 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina, 
freador con el doctor Albarrán del cateterismo permanente de los 
-. res sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
1 Commlta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos._ 
o. 3ñ79 ait In 15 ab 
D R . V Í E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u r n o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
c 2228 alt 4d.7 
I D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
fae l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
próximo. 
(En Pretoria, exposición internacio. 
nal, en septiembre y octubre. 
En Canadá se prosigue bajo los al-
tos patronatos la organización de 
"trenes de exposición, compuesto ca. 
da uno de ocho vagones espaciosos les trenes recorrerán el terrltorlé 
para la exposición de muestras, dos canadiens», deteniéndose sucesiva 
coches-dormitorios, con 52 plazas, pa- . . * * , 
ra los representantes y agenetes co- ment« en 'las Prinicipalec cmdade< 
marciales, un cohe-restaurant y otro y serán puestos a la disposición de? 
para el personal del convoy, loo cua- comercio de exportación frunces. 
I R O N B E E R 
B E B I D ñ N ñ C I O N A L 
C á s p u l a s e I n y e c c i ó n 
G a r d a n o . M a r a v i l l o s a s 
p a r a c u r a r r á o i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a l o s 
J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
E x i t o g a r a n t i z a d o . N o h a y n a d a m e j o r . 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e í , S . J o s é 
y B e i a s c o a í n 117. 
filHEBRH W A T I C i l D E W O L F E 
¿ U H l O a L E G I T I M A 5 
• 
I M P O R T A D O R E H E X C L U S I V O S 
^ ILW L A R E P U B L I C A «aara» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o o s A - 1 6 9 4 . • O b r a p í i , I B . - S a b i n a 
— < 
A N I S 
C O G N A C J U L E S R O B I N s C ' ^ | a i l P 
ü f l i c d s i m p o r r a d o r e s : M A I W ? U E T T E y R O 
C 
Imí i i i" ¡ f f |!;íi . E N ( Z / 
Pwhvl 5?LQ y D s s a g o s ? T?lfA~2277 
I ¥ ! l 1 1P Ni ii iiii ! i!i 
i i! ñ\ 
1 ; • 31 ; 
L A F A M O 
i 
E S E N T A N T F 5 : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
j 
/aioieúa /¡oriiontolmtlM 
biA&'.O LA MAiU^A Junio '¿i de i^^y A^O LXaaV.: 
P A R A L A S ^ 
S E Ñ O R A S 
R A N T I L L A S 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - U T E R I N A S 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
pof Ú mañana Jngarán, en Vf-
arfe, las novenas Progreso de Lu-j 
• Cuba Cañe, desafío que prome-i 
iJtar en extremo reñido, si tene-
i c'enui e! cailbre de los conten-
ía tarde, a primera hora, lucharán 
i 3 Oómez y Fortuna. 
^ segunda tanda se enfrentar&n 
y Artes y Oficios. I 
i 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C I I O ^ ? 
3n liemos leído en un estimado co-
<el "cmpire" de "•heme" cíe la Li-
se-ñor Guas, ha renunciado a 
jor censxiras que recibió s©-
iaci(5n en uno de los ñltlmoa 
brados. 
que la LSga debe ratificar 
a al señor Guas, que si ha 
p algún error seg-nramente no 
nimo de perjudicar a deter-
iec'ad. 
JUZ 
orden del señor Bscímo, cito a 
señoreá Colegiados para la Junta 
¡ra! ordinaria que. couíonue al 
u.!o noveno de los Estatutos, debo 
esta Corporación el domingo 
ro del raes de Julio próximo, a 
•naiT̂ o de la tarde, en el local del! 
gicS Cuba número 40, bajos, pa-1 
-atar de los diferentes asuntos a I 
se contrae el artículo quiace de ¡ 
3=; estatutos. 
tbana, 25 de junio de 1920. 
Antonio GntíéiTe3 Bueso, 
Secretario Coiitador, 
O S r . A k i s r é Q m ! i 
B A I L L Y 
GRIPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia del « P U L M O S E R U M ^ 
I»A TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE T LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
¿A RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
E L APETITO SE DESPIERTA. 
E L SUEÑO REAPPARECE. 
LAS FUERZAS T LAS ENERGIAS RENACEN. 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MA10RIA DEL CUERPO 
^ MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
•••nñaunnMH 
MODO DE EMPLEO 
Una. cucharada de café por la mañana y otra por la noche, 
EN TODAS LAS DROgÜeRIa's Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 15, R u é d e R o m e , P a r í s 
MALETAS DE CUERO T FI -
BRA DE $2.00, HASTA 576.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A ' 
A DE SIMON BOLIVAR. 16 T 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FEEííÁIíDíEZ T C&, 8. en C. 
C4294 14.1-18 
dírrcníe de la Fábrica de Corscís 
«Minon" 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gtm nos ba manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ax-
tícnlos de la marca "Minen". 
22550 8 m. 
PORQUE LOS FARMACEUTICOS 
RECOMIENDAN E L SWAMP-
ROOT (RAIZ-PANTANO) 
Son machos los farmacéuticos qaa 
por años han seguido con Interés el no-
table y crecente éxito del SwamP-Root 
Raíz-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, ti hilado y la vejiga. 
Es una prescrlpcian médica. 
El Swam'P-Eoot (Kaíx-Pantano) es 
una medicinn que fortalece, y ayuda & 
los riñonea, el hígaao y la rejiga a 
ejecutar sa mlsiSn natoraL 
El SwamP-Root ha mantenido su fa-
ma por años. Los farmacéuticos lo ven-
den y recomiendan debido a sus mérl. 
tos, y también puede ser de provecho 
para usted No hay, otra medicina pa-
ra los ríñones que tenga tantos fa-
vorecedores. 
Esté seguro de que lo que compra 
es Swamp-Root (Ralz-Pantano) y em-
piece el tratamiento en seguida 
81 usted lesea primerament« probar 
loa buenos .fectos «i esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilmer & Co., 
Binghamton. N. Y., incluyendo 10 cen-
tavos oro para una "otella de muestra. 
Al escribir, sírvase mencionar que ley6 
esta oferta 'm este i>erl6el.ieo. 
* s L a S i b a r i t a 
D E S C A N S O 
P o r l a n o c h e o a l d o r m i r l a s i e s t a , c a d a h o r a 
s e r á u n d e s c a n s o a b s o l u t o s i s u c a m a t i e n e u n 
j B a s t i d b r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e s p i r a l e s c o n t i n u a s d e 
a l a m b r e c a r b o n i z a d o d e a l t a c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s e a 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o . 
T H E S I M M O N S C O 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
Q u í t e s e e s o s g r a n o s 
q u e l e a f e a n e l r o s t r o 
Los granos f esas costras que le afean 
el rostro, sor muchas veces carados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. es un modera-
do antiséptico que quita todas las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picaaón, Ezemas. ül-
ceras. Empeines etc., D. D. D. está 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eficáz. Con pocas gotas 
de esta marviílosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después k transforma en una 
cura radical. 
No sufia más, adquiera hoy mismo 
ana botella de la Prescripción D. D. D., 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mi stno y enseguida se sentirá mejorado. 
D . D . 
Dr. Manuel Jolmson, 
Dr. Ernesto Sarrá. 
e ó p e c i I a l i d a d 
D A 
C - A 3fX 
D E L / H O R T C 
0 , R E J L L Y 6 5 . T A : 3 I 2 6 
A E A R T A D 0 6 4 ? : 
B A S T I D O R E S 
vrmir E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
L o s detalles de c o n s t r u c c i ó n c i n m e j o r a b l e s 
materiales empleados en la c o n s t r u c c i ó n de las 
ômhillab 
E D I S O N 
la s h a c e n i d e a l e s p a r a i l u m i n a c i o n e s a l a 
intemperie. 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
Elnuevo solparttodo elmunio 
e n e r 
C o m p f C u b a 
H A B A N A 
d o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Conviene a sos intereses reducir el trabajo actual para conocer el peso de la Caña que 
r. E l sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo <íue * moler 
tiene con el uso de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n f c 
Aplicable a los Trasbordadores. No Ies ofrecemos un sistema sin experiencia porque 5 0 1 ^ 
los Centrales y Colonias de la República donde actualmente están en uso las mencionadas 
con éxito completo. r e f » ^ 
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieran porque estamos dispuestos a 
ia experiencia. 
, • También les ofrecemos 
E l Trasbordador d e A c e r o F A I R B A / V K S 
Que por su solidez y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b * 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 S . H a b a n a . ^ ^ 
C. 506S 
h o r a ! i 
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í í^-^a amueblada, con todas la? co-/ sa casa am - 0 43, entre 15 -, V f f ^ núm^ó . e tre  y 
Jndidades. rilb' ..""a vidriera de dulces 
r ^ ^ i c i a s . 12 esduina a Línea, A l i c i a s 
29 jn 
VAR105 
- ^ ^ T s ó í v c i i t e , desea arren-
^ con contato por año, para nego-
^ avícola, fiaca pequeña, cerca de 
Habana, con facilidad de feomuni-
ción y casa C011 al^ina comodidad. 
23S47 
H A B I T A C I O N ^ 
h a b a n a " 
y Sak Nicolás, una Habitación 
.i^/on '̂ sta a la" calle. 
23844 . ~ —-— 
-rTToOTLAN ESJb'JL.KNDIDAS Y íres-
CE h a hit aciones, a matrimonios sin 
^«To dbo8 Magníficos baños, 
f'wfono luz toda la noche. Imprescin-
gí^ferencias. Aguacate. 86, altos. 
R E Ñ E C E S Í T ^ 
" ^ R E -CRIADAS DE MANO Y 
JADORAS 
S ^ l t ó a ^ ^ ^ t a ' p a f a ' ^ ^ n z a ^ 
una casa pequeña. Paseo 276- entre 
27 y 29, Vedado. 
23SÍ6 80 Jn. 
Iilil Mli IIBIWIflWI 
COCINERAS 
fiB SOUCITA UNA COCDíBBA BIíAN-
¡J ca para corta familia y ayudar a los 
Quehaceres de la casa. Informan: Calle 
4 número 201, entre 23 y 25, Vedado, de 
8 a 2, 
30 Jn. 
CTE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
¡j ra repostera. Buen sueldo; para tra-
tar, de 8 a 1, Corrales, 1, esquina a Egi-
2oSo8 80 3n. 
CHAUFFIÍRS 
nHAÜFEEUB: SE SOLICITA UNO dne 
\J sepa manejar y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo, $70, casa y comida. Pra-
do, 33, bajos, de 4 a 5 p. m. Dr. Do-
mínguez. 
23S54 29 jn. 
VARIOS 
NECESITO CUATRO CAMARERAS 
para Morón, buen sueldo, casa, comida, 
muchas profiinas y viajes pagos. Necesito 
dos mfis para Ciego de Avila. Informa-
rán: Habana, 126. Ua. Palma, 
J!3S61 30 Jn. 
\rECE8ITO 20O HOMBRES PAKA GUA-
i-i taquear, en Jatibonico, Santa Clara, 
a 4 pesos diarios, gastos pagos. Direc-
ción: Iíuz, 97. Teléfono 9577. La CentraL' 
Asencia de colocaciones. Pedro Pon. 
.J?^> SO jn. 
0¡E SOUCITA UN SERKNO. EN MER-M caderes número 13. informan hoy do-mingo, de 8a 10 a. m. 
29 Jn. 
Ce xecrsita una lavandera bue-
^ na por días, y una cocinera; ésta que S / 1 ^ 1 Ve<lado; familia corta. 5a., n(pero so, altoSi entve 2 paseo> 
29 Jn. 
O F í c E C E N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
MDQRAS 
casa di m(le1í:Jli*.da de manos, siendo 
íiene ZôTXt  ^«^o; no 
ibanj 
23S70 
t ene ir,n j uuou bueiuu: no 
27 Jn. 
Í P K ^ ? A ^E^l^SULAB, CON BUB 
^ en calfr?0111^ se ofrec¿ para cria-
^nseS ^X™1!^ deceílte. informan: 
23837 ' 137- Gana oaen sueldo, 
í^r 29 jn. 
^ n a S 0 ^ ^ «ANOS, DE MEDIA-
e! Redado Ti^tnlIísular' 86 coloca para 
perlada rfa tIemPo en el país; solo 
Cale 15 JL?ano3' ̂ abe su obligación. 
29 Jn 
CIADAŜ  PARA LIMPIAR HABI-
^ T A C I O N E S 0 COSER 
dTan̂ «!?̂ AJ:PENINSUIjAR BE ME-b̂itadrm^ • d6sea colocarse para las sfis -Marfn o-en - casa de moralidad. Je-28862 ' * formarán. 
1 Jl. 
CHAUFFEURS 




^ ÍPsulâ " ^St1-00** 'ÜN JOVEN pen-
n» "Ss ¿ A» a ay«dante de tenedor 
MortCés y tienl contabllldad-, habla 
baZesto Blan® b^na letra. Informan: 
4̂2 Láwo, 251, Ha-
80 Jn. 
Dirt̂ 1'08 s S c ^ ® ^ TENEDOR DE í Por+r?«i Por i ^P16» en casa serla 
• Vosâ  Posee0^0 M-2313. Reina 14, 
de Tenedor de U-
^ t Y a ^ T A D E FINCAS Y 
URBANAS 
«» Ínfrí ^ VEDADO, CALLE 
^ a ^ t ^ ^ S ô í, * mode'ma casa 
? se '̂eta. o'nmc2? «^co habitaciones. 
Mto^s Á ^ O T servicios. cuart¿ 
1%Z í^cio ŝ i ££>S™Trato directo. 
i l«63A-6202 o Dlrigirso al Tê  
29 jn. 
^ ¡*J ?IARI0 DE ^ MA-
LA MARINA 
ARMANDO ROTA 
Compra casas, solares, fincas rústi-
cas. Dinero sobre hipotecas en todas can-
tidades. Empadrado, 30, bajos, esquina 
a Aguiar. De 2 a 6. Teléofno A-316L 
A UNA CUADRA DEL CAMPO DE MAR-
TE vendo casa de una planta, con cer-
ca de 500 metros íle terreno. La mejor 
calle comercial de la Habana. Se da 
con fabricación, a 200 pesos metro. 
CALLE CREILUY, vendo casa de una 
planta, cerca de la Plaza de Armas, con 
el agua redimida. Precio: 48.000 pesos. 
Otra en Lamparilla, con 185 metros de 
terreno, en 46.000 pesos. 
CALLE AGUACATE, media cuadra del 
Palacio Presidencial, casa moderna de 
dos plantas, con sala, comedor y tres 
habitaciones en cada piso. Precio: 
32.000 pesos. 
nĝ oj un 'oqotre gjj joff oSrei op etrpuS 
de cocina de carbón, de piedra, con su 
chimenea, un espejo con mesa. Cerro, 
889, esquina a Prensa. 
23845 1 JL 
D I K E K O E 
H I P O T E C A S 
C A j A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O . S . A . 
S e c r e t a r í a 
DINERO: LO DEY EN PRIMERA Hi-poteca, desde el 7 por 100, en ade-
lante, en Habana y repartos fabricados 
o en fabricación. Manrique, 78, de 12 
a 2. 
23849 • 1 Jl. 
EN MONTE, casa de esquina, de dos 
plantas, fabricación de primera, con es-
tablecimiento en los bajos y cerca de 
800 metros do terreno. Precio: 00.000 
pesos. 
EN EL VEDADO: A una cuadra del Par-
que de Medina, espléndida esquina, con 
L133 metros, a 48 pesos metro, y Se re-
gala la casa. En Paseo vendo esquina 
con L816 metros, a la brisa. Precio: 45 
pesos metro. Una ganga. 
E N S E Ñ A D C A S 
BAILES: EN TRES DIAS LE EN SE-DO el Fox'-trot a cualquiera persona que sepa bailar danzón. Profesor Prín-
cipe Cubano, del Teatro Real de Madrid, 
Payret, Margot, Habana. Tengo pianola 
victrola, pianista. Industria, 49. Telé-
fono A-2S01. 
23836 29 Jn. 
EN EL VEDADO: En 45.000 pesos vendo 
espléndida casa de dos plantas, situada 
en la calle 25 cerca de Paseo, con to-
das las comodidades para una familia 
de gusto; tres cuartos de baño con to-
dos sus servicios. 
VIPERA: Tengo de venta casas desde 
6.000 hasta 40.000 pesos, en las mejores 
calles, de una y dos plantas, todas de 
fabricación moderna. Se trata directa-
tamente con los compradores. A. Rota, 
Empedrado, 30, bajos, esquina a Aguiar. 
23859 28 Jn. 
ENCARNACION 
Se vende una casa nueva, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, un cuar-
to de baño regio, servicios para criados, 
cocina, dos salones en el sótano, tras-
patio y entrada Independiente para 
criados. Superficie, 248 metros. Precio: 
$11.000. Se puede dejar la mitad en hi-
poteca. 
EN L A CORONELA 
Un lote Ideal, de esquina, media cuadra 
del gran Parque de Residencias, con ár-
boles frutales, linda con la gran Avenida 
de Bambú, con 7.724 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Su dueño: Doctor 
Pranclsco Lámelas, Cuba, 62, de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
23858 2Sjn. 
A U T O M O V I L E S 
FORD DEL 17 VENDO POB EMBAR-carme; buenas gomas, fuelle y vea-tidusa, carrocería nueva, parabrisas mo-
derno, soberbio motor. Precio: $725; tam-
bién vendo todos mis muebles. Aguila, 
número 82. 
238(58 89 Jn. 
SOLARES YERMOS 
POR NECESIDAD DE NEGOCIOS SE traspasa con urgencia solar en la playa de Marianao, Reparto Querejetal, 
con frente a la Avenida Habana. Precio 
de ocasión: $10 vara. Hay que desembol-
sar $4.500. Dirigirse al A-6202 o P-1161. 
23864 30 Jn. 
RUSTICAS 
EN CARRETERA VENDO 50 MIL ME-tros de terrenos, a 20 kilómetros do 
la Habana, rodeados de repartos, que se 
están vendiendo a 60 centavos; carrete-
ra de Punta Brava a San Pdero, Finca 
El Olivo. Se dan facilidades para el 
pago. Dr. A. Domlguez, Precio, 33, de 
4 a 5 p. m. A 30 centavos metro. 
23855 8 Jl. 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden tres, bien situadas: en Jun-
ta Alegre, de 27 caballerías, en 375.000 
pesos, dejando la mitad para pagar en 
la entrante zafra; otra en Morón, de 
12 caballerías, en 95.000 pesos y otra en 
Cielo de Avila, con 14 caballerías, a 
120.000 pesos. Condiciones de pago igual 
que las anteriores. Para informes: tra-
to directo. B. Mazón, Manzana de Gó-
mez 205. Teléfono A-0275. 
23850 29 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VAmOS 
ATENCION: SE CEDE VIDRIERA con pequeña regalía Plaza del Polvorín, 
entre Monserrate y Animas. Se ruega no 
demoren. 
23731 29 Jn 
M A Q Ü I J S T A B I A _ 
MAQUINARIA "ALEMANA" 
EN EXISTENCIA 
Para entregar en un plazo apro-
ximado de un mes, se dispone en 
Alemania de la siguiente maquina-
ria, sobre la que facilitaremos da-
tos complementarios 7 presupues-
tos a quien lo desee: 
Instalación complete para la 
producción de 100 metros cúbicos 
de gas de alumbrado por día, sis-
tema Aerogen, con parómetro; 
159 contadores de gas; 2 motores. 
Una Fábrica de Carbonización 
completa. 
Una Fábrica de artefactos de 
hierro esmaltado, completa. 
Una Fábrica de construcción de 
bocoyes, completa. 
Una instalación para la obten-
ción de la grasa de los huesos. 
Una instalación para pintar a 
presión, automática, transporta-
ble. 
Una instalación para la obten-
ción de ácido nítrico. 
Pídanse informes; puede con-
venir. 
J . F . BERNDES and Co. 
Manzana de Gómez, 327. 
APARTADO 500 HABANA 
De orden del señor Director, con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria, que a 
tenor de la proscripto en los artícu-
los 52 y 54 del Reblamento Bocial, 
¿abrá de tener lugar en el mes de 
Julio próximo, dividida en dos Se-
siones que deberán comenzar, la pri-
mera el Domingo once a la una de la 
tarde, y la segunda, el domingo vein-
ticinco a la misma hora, ambas en el 
domicilio de la Sociedad, Paseo de 
Martí esquina a San José, Palacio del 
Centro Gallego, 
En la primera d© didhas Sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado ea 
el artículo 80 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verificará 
la elección de los Sres. Accionistas 
que por el tiempo reglamentarlo han 
de ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo a saber: 
Director̂ , Tesorero, Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplentes, 
debiendo elegirse también a otros 
dos Sres. Accionistas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes ¿1 
año Social vencido el SO del mes en 
curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesiones, 
en la que, luego de dar posesión a los 
electos en la anterior, se procederA a 
leer el informe que presente la Co-
misión Glosadora, para proceder ac-
to continuo, a la discusión del mis-
mo y de la aludida Memoria, y acor*-
dar, después, en vista de las utilida-
des obtenidas el Dividendo que haya 
de repartirse, y lo demás que previe-
ne el articulo 55 del expresado Re-
glamento. 
Resueltos los asuntos expresados, 
se procederá a dar cuenta con el ex-
pediente formado con motivo de una 
solicitud de la viuda del empleado 
que fué de la Institución señor Alejo 
Cantero, relativo a que por la Socio-
dad se le conceda una pensión a eiia 
y a sus dos hijos de cortísima edad, 
huérfanos del anterior; habiendo ¿0 
resolver la Junta la proposición qw© 
sobre el particular hace el Consejo» 
y, la cual, figura en el aludido ex-
pediente, ©1 que desde esta fecha has-
ta el día de la segunda Sesión de la 
Junta General, estará ©n esta Secre-
taría a horas de oficina, a disposi-
ción de los Sres. Adonis tas que de-
seen Instruirse d©l mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionistas 
que, d© conformidad a lo dispuesto 
©n el articulo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para qaé los cito, 
no podrá constituirse si los reunidos 
a virtud d© esta primera citación no 
representan por lo m©nos el 25 poi 
ciento del Capital Social, por lo que 
se encarece a todos lo más puntual 
asistencia. 
Habana, 26 d© Junio de 1920. 
E l Secretario, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
6291 alt 10d-26 
— Santos Ladislao, rey; Sansón, Ansel-
mo, . cartujo; Benvenuto y Rodolfo, con-
fesores; Zoilo y Crescente. mártires. 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Aunque a todos los cristianos se les 
delie recomen lar la devoción a la San-
tísima Virgen en genoral, como el so-
' corro más poderoso para vivir santamen-
te y co.no una de las señales menos 
vocaciones que Inspiró Dios a los fie-
' puede asegurar q:ie entre todas las ad* 
^ ocacionos que inspiró Dios a los ife-
les para acudir a esta Señora, es una 
de las más admirables la de Nuestra 
befiora del Perpetuo Socorro Esta con-
•Foladora devoción de María Santísima 
'se ha propagado prorilglcsamente en to-
' dos los pueblos catóUcug y viene a ser 
en todas partes la devoción favorita /de 
los corazones cristianos. ¡Qué consuelo 
I-ara todos los fieles saber que tienen 
en esta Señora una Madre que los ama 
con infinita ternura: una poderosa pro-
tectora; ana medianera q'ue es su ma-
yor consuelo y después de Jesucristo 
toda su esperanza. 
¡Oh, y niántas mercedes consigne una 
confiarza verdaderamente cristiana en 
la protección de la Madre de Dios» 
; Qn6 socorros hallan en ella en sus 
necesidadea todos los que se dedican 
a amarla y obsequiarla! 
FIESTAS ETj LUNFS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
ercia, y en jas demás iglesias las de 
rotitnn'bre. f 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
a v o 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN HOTEX, RESTAURANT y café, montado al estilo de los me* 
Jores de la Ciudad dé la Habana; pa-
ra verlo y tratar en el mismo. Diri-
girse a su dueño: Bejucal, calle 9 y 14. 
23763 26 Jl 
EBANISTAS Y CAJONEROS 
Caoba, cedro y majagua, de la mejor 
I calidad, qpe preferimos vender al por 
mayor, a detalle, aunque estamos en con-
diciones/ Para informes: Sr. Frades Ve-
ranés, Malojá, 98. También vendo una cal-
dera de 25 caballos, vertical, un motor 
gemelo aplicable a la misma. 
23856 4 Jl. 
EN $3,000 VENDO UNA VIDRIERA, d© tabacos, cigarros y quincalla, frente 
a un Parque, está en un café, vende se-
guros de $1.400 a §L600 mensuales; tres 
años de contrato; $50, paga de alquiler 
por comida, luz y desayuno. Informa: 
Fernández. Montê  2-D. 
_ 23782 2 j l _ 
SE VENDE, EN CALZADA DE MUCHO tráfico, con una brillante perspecti-
va, un establecimiento de cafe, de es-
quina, acábádo de reformar. Su venta 
diaria no baja de $70. Su dueño desea 
traspasarlo por tener que ausentarse de 
Cuba. Informes: Soméruelos, 47. 
23810 4 Jl 
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
XTEGOCIOS DE ESTABLECIMIENTO: 
-Li Este no es mi negocio, pero tengo 
mucho conoclmienló en el comercio y 
muchos amigos me encargan la venta de 
sus establecimientos. Tengo varias bo-
dégás, de todos precios; lo mismo en 
cafés. Pídame informes: Zanja y Be-
lascoaín, café; de 1 a 4. Manuel Ares. 
23811 4 Jl 
. CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
• RAZON DE MARIA DEL TEMPLO DB 
!•• BELEN 
I 
El sábado 26 del actual, celebro la 
, Ccngregación del Purísimo Corasón de 
' IVarfa, los cultos mensuales por la con-
versión de los pecadores», 
(; A las ocho a. m., el Director de la 
;Congregación, R. P. JosV Beloqui, S. 
|. J . , distribuyó la Sagrada Cbmunión. 
ĉelebrando después la Santa Misa Con-
i cluído el Santo Evangelio, predicó el 
'celebrante. 
La caivilla musical del templo balo la 
,, dlxetícdCp del maestra ¡Santiligio Ervl-
'•,ti, interpretó la parte musical. 
JVTISA DE COMUNION GBNERAIi EN 
üa Habana, la Sagrada Comunión por la 
fcalud de tan digno Prelado 
i ¡Dios le guarde muches" anosTÔ -̂ o 
la revista "El Paje del Santsimo Sa-
cramento."' 
R. P, PABLO ESPINOSA DBJ DOS 
MONTEROS 
El martes 29 del actual, a bordo del 
"Barcelona" de la Compañía Pinillos, 
"abandona temporalmente las playas cu-
banas, el distinguido y amado Párroco 
del iSlagrario de la Catedral do la Ha-
bana, E.. P. Espinosa de los Monte-
ros. 
Va a España a descansar por algu-
'ros meses, después de trece años de ab-
,negados trabajos por al salvación de las 
abnas. 
El P. Espinosa lleva treinta años 
ejerciendo el apostolado Sacerdotal en 
Cuba A los diez siete años del mis-
nlí. fué a España. 
Y ahora vuelve después de trece años 
de incesante labor en su Ministerio. 
Buen viaje y grata estancia desea-
mos en la Madre Patria, al dignísimo 
Mmistro del Altísimo, y un feliz via-
je de retomo a su feligresía donde tan-
to se le ama y distingue por su bon-
dadoso corazón. 
Y ya que verifica su embarque en el 
día de su santo, reciba por adelantado 
nuestra cordialísima felicitación. 
i EL VICSRECTOR DEL SEMINARIO 
En el mismo vapor embarcará el M. 
Y. Canónigo Lectoral y Vicerector del 
Seminario, doctor Alfonso Blázquez. 
Va el sabio sacerdote a reponer su 
palud un tanto quebrantada desde la 
it'ltima grave enferriedad sufrida por 
el virtuoso hijo de Cuba, 
i En la poética ciudad de Tuy en cu-
yo Seminarlo hizo sus estudios ede-
sii'isticos, recobrará por completo la sa 
lud resentida por la ruda tarea de la 
CTiseñanza y ejercicio del Ministerio sa-
cerdotal. 
Lleve un feliz viaje, y devuélvanoslo 
'la Madre Patria repuesto por completo 
Es cuanto deseamos al Ilustre sacer-
dote-
DH LA REVISTA "SAN ANTONIO" 
"RENAN Y LOS SACERDOTES CATO-
LICOS 
"He tenido la dicha de conocer la 
verdadera virtud. Sé lo que es la fe. 
Siento que mi vida os aun gobernada 
por la fe que ya haca tiempo no poseo. 
La moral, como regla de conducta, fué 
el punto que más insistieron esos bue-
nos padres (los sacerdotes que educa-
ion <a Renán), y su comportamiento 
irreprochable les daba para ello perfec-
to derecho. Todavía bey, u los cin-
cuenta años, con mi pobre alma enfer-
ma, perseyera esa impresión, "El he-
cho es qué cuanto se niega en contra 
de la moral sacerdotal carece, según 
mi propia eperlencía, da fundamento." 
.Durante trese años estuve en manos do 
ê cerdotes, sin que Jamás viese en ellos 
frmbra le escándalo. Nunca he cono-
cido más que buenos sacerdotes 
Se echa de ver que el sacerdote' tie-
ne corazón y sentimientos, pero que es-
tán dominados por un principio más 
elevado, o más bien, que el corazón y 
sts afectos están transformados en al-
go superior." 
SE VENDE UNA INDUSTRIA DE Po-sitivo resultado diario, por no po-
derla atender su dueño solo, o se ad-
mite un socio que sea del comercio y 
que aporte $2.500 a $3.000, y que lo ad-
ministre él mismo. Informan: P. S. Te-
léfono A-4377. De 9 a m. a 5 p. m. 
23832 l Jl 
r p u e n d a s 
SE VENDE: UN JUEGO DB CUARTO, Juego de sala moderno, tapizadb; 
un aparador de espejo; par de sillones; 
mesa comedor; cómoda americana; lava-
bo moderno; lámparas; cama esmalta-
da; Victrola con discos, y mi Ford casi 
nuevo. Aguila, 32. 
23867 30 Jn. 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTADO ra, ocho mesas de mármol para ca-fé, un mostrador- con mármol, de 72 pul-
gadas largo por 22 de ancho, un mármol i 
con pie de hierro, de 77 pulgadas dél 
E L OBISPADO 
El martes 29, festividad de los San-
tos Apóstoles Pedro y Pablo, nuestro 
amadísimo Prelado, celebrará a las sie-
to a m.. Misa de Comunión general, 
er la Capilla del Obispado, a la cual 
Invitamos a las Terceras, Ordenes, Co-
fradías, Congregaciones y Asociaciones 
t-ladosas, y fieles en general, dando asi 
ara prueba de afecto, a nuestro agire-
f io Pastor en sus días. Después de la ílsa darán comienzo las felicitaciones.' 
Pueden los fieles y corporaciones, ofre-
cer sus respetos a bu Prelado durante 
el día. 
Los fieles de la Iglesia son con res-
pecto al Prelado sus hijos muy amados. 
Pues, bien, todo hijo debe felicitar a 
su padre, con amorosa solicitud, en su 
fiesta onomástica, 
EL PAJE DEL SANTISIMO SACRA. 
MENTO 
OHGEN GENERAL 
EJaJeŝ  ofracenán (tí. |09 del actual. U"" i»*" vic ui^iiu, '̂ a imiga.ua-¿> no i j-̂ ojeo, wj-iacciwi ¡vi (ot) (xei actual, 
largo por 26 da ancho, otro de 83 pul- fiesta onomástica del señor Obispo de 
Cura 
e n f e r r i e d a d e s 
a n t i g u a s 
E S 
mmm 
H O T E L 
W O L C O T T 
Cali* TrHnta r Uno QMt* 
TT Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO, 
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confort y Elesranda. 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al alumno 
la más cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informe? solióte. 
Academia "ROYAL," San Migue!, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 , alt 10t-ll 4d-13. 
Esta "donfesión" del funesto após-
tata francés la trae en su "sección ca-
tólica" un diario que no pierdo ripio pa-
ra babear la ponzoña de la calumnia 
contra "los curas." 
Una pregunta: Todos los periódicos 
habaneros que he visto, aún los más 
¡rabiosamente anticlericales, tienen su 
correspondiente cronista católica Des-
de luego, esiA es una prueba a favor 
del catolicismo del pueblo cubano, Pe~ 
xo, ¿está bien que los católicos colabo-
ren en publicaciones que odian a par 
de muerte el Catolicismo? Dicen que 
sí, para contrarrestar la mala doctrina 
con la buena. ¡No me convencen,..!" 
¡NI a nosotros tampoco» 
Antes bien, creemos que lo que ha-
con, es crear Indiferentes Pues el que 
ler en una parte del Jlsrlo, negada o 
\clipendlada una verdad católica, y en 
ctra ensalzada, acaba por no creer a 
ninguno. Por otra parte, (aunque con 
buena intención) contribuyen a difun-
dir la mala doctrina, pues se empieza 
I or leer la Crónica Católica, y se con-
cluye por la masónica, espiritista, etc. 
Y de aquí se forman los católicos, que 
exclaman: 
"¡Say mas.ln (o espiritista), . pero 
muy católico!" 
¡Pobrecitos, que equivocados viven! 
Nadie pueda servir a dos señores. Je-
sucristo quiere reinar solo en el cora-
zón. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN AN-
TONIO DE LOS BAROS 
^FIESTA AD SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
En la Iglesia Parroquial de San An-
'"tonio da los Baños, se verificará en la 
nrfiana do hoy, solemne fnnción al Sa-
cratísimo Corazón do Jesús, conforme 
al siguiente programa: 
Misa ie Comunión a lis 7 de la ma-
ñana, y la función, principal a las 9 
de la misma, siendo orador el P. Chou-
TTcndo, y encargado de la parte de mf;-
•sica el P. Antonio Holdín. niñas del 
roleplo "Da Santa Infancia," v orques-
ta del ilustrado profesor González. 
A esta fiesta precedieron Vísperas y 
solemne Salvo. 
UN CATOLICO. 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
dase de medicinas para el estomago* 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
seíhabía clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Todas La» DrogueriMy Farmedaa. 
¡T Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
Dr. F. Taquechel 
DIA 27 DE JUNTO 
Este mes está consasrrado a' Sacra-
tísimo CorazOn de Jesús. 
Jubileo Circ-jlar —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de bis 
Siervas do María. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Cristo. 
Domingo. (V despnSs do Pentecostés.-
—Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
No. T 
A i F i o S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
PmdmM Peí* Nuevo «n Bepactos Calvw 
«a SO Día» en Mucho* casos. T» no 
Hay por qué segrulr Calvo. 
SU pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuaato ee 
anuncia como tOnleo y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie las incomodidades que tras. 
Pero no d«>ben desesperar; la siguiente 7 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de años do calvicie. Iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en mucho» casos, y es asi mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, «vitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la caspa. No hace el pelo 
grasicnto, y sea ingredientes que hay ea 
cualquier botica, Melles d« mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onsas; Lavona de 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio drftoma. »uede agregar un dracma 
da-perfume que más le gusta Es prepa-
ración recomendadlsima por médicos y 
«rpeclallstas y absolutamente inofensiva, 
teín nada del venenoso alcohol de madera 
qua tanto abunda en otros tónicos. Qua 
•oa Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera «oafundir por la semejan, 
sa de nombres. Tengan cuidado las m-
fioraa de no aplicar esto a la cara o • 
lugares donds no deba aacer palo. 
T O S S A 
TINTURA FRANCESA 
" Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
alt. 10d.-lo. 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
t>a un Medio Digno da Confianza, Cier-to y Rápido de Alivio par» indigestión Acida. 
Las nombradas enfermedades del esto-mago, tales como indigestión, gas, ace-día, dolor de estómago e incapacidad da retener el alimento en el estómago, da cada diez casos, nueva, son evidencias simplemente dé que se está efectuando secreción excesiva de ácido en el estóma-go, causando la líormación da indiges-tión gaseosa y áclda. 
£1 gas dilata el estómago y causa esa sensación de lleno opresiva y ardiólo conocida algunas veces como ¿ceuía, mientras que el ácido irrita o infama! laa delicadas paredes del estomago.: El padecimiento nace enteramente del1 excesivo desarrollo o secreción de ácido^ 
Para suspender o prevenir la agriación. de los alimentos contenidos en el est6-f mago y para neutralizar «1 ácido y ha-' cerle blando a inofensivo, una cuchara-j dita de magnesia bisurada, efectivo y; buen correctivo de estómagos ácidos, de-bería tomarse después de las comidas en un cuarto da vaso de agua caliente o fría, o en cualquier tiempo qjue aa sienta gas. acedía, o agrura. Esto armoniza al estómago y neutraliza la acidez en unoa cuantos momentos y es un remedio per-llectamenta inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bl-aurada, al cual puede obtenerse en cual-quier droguería, ya sea en polvo o en forma de pastillas, habilita al estómago a efectuar propiamente sus funcionea sin la ayuda de digestivos artificíalas. Bay varias formas de magnesias., así es que esté cierto de pedir y tomar únlca-jnente Magnesia Bisurada, la cual es preparada especialmente para los fines antee Indicados. Magnesia Bisurada so encuentra de venta en todas las tootU "aa y droguerías. 
IGLESIA D E L CARMELO 
FIESTA PRINCIPAIS DEIj SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
(En la Iglesia de la Loma del Carmelo, 
Calle 16, entre 13 y 15). 
En esta bella y poética iglesia se ha 
establecido un nuevo centro del Aposto-
lado de la Oración; las antiguas madri-
nas han ascendido a Celadoras del Sa-
grado Corazón, y celebran su fiesta 
principal el cuarto domingo de este mes, 
que es el día 27. 
A las ocho a. m. misa da comunión 
general. A las nueve se celebrará una 
misa con toda la solemnidad posible: la 
orquesta será dirigida por el notable 
artista Araco; la misa la celebrará el 
P. Director del Apostolado de este cen-
tro, y harán de ministros otros dos Pa-
dres dominicos. El panegírico lo pronun-
ciará el M. B. P. Francisco Vázquez/ 
Vicario de la Orden de Predicadores en 
Cuba y Prior de los Dominicos de la 
Habana. 
A las cuatro y media, p. m.> exposición 
do S. D. M., rosario, letanía cantada, 
trlsagio del Sagrado Corazón, estación 
cantada, sermón por el B. P. Mariano 
Herrero O. P., imposición de las cruces 
de celadoras a las nuevas celadoras y 
fundadoras del Apostolado en esta igle-
sia, reserva y procesión exterior, con 
la Imagen del Sagrado de Jesús. 
23583 27 Jn. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
FIESTA MENSUAL AD SANTO NIÑO 
JESUS DB PRAGA 
ORDEN DE LA FIESTA 
lo.—A las tres de la tarde rezo de 
la coronita. 
2o Plática a los niños por el R. P. 
Vicario Provincial de los Carmelitas, 
3o.—Bendición de la carroza en la 
que (será madrina la señora Carmen 
Barrena de Pascual, Presidenta de ho-
nor. Durante la bendición la «eñora 
Madrina, tendrá cuatro cintas que en-
tregará después a cuatro niñas vestidas' 
de ángeles que representarán al ángel 
de Cuba, de la Iglesia, el Carmelo y 
Praga 
4o, Recitación d« una linda poesía 
alusiva al acto por la niña Carmen Ra-
viñas, 
5o Procesión, consagración de los 
niños y despedida. 
Nota Las personas que quieran con-
tribuir con su óbolo a sufragar los 
gastos do la carroza, lo depositarán en 
la portería del Convento. | 
2329* 27'Jn 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El devoto libro de los Quince Jueves 
con la visita del circular y la hora san-
ta, se vendía en la portería da esta Igle-
sia. 
23297 27 jn 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
Se celebrará el próximo domingo, 
día 27 de los corrientes, en el orden 
siguiente: 
A las 9 a. m. Misa solemne ofician-
do el M. R. P. Comisario Provincial de 
la- Orden Franciscana en esta' Isla. 
Fray José A. Urquiola y estando el 
sermón a cargo del R, P, Fray Gui-
llermo de Basterrechea, O. M. 
A las 5 p. m. Procesión y Reserva. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio invitan a los fieles a esos 
cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos. 
Habana, Junio, 24 de 1920. 
23369 v 27 jn 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 28, cuarto sábado, a las 8 a. m. 
habrá misa con cánticos para la Con-
versión de los pecadiores. 
Nota No habrá la reunión mensuaL 
23381 26 jn 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO DB DA ORACION 
El próximo domingo, dia 27, celebrará 
Solemne fiesta anual al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
A las 7, misa de comunión generaL 
A las 9, solemne, con S. D. M. da 
manifiesto, quedando expuesto hasta las 
4 de la tarde que se reservará. Pre-
dicará un P. de la Compañía de Jesús. 
23310 26 jn 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El domingo, 27 del corriente se ce-
lebrará a las 8 y media misa solemne 
con orquesta dirigida por el señor Pon-
soda, a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 
El sermón estará a cargo del Rvdo. 
Padre Robertf. 
Se repartirán estampas de dicha ima-
gen con una eficacísima oración. 
Invitan a este acto el Párroco y la Camarera. 
23201 26 jn 
V A P O K E S 
D E T R A V I S T A 
VAPORES TRASATLANTÍCOS 
(fe Pmlücs, izquierdo y Co. 
OE CADIZ 
VIP DES Katulíus A ESPAÑA 








cho Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, creí 
Í
qu« mi vida tenía 
los días eontadoa Al-
guien me dijo que el 
podía darme la salud 
perdida Es admirable 
para la Eczema Sífilis. 
Llagas, Barros, Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo, 
Lepra. Sarpullido. Heri-
cipela. Granos Malos. 
Comezón 
Yo estoy casi curado 
es el mejor depurativo j 
de la sangre. De venta { 
en todas las Boticas. 
Depósito oí por mayor: ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena salud. 
AK viese pronto de los Dolores * 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema de Huriey), el medica-
mento mas rápido y eficaz pan 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»* 
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Torcederas, se les reco-
mienda "Wintógeno (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidex. 
e r e m á d e H U X U E Y 
A!-. I V I A. E, I, O O l . O Ü 
El vapot 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tonelada». 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá fijamente el 29 del corrien-




PRECIO DEL PASAJF, DE TERCERA* 
CLASE: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
Agsntes Generales. 
San Imacio, 18. Tel A-303L 
C A D I Z 
de 10300 toneladas. 
Capitánt J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto a principioí 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73,60. 
Para más informes dirigirse a sui 
consignatarios: 
SANTAMARIA & C*. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-308Í 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes do 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
^ )<*notocpj saxnjojm so¡ sopKn «jvj 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1920 
dos con esta Compañía, dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compaña 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *enor 
Cónsul de España. 
Habana. Z3 de AbrJ de 1917 
El Condgnatario. Manuel ütaduy. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 





el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 1Z, altos. Tel. A-7900 
COMPAÑIA GENERALE TRAH-
SATLANTIQUE 
Vapores Correo* Franceses bajo cow 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS, 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre ef 
27 DE JUNIO 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
F L A N D R E 












25 DE JUNIO 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
E COSO'RA. VyA 
^ caballos; dos cairt^^ER* ». 
caballea; u¿ tacho « * 
taforma condensador qvUe?0- <*n\* $ 
pie-Efecto PequeBo? unabü,mba; u* *'* y un trapiche con sus i6 ^Wri^ K tas; un juego de fVr,?̂ .qulnâ  ' cristalizadorls pequ^gf ( ^ • 
cadero, 71̂  12 Hnĥ ÍT0 • Ra-«l' 23706 «abna. 
Se venden T ^ O O ^ Q ^ 
les usados, acompañados d í ^ 
tificado de inspección d. üer-
con sus mordazas al ^ • H 
$78 tonelada CIF. Haban^S ^ 
naJ l í 6 1 ComPany. Unja.' > 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
c h a u m o n t 
C a r a rápida 
y 
segara d é Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
y saldrá sobre el 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E T 
Llame al teléfono A-8381. Ageni-e u 
¡jer Pío Fernández ^ jn 
10976 . 
Vendo los siguientes muebles, de po-
co uso, modernos, sin fracaonar: i 
raego ?ala, 9 piezas; 1 
lo. 5 piezas; 1 juego comedor 8 pie-
7f¿. Pueden verse en Obispo, 97' pri-
mer piso; de tres a cuatro p.^m.^ 
dlsoos libros y rerlstas. Eopa de O comedor, estilo Luis XVI, finos, cao 
û o en buen estado, de caballero y nl-,ba, en blanco; también se barnizan en 
fios, objetos antitruis y de arte, todo la misma a susto del comprador.̂ si lo 
lo que se refiera a fotografía. Lo pago 
bien y voy en el acto que me avisen 
Amistad, 77. Teléfono A-2617. 
23651 2» ¡n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende nna, mny bs^ta t en buen 
estado. Campanario, 191, ©Bqulna a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
23614 » Jn ^ 
ENDO, BN AGtTACATB, 158, UN Ju*-
go de cuarto, nuevo. y otros mue-
30 Jn bles. 
S im-^í^ra un pSno Chosanni una; 
S X e r e ^ T n espejo consolaron már-j 
ul(,l rosa. San Lázaro, 252. bajos, 
¿ ¿ ^ f ^ x i ^ r T á o ? v idr íekas cp1^ i de caoba, barnizada a muñeca, con 
O gantes, tamaño: T0 por 






Se vende, en proporción, estantería 
desea; compare precios 




DESEO COMPRAR UN BAUL CAMA-rote, en módico precio, aunque sea de medio uso. Informan: Teléfono 
A-0390. 
23745 29 jn 




SE VI bles 
Hay _ 
B~ ARNIZADOR ofrece para do de nuiebles, con 
fieca. Teniente Rey 
galería de balcón, de construcción ar-
tística y elegante, instalada actual-
mente en establecimiento de lujo. Pro-
ELEGANTES MUE-
casa Kefugio, 23, altos. 
de cuarto nuevo. - , ., 
—Tv an cííj i sad o, se'pío para üenda de ropa, sedería, h-
toda (dase de barniza-especiali ad en mu-¡ brería, botica, camisería, etc. Puede 
VEA OTO Q u U e T g O N V I E ^ 61V 
ailanftZ ^dem.11^' LA SEGUNDA DE MASTACHE 
.a SIS; una mesa de ^ ^ 




32. campanario, en prendas, muebles y ropas. Cam-
'Concepción de la Valla, 
Mastaclie 
EL TROQUEL 
Taller de platería, de Ferreróns e 
Ibars, Carmen, número 66, Habana. 
Fábrica de hebillas de todas clases, 
desde $3 hasta $50. Esta casa está 
montada con toda la maquinaria más 
moderna, movida a fuerza motriz. Se 
hace toda clase de troqueles y se es-
tampa contando con personal compe-
tente. 
un juego c /iedor; otro salla, tapizado »iT»t»rv 
con espejo; un piano. San Nicolás, 64, AVISO 
aljg|34 so jn ' ̂ n €8ta casa se fabrican bolsas y bol-
¿e" venden dos v t ^ i ^ a s ^ o n ^ siIIos de / P^ta, especialidad en 
o rüias. pies de amigo y entrepaños de reparar los de uso, única casa en 
SiSfs. iri?oP.la2%2PTetrrs;tea1IÍchCor%t%b¿n̂ CuK A los comerciantes del interior 
«metros; fondo. 50 centímetros. Precio; que necesitan de estas reparaciones 
barato. Monte. 27. «„«4^_ •* • • 
23707 29 jn. | pueden enviárnoslo por correo o ex-
a r a ee bai le d e l gran casino Pre*s, bue les serán reparado sy re-
sé vende un buen mantón de Manila, mÍtÍdos COn toda ranidnr «rralia 
nuevo. Puede verse a todas horas: Pía- l .0aa raPltle2« ae graDa, 
del Vapor, 46. principal, por Drago- «ora y esmalta; se compra oro, pla-
ta y platino. Se solicitan muchachas 
P ^ trabajar y aprender el oficio. 
• 30 Jn 
29 jn. 
jagua, •> luna. $:i 
ivn centro, .™.lvysilf̂ g^n$2'; snfa gíralo- cano: vende mucho bueno y barato, 
r!a «10; toca'dor, $12j vestidor. $15; a 
cetas" muy elegantes 
esquina 
d rastro de 11)1, 
(61 i 29 Jn 
MÁQUINA DE SINGER 
- gabinete. 2 vende una. de = nn uu v buen estado. Campanario. 191, 
esquiiia a Concepción de la Valla, en 
pl llastro de Mastacbe, 
2:5014 29 jn 
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20695 5 jl 
WÁQUUINA FOTOGRAFICA, 
^1 10. completamente nueva 
8 POR 
con len-
Je 'doce "pulgadas, ¿oco 4.5 de i ^ ^ ^ a i Teléfono 
í¿rairíosidad tras chasis dobles, trípode , 
tóaletá 5' üemal Primera oferta razona- 2)>m 
S serl Reptada y también aceptaré 
. ra más pequeña en cambio. Mot vo de 
• nti, tenerse que ausentar para el Nor-
' • Podrá Terse en Prado. 107. primer 
\ ^ . . f 9 a 11 y de 1 a 5. 
TiÑDEN VARIAS VIDRIERAS Y 
O un magnífico torno yni7ars^'h„^ buril fijo, en la relojería La Habane-ra Mercado de Tacón. 11. por Berna. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamoa. 
A-7937. Campanario, 
4 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles 
23720 
I 
Hevíllaa de oro cen su cuero fino y 
letras. $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratl». 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60. HABANA. 20248 80 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido poT poco al-nero; hay juegos de cuarto con coqueta. 
que vendemos a precios de verdadera | modernistas eucaparate» desde $8; ca 
513 27 jn 
ocasión, con especialidad realizamos jue gos de cuarto, sala y comedor, a pre clos de verdadera ganga Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios ó ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
Prenda, se desean vender, un solita-
rio extra y unos aretes de brillantes 
1 j^jft, M-1742 Se da ñor animas. 84. casi esquina a oaliano 
y gran prendedor. lvi-i/*¿. oe a* p"i ^ ]n 
pl ^ ñor 100 menos de lo que costo.' 
.1 O por XVU mcuuo « ^ ^ . QE COMPPRA TODA CHASE DE MTTE-
O bles y objetos dé arte; los pagamos 
304 
y ^ r S o ^ ^ ^ h o r i r o ^ : 
marca hasU $3.99. suma hasta $999 99. 
mecanismo garantizado, clase mejor 
que la actual; precio razonable. Díaz y 
Vega. 0'K*eilly y Villegas 
23467 
30_jn 
NATIOS 1 más que' ninguna otra y con prontitud 
i A-023a 
21782 27 Jn 
4 jl. 
CIE VENDEN MUY BARATOS, JUEGO 
¡5) de comedor, vitrina, mesa redonda, 
seis sillas, de lo mas modernos; juego 
ríe cinco piezas, de oficina, cuatro cua-
dros, pantalla y lámpara eléctrica, ca-
ma Imperial, juego de 10 piezas, de sale-
ta con sofá, cuatro sillones, cuatro si-
llas y una mesita, fonógrafo Columbia 
grande- con muchos discos. Concep-
ción, 29, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. ^ . 
23472 28 jn. 
E VENDE UN APARATO BASO DE 
luz. Obrapía, 51. 
3502 29 jn. 
S 
VEAN TODAS ESTAS GANGAS 
un juego de mimbre, con su espejo $90; 
dos camas de marquetería, muy f1" ?̂. 
$120; escaparate de lunas alemanas. $80; 
roqueta, $75: una bastonera, $15; cómo-
das americanas, $30; tienen muy bue-
nas lunas, lavabos modernos. $40; an-
tiguos. $30; escaparate chico, nuevo. 
$30; librero, $20; columnas a $4; un es-
pejo dorado, $75: uno ovalado, muy fi-
no. $60; dos pantallas francesas, a $25; | 
son muv finas, lámparas, muy buenas 
y modernas, a $25; videttes a $10; re-
lojes a $4; sillas a $2; un vajillero. $16; 
un juego de comedor, con dos vajillas, 
una de loza y la otra de cristal, tedo 
completamente nuevo y muy fino, S47.J; 
juego de cuarto, de marquetería, ^Tñ; 
(!os sillones de mimbre, franceses, muy 
finos. $40; son de lo mejor; un juego 
de sala de caoba. $120; dos estatuas de 
terracotta. muy finas, con sus instala-
oiones. son grandes y preciosas, $150; 
madera? tengo muchas de a $2 hasta 
$10 y muchos muebles más. Aproveche 
hoy que necesito local. Campanario. 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el Rastro dte Mastache. 





mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a fl4; lavabos, 
a $13; mesa» de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda cláse de 
plenas tueltas relacionadas al £iro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
ae convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 11L 
20313 80 Jn 
24. 
C 4763 
Rosetas dobles, con brillan-
tes y platino, id. con zafiros, 
varios estilos, alfileres para 
corbata, aretes con brillan-
tes y platino, para niños; so-
litarios, sortijas para seño-
ra, pedantif, pulseras con 
brillantes y platino, bolsas 
de oro y plata, medallas, 
relojes e infinidad de obje-
tos a precios baratísimos en 
la casa de préstamos La So-
ciedad. Suárez, 34, entre 





nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina i 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
21396 10 ag 
g E VENDE "UNA VIDRIERA PARA LA 
calle, dos escaparates. rio. instalación eléctrica;Informes: Obispo, 84. 23135 
un escrito-todo nuevo. 
27 jn. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
AVISO: SE VENDEN 14 MESAS. CAFE de Vitrolite y 12 más de mármol, con sus sillas correspondientes, y una vidriera lunch engrampatía. y varias me-sas de fonda; una caja de caudales. Pu« de verse en Apodaca. número 58. a todas horas. 
23099 29 Jn. 
COMPRO MUEBLES 
Pocüs o muchos; pianos, fonógrafos, dis-cos, máquinas de escribir. Pago bien y en el acto. Voy enseguida. Llame aho-ra al Teléfono M-257a 21546 27 jn 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bcpecial," almacén Importador d» muebles y objetos do fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 d© des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-do», <ueg»s tapizados, • camas de bronce. camcM de hierro, camas de niño, buróa, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «¡ala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y jnAcetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, p(irta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones. adornos y figuras fie todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros. sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y aille-rla del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a " I * Especial," Neptuno, 169. y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 169 
Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a guflto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje v se ponen en la estación. 
22946 
MUEBLES DE OFICINA, SE VENDEN ,̂ un bufete máquina; un sofá; dos butacas; ocho sillas'; dos' percheros'bas-
toneras- Teniente Rey, 96; de 8 a 10 a. m 
27 jn 22939 
Se compran muebles de todas clases 
y máquinas de Singer, pagándolos 
más que nadie. Llame al Teléfono 
A-8620. Neptuno, 176, esquina a Ger-
vasio. La Moderna. 
22954 29 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ím^líf*011',10' vlslb'1e. $75. Cámara fo 
«^áí^a*a!emana' $15- otra americana, 
3 para Máquinas de escribir 
0̂ centavos una. Neptuno. 57, librería. 
— — _ ^ 28 jn. 
Mueblería Rastro Habanero 
d^mñ^r561'08 ^ I 62- Compra y venta Nadî  ^ h f ^ toda clase de objetos, tot ^ ebex.,realIzar Slls compras y ven-l l t ^ mue-ble?- antes visitarnos. Ha l¿? ^JÍ^™CÍOnes eH todas entidades: 18̂ 6 qUe Sean- Teléfono A-8032. . 28 jn 
ROSETAS DE BRILLANTES"" 
Compro unas. las pago bien. Campana-rio, 191. esquina a Concepción de la Valla, en la 2a 22422 de Mastache. 17 jl 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas ciases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cov todos sns acceso-rios de primera ciast y bandas de aro-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses pp.ra los mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amarcru-ra. 43. Teléfono A-6030. 
20632 so jn. 
LA MISCELANEA 
Muebles 'en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como j*egos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C MUS !h 17 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE.. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que M le propongan. Bsta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la mU-Dia antes de Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen̂  y 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
tamos dinefn sobre alhajas y objetos de fe/án servidos bien y a satisfacción. Te-
valor. San Rafael. 115, esquina a Ger-' A-1903-
vaslo. Teléfono A-4202. 18 jl. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos a esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos, dándolos como nuevos; 
asi ee evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio. 43. en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 S0d-7 
30 Jn 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GldON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el Í5 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
LINEA DE NUEVA TORK AL «A. 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalet por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE, LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA, LA TORRAINE. etc. 






do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de CnBa. 
V A J P O K E S 
C O S T E F ^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A P E S 
COMPAflIA P E T R O L E R A "SAN 
FRANCISCO," S. A. 
C 4368 
VENTA DE MAQÜÍÑXSf 
Un lanque de Hierro. 35 
diámetro por 125 p i ¿ j plfs h I 
doble y treble remachado' P 
strapped, con planchuela* 
1 4" en parte de aba^ t 1 
5 8" en la parte arriba. ¿ 1 ? 
900.000 galones. Listo ^ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
trega inmediata. National S m ? 
Lonja 441. Habana. elCo' 
C 2640 . ln 17 J 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca a los accionistas de esta Com-
pafila a la Junta General que se ce-
lebrará el día 19 del próximo mes de 
Julio en la calle de Amargrura, núme-
ro 11. bajos, para tratar de los siguien-
tes asuntos: '. 
lo.—Autorizar la venta de bienes; Se vende un motor eléctricoj^ 
bastantes para pagar ciertos créditos H. P. y Un carro de reDartn'j ^ 
contra la Compañía. í— J — a_i.- ^ . v 0 «6 
2o.—Dejar en receso a la Compañía 
Por el término d« dos años. 
3o.—Subsidiariamente para jel \caso 
de no adoptarse los precedentes acuer-
dos, resolver sobre la disolución y II-
quidacifin de la Sociedad y en su caso 
tas que deben presentar en Secreta-
rla los títulos o certificados de sns ac-
ciones hasta el momento de la Junta 
para tener derecho a asistir a la mis-
ma. 
Habana, 22 de Junio de 192a 
P. Barbe, 
Secretarlo. 
da al maulle más carga que la que rombrar una Comisión liquidadora. 
i i j . i j I Se advierte a los señores accionls-
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos a! 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
tro ruedas. Ambos «bjetos en"6 ? ' 
to estado se venderán barata 
diendo verse a todas horas (W* 
el día en la casa de Crusellas M ' 
te, 320. S-
23185 
• • _ 2 8 ]B VOLABORA A 
trof 
tímetros, pesa 16.000 kilos. í¡ 
XOS rVGEMOS: naquinaria diámetro, m i i  de Ingenio, ds R.i Hi^tT-n para guijo de o5 t!>-
23454 arr jn 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE BOMBA PAY, CON SU MO-tbr de 114, trifásico, para elevar agna a un tercer piso; $75. Un ventilador E. 
G. 16 pulgadas, $30;arca 110; todo en 
$105. San Nicolás, 195 y 197. 
23320 27 ln. 
en dos partes. La he subastad n'1,T, Aduana Habana, procedencia aW11 !l la vendo muy barata dentro' d* írí ' También vendo 150 fiases de ĉ hr. ^ vos; de 5 pies y 3|8X1 3|4. MuXn1 ^ Jesfls del Monte. A. Bérges CI1M 
2 1 7 4 9 " 
SE VENDE TTNA MAQTTNA DE V*i.„. de 55 H. P.. horizontal. S61o hT?'1 
nido seis meses de uso. Con sn m 
de 72" por 1" y con otra polea aW™ 
chica. Todo se halla totalmente V. 
y se da muy barato. Informan- d T 
curis. Apartado, número 65, Ha'ban, 
23409 i a MAQUINARIA ELECTRICA, den dos motores corriente di™. 6 H. P. 110 Volts Dos generadores iíi 
Volts 6 y 10 K. W. Un alternador 
W. 2.200 Volts. Vn motor monofísu 
1 H. P. 110-220 Volts. Romanl EWA 
Works. Teléfono M-1029. Bernaia. 72 
23637 ^ h 
P A R A L A S D A M A S 
¡ O i g a a . . . ! Si su cocina o calen-
tador anda en malas condiciones, 
tiznan o hacen explosiones, no hay 
gas, tienen agua las cañerías, es-
tán rotos los quemadores o tie-
nen escape, etc., etc. Llamen al 
1-1105. E . Pochet 
23644, 28 Jn 
LOCION V E G E T A L 
"CASTAÑINA" 
Devuelve el pelo canoso en castaño o 
rubio, seffún lo pida. A las 3 6 4 apli-
caciones según sea el pelo. No abofa 
ni colora la piel, por ser puro vegetal. 
Pueden usarla herpéticos y enfermos de 
la sangre sin novedad. Se garantiza que 
es la única que pone el pelo castaño 
o rublo, fino 7 lustroso y cada día que 
pasa se v» el pelo más bonito, siguiendo 
las Instrucciones que se dan en el pros-
pecto interior. Do venta en boticas, per 
fumerías y sedería a 80 centavos y $2 
Son tres colores: castaño, claro obscu 
ro y rubio. Depósito: •'Los Reyes Ma 
gos.'* 
23360 27 Jn 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se torran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 







nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta «n se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 




Í^E VENDE UNA CAMARA EOTOGRA-* fica, 4x5, doble fuelle, sirve paifi 
copiar y ampliár; con equipo. Cuba, 81, 
altos, el portero; esquina a Sol. 
23331 27 jn. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to» 
das eleses, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
AVISO: SE VENDE UNA VIDRIERA moderna para dulcería; está nueva 
y en buenas condiciones; se puede lle-
var para cualquier escaparate. Tiene 4 
torres. Pasen a verla. Informan: Jesús 
María, 58, J. Rodrigue», de 5 a 7 
¡ tarde y de 1 y media a 4 y media. Cine 
1 Inglaterra. 
22840 27 Jn. 
^ V I S OFRECEMOS AXi PUBLICO por 90 dias, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M,9175. 
22416 ^L,*8^ 
DESEA USTED VENDER SUS MTJE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
CRISTO DE LIMPIAS 
El famoso Cristo de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. Garanti-
zada por 10 años. Se 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
importe. Su precio es de un peso. 
Estas sortijas vienen del Santuario de 
Limpias, Santander, (con licencia 
Eclesiástica)- Unica casa para la ven-
ta al por mayor y menor: 
LA CARICATURA 
Galiano, 116. Habana. 
22382 2(í Jn 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE DULCE que mide ocho pies de largo por 3 
pies de alto, con dos torres, una en ca-
da lado. Dqs más, que miden 4 pies 
de largo por 2 pies y medio alto. Se ven-
de también una nevera para la venta 
de helados para café o lechería, con tres 
depósitos de 40 litros cada uno. Todo 
está sanitario. Se vende también un hor-
no de gas y un fogón de gas y varios 
utensilios de dulcería. Informes en la 
misma vidriera de Dulce, Monte y An-
tón Recio. 
22829 27 Jn. 
EN ANGELES, 84, SE VENDEN VA-rios muebles; pueden verse a todas horas. 
22417 17 ag. 
SE VENDEN LOS ARMATKOSTES T vidrieras de un puesto de frutas y 
viandas, con su correspondiente licen-
cia. Para verlos y tratar, calle San Cris-
tóbal, letra A, entre Santo Tomás y 
San Salvador, al lado de la tienda de 
bicicletas, en el Cerro. 
í̂Oló 29 Jn. 
BILLARES 
So venden dos mesas, una de palos y otra de carambola», con todos sus acce-sorios completos, nuevos, se dan bara-tas; también vendo un lote de latas va-cias, hechas para envasar conservas, con 
ARMATOSTES, ALTO 4 METROS, largo 10 metros, en varios cuerpos. 
Vidriera exposición y mostrador tapa 
mármol, haciendo Juego í propio para 
café, víveres, farmacia o ropa, se ven-
den. Teléfono 47-5. Calabazar, Habana. 
23384 30 Jn 
La "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. En eí pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELU-
QUERIA PARISIEN" se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la «TPELUUERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Marsot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
MANICURE-PEíNADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegant» 
peinados para novia, teatro, baile, eti 
Manicure profesional. Tomasa Martines 
es la manicure y peinadora predlecU 
de la buena sociedad. Seryicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. I* 
léfono A-9788. 
22647 ig jl 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeci 
Plegado de vuelos. Festón. Botona 
forrados. Todo en el momento, Ei 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 i a 
L A ETERNA JUVENTUD PARÍ 
DAMAS Y CABALLEROS 
Quita las arrugas, patas de gallo y I* 
rros, dejando su cutis fino, terso ) 
aterciopelado- Pídase a Avenida dejl* 
lia, 73, a "Los Reyes Magos." De rati 
en droguerías, boticas y sedería*, i 
$1 frasco. 
3̂360 27 Ji 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) Con sus aparatos instantáneos y per-sonal práctico de los mejores salones de París, garantida el buen resultado y perfeccionamiento de la Decoloración y tinta fle loa cabellos con sus productos vegetales virtualmente inofensivos y de larga permanencia. 
. Sus pelucas y postizos, con rayas na-turales de última creacldi francesa, son Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros. "Solrésa «t Bals Poudrée." 
Verltable ondulacidn "Marcel " Expertas manicures. Arreglo de ojol t cejas. Scharnpoings. Cuidados «¿l cu-tis y cabeza. "Ecílaireissement du telm." Corte y rizado del pelo a los nifioa Masaje "esthétique," manual, por la-ducclón, "Pneumatlque" y vibratorio, con los coales Madame Gil obtiene ma-ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su sertsdad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 27 • 
Secretos de Belleza de Miss. A l -
den, de París y New York. 
(Producto de famouss fórmulas france-sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta 
fiara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cusllo. Lo-m j bandaŝ  para la doble barba. Cre 
lê os ojos. Carmín líquldon^ra'losla-
ma de naranja para las caras delgadas. Sombreador de loa ojos. Embellecedor 
bios s y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-criba al Apartado 1916. Habana Cuba C 1438 lnd g t 
C 4691 SOd-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
SOLITARIO DE BRILLANTE lda a los labios; última preparación. 
Compro uno, lo pago bien, es para mi! de la ciencia en la química moderna. 
Campanario, 191, esquina a Con_ ¡ \/al. ¿í) r-ntavos Se vende en Av+r*. 
n de la Valla, en la 2a. de Mas- v.aie °u centavos. JC yenae en >\gen-
cias, rarmacias, oedenas y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, de 




tache. Teléfono A-0673. 
22423 
CAJAS DE CAUDALES 
Se venden dos, una mediana; y la otra, 
grande, son de las más seguras y mo-
dernas, su precio $600 y $200, la menor 
es una verdadera ganga. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
23393 27 Jn 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
EL UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22293 18 31 
AKR-EGLE SUS MUEBLKS: SE COM-ponen y banp'.zan toda clase de 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, í muebles, con puntualidad. Llame al Te-frente a la Quinta Balear. ' léfono A-3650. 
21662 27 Jn I 20909 7 Jl 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre-ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche. 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refngio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20690 « JL 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee» con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4915 2M-6 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo j servicio es mejor y 
completo qae ninguna otra €ata< E* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 Cft 
Esta casa es la primera es vett 
qne implantó h mona, del arreglo«' 
cejas; por algo iat ceja* arregli» 
aquí, por malas y pobres de pelw ^ 
estén, se diferencial, par sa ináj 
ble perfección a las oirás qne 
arregladas en otro sitwj « 
sin dolor, con crema ôe yo PKP*,,' 
Sólo se arreglan selioras. 
RIZO PER1WANEKTE 
garantía un >aio, dura 2 J 3» P8** 
lavarse la cabeza lodos los día». 
Estucar y tintar la cara y b"* 
$1, con los prodactos de bello»»» 
terio, con la misiaa perfecaoB 
el mejor gabinete de. belleza tt r 
rís; el gabinete de b.Jlm de eít» * 
sa es i mejor de Cuba. En «o ^ 
dor use los prodmtM misterio; v 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWW 
con verdadera perfección J 
luqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. rTc 
LAVAR LA CAÍ'EZA: 50 
con aparatos modernos y ^ 
ratoríos y recIí«at(,riM-_„TAvOS 
MASAJE: BU Y 60 CENTAV^ 
El masaje es la hermosura 
mujer, pues «ace «^aparece' 
gas. barros, W * ñ l ¿ s ' ^ W * 
grasas de la cara. E f ^ e j í f * 
talo facultativo y es la q « ^ 
los masajes y se ^ f 1 ^ 
PELUCAS, MOROS Y 
Son el ciento P'»r ^n*0 J ^ f » 
tas y mejores modelo», pof ^ ^ 
jorel imitadas al ^ 
man también lai ¡ ¡ ^ 
a la moda; no ̂ Zjlvlf* 
parte ^ e s > ' í 
cios de esta cata. U ^ J > 
todo el campo. Waoden sen 
contestación. _TrTTÍ iaSj 
QUITAR e R Q U E T ^ 
p a r a í;ü5 CANA» , jj PAKA sv* ^ijteno-
coloree y todos ta*K£ 
tuches d e « n P r « o s ^ V 
ñimos o la ^ b ^ a í ^ Í Í . 
dido, gabinete, d e * * ^ x 
bién la h a y p r o ^ , > ^ 
$3.00; ésta se ^ * 
Lmo; ninguna *anc^ ^ 
PELUQUEIUA DE J . 
NEPTUNO, 81. Telf- 56 
20498 
nO fA^^f' H- P- con su chime \r^fu deri0c,3 en perfecto estado; la 
je petróleo crudo, de 6 
l̂orCu p. Entrega garantizada 
^ f c semanas. Consumo de pe" 
C0I earantizado más bajo que 
tf • £ 0tra marca. 
A JOHANSSON 
1|ANZANÁ DE GOMEZ, 305. 
^ l é f o n o M . 1 9 6 5 . ^ 
c 621* 
I N S ' í K U M K N T O S 
D E M U S I C A 
QE VENDE UN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse ol local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1238 30Ú-4 
nr.. st rende, marca Chka-
p̂presô - portátil, con «u tan-
capacidad de tres barrena-
re P*'.3 2 juegos barrenas, marti-
W*' -ucra y Jackhammer, propio 
H"5' • , cantera, taller. Informan: 
'̂fono ^3513 Ó L' K0hly* PUente 
-OT? . 
PIANOS: VENDO UN PIANO VRAf-cés, excelente marca; estoy liciuidan-do por embarcarme y lo doy muy bara-
to. Teléfono A-&790. Villegas, 2. 
23349 27 Jn. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Píanos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
22271 19 jn 
GANGA: SE VENDE UN MAGNIFICO plano europeo, condeleros de bron-ce, voces magníficas. Lo doy barato por 
no necesitarlo. Calle Flores, 86, entre 
Santa Emilia y Zapotes, Jesús del Mon-
te. 
23257 27 Jn. 
EX JLA CASA I.AMTON, 40, ENTRE Santa Catalina y Milagros, se vence un autopiano, con UO rollos y varios mue-
bles : pueden verse a todas horas. 
23617 28 Jn. 
PIANOLA 
v muebles, se venden: una piano Aeo-
llan, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
Juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 ¡n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
20378 80 3n 
XTECESITA USTED DINERO. PARA prl-
î i meras hipotecas, en cantidades no 
menores de diez mil pesos, venga a ver-
me de dos a cuatro, todos los días, o 
llame al teléfono A-0372. No quiero co-
rredores. Trato directo. San Rafael, 114. 
Gómez. 
23575 29 Jn. 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbept. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
1631S SO jn 
PARA HIPOTECA 
^ ^ l í ^ ^ ^ ^ f : , ^ Tengo ^ 2 ' 0 0 0 para colocar en 
DINERO PARA HIPOTECA 
En casa en la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Las operaciones se hacen 
con la mayor prontitud y reserva. Com-
pramo« y venciemos casas. OReilly, oá, 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. Jo. Martínez 
y Compañía. 
23710 SO jn. 
SE DAN $1,000 EN HIPOTECA SO-bre casas o fincas, desde el 8. Mer-caderes, 2, antiguo. Gutiérrez; directo. 
23303 27 Jn. 
primera hipoteca, en una sola 
partida. Manzana de Gómez, 566. 
Teléfono M-9250. 
C 6289 4d-24 
Finas, blancas y aristocráticas manos.; 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana. Pídase en Los Reyes Magos, 
Avenida de Italia, 73. 
233G0 27 Jn 
TOMO S16.000, MONEDA OFICIAE, pri-mera hipoteca, sobre casa*» fechas. 
16.500 en caca una y 36.000 para ^^icar 
18 casitas. Interés anual el 9 poriOO. 
Trato directo con Ramón Hermida en 
Santa Felicia número 1, Telefono 1-2857. 
23251 7 Jl. 
HIPOTECA: SE DESEA INVERTIR diez o doce mil pesos, sin corredor. 
Teléfono A-4073; de 9 a 12. 
23508 30 Jn 
LUIS PEREZ PARDO, COMPRA V ven-de colonias de caña, grandes y chi-
cas, asi como fincas rústicas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesite, algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagiley. 
19474 28 Jn. 
i POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca', en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20083 30 Jn 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das cantidades, con el mAs bajo ti-po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdc/va. Cuba. 16. 
DINERO 
En hipotecas, en todas can-
tidades y desde el siete por 
ciento anual, sobre catas y 
terrenos. 
SOLARES 
A plazos y al contado, en los 
mejores repartos de la Ha-
bana. Gómez. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273. 
23793 29 Jn 
SE DAN $40.000 EN HIPOTECA, JUN-to o fraccionado, al 7 por ciento 
anual, en buenos puntos y garantía, fej 
no reúne condiciones, no venga, o com-
pro casas. Amistad, 56. 
23364 28 Jn. 
La mejor inversión: un 
solar en . 
PLAYA DE MARiANAO. 
Cortina y Céspedes. De* 
* 
partunento de Real Esta-
te. O'ReHIy, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
c * mi 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
DAS O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
l L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
<í* «Wa nar» alminar «na casa da "DARA SOCIEDAD: SE AUQUTLAN loa, HEKNIAS Y DEFORMIDADES . T\ESEO ENCONTRAR UN HOMBRE for-, TTN MATRIMONIO AMERICANO CON £>C oesea para aiquuar una tas» uc esp^n^og altos de la casa In-¡v/A_J • í * ll • mal ^ aseado, que pueda pagar sie- tJ tres niños y manejadora, desea en-alíos y baío aue sea moderna. Te^ fanta, 83, esquina a Zapata, ano de los venaaje nances Sin muelle m aro que ¡te y medio pesos, para socio de una contrar apartamento con servicios inde-J mm i mejores salones de la Habana, monta-] moles*e a.arAniÍ7n 1» t-jwtpnrinn A* |a I habitación que gana quince pesos men- pendientes, en casa de familia, con co-
lefono M-1742. i dos sobre columnas de hierro y a con-r""1^ ̂ ' ^ I a u . ia ^ r - l r . , ^ ^ I sna.leB o viceversa. Andrés Benítez. midas; tiene que ser en el Vedado, 
2333S 27 Jn i tinuación tres hermosas habitaciones nernia mas antigua. Desviación de la 
.. . , con sus servicios, haciéndo en conjun- ro|nmna vi»rf<.Kral • •) • J . «I,,-,; 
Se desea una casa nrnnía nara caía- to una" superficie de doscientos metros 1 c^umna vertebral, el coree de alumi-
ne üesea una casa ProPia P * r a _ * ^ cíadrados; se da barata. En la misma me», patentado, no oprime los pulmo-
r*—labiadas, se alqiílan dos, 
^ c ^ o de la Habana, a cuatro 
^ e. cuadras de Galiano y ^a,1i je. se paga ¡men alquiler; lo mismo informarán a" todas" ¿oraa, 
^ f f r ^ r tres o cuatro meses, con(Hab c jesús del Moilte 0; 22739 27jn 
^ - L cuartos respectivamente; 
Zî '1¿6'&lto$' Teléft>,108' 
¡1.1082. M-2333. ^ ^ j 
SE SOÜOTA 
m almacén de 500 metros 
cuadrados por lo menos, 
dentro de la Habana. Se re-
ciben proposiciones, solo por 
escrito, en Droguería de 
JoJbson: Obispo, 30. 
Maríanao. Teléfono M-1742. 
23338 27 Jn 
QE A-LQUIEAN UNO BAJOS, PROPIOS ; arlado. (Tiene garage). 
IO para sombreros o confecciones. In 
forman: Neptuno, 152, bajos. 
23344 
nes» come los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una í«ñorila sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
28 jn. i graves males: con nuestra faja orto-
i . I pédica s^eüminan las graus «ensible-
2 U ^ ¡ Para oficinas o familia de gusto !mNlte< j£ñ6n flotante. ^ 
E AXiQULLA UNA CASA EN X.A I.O-
ma del Mazo. Patrocinio, 63, entre 
| liuz Caballero y Bruno Zayas. Informan 
23007 
Se alquila: una grande y ventila-' - a c S ^ ? S 7 ^ Sol ^ d o ^ a l e m á n , gue inamoviliza el 
da casa, de altos, en San Joaqui^ ^ p k ^ ^ ^ r t o t a ^ crTdS " 
7ñ v rnaAin Fn la miemn «SÍ» V<»n»l4»1 dos baños y servicios, etc. Precio: 250 
¿u y meaio. en ta misma se venue, pesoB Informeg. Tenedor de ubros de 
una mesa de billar y pinas y varias (la2SguerIa Sarr^ 
lámparas. 
^ Jn 
C 5208 15<1-19 
29 Jn 
SE SOLICITA 
un local para cajonería. Se 
reciben proposiciones solo 
por escrito, en Droguería de 
Jobson. Obispo, 30. 
DE OPORTUNIDAD 
Próxima a conoluirse, se ofrece en al-quiler a los comerciantes, almacenis-
VEDADO 
Vedado: se alquila, I, esquina 11, 
, un chalet moderno, de esquina, muy 
tas widnstriales de cualquier giro o pa-, - , _i j_7 u -ra 'oficinas o agentes de negocios, la, tresCO, CUICO tUaitOS, tres Danos, 
espléndida «casa de seis pisos, hacha a i cuatro cuartos criados paraie cuatro toda resistencia y de acuerdo con las cuatro^ cuarcos criaaos, garaje cuatro 
disposiciones sanitarias, situada en la aut0mOyiiest mucho jardín. Informan: 
calle de Paula, 98, casi esquina a Egi-! . , 7 „ _ x l'£ 
do. a veinte metros de la Estación Ter-i Lmea, 04, entre t y U. leletono 
minal; con calle propia para no inte-1 p_| BAg 
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga a descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mi\ libras 
v mínimum de consumo; estaleras de 
mármol y mil metros de superficie apro-
23S07 
riñon, desapareciendo en el acto cuan 
tos dolores y trastornos gastro-intesti 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
ímperfecciccc*. Con«uHa»^ de 12 a 
4 p. m. 
So!, 75. Teí4f6Bo A-7820. 
PIBRNA» ARTIFICIALES DIO ALUMI-
NIO PATENTAD/». 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Parfs y 
Madrid. 
Amargura, 84. De 5 a 
23818 G. L. 
p. m. solamente. Almendares, Víbora. Dirigirse J 
30 jn i Apartado, número 8. 23111 28 Jn 
EN GAEIANO, 54, ALTOS, SE A l -quila {una habitación, amueblada, con 3 camas, es grande y muy fresca. 
Teléfono A-1S14. 
23822 SO Jn 
SE ALQUILA 
una habitación, en casa de familia 
moralidad, con muebles, en $45, a ma,-̂  
trímonlo sin niños u hombre solo. Lo'" 
más fresco de la Habana. Calle de Ha-
bana, 26, altos. 
29 Jn 
HABITACION 
Con balcfin, luz eléctrica, en familia parw 
HERMOSAS HABITACIONES, EN LA calle de Prado, número 93, altos del café Pasaje, se alquilan para oficinas, i 
caballeros solos o matrimonios sin ni-1 2 TplÁfAnn A-*?4fi 1 Tranvía* an Precios muy económicos; las hay «Cieiono iraüYiaS CU Sos 
con vistas a la calle. 
2382,5 80 Jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran cas* de familia. Teniente Rey. n«- amUeDlaflOS para Familias J HOm 
^re0 3165'aK í o ^ T s i n ^ r S fíjaí bres de mucha moraKdad. Precios 
electricidad, timbres, dnchas. teléfono. J _ _ _____ 
Casa recomendada por varios Consala- especiales COH COlnlOa y Cama, 
do|¿8os 4 ji 60 habitaciones con lavabos co-
i, 22, casa victoria, rrientes y balcón a la calle. Baños EN PROGRESO, 28, CASA VICTORIA, | «nctiic» / wcui,uu A ta ve sê  alquilan hermos s habitaciones j J f-íj. «. l;At,f« amuebladas, altas y bajas, con todas «C aglia m a J Caueme. 
Techable; se hace contrato por ^ f " ^ " - ; ^ " ^ largo. Su dueño: Eugenio Juarrero en. bitaci¿nes %ran oulrto dê ^̂ ^̂ ^̂  la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono | ^ ^ « o ^ ^ ^ c u a r t o ^ e 
A-9561; en Ccnsuladc. 72; de 1 a 5 p. m. 
Solicitamos inmediatamente los bajos 
de una casa en buenas condiciones, 
t^edado, c a l l e 27, ENTRE b T c,\ en e\ Cerro. Para oficina y depósi-
T se alquila hermoso chalet, por 4 me- _ . . . QM/» 
ses solamente, compuestos de jardín, I ÍO. Llamen al A-o£¿D. 
23541 27 Jn 
Teléfono A-9281. 
21329 «o Jn 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pradc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. ' 
ZtSÓB 29 jn 
Tendo un local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en San Miguel, 
66, enlre Galiano y San Nicolás, a 
20 metros de Galiano. Se presta para 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten toda clase de 
reformas de ordenanza. No se permiten 
depósitos de materias ni sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en Co-
nómero 30. Pregunte por Iglesias» 
<•« 7 a 8 a. m. 
ífcía a ji. 
to de criado, garaje, cuarto de chauffeur 
con sus servicios. Informan en el mis-
mo. Su dueño: Teléfono A-6265. 
23621 20 Jn. 
BDAOO; CALLE 27, ENTRE B y C, 
se alquila solamente por 4 meses, 
chalet, compuesto de jartíin, portal, sa-
la, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño, cuarto cria-
do, garaje, cuarto chauffeur con sus ser-
vicios. Informan en la misma: su due-
ño- Teléfono A-6265. 
23374 28 Jn 
m 
CERRO 
GANGA: POR TENER QÜE EMBAR-carse, se cede un segundo piso, con nueve balcones, • puede considerarse co-
mo lo más fresco de la Ciudad y se; h, altos. Teléfono F-2522. 
halla a una , cuadra del Parque Cen- j 23416 
tral, entendiéndose que se han de to-1 
mar todo el mobilario, que es nuevo y < ' ' ~ ̂ ,. „ . „ ~ 
para persona dé gu¿to Informan en'^N GUANABACOA SE VENDEN, POR 
"La Montañesa," Neptuno', 30, y en la -M ia i 
misma también informan de la venta de 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS Â LTOS bajos ¿Je la casa calle 4, entre 25 
27. Informes: Línea, 11, entre G y 
27 Jn. 
tercera parte de su valor, las sl-
uientes casas: San .Tesé. 20, con 450 me-
unâ vidHer"a"de*Tabacos, muy elTg^nteJ trosdo terreno y mucha fábrica, en 
con* una contadora nueva. ,$1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-
Doojg l jl tros y su fabricación terminada, a dos 
. | cuadras del tranvía, en $1.500. Corralfa-
EÑ SAN MIGUEL, 66, SE ALQUUILA Uo, 49, con 649 metros, en $1.500. Esta un gran local, propio para una sas-, tiene ocho cuartos y también está a os treria, rojojería^ platería, sombrerería 
o casa de modas, a dos puertas de Ga-
liano. Informa la encargada; conviene 
verle. 
22408 mf Jn. 
S 
V* LA PARTE MAS CENTRICA DE 
A-» la Habana, O'Reilly número 57, casi 
<>9IÜna a Aguacate, se alquilan los al-
"w, compuestos de gran sala, tres her-
Jtoso» cuartos, comedor, saloncito, co-
¡•toa y ducha, muy frescos y ventilados. 
*« ca contrato si se desea. Para familia 
« oucina. Ciento cincuenta pesos men-
tales. Fiador del comercio o cuatro 
en fondo. Informan en los ba-
¡os. 
28 Jn. 
"oBte, 211. Se alquila esta magnifica 
t4ía' con sala, saleta cinco cuartos, 
«oedor- baño y cocina. Informa: se-
^ U m OSa, en O'Reilly, 102, ai-
K ( i « 8 a l l a . i i L , y d e 2 a 5 p . i i i . 
^éfoao, A.8980 y F-Zl l? . La lia" 
E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
para establecimiento. Calzada del 
Monte, 326, a dos cuadras del NueVo 
Mercado- Informarán en la ferretería 
Los Cuatro Caminos; puede verse a to-
das horas, pues está abierto. 
23339 28 ju-
SE SOLICITA UNA CASA VIEJA O nueva, con 300 ó 400 metros de super-ficie; para comercio, no importa sea 
casa de familia. Informan §n Merced, 77. 
Teléfono M-2183. 
22623 28 Jn. 
cuadras del tranvía. En R. de Cárde-
nas, 7, Informan. Pero se suplica que 
antes vean las casas. Precisa su venta. 
23021 29 Jn. 
a 
JESUS D a 8I0NTE, 
v í b o r a y i m a m 
SE ALQUILA UNA CASA, CALLE San-tovenla, 3, Cerro. Servicio sanitario e instalación eléctrica. Sala, comedor, 
dos cuartos. Informa en la ml̂ ma, la 
encardada. Precio 50 pesos. 
234C<; ^ J n 
EZUELA, 10, ESQUINA PRIMELLES, 
dos cuadras del paradero; se alqui-
lan dos habitaciones. Juntas o separa-
das, a $16;'una con luz, es casa de or-
den y nueva; dos meses en fondo. 
23806 30 Jn 
comodidades para personas de morali-
dad, se prefieren hombres solos, casa 
limpia. 
23729 27 Jn 
20816717 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones por 15 (Teaieníe Rey y Dragones.' 
pesos; únicamente hombre solo. Lla-
vín, jardín, brisa, indispensable ante-
cedentes y dos meses fondo. 
23127 28 Jn. 
EN LA CALZADA DE LA RIÚINA SE alquila una elegante sala, amuebla-da, alta, iwra consultorio médico sólo 
por horas; de no ser así que no moles-
ten. Para informes: llamar al teléfono 
A-4693. 
23690 29 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos.de moralidad. Calla &, 
número 37-A, izquierda. Vedado. 
23696 29 jn. 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
SOLO PARA COMERCIO, SE ALQUI-la la casa Amargura, 76, de tres plan-tas, con 172 metros de superficie. In-
formes : Amargura, 63. 
23342 28 Jn. 
OE TRASPASA EL CONTRATO POR 5 
O años de una casa de dos pisos, con 
29 habitaciones. Informan en Galiano, 
54, altos. 
22892 28 Jn. 
C E ALQUILA LA ESPLENDIDA CA- TT'N LAMPARILLA, 78, AL! 
O sá -Correa, 56, compuesta de sala, JCJ alquilan dos departamento 
ALTOS, SE 
de dos 
Gran casa ele huéspedes "Roon 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del j S^'a3-5^6808- ¿oníe; '275: flltos" 
Hotel Plaza. Monserrate, número 23623 ^ 
PARK HOUSE 
la puerta. Se ofrecen magníficas | f ™ ^ 
habitaciones y departamentos bien Ŝ°n̂ fl̂ ;72i11;t+nlt?̂  del c-fé central, es-
t piéndldas habitaciones, con vista al Par-qu£i~£IceIente comida; trato esmerado. 20928 7 
~ ~ H O T E L MAC ALPIN ' 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
2037g 80 Ja 
21791 27 Jn. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
7 Jl 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58. es-
quina a Aguacate. 
22618 8 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcdn a la calle, lúa 
eléctrica T timbre. Baños d« agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la 
n̂ ejor localidad en la ciudad. Venga y 
2M33 8» Jn. 
HOTEL ' l A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen bafio privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fría y caliente. Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precies eco-
nómicos para las familias estables. S« 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20189 2 Jl 
E L ORIENTE 
TOÜU. .os "cuartos ' tienen btficrVTvad^ 1 S o l e e n t o d r 1 ^ , ^ 8 ^ 0 ^ ^ 1 ^ y teléfono. Precios especiales para la! eLnuIL ° TeífentI ^ temporada de verano. Situado en el ia. | esfiulna a 1 emente Rey. Tel. A-1828. 
„ar más fresco y ventilado de la Haba-'. TTOTTCT «P-T rRTK<vr " iv? TRBT** 
tres grandes cuartos y do» para cria- piezas cada uno y balcones para ofici- na: frente al Malecón. Gran café y res-i »-» ¿¿Wy*1!.. J" 1 xv:4 
dos, servicios sanitarios modernos, pa-1 ñas de comisiones o matrimonio solo;'-tío y traspatio, con árboles frutales, a j hay un cuarto amueblado para dos her-tres cuadras de la Calzada. I forman; manos o compañeros; casa particular, 
en O'Reilly, 11; cuarto, 205. Teléfono i 23677 SO jn 
M-2530. La llave en la bodega, esquina ; • TT^T. ^ ^ . 
a San Benigno. T^UEN^ Y Í^ESCA KABITACION, pa-232OT 80 Jn A> ra dos personas, será único inqui-lino en casa honorable. Vapor, 80; de 1VTEDIANE UNA REGALIA DE $50, so 
iTX cede una casa frente a un parque, 
de sala, comedor, dos cuartos, ect. Pre-
cio, $45. Llame al F-3147. 
23514 '¿7 jn. 
6 a 9 noche. 
23461 27 Jn 
• /"I UANABACOA, SE DESEA ALQÜI-
06 alquila Un gran iOCal, propiO {jf lar una casa o accesoria, que ten-
„„„„ . • „ * v„i_r„ „ ga. sala, comedor, dos o tres habitaclo-
para Cualquier UiaUStna O esta-¡nes y patio; tiene que estar cerca la 
blecimiento. Jesús del Monte, l e i ' S r e i ^ t r a s T a s f ^ S ^ , s ^ d a ^ ' 
al lado del puente de Agua D u l - 1 ^ Ta¿ás , ; sqegñnpodcJnveengSe Sor-
C J _ L„__ P«-« " man en Guanabacoa, Plaza del Mercádo, CC Oe da DUen COntratO. rara m- casilla nümero 2, depósito de nievo, o 
formes diríjanse a: J . Fernández, t e S 0 A-8030 Habana- ^ jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de tres cuartos, con vista 
a la calle, en casa de moralidad. Telé-
fono A-9277. 
23555 27 jn. 
Tí« la bodega de la esquina. 
29 Jn. 
SÉLnzÊ ' ^OXIMO AL MUELLE DE sietrog pasa antigua, de 6 por 25 •v ''os áltnc tlene cuatro cuartos bajos intrato r.-",6 gana 60 P̂ sos y con un v̂ Por doce año-?. Sirve para In 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y POGOLOTTI 
Se alquila una casa grande, para es-, 
tablecimiento, con un salón acabado Cerro y San Joaquín, La Sucur-
de reformar, con piso mosaico, cielo sal," o a Peña y Hermano, Te-
raso, vidriara y luB eléctrk»' todo ! niente Rey y Qu})¡i ^ Cham-
nuevo, propio para comercio, doy con-11 
trato. San Rafael, 140, casi esquina I ¿ ' 
a Belascoaín. , 
22625 8 Jl TT'N SAN FRANCISCO, ENTRE 8a. Y l V". • ^„ lrt „ . 
~7 Jl/ 9a., Víbora, se alquila una casa, ¡ habitaciones, grandes, CH lO IHC 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa, con cuatro 
QE ALQUILA UN LOCAL, PARA cual-1 acabada d Construir en la acera de . J ll/f • ^ . 
O quien establecimiento menos bodega, , la brisa pasándole el tranvía por el JOF de MananaO. IntOrman CR. 
en la casa Calzada de Jesús del Mon- f t g enmnone de nortal sala v /-vir» -ii r\ T r\ 
te esquina a Pamplona y se vencen! de columnas, cuaPt% habf¿d^^ 9 Y medlO. Departamen-
los armatostes y enseres de dicha bo- bafí() intercalado, Jol, saleta de L. 1C TU Arran^r ' 
dega. Informes en la bodega de «n j comer) servicio , , ^ 0 ^ caienta- to, 13. Ihe BeerS AgCHOy. 
C 5342 8d-27 
SE ALQUUILA UN DEPARTAMENTO, ' acabado íle fabricar. Aguila, 337, al-
tos ; so alquilan cuartos; en la misma 
informan. 
2356Ó 27 Jn. 
E ALQUUILAN DOS CUARTOS, JUN-
tos o separados a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se toman referen-
cias : Informan: Chacón, 26, altos. 
23571 28 Jn. 
f-• iiV-iít PT-OMÍÍC A«o m t AyATírt i -̂ A- Hermano y Vivero. El más modern¿ taurant. Precios módicos. SAN LAZARO de la República. Lealtad, 102 esquina Y BELASCOAIN 
A-0099. 
20375 
Teléfonos A-6393 y 
80 Jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso 7 antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tianen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-163a 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
— - --
g E . 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fondo' para más 
ventilación, en Obrapla, 91, Gran Ho-
tel La Victoria. En la misma se alqui-
la una gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en el 
mejor punto de la Habana y más co-
mercial. 
22350 1 JL 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21508 11 Jl 
EN EMPEDRADO, 15, SE ALQUILA un departamento de tres cuartos, con Instalación eléctrica y servicio sa-
nitario; se dan y piden referencias. 
23288 27 JJn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en Cristo, 16, altos. 
v 23321 27 Jn, 
jgN EMPEDRADO, 81, SE ALQUILAN 
frescas habitaciones amuebladas, a 
hombres de moralidad; también hay sa-
las muy frescas e Independientes, pro-





0 comexeio. Informes; Salud, 20, 
80 Jn. 
Para establecimiento, oficinas o Ban-
co, cedo, mediante regalía, el contrato 
SB ALQUIULA UNA KABITACION A persona sola o a matrimonio sin ni-
ños, con derecho a comedor y sala: se 
requiere absoluta moralidad. Industria, 
número 3, bajos. 
23574 27 jn. 
LOS CHAtEPEimSt SE ALQUILA 
una habitación a un chauffeur me-
cánico, con buenas • referencias, en Za-
pata y José Miguel Gómez. Alejandro 
de la Torre. 
23447 2 Jl. 
SE ALQUILAN AMPLIAS SABITACIO-nes, amuebladas, todo nuevo y mo1-
dernista, con y sin comida, a hombres 
o matrimonios sin nlfos. La Santande-
rina. Consulado, 59. 
22401 2 Jl 
S1 E DESEA ALQUILAR UN DEPARTA-• t 
EN LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-; cu dos de Marianao, a una cuadrâ  de y entrada independiente, prefiriendo 
L. Espino. Manri-
_ mentó amueblado, con un© o dos N LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-, cuartos, con servicio sanitario, cocina 
ina SE CEDE 
^ Aa?uv?blada' eri l& calle Ha-^ su incfoi .tacione3. l° méî  fresco. !e «de al n,, acifin- con cocina de gas, H 13fi. r, ô̂ Pre los muebles. Amis-^ «arela y Co, 
vn co 4 SE CEDE 
ll- fontr|t6Je una casa, pegada a Egi-3oiler _^os.,ue contrato y $170 de! ífíL huésnAH. 1 habitaciones, propia 1 E*». con^ f3 0 Posada, se cede en íî no. Amílf l',egos de cuarto y el te- : ^r-^22«ad, 136. García y Co. 
dor, cocina amplia y toda de cielos ra 
sos y c acorada. La llave en la bode 
ga de esquina a Novena. Informan: Te 
alante Rey, 30. 
-23792 • _ _ ____ i50 -Jn I la parroquia, se lquila s la, comedor, i vedado o Víbora A L COMERCIO: SE ALQUILA UNA: tres habitaciones, cocina y baño, $60. que, 147, altos. , f̂ v preciosa esquina, propia para pues- reutono 1-7084. Informan en la carm- 23511 OOr seis anos, de un buen IOCal en íajto, bodega o cualquier otro giro; también, cer{a de ia esquina. Calzada, 35. - , ¡se presta para guardar máquinas o de-! o'Í671 " 0 ^ ' 29 jn 
Calle Habana, próximo a Obispo, mon" ' Pósito, alquiler barato, con 2 accesorias '. , al lado; también se alquila una acceso- " 
tado sobre columnas, COn tres hueCOS lia en San Lázaro y Concepción, se presta para barbería, lechería o para particular, módico alquiler. Informes en San Lázaro y Concepción, bodega. Ví-bora. 
23599 2 Jl 
BIARBITZ, CASA »B HUESPEDE*. Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 JL 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléf&'no A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la dudad Muy cómodo para familias, cuenta con 
«yr i« TH«y buenos departamentos a la calle y ¿i 3n- | habltaelones desde *0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
de puertas de hierro, y no hay que 
hacer gastos en obras. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
27 jn. 23417 
ínr^Po *V^V ^ A UNA CUADRA del 
».¿n «nos hô 6̂, por Monte, se al-
m!cl0 o inrin̂ 3?5' socamente para co-
j v e ¿ o t s t i v r y fiador-in£or-
dt Utta * Sran oportunidad, se ce-
cCa8a1' comP1etamente amue-
l¡ltt. 'jUê  ^Santes y lujosos mue' 
Norej, •0 e sala» Rianola de las 
Wlerí, • *g(> de c»medor, de mar-j 
1^ ¿ J ^ 0 . cuarto regio, cris-* 
^ q J J0 d,ora<lo, lámparas y la 
^6a» e8tá $ituada en M a -
^ baíLPara hatótaria enseguida, 
ra * casar Tlna per80na que se fue-
cio últim. Lq?e habite en hotel. Pre-
SE ALQUILA, AMUEBLADA, LA her-mosa casa-quinta "Villa Ana," Ave-
MONTE, 304, SE ALQUILA PARA ES- nlda de Acosta, 10, Víbora, entre Primera tablecimiento o industria, propia!¡segunda. Es muy amplia, muy fresca para una u otra cosa Por su gran ta- í0<f(f¿a/,a1 cuadra de la Calzada de 
maño; la llave al lado, en la Joyería. In-
formes: L, 164, Vedado. Teléfono F-3529. 
23310 . 2 jk, 
I- OCAL PARA COMERCIO, COMISIO-^ nistas o colecturía de billetes. En 
Jesús del Monte. Puede verse a todas horas. 
23847 28 jn 
taciones, a caballeros solos, en casa tablea 
c i M _ -1 .a-nô fn Almonda. moderna. Se cambian referencias. Casa 
Se alquila, en e! reparto Aimenaa- de familia Habana, 91, altos. A-714L 
23528 28 jn 
DOS EMPLEADOS DESEAN HABITA-clón amueblada, amplia y ventila-da. Digan precio y condiciones. Tora-
fio1, Industria, 170. 
22966 28 jn. 
UN SALON, DE 30 METROS, BALCON a la calíé, mármol y cielo raso, $50; 
al lado un cuarto interior, $20; con o 
sin muebles. Agular, 72. Buena comida. 
23353 27 Jn. 
VEDADO 
VEDADO t EN LAS ALTURAS DEL Vedado, con vista panorámica de la Ciudad y adentro de una gran quinta, 
con grandes Jardines y parque ameri-
cano, con juego de tennis, lo más fres-1 
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos con baños 
modernos y privados, con excelente co-
mida francesa y todos servicios moder-
nos. Quinta Bastlen. Paseo esquina a 
la calle 29, y Zapata, Teléfono F-1883. 
23814 29 jn 
res, calle 16, esquina F , hermosa ca-
sa, recientemente construida y habi-
litada del confort necesario. Gana 
$275 mensuales. Informan en la mis-
ma por el Teléfono 1-7389. 
23194-96 é 30 Jn 
TTN LA CALLE SANTA EMILIA, A XJ mn î ni r;, t_ ouartr-t* ría io r-oiC ĵ» J ' -r la alzada del Monte; sitio excelente, f̂.8, ^ t l t * ^n ^ C?lzada d+e ^ 
A^-.ÜO CoiQ ^r, ,1̂ = hn^nc o m ^nii« Sus, (ei Monte, con _ el transporte di mplia sala, con dos huecos a la calle, 
trastienda y armatoste. Informa: el se 
ñor Pérez-Gofil. Teléfono M-1944. 
23073 30 jn 
Para industrias: Ee cede el contrato 
de un gran local; paga poco alquiler. 
Informes: Cerro, 560, entre Peñón y 
Palatino. 
23559 2 jl-
- transporte defeantos Suárez pqr el frente; cedo en ulquiler, por el importe de una men-sualidad, la moderna casa de una plan-ta, compuesta de portal, sala, saleta co-rrida, cuatro cuartos, cuarto de baño moderno y demás servicios. Alquiler $100 mensuales y fiador. Informes y llave. Manzana de Gómez, 566 Teléfo-no M-92o0. C 5330 4d-26 
SE ALQUILA, POR DOS O TRES ME ses, desde primero de julio, una ca 
sa, amueblada, con cuatro habitaciones. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
a 3 P. m. 
^ de i V0,no M-2734. Señor* Cas-
SE ALQUILA LA CASA DE MALE- víbora cprnn rTe ío noT ^ 0 % fü la cón, 308, bajos, compuesta de sala, c ^ n ¿ V e ^ c S 
23441 27' jn. comedor, dos habitaciones, cuarto ê ba ño, cocina de gas, teléfono y amuebla-
da. Informan en la misma, de 9 a 10 y 
de 2 a 6. 
23506 27 jn. EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se'ceüen dos frescas habitaciones amuebladas. Se exi-
23720 
^ l l l l ^ . ^ í l J ^ fl radio com-
28 Jn 
BUS dinero. El Burean de Casa Vacías,] 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA 
29 jn. 
% ̂ i % ^ l S T l n a í ^ n í T y Car: •or»aa ̂ V5. *vL° muy cerca, aceptan-fi^. flani1rt^rse(1U^Bea por bríve tem-
d» Marina.8 4oetalle3 a R K-
2S jn. 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-OaOO. 
22106 17 ̂ jl ^ 
E DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
na ventilada habitación, casa mo-derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-trada por Lamparilla. 
23712-13 28 jn. 
" L A POUPEE" 
Nueva casa de 
Huéspedes 
PRADO, No. 2. 
TRES PISOS. 
Frescos departamentos, 
todos con vista al Pra-
do. Lujosos departa-
mentos. Todo el mo-
biliario nuevo. Precios 
económicos. Se abrirá 
en breve. 
Propietarios: 
C0URT1LL1ER & CA. 
Teléfono A-7541. 
23815 29 jn qe : 
O una casa, para familia, en cualquier ¡ QE ALQUILAN DEPARTASIENTOS p»-1 CJE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-
barrio de la Habana, con sala, come- j VC? ra el día primero, con vista para la £5 ra oficinas u hombres solos, en la 
dor. tre so cuatro «uartoS. vieja o . calle y llave; de agua adentro, en Je- misma hay dos grandes salas con balefin 
nueva. Felipe Díaz. Apartado 171, o sds María, 49, altos. Informan en la 1 a la calle. Teniente Bey, 5L Informan en 
Suárez, 105. nusma. in<í hains 
3̂17 1 jl i 23689 * J* i l0S23773 « jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES, alam-bradas con luz eléctrica, para caba-lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez días. Someruelos, 13. 
23540 4 Jl 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON muebles, muy espaciosa, a una cua-
dra del Parque Central. Neptuno, núme-
ro 24. altos. 
23428 27 jn. 
^ E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
separadas, frescas y ventiladas, pa-
ra hombres solos, de respeto y morali-
dad. Industria, 121, altos. 
23363 1 jl. 
AGUIAR, SI, SB ALQUILA UNA bue-na habitación, a caballero solo. 23131 27 Jn. 
EN ESTRELLA, 22, CASA DE FAMI-í?e alquila una habitación, a hom-bre solo. 
23746 29 Jn 
En Aguila, 113, esquina a an Rafael, 
se alquila un magnífico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
23101 1 Jl. 
HERMOSAS HABITACIONES 
amuebladas, con todo servicio, ropa, luat, 
y teléfono, 40, 45 y 60 pesos. Galiano, 90. 
22252 27 Jn. 
CASA PARA PAMILIAS. LA PARI-sién. San Rafael, 14, entre Consu_ 
lado e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor. Pre-
cios módicos. 
22441 2 j l 
SE ALQUILA BONITA HABITACION, t^n SALUD, 8, ALTOS, SE ALQUILAN i luz eléctrica y teléfono, único in- XLi espaciosos departamentos, con vista 
quilino. casa matrimonio sin niños, a a ia calle y amplias habitaciones. Hay 
.caballero fie moradidad. Jesús María, abundante agua. Se desean personas de 
35. Teléfono A-9150, informan. moralidad. 
23751 30 Jn 80287 8 Jl 
moralidad, en casa, particular. Tenien-, ft?ua Corrlentei a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
22642 
te Rey, 104, segundo piso. 
23786 28 Jn 8 Jl 
S'Eí?rand l̂vI1amue l̂aíia, a homb7eT^-1 Oe. ^Qr.ILA>' AMPLIAS Y FRESCAS t 
los, on Industria, 85. Informan en el, !r_?a11i1̂ cI_°ll®s,.-?I} -cLsa_ !?-° _'ÍPA' c<?" ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
EN EL VEDADO. CALLE P, NU»CERO 9, cerca de los Baños, en casa de familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo o también a señoras solas, han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
22717 80 Jn 
A V I S O S 
ADMINISTRACION DEL CEMEN-
TERIO "CRISTOBAL COLON" 
Habana 
AVISO 
Habiéndose cumplido los die» años, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co-
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—250—261—271—311—334-—352 
404—485—495—524—531—543—544—576— 
682—565—576 594,—722—728—739—780. 
Se avisa por este medio a los intere-
sados para que en término de tres me-
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Adminis-
tración proceder̂ , a la traslación de loa 
mismos al osarlo general. 
Habana, Junio 14 del año del Señor, 
1920. 
Dr. Alberto Méndex. 
Administrador del Cementerio. 
C 5315 15d-25 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
bajos. 
23761 
HOTEL LOUVRE: .'SAN RAFAEL Y Consulado. Ofrece espléndidos de-partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, téléfono para familias esta-
bles, espléndida comida, esmeradá lim-
pieza. Precios de verano- Teléfono A-4556. 
23791 4 Jl 
HABITACION, 
cap cidad para tres o más personas, on pida un folleto de" instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habanr-
29 jn todo servicio y esmerado trato, en Acos-ta, 54, entre Compostela y Habana. Se 
da comida si se desea. 
23662 | 3 jl 
E ^ n ^ ^ ^ p ^ t k ^ n t ^ ^ o ^ h a ^ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
a la calle y también hay habitaciones I RIÑA y anúndese en el DIARIO DE con serrlcio privado. * « . » . . ,> T . 
23341 i ji. LA MARINA 
'AGINA VEINTE DIA R*0 DE LA. MARINA Junio 27 de iS'¿0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , 
COMPRAS 
^""""""TT^^^cAS Y SOLARES KN C9 COiTPKAN CASA  x Trato di_ 
la Habana y ^ b ^ ^ ^ .^ 46> al. 
c ó m T r o ^ S á s T ' s o u r e s 
TT v. -o -r sus barrios; compro En la Haba.nr* yg SdUeS solares. Figuras, también contratos d£ fé£ono A-6021; de 78, cerca dec Monte. ™f0Jch<¡, Manuel 
Ucnín. 15 jl 
I.':j.J'JS . 
1—r r.'wnKO UNA CASA QUE 
-̂ TKDADO. C^oomil pesos, O So-
V no exceda ^ 20 IDu o t'oodirect0. lar, en precio /a/ona5lepntre K v L. , Kn calle U. número 1. entre * J « 
C5 Sa moderna entie ¿O a - J d de la 
, nue esté situada en la /̂0aQ mpren. 
Víbora, o a una cuadra ^ de la 
dido de ^ n Mañano al P^ade o Trato 
Vftbora de la H^^fa-i^ Monte, 19. 
directo » de l ^ a ^ Teléfono 
altos, de 8 a 10 y oe x- « 
A-9165 30 ín. 
229 0̂ . 
EN LO MEJOR DE O'REILLY I 
Tendemos una casa con magnificas di-
mensiones (10 por 23). Se realiza el ne-; 
goclo en muy buenas condiciones. Infor- j 
marán en los bajos de O'Reilly, 53, de i 
9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez y Com-1 
pañfa. 
23710 30 Jn. | 
SOBERBIOS CHALETS 
Vendemos dos en la Víbora, de artísti 
ca construcción moderna. Para dimensio 
nes y distribución, que es de primera, i 
informan: J. Martínez y Compañía,' 
O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
23710 30 jn. 
t -exdo tina casa ex o'reielt. «i-i Lamparjna, t Araacate y Com-
V tre Mercaderes y San Ignacio, con K. > ***** rtgua^aL j 
una superficie total de 178 metros cua- postela, se venden dos cewas, ant»-
drados aproximadamente. Hasta el ^a i g^-, rn'.A^ i r ««.IT/I» At> fren-
28 de este mes admito proposiciones. , SUA¿> que miOen ib metTOS ae iren 
Para más informes: Nieto Brothers, Ha- j te por 33 de fondo- Su dueño: Amar-
bana, número 98, e 8 a 11 y de 3 a 0. ; ^ . "̂uM Xo corredores 22900 27 jn. 
EN CAMPANARIO 
^Ví tíT'SFA comprar cxa casa o 
^ W a ^ 8- 272 jn-
" C O M P R O EN E L VEDADO 
Una casa, de ^ L ^OOO otra .ue 
^ I f l ^ t e ' G ^ X 59. Te-
léfono^ F-1667. q ^ 
VENTA n t FINCAS URBANAS 
JOSE F i a R O l A Y ^ l V A S 
i Compro y Tendo casas, solares y^1^9 
' LOrnüsPtlcasy. Doy dinero en P"mera_ y 
segunda hipoteca sobre las mis 
mas y también sobre su» 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, número 30. bajos 
so cuarto de baño para familia térra 
Í£ varias habitaciones c«grtaj seiji 
<i¿s para criados; en el alto ^ ¿ ^̂ SP 
decorado y fabricación 
parola. Empedrado. ¿0. bajos, 
11 v de 2 a 5. 
30. bajos, de 9 a 11 y de - a o. 
BARRIO DÉ SAXTÉ^POLDO: Casa mo-
derna, a la brisa, dos y1?n^sr ̂ os .sala?, 
dos saletas, seis cuartos, .^rvictós K et|. 
KVOOO pesos y una hipoteca cWca ai 
7. Otra casa, dos plantas, en >cptuno. 
esquina. Figaróla, Empedrado, 30, oajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B\RRIO DE SAnTaZARO: Gran esqui-
na de fraile, con más de f 
parte de ellos fabricados, de ¿os plan 
tas, moderna: establecimientos, el íes 
to se puede dedicar a garages o cual-
quier industria. i-Mgarola, l.inpedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a o. 
INMEDIATO A NEP'TUXO. Casa a la 
brisa, dos plantas, mooerna, Ú9S,.J0 me-
tros. Otra gran casa, dos plantas, sa-
rrio do Colón. 420 metros. Otra casa en 
Reina, brisa, 490 metros. Otra gran ca-
sa inmediata a los muelles. .389 metrps. 
Figaróla, Empedrado, 30, bajos, de J a 
11 y de 2 a 5. 
VIBORA: Casa moderna, con portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, saleta de fon-
vo. Precio: iflS.OOO. Otra a media cua-
dra del tranvía, con sala, comedor, cua-
tro cuartos. Precio: ?12.500. ligarola. 
Empedrado. 30, bajos, de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
REPARTO MENDOZA :HermoSo chalet, 
moderno, con jardines, portal,, sala, co-
medor, vacias .habitaciones, toda cla-
se ce comodidades y garage, cuartos de 
criado y chauffeur. Figaróla. Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EX CONSULADO: Herinosa casa, moder-
na, dos plantas, con sala, saleta, varios 
cuartos. En el alto igual. 300 metros. 
Otra . a una cuadra de Belascoaín, co'i 
dos ventanas, sala, saleta, cuatro 0"iir: 
tos grandes. <!e cielo raso. Precio: 10.000 
pesos y reconocer una hipoteca. Figaró-
la. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
AXTIGÜO PALAdOT'Muy cerca, vcniio 
una gran casa de- dos plantas', con HOO 
y pico de metros. Otra, cerca del Male-
cón, de ("os plantas, con sala, saleta, 
tres cuartos: en el alto, escalera, de 
mármol e igual.en el bajo. Precio: 23.000 
pesos. Figaróla, Empedrado, 30, bajos 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ESPLENDIDO SOLAR: En el reparto 
Ensanche de la-Habana.- frente al par-
que Laboratorio AVocd, solar número 15 
de la manzana Cinco. A la brisa, 10 por 
33 metros. Figaróla. Empedrado, 30, ba-
jos, c1e 9 a 11 y dfe 2 a 5. 
PROXIMO-A 23: Casa con jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, pantry, cuarto y servicios 
para criados, garage. Precio: 36.000 pe-
sos. Otra cerca de doble línea, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, patio y traspatio-' Fi-
garóla. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
VEDADO: Solar a media cuadra de 23, 
13.66 por 50. Precio. 44 metro. Otro, pró-
ximo a la Calzada, cera de la brisa. Pre-
cio: •$35 metro. Figaróla, Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
GRAN CHALET MODERNISIMO: En el 
reparto de Almendares, muy bien situa-
do, en lo más céntrico, tiene 30 por 53 
metro», jardines a todos lados, portales, 
sala, recibidor, siete cuartos de familia, 
cielo raso, cuartos y servicios de cria-
• os, hermoso sal̂ n de comer, varios ba-
fios lujosos de familia, frutales.. Con 
14.500 peshs de contado y el resto a 
plazos se puede adquirir. Figaróla, Em-
pedrado, 30. bajos, de í) a 11 v de 2 
a 5! 
EN SUAREZ: Casa-antigua, con 12.50 
por 17 metros. Otra casa antigua, inme-
diata a Belascoaín. con 7 por 21 metros. 
I-a primera, 16.800: la segunda, en 7.00O 
Figaróla. Empedrado, 30, bajos, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
23728 29 jn. 
C E VENDE EN T.A CALZADA DFX VJE-
O dado, esquina de letras, una casa do 
fezotea, de construcción antigua, de una 
planta, con 17 por 50 metros fabrica-
dos en un solar de esquina de 1133 me-
tros. Precio: -$80 el metro. Informes: al-
tos dél Raneo Nova Scotta. Departamento 
núniero 2 y 3, Cuba y O'Reilly. 
23604 28 jn. 
"Î N 1-A HABANA SE VENDE TJXA gran. 
-Li casa en Gervasio, de San Rafael a 
Zanja, de dos plantas; la planta baja, 
d« sala de dos ventanas, zaguán, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
do, cocina, cuarto de baño, patio y tras-
jjatio: y la alta, ep iguales condi'ciones, 
en .$26.">00. Renta S;200. Informarr en Oa-
lianĉ  y Barcelona, Barbería; no se ha-
cen negocio con corredores. 
23702 
Vendemos gran casa, eon 200 metros; 
dos plantas, sala, saleta, cuatro cuartps¡ 
j de seis metros, baño intercalado en los i 
baj'os; lo mismo en los alts. Más infor-! 
¡mes: j , Martínez y Compañía, O'Reilly, | 
¡53. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
¡ ^̂ tio • i'L-'11^ 
CASA EN FERNANDINA, ENTRE Mon-j te y Cristina, cerca del nuevo mer-
¡ cado, sólida construcción y moderna;' 
| con sala, tres cjiartos, cocina y servicios 
i toda ("e azotea, preparada para altos. 
¡ Se vende en .59.000. Su dueño. Tejadillo, 
I número 44. 
23701 _ 29 jn. 
UNA CASA ESQUINA, CON "eSTABEE-cimiento en la ciudad, de 30 a 35 
mil pesos se desea comprar. Paga co-
rretaje. Tejadillo. 44. 
* 23791 29 
ELPIDI0 BLANCO i 
Vendo «n el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficia-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
lefono A-0951. ., I 
23076 -1 Jl 1 
T^EPIDIO BLANCO: VENDO EN LA 
1 j Víbora una bonita casa de nueva 
construcción en Santa Catalina, C6; pue-
den verla. Su precio: $12.000. O'Rei-;, 
llv. 23. Telefono A-6951. 
"22611 28 jn. I 
"VIENDO EN EL BARRIO COMERCIAlJ 
V una casa de una planta, con 273 me-
tros en $35.000; es ganga. Antonio Es-




I TIENTA, JESUS DEL MONTE, 2 CUA-
1 V dras Calzada, esquina, casa de por-
j tal. sala. de azotea. 3 cuartos, sanidad, 
| otra casa más chica. 8 caballerizas hi-
I giéhicas en un terreno de 35X30. ademíis 
cuatro casas en un terreno de 3.000 va-
ras, igual situación con suficiente es-1 
pació para una gran industria o depó-1 
sito de carros: una casa, nave y gara-1 
je. en $12.000. Informes: Santa Felicia. | 
2-B, entre Justicia y Luco, Villanueva; j 
después de las '2. 
23597 % -"J jn 
i;7"ENTA, CALZADA JESUS DEL MON 
V te, en $14.000, un gran cafó: su due 
ño no es del giro; a una cuadra de la I 
Calzada, 2 casas de 2 plantas y 2 de 
una, en $35.000, y una dulcería con to-
dos los Anexos, incluso mulos y carro, 
en S8.000; una cas» a 2 cuadras de Cal-
zada, azotea, 3 cuartos, portal, servicios, 
sala y saleta a la brisa. $9.000. Infor-
mes : Santa Felicia, 2-B, después de las 
2. Villanueva. 
23597 29 jn 
29 jn. 
SE VENDE UNA CASA, ESQUINA, mo-' derna, en siete mil pesos. Informa: R. Menéndez. Cerro, 785. i 
23235 27 jn _ 
VENDO D, CERCA DE LINEA, CASA 1 moderna. 7 cuartos dormitorios y 3 de criados, 3 baños, comedor grandê , ga-
raje para 3 máquinas y demás $9.>.000; 
B. cerca de Línea, bonita y moderna 
casa- cou* 7 cuartos y todas comodi' ades. 
$73.000. También se vende amueblada. Un 
chalet, estilo americano, en solar com-
pleto de esquina fraile, calle 15 y de 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13. 
con jardín, portal, sala, antesala, co-j 
medor grande, 0 cuartos * ormitorios. I 
baños y cocina y garaje, $85.000. Otra; 
gran casa, en 5a. y números, dos pisos 
y mucho terreno, $78.000. Otra en 23, al j 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-; 
bínete, hall. 0 cuartos, repostería, co-, 
ciña, cocedor, cuarto alto con servicio, 
3 baños y entrada para garaje, $95.000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y ; 
c emás. $75.000. Tres casas en Bayona. I 
con 400 y pico de metros, a $73. Frente 
al futuro Capitolio, donde duplicará! 
pronto su valor, 40 por 35, 1.400 metros, , 
de cantería y cuatro pisos, $550.000. 1 
Triana, calle 19, número 89, entre Sj 
y 10. 
23513 4 jl 
¡Grandes gangas! Venta de casas en 
Marianao. Las tengo en $7.50 la vara. 
Fabricado de manipostería, con esta-
blecimiento, de 4 mil pesos y de 11 
mil. Chalets acabados de fabricar. In-
formes: el barbero de el Paradero de 
Pogolotri, Tornas. Aproveccn esta bue-
na oporlunidad. 
23404 28 jn. 
/TIASA CALLE HABANA, no METROS, 
\-J buen frente, tres pisos, fabrica-
ción antigua, en bnen estado. S70.000. 
Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
23548 27 jn 
TTIBORA, REPARTO LAWTON, SE 
T vende una bonita casa, a dos cua-
dras de la Calzada, en la mejor calle. 
Portal, sala, recibidor, zaguán para au-
to, cuatro grandes cuartos, salón de 
comer, cuarto de criado, servicios, gran 
baño, patio y traspatio, con frutales. 
Informan: Santa Catalina esquina a 
Lawton. altos. ' Rigau. Precio: veinte 
mil quinientos pesos. 
23390 - . 27 jn 
Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 472 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lamparilla, esquina, $170.000. Galiano 
$100.000. Mercaderes, 1.S00 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000, 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
Rayo, cerca Reina, $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. San Lázaro, altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
I Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. 
¡Teniente Rey, esquina, $170.000. In-
Iforman: Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. 
RODRIGUEZ ECAY Y SANCHEZ ¡ 
VICTORES 
BUFETE Y NOTARÍA \ 
C0MP0STELA, 19. 
Teléfonos A-7884. A-2365. j 
Administración de hienev Cobros pagos, ( 
arrendamientos, poderes. Inversión de, 
capitales. Comora-venta de casas y finH 
cas rústicas Pré*tarao con hipoteca. i 
Próximo a Estrada Palma. Vendemos en • 
la calle Príncipe de Asturias, a una j 
cuadra de Jesús del Monte hermosa ca-• 
sa con jardín, portal, sala, saleta, cinco I 
cuartos. Cuarto y servicio independiente 
pura r-riados. Patio y gran traspatio eon 
frutales. $16.000. , 
Farmacia en esta Ciudad. Venta men-
sual $4.500. Alquiler SISO. 'Seis años de 
contrato. Precio: $25.000. 
Solar en la Víbora. En la calle San Fran- ! 
cisco, a la brisa. 20X40. Entre Sa. y 9a. 
En la calle Fernandina y Omoa. 3 ca- j 
ékk hérmósfsimas, en S100.000. Rentan I 
$725. I 
En la Víbora, casa con 3.000 metros dej 
terreno, con árboles frutales ('e todas j 
clases, en - producción, en $80.000. 
Víbora, 3Vcasna a 10 pasos del tranvía.) 
con Portal, sala, comedor. 3 cuartos, un' 
cuarto de desahogo, en $20.000. 
Vedado, casa de esquina, parte alta,-
mide más de 500 metros, es una gan-
ga, en $38.000. 
gura, 43, bajos. Horas hábiles. 
_22108-109 30 jn 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa" 
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: Mon-
te, 19, altos. Teléfono A-9165, de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
22552 27 Jn. 
Vendo en Malecón, con fondo a San 
Lázaro, dos casas antiguas y un solar, 
por todo hacen lina superficb de 640 
metros. Más informes: Monte, 19, al 
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2- Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
22352 27 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD 
En la calle de Consulado vende-
mos 774 metros de terreno, con 
fabricación de dos plantas, a to-
do confort y con instalaciones sa-
nitarias perfectas, a $350 el me-
tro. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 96 y 98, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
Obrapía, 96 y 98, altos. Depar-
tamento, número 1. 
Vendemos casas, solares y fincas 
rústicas. Damos dinero en hipoteca i 
HABANA 
Calle de Aguiar, casa de dos plan'l 
tas, renta $150 mensuales. Pre-¡ 
ció: $19.000. 
Calcada, de la Reina,, vendemos! 
varias casas de una y dos plan-
taŝ  r $309 metro, incluyendo la 
falricación. 
JORGE GOVANTES 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. Tel. F-1667 
HABANA, CALXE ANIMAS, CERCA DE Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
CORRALES, MIDE 12 DE FRENTE, 196 metros, sala, comedor, 6 cuartos al„ 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
SOMERUEEOS, CERCA EE ARSENAE, para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
SAN EAZARO, ESQUINA A MAEECON y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SAN RAFAEL, CERCA DE MAZON sa-la, saleta, comedor. 3 cuartos, baño 
completo, renta $220. altos igual, $31.000. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CALLE 17, MAGNIFICA CASA, MODER-(na sala, sp.leta, hall, comedor, fi 
cuartos, dos baüos, garaje, 2 cuartos de 
criados. $85.000. 
23 Y ESQUINA DE FRAILE, 1.133 ME-tros, sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado. $85.000. 
13, CERCA DE 2, MIDE 20X22.66, SA-la, comedor. 5 cuartos, baño comple-
to. 1-cuarto criado, $37.000. 
iyi, CERCA DE O MIDE 13.66X50, MO-
(V derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
T, CERCA DE 23, MODERNA, SALA. 
fj saleta, hall, comedor G cuartos. 2 
cuartos de baüos. garaje. $85.000. 
H 9, CERCA DE G, MODERNA, SALA, 
X saleta, comedor. 5 cuartos garaje. 
1 cuarto criado. $45.000. 
I INEA, AMFLIA CASA, SALA, SALE-J ta, comedor, (j cuartos, mide' 20X50, 
moderna $115.000. 
)̂5, CERCA DE 2 SALA, SALETA, CO-
raedor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje. $55.000. 
2T. CERCA DE 4 MODERNA, SALA, saleta, comedor. 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado. $40.000. 
09, CERCA DE 2, MODERNA, SALA, 
& saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LINEA, CHALET, ESQUINA DE FRAl-le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, garaje SIO.OOO» 
13, CERCA DE G, MODERNA, SALA, SA-. leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES, 
HIPOTECAS. 
JORGE GOVANTES 
Habana, 59. Tel. F.1667 
c 
QE VENDE, INDUSTRIA FRENTE AL 
Jo Capitolio, donde duplicará pronto 
su valor, casá de cuatro pisos, sólida 
construcción, propia para hotel, ofici-
nas o cosa análoga, con 1,400 metros. 
$550,000. Otra de 4 pisos, sin estrenar, 
media cuadra de Galiano $120,000. Otra 
en Gertrudis, cinco cuartos, muy fres-
ca, esquina de fraile, con 1,750 metros 
$40,000. 
HERMOSA CASA, FABRICADA EN dos solares, 8 cuartos, salón de co, mer. garaje y demás comodidades. Ca-
lle 11 cerca de 4. $100,000. 
ASA CONFORTABLE, EN 18 CER-
ca de 4. $35,000. 
BUENA CASA, EN SOLAR COMPLE-to, esquina de fraile, tres cuartos, cuartos de criados, sala y comedor, en 
13, cerca de 14, $50,000. Casa antigua en 
Dragones, esquina de fraile, de Galia-
no a L'ealtad, con 778 metros a $100. 
C^ASA ANTIGUA, EN LO MEJOR DE y Salud, cerca de la Iglesia, con cuar-
tería, renta más de $400, sin contrato; 
ganga, $68 metj-o; tiene 777 metros. 
SOLAR EN EL REPARTO COLUMBIA, cerca del colegio, 24 por 48 varas a 
$6. 
VARIAS CASAS Y SOLARES EN LA Víbora, Vedado y Kepartos; dinero 
desde el 6 y medio por ciento. 
TTN BCERMOSO PALACETE MODER 
(J no, con todo el confort. San Maria-
no. $125,000. 
NFORMA TRIANA, CALLE 13 SV-
' >. Telé. 
27 jn. 
a ••• y media. , d - ubÍ8po i/Ctó* 
23768 ' l*j I5 
J e vende casa" 8ô ~;~ ^ í 
KJ nes, 235 metros ' R.ft.Rr„ 
dras, de Reinl.' v^^Pffi^e^Clo. coaín. Precio $11 000 r„misn^ - 0s -cate. 35. altos. Jo 23796 
sé V "entes. 7̂ -
T  
JL i fono F-1923; no coredores 
22439 
21199 19 jl 
SE VENDE UNA HERMOSA QUINTA, a la entrada de la playa de Matan-zas, acabada de reedificar, con doble 
servicio sanitario, con terreno, frutales, 
jardines, le pasa el tranvía por el fren-
Virtudes, casa de 
Precio $70.000. 
Calle de Trocadero, casa de una 
planta. Precio $14.090. 
Carlos líl, vendemos una gran ca-
sa con frente a dos calles. Precio 
$80.000. 
. j te, cerca del paradero. Para más infor-
d0S plantas. i Ules : dirigirse a Don Emilio' Horta, Ca-
" . • t>a Boston. Reina, 20, altos. 
I 'J194,i 29 jn 
GANGA EN 32.000 PESOS 
Vendo, en . e( Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis casas juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen rte sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar Í'OO pesos, es un buen negocio, 
trato directo: no me entiendo con co-
rredores. Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 9. Alberto. 
23202 2 jl 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474 
Vendo, a media cuadra de Prado y 
próximo al Malecón, dos casas anti-
guas, ganando $150. Superficie de 
las dos, 14.60 por 20.50. Más infor-
mes. Monte' 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. No trato con co-
rredores. 
22552 27 Jn. 
Sin intervención de 
vende una casa de nueva # 
tracción, en la calle Ave ^ 
Luis Estévez. entre Brun"1^ 
y Jóse Antonio Cortina p ya-
informes: José Amor. A ^ V 
Italia, 96, antes G á l i ^ ^ ^ 
C 5351 
8̂.300 VENDO, l ^ V T O ^ P ^ - - - ^ 
O moderna, de sala ¿aJ.r^O, u,: 
toda de azotea, pisns ft! ta' 3 J 
la brisa. San s í ^ * ^ * ' 
Monte; de 10 a - V d ^ V l f S 
3̂'i.000 VENDO, "l^lLT.n J ^ ' " 
O tuno al mar. r-isa T,^' ^ NT> 
ventanas, sala, saleta S ™ erni< ik." 
el alto, ciclo n.so, d^rad^8 » í 
escalera de mármol, K ' f °sft ^ 
cuarto ( e baño. San NicolA o?.09- W 
a Monte; de 10 a 2 y de 5' , 
cal. a •>• Berr,-. 
©40.000 VENDO, ESQUINA, Wfi„ 
® ta, de tres pisos, c i f ln^^K 
buen negocio, pisos finos saĴ 0' ^ 
calera de mármol, buena renta l?^ c-colás, 224. pegado a Monte • H . y de 5 a 9. Berrocal. ^ d« Ü 1; 
©70.000 VENDO, a"gÜacATE T»» ~ 
^ 11 y a Teniente Rey. cñk f ^ 
propia para almacén, no tien* 
es un buen negocio, punto sunoH?̂ ' 
Nicolás,, 224 pegado Pa MonteT ^ ^ 
2 y de o a 9. Berrocal. 'I'h 
©85.000 VENDO, A ^ AIETRQS DE(1 fp hano, casa moderna, de " . Tentana 
rocal 
Calle de Amistad, dos plantas,: 
buen lugar. Precio $25.000. 
Calle de Curazao, dos plantas.l 
$18.000. 
Calle de Virtudes, de Galiano a 
Prado, vendemos 300 metros, a| 
razón de $125. 
let. de moderna construcción, mide o00 Calle de Curazao, casa de una 
metros. Su precio: ?ó.j.000. 
23460 28 jn 
planta. $12.000. 
Calzada de San Lázaro, casa dej 
23238 7 jl. 
Í EAI.TAD; DE NEPTÜNO AE MAR, J moderna y preciosa, dos plantas, 
lia jos. sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, buen baño y demás servicios. Cic-
los rasos moldurados, pisos finos, <los 
ventanas, sanidad perefeta. altos, tres 
i huecos a_la calle, escalera de mármol, 
' sala, conredor, tres cuartos y uno en 
la azotaa, cielos rasos, pisps finos y 
demás igual que el bajo- KVentc de 
cantería. 35.000 pesos. Trato directo. 
Informan en Baños, 244, entre 25 y 27, 
, Vedado. 
2322S 
/ -«AM.K AOt-íAR, PROXIMO AI, PAEA- , 
Vy ció Pfesideiicial, vendo vna casa flOS plantas. COUSíTUCCíOn mOfler-
moderna, de dos plantas, con 225 metros 
siiperficiales, compuesta cada planta de na, 
sala, caleta, cuatro habitaciones, come-
dor v un salón en el tercer piao. Precio: C íi i n • í r» • 
S55.000. ii. Montóns. Habana, so. do 3 a talle de tampanano, de Kema 
5. frente al l'arciuc < e San Juan de i nn i ^ ' < « 
Dios. .al malecón, casa de una planta. 
i 23573 2 jl. 
NAVES 
Se desea vender, en lugar 
adecuado y de mucho porve-
nir, esquinas de tres mil me-
tros, con tres naves, de cons-
trucción de primera. Buena 
renta mensual garantizada. 
Terreno que aumenta de va-
lor de día en día. Informes: 
José Graupera, O'Reilly, nú-
mero 61, de l í a 12 y de 
3 a 5. 
EN SAN FRANOSCO 
DE PAULA 
A 5 minutos del tran-
vía, se vende una pre-
ciosa casa quinta de 
manipostería y techo de 
teja roja, tipo espa-
ñol, con 18.000 me-
tros de terreno y com-
puesta de sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto 
de baño, cocina, garaje, 
cuarto para criado. Tie-
ne luz eléctrica. Infor-
man : J . R. D'Orn y 





EN BUENA VISTA 
una hermosa casa de huéspedes, a una 
cuadra de Galiano. a la brisa. 20 habita-
ciones, amuebladas. Casa y muebles to-
ro es completamente nuevo, poco alqui-
ler, contrato cinco años y medio. Precio: 
!i;S.500. Se da en eso porque su dueño se 
embarca para el dia 30. Aprovecohen 
la oportunidad. Informan; Amistad. 00. 
23584 ., 2 jl. 
$55.000. 
Calle de la Salud, próximo a Ga-
liano, una casa de dos plantas. 
$32.000. ! 
2310t 1 Jl. 
Se vende iina hermosa casa. Mide el te-
rreno 806 (ryietros. Tiene gran jjortal. te-
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar- ! 
tos, hall, comedor y cuartos de' criados 
y baños, jardín en todo su alrededor y 
garage. Está en la Calzada de Columbia. ' 
a diez meíros de la Estación del mismo 
nombre y a una cuadra, dé la Estación] 
de Buena Vista. Carros de Zanja. In-; 
forman en la misma. 
23422 , ' 1 jl. 
Calle de Amistad, dos plantas, l 
,$12.000. 
/>AEEE OQt ENDO, PROXIMO Al, PA- ¡ 
\ J Paseo ce Carlos Til. vendo dos casas ' _ . . 
modernas, compuestas de sala, comedor LaíJC OC ÜDISDO, Una eSOUtna, 
y dos habitaciones, todo de azotea y dan * . i • 
/1ANC5A: SE VENDE UNA CASA EN 
VJT la calle Cuba, no acera de los tran-
vías, a .f125 el metro, son 398 metros; 
no corredores. Su dueño: Obrapía, 67, 
por Aguacate. F. G. 
23173 27 Jn. 
ALENDO EN A CASA, SANTA CATA-
V lina, nueva, Lawton, en $16,000 y 
otra en Milagros en $9,000, Cuba, 7; de 
12 a 3. J. M. V. 
2259-i 28 Jn 
SE VENDE EN EA GRAN AVENIDA' de Santa Catalina, en la Víbora, a 
dos cuadras de la Calzada, entre Feli-
pe Poey y San Antonio; un precKoo 
chalet, con todo el confort, acabado de i 
construir, fabricación de primera, 15 me-
tros de frente por 38 de fondo: su pro-; 
pietario en: San Mariano y San Anto- , 
nio. Villa Guillermina, 
22708 29 jn. 
JUAN PEREZ 
¿Quién rende casas . . » . , . PBRE71 
¿Quién compra casas? PEREZ 
íQuién rende fincas de campo' PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo» negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
20081 80 Jn 
JOSE MARCOS 
buena renta. Su precio. 12.000 pesos las mmtO HlUy Comercial, preciosa dos. II. Montclls. Habana. SO, de 3 a • r . . . i 
frente al l'arqne do San Juan < e, medida a ^600 el metro. 
•s. | 
3572 2 jl. 
1 VEDADO, GANGA 
Dos casas con una de esquina, en lo 
! más céntrico del Vedado, a $65, te-
rreno y fabricación. 2.900 metros. 
Jorge Govantes. Habana- 59. Teléfo-
nos F-1667 y M-9595. 
^e vende ea casa damas, numero! Calzada de la Infanta, vendemos 
S J : ^ S - ^ S n S ' y ' p S i SOO metros, fabricado para una 
venir, Víbora, Reparto Lawton, u Ofi-1 ínrliTcfría cios. 33, altos. Fernando Ortiz. muuauio. 
23564 4 jl. ' ~~ 
^ T ^ Í A r o i E z v ^ " ñ T s I ^ z o : ! ^ 1 ^ ^ Amistad, casa de una 
\ toa. de esquina, moderna, fabrica-: nlanta Pv^rín $18 000 das en un terreno de 30x50; producción: ¡ Pianra' í ^ClO ^lO.VVV. 
¡TT.IOl anual, deja el 1." por ciento. Gan-1 
$48,000. Santa Felicia, 2-B, entre • Veáa(l0j calle 13^ solar de CCUtrO, 
23141 a 
metro. 
QB VENDE UNA CASA DE DOS PEAN-
' O tas. Tnfqrma su dueña, Alaría Laria, 
j Santa; Felicia, número 1, entre Justicia 
y Luco, chalet, .Tesfis del Monte, lienta, 
! $240. Precio: $24.500, pero sin correta-¡ 
! je. Para verla avise al 1-2857. 
i . 23251 7 jl. , 
BE REPARTO "EA JOSEFINA,, 
J den varias casas en buen punto, al-
I casa de manipostería., entre Medrano ^ 
( llobau, Santa Petronila. Vean a José Pé-
¡ re/-. 
23450 27- jn 
M E D E l Y OCHOTORENA 
Justicia y Luco. Villanuev . 
;̂-"|V's 29 jn. 
•\ 7" EN DEMOS TRES CHALETS EN M EN- j 
* doza. (':e gran lujo, en las mejores i 
calles; cerca y frente parqué, en. 37 000) 
, itó.OQO y 00,000 pesos cada uno. Lawt.m. . (VL9tk~:~ QC Qfi alf fie • <1A Q a en 13.000. Santa Catalina, gran lujo, eU 1 Ubrapia, »0 y SJ5, _ail0S, 06 3 a 
17,000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, 
dos piánfas. moderna, en 27.000. Vedado' 
chalet, en ífOO.OOO y casa en 13.000. Tbá-
fiez y Polanco, Cuba, 7, de 9 a 11 v de 
4. 22717 4 jl 
103 1 jl. 
11 y de 2 a 5. Departamento, 
número 1. 
• , VENDEN DOS CASAS DE DOS 
CJB VENDE EN MAGNIFICO CHALET,' O plantas a media, cuadra de la Calza-
jo a dos cuadras del paradero de Co- ! da de .Tesós de! Monte,, parte alta, ren-
lumbia, en lo más alto y pintorescr/. con ¡ tan S340: pueden rentar $150. cielo ra-
portal, sala, zaguán, saleta de todo al. so. Virtudes, 100, bajos. A-9729. 
EN GUANABACOA V REOT.A, SE ren-den A-arias casa en buen punto, al-gunas de ellas, propias ijara industria; 
trato directo ton el dueño: Teléfono 
F-50C2. 
• 23470 28 jn. 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de baño, co-
cina, garage y jardín a todo su alrede-
dor. Precio: ?25.000. Sita en la callo 6a., 
Avenida esquina a la "Buena Vista". 
Para informes: Amistad, número 46 
22899 4 jl. 
29 jn. 
LÜYANO 
Ganga. Moderna casa de saia, saleta, 3 
cuartos, comedor, baño, cocina, servi-
cios sanitarios. Al lado un solar y más 
de mil piedras. Todo se da por S.OOO 
.pesos. Kenta para el día primero 60 pe-
sos. Mide 5 1}2 por 30 metros. Narciso 
Nonell. Concordia, 94, tercer piso 
^ 3 2$ j n _ 
OE VENDE UNA CASA, ACABADA DE 
yj fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baüo. comedor, co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, en $16.000 Víbora. Informan: San 
Francisco J Armas, ferretería. 
22274 1 Jl. 
/ I KAN NEGOCIO: SE VENDE CNA .câ  
vT sa moderna, de esquina, 209 metro» 
fabricación,, azotea, con 600 metros te-
rreno. val1* mucho más la fabricación 
que lo que quiere su dneBo, con terre. 
no. por tenerse que embarcar. Infor-
ma: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Faus-
tino y San Doral, Barrio del Pocito. Ma-
rianao. 
2244» 2 jl. 
Una gran nave, se regala, el terreno 
mide 1.390 varas, hoy vale más de 
lo que pido, a $8.50 la vara; ideal 
para una industria o almacenes; tiene, 
al frente un chucho al cual tiene de-
recho. Puede dar una parte de con-
tado y el resto a plazos. Su dueño 
en Milagros y 8a., Infante. 
23544 30 Jn 
QE VENDE UNA CASA, SITCADA EN 
O la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. Está a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No se trata con cotredores. Infor-
man en Chacón. 3L 
22462 27 jn 
1 jl. 
"\TENTA: INMEDIATO A TOYO, EN A 
\ casa en un terreno de 7X49, de por-
tal, sala y saleta, de 'azotea, amplísimos 
servicios y habitaciones y gran tras-
patio, cercado de citarón, $10.500; en el 
mismo perímetro se rende una bodega, 
en .f5.000. que la someten a prueba: y 
una carbonería. Informes: Santa Feli-
cia, 2-B, entre Eneo y Justicia, después 
de las 2. Villanueva. 
23597 29 jn 
] ^STENTA, VIBORA, CASA MODERNIS-
| • ta. 2 cuadras Calzada, con traspa-
EN 14.000 PESOS 
Vendo en la Víbora, calle General Lacret, 
dos casas juntas. Cada una se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio- Miden las tíos 
10.60 por 50 de fondo. Trato directo cen 
el comprador. Monte, 19, altos, de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN 25.000 PESOS 
Vendo en la calle de Factoría, una casa 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. 
Más detalles: Monte. 19, altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. • 
22905 30 jn. 
Vendo en Sitios, dos casas, de altos, 
con 5 y medio por 19 metros cada una. 
fabricación de primera, rentan a $110 a 
$13.500: y en Benjumeda una casa de 
sala, «aleta y 3 cuartos, $8̂ 000; y en 
Santo Tomás o Llinás, otra de $7.500; 
y en Nueva del Pilar una de portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, doble sorrlcio, 
comedor al fondo, a $13.500. Marcos. San 
Carlos, 100. 
Se enden 
[ Vendo casa moderna en la Víbora, a 
diez metros del tranvía, de sala, dos 
¡cuartos, comedor, servicios sanitarios 
¡ completos, cocina de gas, toda de 
j cielo raso. Precio: $3.900 y reconocer 
una hipoteca de $2.700. Más detalles: 
M. García, Cuba, 66, Departamento 
| número 4. Teléfono A-1935. 
j 23405 2.S n. 
i "\ "'EDAD O: CASA EN IT. VENDO EVA 
, V de dos plantas independientes, sala, i 
' hall, tres cuartos, comedor al fondo, i 
1 baño completo, un cuarto criado, entra-
da para automóvil, altos la misma dis- j 
tribuclíin. .ViS.000. Jorge Govantes, Haba-
na, 59. Teféfono F-1667. { 
22S35 . 4 Jl. I 
n r 1 "r i- ' i T _ uuauras ».aizaaa, con traspa-
Buena oportunidad, fcn el tulipán se tío, pasillo, cielo raso, servicios ínter-: 
i i • • i. ^ j j calados. 6 departamentos, cuarto v ser-{ 
vende la siguiente propiedad: un so- vicio de criados. $16.000; otra con un 
1 j i o<*oi terreno de 15X60, con casa de madera, lar, esquina de SOmbra, COn OOOl Va-;$5.000. Otra de portal, o departamentos. 
j j . » . ' azotea, patio, servicios y portal, mam- i 
ras, cercado de mampostena y rejas; postería. 2 cuadras Calzada. $7.000. in-
CONSULADO, 7-9 
a $250 metros. 
Mitad en hipoteca 
Su dueño: 
PvAYO, 110. 
1 1 . r u • j | formes: Santa Felicia, 2-B, entre Jus-
de nierro, con una casa rabncada en ticia y Luco, desouóa ê las 2. Viiia-
el mismo, que renta $160 mensuales, 
nueva. 
23597 ^ Jn j 
y está situado en lo más alto y a una! t t enta , calzada jesús dee~mon- 1 
j j i V t . " o « i» ' ' inmediata a Toyo, $21.000. 4 ca-! 
Cuadra de la CStaClOn. rrecio: ^l/J âŝ . entre Tamarindo y puente Agua! 
R/I 1 i r» U i._ rvL ' \ Dulce, de varios precios. 6 casas de sa-
vara, medel y Uchotorena, Ubrapia, la. servicios, azotea, 2 habitaciones, co-' t\e no u n _ _i. ' 1 í medor. a $4.000 cada una, esquina, calle 
86 y 98, altos. Departamento numero 1. \ a. faRada. 2 plantas, S20.000. informes: 
03570 2S jn. Í.S.anta fe'ic'a- 2-B: después de las 2. Vi-
18295 28 jn 
A^F.NTA, TAMARINDO, ESPACIOSA 
Uanumra, entre Luco .y Justicia. 2.̂ 59; 20 jn 
V casa, con 8 dormitorios, sala supe- T^N Q-CANABACOA: SF VENDE, SIN 
ñor. servicio, portal, pasillo, azotea. . JLJ intervención de corredores la casa 
próximo a la Calzada. $24.000: otra man- Calle de Máximo Gómez. 66. 'con sala 
sión, modernista, capaz pa.ra numerosa comedor, s'eis cuartos, cocina patio v 
familia, amplísimo traspatio, con arbo-: üemás servicios: no 'recono<-e graváme 
leda, frutales, media cuadra, de la Cal-: nes: el tranvía le pasa por el frente 1 
za.d.1. $25.000. informes: Santa. Felicia, de la casa, último precio: $6 000 Su cíue-
2-B. despuós de las 2. Villanueva. entre ño puede verse en Aguiar 70 altos de 
Justicia y Luco. 9 a 11 y de 2 a 5 ' ' ' 1 
23597 09 jn 1 23593 "S jn 1 
TTENDO MI CASA SITCADA EN EL 
V Leparlo Almendares. calle Tres es-
quina a 11. Se compone de portal, ver-
ja de hierro, jaróín, sala, comedor y 
dos cuartos, cocina, patio .v los servi-
cios sanitarios de azotea. Toda inaiu-
Posterfa, F.n tres mil pesos, recononen-j 
do tres mil con cense con la Compañía' 
Mendoza y Ca.. Su duoño: Asbcrt, nú- i 
mero 4. La Ceiba. . I 
2334S Mi. • ¡ 
r¡E VENDE EÑ 16.000 PESOS EA B?)̂  s nita casa Gloria 179, compuesta de 
sala, saleta, cuatro babitaciones, tuda 
de cielo raso, patio y traspatio', prepa-
rada para altos. Se puede ver a todas 
horas. Xo trato con corredüies. 
23003 27 jn. 
Vendo en Quirô a, 6, letra D. con 13 
y medio por 15, antigua, $5.500; y un 
terreno a una cuadra del nuevo frontón, 
de esquina, con 27X17, se da con poco 
dinero al contado, a $40 metro; y en 
ZaZnja, cerca de Infanta, haciendo es-
quina. 1.350 metros fabricado, a $80 me-
tro. Marcos. San Carlos, 100. 
Vendo una esquina de altos, San Car-
los y Benjumeda, con $180 de renta, con 
contrato, $28.000, y vendo la casa Puer-
ta Cerrada, 41, con sala, saleta, 6 cuar-
tos, dos ventanas, cielo raso, renta 
$270 en $27.000, y en la subida de Uni-
versidad, dos chalets, a $45.000 cadít T\no 
y otro de $180.000. Marcos. San Carlos, 
100. De 12 a 1, notaría de Massana; de 
" 22769 27 3n 
BARATAS: SE VENDEN PEQUERAS finquitas en el Wajay con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. • 
Cualquier pesona por modesta que sea 
su posición, puede adquirir una peque-
ña finca rústica con mucha arboleda y i 
rodeada de gandes fincasfi Muchas fa"-
cilidades en la forma de pago v en las 
comunicaciones. Informes, y planos: G. I 
del Monte. Habana, 82. 
ATEDADO. GRAN OPORTUNIDAD. aI 
V una cuadra del parque Menocal se 
rende un precioso lote de terreno de 35 
por 36, de esquina y a -$60 metro. No 
hay nada mejor en el Vedado. Informa: 
G. del Monte, Habana, 82. , 
•XTEDADO. EN EA CAELE 19, ENTRE 
V calles de Itras, se vende un her-
mo'so lote de terreno a la brisa, propio 
para edificar un gran chalet a $48 el 
metro. Informa: G. del Monte, Habana, 
número 82. 
AfEDADO. EN EA CALLE 27, ACERA 
V de la brisa y próximo a la calle 
de Paseo, se vende un solar con 13 6ri 
por 50 a $35 el metro. Informa G. del 
Monte, Habana, 82. 
VTEDADO. A DOS CUADRAS DE EA 
V calle 23, se vende un solar de es-
quina a $3o el metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. 
Informe: G. áel Monte, Habana, 83. 
"VTEDADO. a una cuadra de 17 vi 
V próximo a la calle G. se vende un ( 
hermoso solar de esquina, que por su, 
precio y 8itusci6n es lo más barato y; 
mejor del Vedado. Informa: G. del Mon-
te. Habana 82. 
22539 
F * 0 ^ ? * , 0 ' (ON DOS CUARTOS 
ÍIJ de $5.000. En Vedado, solar T*\ en-
tre A y F. 7..0 metr(«. a $30, v uruv ba-
rato. Pulgaron. Aguiar, 72. Tel V-5S64 
J B ^ Í l2Ljn-_-"' 
T'} VENDO: A UNA 
I_J cuadra de la ( alzada, una casa con l.llo metros, esquina. Rpr"*-- ¡53 600 Tra-to directo. Telefono • • • • 
(£11.300 VENDO, A UNA CUADRA 
«ÍP Monte, casa moderna, de altnt ^ 
«ala, comecor, 2 cuartos, dos v#tX e 
escalera de mármol, pisos finos T-' 
dad. San Nicolás, 224, pegado a if^ 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal ^ 
£12.500 VENDO, ESQUINA COX Rnnr 
^ ga, en la Avenida de Serrano „. 
cerca del gran parque Mendoja V ^ 
contrato; urge la venta, moderna' dé „u 
lo raso. San Nicolás, 224, pecado' a i£ 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©25.000 VEN DO, EN LO MEJOE DE tí 
«ÜJ gunas, casa moderna, de altos fe 
sala, «aleta. 4 cuartos, escalera deW 
mol. pisos finos, sanidad completa Sa. 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de liv 
y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.000 VENDO, A UNA CCADR1 DF 
Gloria y muy cerca de Angeles, ca-
sa de azotea, sala, saleta, 4 cuartos 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pe¿ 
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. B«-
rrocal-
©LOOO VENDO, ESQUINA, COX BODI, 
tj? ga, 137 metros, todo fabricado, el U-
rreno solo vaie el dinero, es de mate-
postería moderna, San NlcolflA 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a Ji 
Berrocal. 
©6.000 VENDO, EN SAN ANASTASIO. 
»P a una cuadra de la Calzada, un vt 
lar que renta $60. de 13X50, con seni-
clos modernos, es bnen negocio para e 
comprador. San Nicolás, 224, pegado 1 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Ber» 
cal. 
©33.000 VENDO, EE ALTAD, í CASA» 
«P modernas, de altos, con sala. MUti 
3 cuartos, techos de concreto cuarto «I 
baüo, cocina y sus servicio» «ompii-
tos, buena renta. San NTícolá,3, 124, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a f 
éerrocal. 
©14 METRO, VENDO TTN SOLAR, E 
*P lo mejor de Concha, 20X30, en Hi-
ño completamente, es de oportuniw 
al lado se vendió a $25 metro; jo" 
doy por asuntos de familia «IT ; 
to. San Nicolás, 224, pegado » «O»?] 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$6.500 VENDO, EN FLORIDA, «W moderna, de î ala, saleta, o cww-
toda de azotea,, pisos finos, » 
completa, tranvías por la Pn^.K: 
Nicolás, 224. pegado a Monte; « " 
2 y de 5 a 9,. Berrocal. 
©41.000 VENDO, EN l.O M1WOB W 
^ Suárez, pegado al Campo Mart», « 
sa moderna, de altos. 8A31, ^.'Saj 
ta, 4 cuartos, pisos finof. n̂taaa-
Nicolás, 224, pegado a Monte, o» ' 
2 v de 5 a 9. BerrocaL „ j, 
23789 - - ^ j 
TT'N MARIANAO, ™ * * J r f ^ \ l -
Jlí sas, bien situadas, entre eiw 
rias de esquina Precios d»sd« r̂líí5; 
hasta quince mil pesos, ¿'ara M iaBa; 
diríjase calle de Campa, »» 
Teléfono 7206. jo Jn 
23817 
VENTA, AMPLISIMA CA-SA. J^da-^ulrt'os, a 10 metros de Jan 
lecio, en un t e ™ 0 / V b i w c ^ ' i 
en la misma calle, 5 fj*" y ganiíf 
4X4, mampostena, ™ V « » ' 
en un terreno ^ ' ¿ - B e*tr6 ^ 
formes: Santa ^ í " ^ " desp«<» ¿í 
ticia y Luco- Mllanuera, 
las 2. 29 J1  
23597 
"TTENTA, CASA C * ^ , ^ ^ ^ 
V departamentos, ^fla ^ 
,ia, $6.500; otra, calje a-^ ». 
distancia y una n^e de ' âmbifj, 
mazón de hierro y ^mef0* la Ca^; 
calle asfaltada, inmediato ag £ 
en $24.000 y $6.500. Info"?e|" viU*»»''* 
licia. 2-B; después de las i, 
entre Justicia y Luco-
23597 
^ ^ í i . , TENEM¿S VARIOS CB lf, 
V en Mendoza, en I f * ^ 7 $40.«X' 5 
Suárez, de $20.000, J'^'$25.000. ^ 
$.50.000, casa,« desde 5̂ 000 a y dej 
situadas y terrenos de ceniru „c 
quina, grlndes ^ ^ ¡ ^ 
con chucho y sin él ? na ós de ^ 
Santa Felicia, 2-B; f/̂ vinanuetí-
entre Luco y JusticU, ¡»^. 
28597 - - 7 ^ ^ 
EDUARDO T ARTÜRO ^ W 
YJ Amistad, 77. Teléfono ¿m 
mos dos casas e n ^ " traspatl»-^ 
saleta. 3 cuartô . .P.a»0' ' itario. 
los mosaico. *^C,Z*nrlfceTC*$¿ 
cada una. ^^™0*nT?ahane«f ' * 
Habana, de una y d*8JiDoS. Dî  V 
lares en distintos reparto. el ^ 
hipotecas para Ia..^"grantíaS. ^ 
v con pagaré si din gar i ^ 
a 2 p. m. 
23651 
20 ¿ctros frente ^ ^ t -
unos mil metros planos. ^ 




















































































de 10 « Mato. Virtudes, 13 
(jr dando con la esqun^ u„a 
Baño?, se ve"de en j H. In^ trí 
fresca casa ê . je 10 a, 12' „ Habana. 110, bajos, de i" * ta con corredores. 
23609 




,-Mlle Tamarindo, 'o galet». V1 rtos. sala- ; -„ er¡ Ticno tres c"a'•tos-su'dueño e portal, '-asa ">',- etna _ ^ - c á £ * . 
S i g u e a ! , r ^ , 1 
mora 
CUATRO CASAS 
^ ^, en 1* caI e de Kabanilta, en Ca-!«¿J H Crman en Chacón; 10. ^ 
'Jí*l~~~-~^m0Q0, un espléndida 
P * . cn , i Reparto "Almendares. 
i .i.í en c» " r • ii /i« romo-
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enta de Fincaŝ  Solares Yermos y Establecimientos 
T>AKA AHORRAR TIEMPO: I.O ME-X Jor es tener su casa cerca del tran-tí.i. íloy tiene usted ocasión de adqui-rir una parcela, no quedan más que tres, de 200 varag, a una cuadra de la Calzada, y como no ten- rá mejor oca-sión. Precio .$2.600. Su dueño en Deli-cias, entro Luz y Pocito, casa jardín. 2375z; 30 jn 
/^Ol >TRV CEfB PAKK: SK YEXDK \ J una parcela de 1.500 metros, en el mejor punto dé este Reparto, a §5 el metro. Informa: seuor Kuiz. Baratillo, 7. 23778 1 jl 
¡Atención! En la calle Pérez, próxi-
mo a Concha, se venden 2 lotes de 
I terreno, «no con 1.800 varas de es-
aB terreno en Malecón, de; qu|na. otro con j ^qq ^ras, a $12 
la vara. Informan: Rosa Enríquez, 
número 107. 
23802 6 Jl 
un terreno cu — 
GaBÍ fro« con frente a San Laza 
222 *etr0S' Informa: Joa ^foo'el metro, i  
-^Idroso. Cub. 33; de 2 a 4. 
j n terreno, a media cuadra de 
Vendo «o Mercado Municipal: 
M0nl\Lcción, de 48X35, 1.680 me-
eBC0l S s medianeras. Propio 
^ „avcs almacenes para maqur 
^ falleres garaje. Informa: Joa-ffilt^'U 33; de 2 a 4.j 
j ..na casa en Lealtad, alto y 
de Nep^o al mar, en $28.000. 
t a J o a C i U Í n P e d r o s o . C u b a ^ S ; , 
de2a4. ' 
Vendo una esquina, en Soledad, vie-j 
de 500 metros, v propio para un 
3a' :e 0 una industria. Tiene sólidas! 
SSes aprovechables. Informa: Joa-i 
^Pedroso. Cuba, 33; de 2 a ^ 
Vendo una casa, de esquina, en Amis-
Ji de alto y bajo, con 550 metros, 
'$125.000. Contrato al vencerse. 
íJfonna: Joaquín Pedroso. Cuba, 33; 
de 2 a 4. 
Vendo una esquina, con 2.500, en 
23 y calle de letras. Vedado, a ^65; 
• tl inétro. Informa: Joaquín Pedroso. 
Coba. 33; de 2 a 4. ^ ^ 
T^DO ISA CASA, EX I.A CAI.EE 
V li'orja próxima al nuevo Mercado, 
S afios construida; tiene sala, co-
•STór/ tres cuartos buenos -con sus 
Sfriíof dos ventanas, renta SluO; pre-
- % p.«80; Francisco Ferncandoz; en 
Montó. 2-r>-
rv LA- CALLE ¡5, EX EL VEDADO, L ren.lo esquina, con buena bodega, t̂erminó el contrato; aCi metros fa-
• -...vio de azotea. .Precio M':;AH'. 
Z I A Fernández: en Monte, 2-D, 
informa. • , .. 
t-iv TA ( ALLE~TAMARIXDO, PRO-
fj'ximo a • la fábrica de galletas Bis-. 
Sgt vendo una casa - e portal, sala 
kfktro cuartos, azotea y cielo raso y 
' ¡«rte Otó teja francesa, -.le queda tetic-
ín;!dn íabric|!%oda ar,?00n0cer hipScu 
l'crnánJez,' en Monte. 2-1). 
•El&'-El,-VEDADO, KNTUK -SI V ÍX,. ven-
ti' do «na-casa cn O'lft, tiene ,su por 
lal.-sahir. ceniedor. y ". cuarto.-í y esta 
¿esaSBiiitola; es í o azot e.i. t rancisco 
l-Vi-riímlcz: en M()nt<\ 2-1'. 
Estrada Palma: En lo más alto y me-
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del tranvía, 
vendo un solar de esquina, de 40X40. 
Informan en Carlos III, 38, bajos, es-
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
tro. 
Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
ta metros por Municipio y 30 por 
Cueto, ai quince pesos metro. Tiene 
cimentación preparada. Informan en 
Monte, Señor Fernández. 
Municipio y Reforma, esquina, a doce 
pesos metro, treinta por Municipio y 
veinte y pico por Reforma. Informan: 
Monte, 2-D. Señor Fernández. 
23222 7 31 
SE VENDEN VARIOS SOLARES EN "Buena Vista", a dos cuadras del paradero de Orfila. Más baratos que el precio de la Compañía. Para Informes, Amistad, número 46. 
22899 ' 4 Jl. . 
("ILARENTA METROS DE FRENTE A ^ la Calzada, una parcela compuesta de 1.406 varas. Informa: F-4066. 19934 10 Jl. 
ATENCION 
¿Usted desea tener sa quin-
tica de recreo ? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21504 11 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo la mejor esquina de fraile, con 
807 varas, a $13.50. Informes en Obra-
pía, 91. 
_23200 zLin , ' 
Vedado, solar esquina fraile, mide 
22.66X30 metros, a $55 metro, cerca 
de la calle M y Línea. 
Otro de fraile, a una cuadra de 23, 
mide 22.66X30, a $50 metro. Jorge 
Govantes. Teléfonos F-1667. M.9595. i 
Habana, 59. 
23] II • U ' L - ' 
SE VENDE EN SOLAR DE 12X50 ME-tros, cn San Buenaventura, entre Concepción y Dolores, Víbora, a $8 me-tro. También se vende la casa Aguila, esquina a Suspiro, inmediata a Mon-, te; de 2 pisos, cn $20.000. Informan: San Nicolás, 166. 
23244 • SO Jn j 
VEDADO, SE VENDEN DOS ESQÜI-nas, con 1,133 metros cada una. 2.053 metros en el Reparto San Antonio, entre las calles 6 y S. Informes: Obis-po, 50; bufete del doctor Rafael Sán-chez Dopazo. 
23175 28 3n. 
VENDO LUYANO, CALLE CUETO, EN lote de 1.500 metros de terreno, de esquina; está próximo a la Calzada do Concha; se da barato- Informan: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 Alber-
GANGA: A $7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-1 
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pía- | 
no. todo pago- Informan: Monte, 19, al- ! 
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. i 
REPARTO ALMENDARES, $7.50! 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 11, Avenida 7a.. un lote de 2.162 varas de terreno, esquina fraile, a una cuadra de la línea de la playa y a una cuadra del parque; es una ganga; trato direc-to. Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12, a 2. Alberto-
EN CONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concha un lote de 1.600 metros de terreno- Otro de 2.500 metros, a 17 pesos metro; no trato con corredores; trato directamente. Monte, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos solares juntos. Superficie de cada uno, 11.70 por 39; no trato con corredores; trato directamente. Monte. 19 altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
Vendo en la calle Reforma solar de es-quina. Superficie 470 metros; es 'jna ganga; trato directamente. Monte, 19 altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
VEDADO, A $25 METRO 
Vendo un lote de 1.046 metros de terreno de esquina, bien situado; está a una cuadra de la línea de los carros; no tra-to con curiosos; trato con comprador. Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
22905 30 in. 
VENDO SOLARES EN EAS CALLES Santos Suarez, Juan Bruno,*Zavas, Colina, en el Keparto Almendares. Ba-tista y "Los Pino3,,. 
VENDO FINCAS: EN LA PROVINCIA de la Habana, una, de una caballe-ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-rías, en $íü.5wí, ctr:. d« dos caballerías y pico; cn $32 JOCO. 
GARAJE 
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agul-rre. Perito Agrónomo, Reparto "Los Pi-nos", al lado de la Estación, frente a la Carnicería, do 1 a 7 p. m. Garantía ab-soluta. ' 
20576 30 jn. 
SE VENDE UN TERRENO 
propio para una nave, para almacén, ga-raje o industria, sétecientOB metros cua-drados, en la Caizada do Concha, pu- i diéndose adquirir más cantidad si se desea, punto alto, llano y de esquina, i a diez pesos vara. Informan: Jesús del i Monte. 036. altos. ( 22749 . 4 jl 
GRAN OFORTEÑEDAD: EN EL PIN- I toresco reparto <je Cojíniar y muy ' próximo al poblado, se vende un gran 1 lote de terreno, en la misma Calzada completamente urbamzafio. aceras, alum-brado, agua de Vento, a S pesos vara ron comodidad para el pago. J. García Rivero. O'Reilly. 120; de 9 a l i 
3742 jind 24 ab_ 
OPORTUNIDAD: REPARTO EAWTON, vendo' muy barato ua solar de es-quina acera de la brisa y cerca del ca-rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove chen. Informa: Vidal. Santa Irene y Dolores, bodega, Jesús del Monte; no se quieren corredores. 
21192 , p iv 
TRASPASO EE CONTRATO^De' llÑ solar en el Reparto Los Pinos. Es propio Para industria o establecimiento, por ser de esquina, próximo al paradero,1 y a dos cuadras de la línea. Mide 20 por 38 varas. Informan: Zanja, 72; dé] 4 de la tarde en adelante, Sr Vélez i 23562 28 jn. '• 
QOLAR, ERENTE A LA PUERTA DE 
>o la Universidad Nacional, con dos es-1 
quinas, el más alto y mejor situado. En 
$30.000. Emilio Rodríguez. Empedrado, 
20. 
23540 27 jn 
UNA COLONIA EN ORIENTE, DE 51 i caballerías netas, y 13 de potrero' 
artificial, dos millones de arrobas o Oran negocio: vendo, a una cuadra de 
más, pâ a el ingenio 6 arrobas. No se Prado, un gran garaje, con 50 míiqui-
paga renta Tiene romana, grúa de ace- ñas dentro a storaje y venta de acce-
ro, tanque de agua, casa i e vivienda, sorios, 7 años contrato o admito un 
12 casas y barracones. Chucho y 80 socio con 25 mil pesos; se exigen re-
vuntaa de bueyes. Precio $250.000; mitad ferencias y se dan. Informan: Refu-
contado y la otra en dos plazos de seis.gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba, 
mesen. j 26128 22 jl 
OTRA COLONIA, AE EADO DE LA anterior, de 25 caballerías netas, potrero, casa vivienda, tienda. fonda, 
oficina, 20 casas, 4 grúas, 3 chuchos y 
romanas. El tiro es corto cn ambas, 
$150.000. Estima' o 1.200.000 arrobas. Tria-
na, calle 19, número 89. entre 8 y 10, Ve- do. «eléfono M-9133. 
dado. 
23515 15 jl 
ESTO SI ES UNA GANGA 
En almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a' tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carnca-
CUARENTA METROS DE ERENTE A la Calzada, una parcela, compuesta de 1.406 varas. Informa: F-4066. 
19934 6 jl. 
Solar, frente a la puerta de 
la Universidad Nacional, con 
dos esquinas, el más alto y 
mejor situado. En $30.000. 
Emilio Rodríguez. Empedra-
PINAR DEL RIO: SE VENDE UNA finca en San Luis, a un kilómetro del apeadero Quiles. Linda con Riofeo. le atraviesa el ferrocarril re Oeste y la empresa se obliga a poner un chu-cho, terreno de primera para caña, ta-baco y frutos menores. 21 y media caba-llerías. Precio: cuarenta y cinco mil pesos. Informan: Santa Catalina esqui-na a Lawton. Reparto Lawton, altos. Rigau. 
23395___ 27 jn 
FINCA EN CALZADA, A UN KILOME-tro de los carritos, por $1.300 tras-paso contrato de 4 años, a $35 renta mensual, dejo al comprador las siem-bras, 2 bueyes, 1 vaca, S cerdos; 10 ga-llinas, 1 caballo, aperos en general, tanque, bomba, cañerías, cuartones de tela metálica y gallineros y chiqueros; tiene 2 casas. J. D. Minchero. Guana-bacoa. Caserío Villa María, Colmenar. 23172 30 jn 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
Vendo en la provincia de la Habana, una finca con cinco caballerías do tie-rra prieta, do cultivo, situada con dos kilómetros de frente cn la v-arreteni de la Habana a Batabanó. entre los kiló-metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-i tas, 400 árboles frutales, un colgadizo j de ordeño, cinco casas, un rio de agua,! dulce y fértil todo el año, cinco pozos fértiles, con agua todo el año. Para tra-tar: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
23203 2 jl 
GRAN FINCA 
Se vende o arrienda, en la provincia de Pinar del Río, la finca California, de 80 caballerías; está situada en Punta de la Sierra, barrio Bolondrón, entre el Sábalo y Guane. Se da muy tabaco y tie ne agua corriente. Informan: su dueño, calle Cuba, número 66. de 10 a 11 y de 2 a 3. 
2251 1 27 jn. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES i 
De todos precios, al contado y a plazos.' 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín café Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 ¡ pesos; por asuntos que se explicarán al comprador. Es la mejor en la Habasa. i Venta mensual 6,000 pesos, que puede, dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-1 lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, j 
6 ' ' VENTA DE UN C A F E 
Baratfclmo. para un amigo, negocio so-1 berbio, el que lo vea por práccica se des- ¡ ongafia oue es cierto lo que se dice. Deja 10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-sos. Las condiciones superiores. Infor-, ma: Zanja y Belascoaín, café. , Adolfo1 Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, cn Calzada, en la Habana, en catorce mü pesos, con $7.000 a Icontado es el mejor negocio de la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín cafó. Adolfo Carneado. 
GANGA: SE VENDE EN $3.150 UNA bodega, bien surtida, que vende, só-lo de cantina, más de $40 diarios, ga-rantizados. Tiene buen contrato y mó-dico alquiler. Informan en Amargura, 31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 22903 5 jl. 
EST^BIiüCIMíENTOS VARAOS 
F E R R E T E R I A 
do, 20 
EN LA PLAYA MARIANAO VENDO un solar con 916 varas; ganga, a 13 pesos vara, a cinco cuadras de la Pía- • ya y cerca del Casino. Tiene que pagar 1 $2.900, el resto a plazos, por trimestres, j Jorge Govantes. Habana, 59. Teléfono i F-1667. i 22835 4 jl. I 
23346 28 jn. 
IV. V.\AS IN V 
Ú a\ Voda o, igfl mil Re - - ; 
Stóê íaifento n lora el que qu corea, del nue\ i!o otras varins iTios y i'e vari 
)0, B 
Ki., ^ phiTUr̂ . $i:i.0íi(i; 
us'i>o. una .cítsa, .con es-
víveres, es.gcáu negocio 
cn establecerse ; 2. casas 
Mercado, $10.000; ven-: 
ÍTÍ la Habana y sus ba-
Mfe.- rios precios. Pídame infor-
mcí: Z-nin. v Belascoaín, café. Manual 
líést:-de 1 a 4.. Teléfono M-9133. i 
g 23812 . 4 . j¿_ I 
\Tr.flOClGS DE PRIMERA: CASA ES-! •i" quina, planta baja, tres cuerpos, fa1-1 toíeación a prueba, techos hierro y con-creto. $16.000, Otra más, •. e 2000 metros, i vatlas fabricaciones. Muy bueno para i 
ŝfeblccer una industria, $25.000. Para; uato: Delicias, entre Duz y Pocito, ca-. sa jardín. 23740 30 jn 
Para almacén, sin contrato, a 1 cua-
dra de los muelles y en la acera de 
la brisa, se vende una casa con 13 
metros 54 centímetros de frente y 
388.40 de superficie, en precio ra-
zonable. 
Cuba, frente al mar, 
«a, ea $200.000. 
lujosa residen-
Esquina de fraile en A, 200 metros, 
cod un chalet de dos plantas, en 
575.000. 
Merced, cerca de la Terminal, 16 me-
de frente y 361 de superficie, a 
M50 metro, incluyendo la fabricación. 
^cate. 2 plantas, a la brisa, lujo-
fa construcción, en $23.000. 
Ani>nas, 3 plantüT sólida construc-
C10B, renta $320. $53.720. 
; MIGUEL O l A R Q U E Z 
CUBA. 32; de 3 a 5. 
• C o r t a n t e 
fres ̂ asas ride ]P1',mal Marlanao, vendo '̂ lent;̂  , ,tnainPOBter!a, con clos rail • .os uietros. 
r B. C0RD0VA 
c ^ u b a , 42; de 1 a 5. 
Sd-27 
CALZADA DE CONCHA 
esquina á Ródrígnez; c.on 20 y medio metros por Concha, y un total de 701 metros' se vende el 'lote, en el precio fijo «le $9.000. Ks punto magnífico pa-ra nave de depósito, industria o ga-raje íñrí'hnsf a: 1". Blanco Polanco, calle Concepción, 15, altos, >Víbora. Te-léfono I-100S. J , M _23305 27. jn 
EEPARTO COLUMBIA, VENDO t SO-i lares de terreno alto, miden 553 va-ras cada uno Precio 2.600 pesos cada uno. Calle Núñez. entre Miramar y Prijpe-llcs, una cua'ra de la Calzada y dos del carrito. Informan: Calle 23 y 10, jardín La Mariposa. Teléfono E-1027. 
23356 .': ; . 8 jl. 
ÍDEPARTO ALMENDARES, VENDO i 843 varas de terreno llano, calle la. entre 18 y Fuentes, 2 cuadras del ca-
rrito. Precio 7 pesos vara. Informan: 
Calle 23 y 10, jardín La Mariposa. Telé-
fono F-1027. 
23357 8 jl-
BARANDILLA: SE VENDE LA MEJOR finca de este reparto, lim ando con el Country Club y el nuevo tranvía eléc-trico. Mide C.700 metros. Ultimo precio: $4.50 metro. Trato directo. Informan: A-6202. Apartado 2549. 
23423 28 jn. 
En el Reparto Alturas del Vedado, 
se rende un solar que mide 11.79 
por 47.17, a $15 la vara. Está sitúa" 
do en la calle 25, entre 24 y 26, o 
sea a una cuadra de la calle 23. Es-
pléndido porvenir por ser la natural 
expansión del Vedado. Solamente 
$2.500 de contado, el resto a razón 
de $60 mensuales. Informan: Juan 
L. Pedro y Co. Aguiar, 84, bajos. Te-! 
léfono A-7969. A-8189. 
ANSELMO TORRES. EONJA DEL Co-mercio. Teléfono A-0376.- Vendo te-rreno de 25X40, total 1000 metros cua-drados, altura al nivel de la calle, ca-lles 13 y Dolore*, esquina de fraile y frente a un parque. Keparto de LawLon. Víbora. 
2̂3666 28 jn 
SE VENDEN I?OS SOLARES, EN LA Ampliación de Mendoza,' Víbora, Uno en la manaana 50. solar 12, a $7.50 va-ra; y otro, manzana 59, solar número 7, frente a la linea, a $9 vara. Informa su dueño: Concordia, 223, moderno. José liamos; de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 23686 30 jn 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de establecida y buena marcuantería. Apar-tado 1728. 
22490 2 Jl 
SE VENDE EN $1.200 UNA CARNICE-ría que vende media res diaria. Está bien sitúa' a y tiene buen contrato y mó-dico alquiler. Informan en Amargura, 31. vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
23691' 10 jl.__ 
GANGA: SE VENDE UNA BODEGA, en esta Ciudad, contrato y poco alr quiler, porque el dueño se embarca. In-formes : Teléfono A-6627. 
23656 2 jl 
PANADERIA V DULCERIA, MUT acre-ditada, se vende. Informan: Guerra y Cima. Aguiar, 38. Teléfono A-5398. 23455 28 jn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
ILáí 
A r m a z ó n . 
Muchos médico» me rec©m!en«aBi y 1" jviecaB de >oi ocnll«ta« •« dosoachen coa toda exactitud. 
• olIe»te8. qtie loa cuento por mT-» ares, están -ontento» y dcposttsn en rd» im 11 P̂tl̂ os ana yran confians» por̂  \.ue los cristales que les proporcionan •o'» fJr'« mejor .allda* y cons^-an sus ojov f« i arnfcazdo tiene ine ser correctamen-re eiegldÉ oara que se adopte bien a 1» (ara, pero ia caiĵ ga „ deja al alcanc* y «rusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
áAN R A F A E l AMISTAD 
•5ELEF0N0 A-2250 
GARCIA Y CA. 
XTENDO UN SOLAR EN EL REPARTO 
\ barrio azul, al lado de Santa Ama-í lia, 31 varas de frente, por 41 tib fondo, q; $3.50 la vara í so puede'depar parte a pagar a plazos, sin interés. 
Compran y venden rápidamente todos 
los negocios con Feserva. así como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
des y todo lo que constituye comercio-
Si usted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina' princi-
pal. Amistad, 136. García y Co. 
LECHERIA 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, con contrato de 3 años, poco alquiler, se vende por el dueño no po1 erla aten-der ; alquiler paga 100 pegos; ventas dia-rias de $80. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO 
Se vende un solar en la Avenida de 
Acosta, casi esquina a Segunda, en 
la Víbora. Mide 500 metros. A dosj 
cuadras de la Calzada y tres del Pa-
radero de los tranvías. Situación in-l 
mejorable. Se vende a 12 pesos el 
metro. Solamente hay que pagar 
$2.800 de contado y reconocer hi-
poteca por el resto. Informan: Juan 
L. Pedro y Cb. Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84, bajos. Teléfonos 
A-7969. A-8189. 
rnAMBIEN VENDO, EN EL REPARTO i X Miraflres, junto a Los Pinos, una esquina de 15 metros de frente por 40 de fondo, a $2.60 metro; también se pue-de dejar parte a pagar a plazos sin in- ; terés. Informan en Galiano, 92, altos' del Banco-
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o diez años, 
con unas ventas < e $250 y $300 diarios, 
precios desde $20.000 hasta $35.000, dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad, 136. 
BODEGAS 
Vendemos varias, desdé $3.000 hasta $20.000, con contratos largos y poco al-quiler, con unas ventas t e $100 diarios a $250 diarios, no compre sin antes Ti-sitar esta oficina de García y Co. Amis-
i tad. 136. 
Í> EPARTO AMPLIACION ALMEDARES. t Se traspasa el contrato de dos sola-res, manzana 534, número 19 y 20, 1.218 varas. Informa el encargado de Aguiar 116. 
23421 2 jl. 
Reparto Miramar. En buenas condi 
ciones se cede contrato por dos sola-1 
res en las calles donde cruzan los 
tranvías. Ganga, por pocos días. El 
dueño embarca. Informan: Neptuno, 5. | 
Teléfono A-9041 
Se venden tres solares de centro, en 
el Reparto Almendares, acera de la 
sombra, cerca del tranvía que va del 
Vedado a Marianao y próximo al 
Reparto La Sierra. Se dan a $10 la 
vara. Poco de contado, lo demás a 
pagar a plazos a la Compañía. In-
forman: Juan L. Pedro y Co. De-
partamento de Bienes. Aguiar, 84, ba-
jos. Teléfonos A-7969. A-8189. 
23570 28 jn. 
CANGA, EN 10.000 PESOS 
Reparto Lawton, entre la doble línea del transporte, urge vender antes del t día primero una casa moderna, prepara-• da para altos. Tiene portal, sala, saleta,! tres cuartos, cuarto de baño y patio. í Vista hace fe. Informan: Monte, 19,'al-! tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 23581 1 jl-
Tenemos dinero para colocar en hi-
poteca en grandes cantidades. Juan 
L. Pedro y Co. Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84, bajos. 
^0 ^ E N MARIANAO 
"¡T* treso:was' bien fabricadas, pro-antitn'á los ix^os mensuales, ren-^ruido -̂COn mil doscientos metros ,M roP. Dnrî '̂- 11"a totalidad de. 2175 Pe fle Mnrfr?/abrir;arse más. En la 
i • ••• írV'- Informa: 
^ a , 42; de 1 a 5. 
B. C0RDOVA 
Sd-27 
* J ^ O , C A L L E K, 
¡S f?bHp4Tsa'ñuOR ,líírm«sa.s residen-tai chaletv f;„.fi,,tlmamenle. OC-O metros. Oi 8at*. hall ? u0 ,y b;iio- -fardin, por-'Wi' cnáito V nabilaciones, comedor. »lLaRérno ? naft cria(1of- ^cina, garaje ^ í ^ t r i b u t ^ í,,nP'o al fondo; los VV? cafla en la mi-̂ ma forma. hll^t el w m"-v barato sobre $350. ^n.^": •R*$Lconipleto 0 separarlas. 
•S&V. •• • . difecuimcmo con el 
-.̂  1 jl 
VIBORA 
íes Heno di^V'Y. tin ^ Víbora, se F ^ e i rom, íU?cionPS muy Pran-HrSf'^Pia-ní t0fl^ las comodida-^ ^ ^ e n r . n ^ . P^ona de gusto. : ^ampanlla, 70, altos; ce 3 
Alturas del rio Almendares: Por te-
ner que embarcarme vendo solar con 
543 varas, a 14 pesos, pronto valdrá 
a $20, está situado en la Avenida de 
La Tropical, una cuadra de la doble 
línea, parte al contado y el resto a 
la Compañía. Informa su dueño: P. 
Vázquez. Teléfono A"4498. 
2345ÍS 30 jn 
p o r a s u n t o s W f á m í u a 
Vendo una esquina, a una cuadra de la Fuente Luminosa y a dos cuat'ras del carro de la Playa, precio razonable y facilidades de pago. Informan en Po-cito. 5», altos; departamento, 2. 
23487 2 jl 
Espléndida oportunidad. Tenemos pa-
ra vender 100.000 metros de terre-
no, en el mejor lugar de la Víbora, 
lindando con Reparto que ha tenido 
un gran éxito, pues ya está todo ven-
dido a razón de $6 la vara solares de 
centro y a $7 y $8 los de esquina. 
Ultimo precio: $150.000. 
fí.OOO METROS EN LA CALZADA DE 
¡ *} Concha, con chucho de ferrocarril a 
{14 pesos el metro. 
ESQUINA DE FRAILE, EN EL RE-parto de "Ensanche Habana." fren-te al Parque, con 1.091 varas de super-ficie, a media cuadra de la doble vía de tranvías, en Carlos III. muy poco de «"ontado, a 25 pesos la vara. 
UNA MANZANA EN EL VEDADO A una cuadra de la Calzada de Za-pata,, a raz6n de 15 posos el metro. 
REPARTO BARRETO, ESQUINA DE fraile, frente al tranvía y a una ' cuadra del Hotel Mendoza. 15 pesos la vara y poco de contado. 
XTN CUARTO DE MANZANA, EN EE ) Reparto Almendares. esquina de fraile, a "̂ edia cuadra de la Fuente Lu-minosa $6.50 la vara, poco de con-tado. 
V E R A N E S ^ PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
SE VENDE 
Teléfono A-4620. 
36225 10 Jl. 
SE VENDE UN TERRENO EN EA ca-lle de Pocito. 22 de frente por 34 de fondo, dos cuadras de la Calzada de la A lbora y a la brisa, se da barato. A-8134, cespués de la 1 del día. 
23611. 30 jn. 
un hotel en la calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un alquier de $600, deja, libre mensual, 
más de $1.500. se vende en $30.000. dan-
co de contado $15.000. Informan en Amis-
tad, 136. García y Co. 
VENDO 
un café, con 9 años de contrato y $100 dé alquiler, alquila $30 y queda local pana viv'ir toda la dependencia, por motivos de familia lo doy én $11.000, dan-do $7.000 te contado y el resto a pagar en plazos convencionales, está hacien-do una venta diaria de $180, está en Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 136. García y Co. 
SE VENDE 
un café, en $13.000, dando de contado $7.000 y el resto a pagar cn plazos oó-mov os, con contrato de 7 años, no pa-ga alquiler y hace una venta diaria de $250, punto de lo mejor. Amistad, 130. García y Co. 
VENDO 
una vidriera de tabacos y cigarros, la mejor por su precio en la Habana, en $3.000, con contrato de 4 años, un al-quiler de $70, con comida y una venta de $00 diarios, la ven' o por su dueño np poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cia ' c a s a s de huespedes 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, con una utilidad de, $500 a $600 men-suales, libres < e gastos, y otra en Ga-liano, con buen contrato y buena uti-lidad: otra en Consulado, que deja men-sual $800; y otra, en O'Keilly, con una utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-se por esta oficina de García y • Co, Amistad. 136. 
OFRECEMOS 
Una buena oportunidad a per-
sona que desee establecerse en 
uno de los barrios de mayor pros-
peridad, a quince minutos de la 
Habana. 
Se calcula en miles las perso-
nas que pasan diariamente por el 
frente de un establecimiento mix-
to, en una esquina de fraile, fren-
te a un parque. 
En un radio de 20 cuadras en 
todas direcciones existen gran nú-
mero de chalets, cuyos moradores i 
en total hacen una población de j 
más de 25.000. 
Gran número de chalets en 
'construcción. Las familias que 
ocuparán estas nuevas residencias 
serán clientes seguros de este es-
tablecimientq. 
Este negocio cuyas ventas au-
mentan mensualmente, pasando 
ya de $5.000.00 la venta men-





De 9 a. m. a 5 p. m 
Teléfono M-9494. 
GANGA, EN 3.500 PESOS 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto céntrico. La venta no baja do cien 
pesos. Buena clientela; el negocio vale 
<oble; se da barato por enfermedad. In-
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo el más acreditado café y restau-rant de la Habana. Está bien situado; hace buena venta; buen contrato y el al-quiler gratis. Vista hace fe. No informo más que al comprador. Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
PANADERIA EN LA HABANA 
en 25.000 pesos, que vale $50.000 venío 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años, 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan 
do mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos, oe 8 a 10 y de 12 a 2. Al-
berto. 
23437 3 jL 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA acreditada y bien surtida farmacia en Jesús del Monte, espaciosa e higiéni-ca casa, para la farmacia y familia; buen contrato; precio, $10,500. se faci-lita la operación, mitad al contado y resto en plazos cómodos. Informa el se-ñor C Marrero. Mangos, 2-F. Jesús tJel Monte. 
23307 27 jn. 
Por motivos de salud, cedo negocio 
de fabricación muy lucrativo, estable* 
cido desde hace diez años, siendo el 
único en su clase en el país. Para 
más detalles: dirigirse al Apartado 
1657. 
23520 2 jl 
VENDO BONITA BODEGA CON CA-mión de reparto, bueno y largo con-trato, gran porvenir, que cedo por aten-der asuntos Península. Informan en Ocho esquina a Cinco, del Reparto Almenda-res (La Sierra), Bodega Esquina ce Oro. 
23429 27 jn. 
G ANGA COLOSAL: SE VENDE UX hotel espléndidamente situado, edi-ficio nuevo, fabricado expresamente pa-ra ésa industria, todos los cuartos con vista a la calle, elevador y todos los adelantos modernos. Su precio 50 mil pesos. Para verlo y démás informes: Apartado, 2366. Señor Ignacio Rodrí-guez. , 
22932 29 Jn 
BODEGAS EN VENTA 
En la Calzada del Monte, una bodega en $6.000; vale $8.000; vende $125 dia-rios; paga veinte pesos de alquiler; es un buen negocio; tiene comodi'ades pa-ra familia. Informa: Manuel Fernández, café. Reina y Rayo-
OTRA BODEGA 
en la Calzada de Infanta, en $10.000. vende doscientos pesos, tiene buen con-trato y paga poco alquiler. 6 años de contrato. 
CERCA DE LA PLAZA 
$10.000, vende 100 pesos, cantina sola paga $50 de alquiler, tiene co'Hô ida-des para familia, alquila $40, queda $10 el establecimiento. Informa: Manuel Fernández. 
TIENDA MIXTA 
C 5303 6d-25 
Reparto Almendares: vendo la her-
mosa parcela de 20X43, con vista al 
parque Japonés y a dos cuadras de la 
Fuente Luminosa, urge negocio rápi-
do. Villarrubia, Mercado de Tacón, 
40. La Perla de Tacón. Teléfono 
A-4373. 
C 5248 
Para más informes: 
JUAN L . PEDRO Y Co. 
Departamento de Bienes. 
Aguiar, 84. 
Teléfonos A-7969. A-8189. 
RUSTICAS 
C A F E 
SIN CORREDORES 
8d-2í 
»21 27 jn 
^ 2 i ^ E S YERMOS 
« ji 
VeN —«www 
** t r l Lcdh12^0 sot-AR YERMO, de t^' * s%r:m ^ fr,>nte 40 Jfca.̂ e su ¿rJ1 varas rio sup r̂fi-
,Sw£r4 fabriLAc'rrto ^ Villanuevn. 
en $^nniua 0asa 0 almacén 
*«0' alt*s, ¿scminJ r0 ¿{os;i- *cru'~ «oquina a Basarrate. 
GANGA: SOLAR, 10 POR 50 METROS. Reparto Latvton,. a 6 pesos metro. Informan: San Francisco y Porvenir, Víbora,. Ortiz. " 23563. . . 4 jl. 
QOLAR VIBORA, ESQUINA ERAILE, 
yj calle San Francisco, reparto Lawton, a $6 parte. contado, resto 5 de interés. Emilio Rodríguez. Empecrado, 20. 2:>547 _ 27 jn 
QE VENDE UNA ESQUINA, EN LA O Ampliación de Almendares. frente al Parque número 2, por la mitad de su valor. Informan: Someruelos, 24. 
23202 SO Jn 
(QANGA: SE VENDE UN SOLAR EN 
kJ la Ampliación del Reparto Mendoza, 
calle de O'Parril, entre Golcurfa v Juan 
Delgado, 'res cuadras del parque, y una 
de la linea; a 7.20 la vara. Armando" Gue-
rra, Amargura, 11. Departamento 2, de 
- a 5 y cn San Joaquín. 50, de 11 a 12 
22855 29 jn. 
QE VENDE, SOLAR DE ESQUINA, EN O el Reparto Las Cañas, Churruca y Velarde; libre de todo gravamen v con planos y memorias para construirlo ca-sitas; mide 11.90X35, con un total de 530 metros; precio, $7 metro, trato di-recto en Oficios. 112, a todas horas. Rodrigo Santos. 
ggg 15 Jl 
Vendo nna finca de tres caballerías y tres cuartos, en la carretera del Caimi-to del Guayabal. Magnífica arboleda de frutales de todas clases, buena tierra para caña, pozo inagotable. 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
B. C 0 R D 0 V A 
C 5345 Sd-27 
PINAR DEL RIO 
QOLARES: EN EL MEJOR PUNTO DE 
O la callo B, entre 23 y 25, vendo un so-lar que mide 13.66 por 50 metros. Otro! cn la calle 4, entre 21 y 23. que mide i 22.12 por 50 metros. En la calle B, es-1 quina a 11. un solar, con casa, que mi-flo 80 por 50 metros. No hay corredores. Para informes: B. ndmero 213, Vedado. Señora viuda de Hernández, de 8 a.' m. a 3 p. m. I 22856 1n. I 
DUEÑAS & LIMAS 
Venden 1 manzana en Mendoza, Víbora, 3.300 metros en el Vedado, a 3 calles 3 solares en Almendares, 1 solar en Santa Catalina, carro al frente 5 ca-sas con 2 esquina y 2 establecimientos de azotea, preparadas para altos, a 3 cuadras del Mercado Tínico. Gran te-rreno en Monscrrate. Virtudes, 100. ba-jos: de 2 a 4. A-9729. 
--7^ ; 27 jn 
Vendo inedia manzana terreno. 
Ocupa las calles Puerta Cerrada, 
San Nicolás, Diaria, pegada a los 
Ferrocarriles, muelles, Tallapiedra, j 
Atares, punto i nmejorable para 
cualquier industria. Informan: San 
Nicolás, 125. ! 
23472 28 Jn. i 
Colonia: A mil metros del ferrocarril 
que va de Pinar del Río a Guane. vendo | 
i un colonia de 18 caballerías, de lo ; 
i mejor para tabaco, frutos menores y 
caña. Tiene casa. Está en pro- ucción, i 
Ultimo precio: 14.000 pesos. Narciso No-
i nell. Concordia, 94, Habana. i 
23603 28 Jn.,. ' " 
FINCA CON ARBOLEDA, E> LAS afue-ras de la Habana,, en Calzada, de una y media caballería de tierra, llano y buen terreno, pozo excelente agua, mu-, cho mango, aguacates, mamey, zapotes, ciruelos y otros frutos; propia para quinta de recreo o granja agrícola, in-mediata a la ciuda' . Se vende. Precio único: $20.000. Su dueño, P. Rivero, Teja-dillo, 44. de 10 a 12 y de 3 a 5. 23701 29 jn. 
SE VENDEN, COLOMA DE CASA. F.N la provincia do Santa Clara y Ca-magüey. Informa: Ai Ximcno- Cienfuc-
gos, 46. Habana. 
25652 5 Jl ; 
APORTES PARA UN C E N T R A L 
AZUCARERO 
Diez a quince millones de arrobas de. caña molibles en 1920 y 21. Tierra paral batey, con frente al Ferrocarril CeRtral. 1 Acceso a más de mil cabaJlerias de' selvas controlables. Maquinarla para mo- I ler este mismo año 1920. J. M. Vergara. | Morro, 5, bajos. De 6 a 10 de la mañana solamente. Lqs interesados deben probar • su potencia económica, previamente. I 
Se vende uno, con contrato de 4 años y me io, en $7.000. dando de contado $5.000 y el resto a plazos. Vende de S100 a $150 diarios. García y C'o- Amistad. 136. 
... 29 jn 
IFüEN NEGOCIO: BONITA BODEGA, > bien situada, buen contrato y poco alquiler, que vendo por asuntos mayor importancia. Informa el encargado del almacén de víveres de Francisco Pita e Hijo. Santa Clara y San Ignacio-23678 29 jn 
BUEN CAFE Y BILLAR 
Por motivos que se le 
indicarán al comprador, 
se vende un café y bi-
llar, situado en uno de 
los mejores puntos de 
la Habana, con tan 
ventajoso contrato que 
por motivo del cual le-
jos de pagar alquiler 
quedan sesenta pesos a 
favor del mismo, garan-
tizando además una 
venta de cien pesos dia-
rios. Su precio: quince 
mil pesos. No se tratará 
con corredores. Su due-
ño: Infanta, 83, altos. 
M. Suárez, 
C 5277 8d-24 
ATENCION: POR $1.500 SE VENDE un establecimiento cantina, helados-vidriera de tabacos y cigarros. Tiene ¡ • contrato y vende más de 30 pesos dia- | rios. Informan en Amargura, 31, vidrie- i ra. de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 11. 
Se traspasa un pequeño, pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
música. Para tratar: Aguacate' 64; , 
i de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
I 22704 29 jn ' 
| TTENDO LA MEJOR VIDRIERA DE ES I \ ta plaza, sólo a compradores. J. . i Cuenya. Galiano y Dragones, café. I 2V*5S3_ 26 jn. _f ! 
Se "vende una v idr iera por te-i ner que atender otro negocio. Se da | barata, es Egido al muelle; es nego-cio. Véame en Aguila y Barcelona, fon- j da. Pregunte al cantinero por Paredes. , i De 12 a 3. 
I 23086 [ 27 jn. 
ESTA SI ES GANGA. POR DESCONO-cer el negocio. Sé vende en $8.500 una bodega cantinera que tiene $6.000 de existencia y una venta de $125 dia- , rios. También tiene buen contrato y' después dé pagar el alquiler quedan a su favor 50 pesos, y dos habitaciones y el local de la bodega, libre. Informan, en Amargura, 31. vidriera. 
23373 • 8 Jl. ! 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de compraventa de muebles y joyas, por no poderla atender su due-ño", está bien situada; tiene buen con-trato y paga poco alquiler. Trato di-recto. Informan en San Rafael, 6-8. 23075 1 JL 
SE VENDE UNA FARMACIA EN ES-ta Capital, surtida y acreditada. In-forman : señor La Calle. Desagüe, nú-
mero 3, casi esquina a Belascoaín. 
En uno de los mejores puntos de 
O'Reilly vendemos un Restaurant muy 
conocido; tiene una venta diaria de 
200 a 300 pesos, siendo su clientela 
en su mayoría abonados; además, tie' 
ne contrato por cuatro años y paga 
de renta mensual $95 por la casa que 
ocupa, que es de dos plantas. Ultimo 
precio: $20.000. Medel y Ochótore-
na, Obrapía, 96 y 98, altos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
23579 28 jn-^ 
Vendo bodega en magnífica barria-
da, bien surtida, única en las esqui-
nas, se garantiza su buena marcha. 
Informa: Chaple, Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
28 jn. 22608 jo Jn 2317 29 jn 
Cerca de la Habana, vende $6.000 al mes, pag-a poco alquiler, tiene 6 años de con-trato, $10.000 existencia. Se da en $11.000, por no poderla aten1 er; es uu negocio verdad. Informa: Manuel Fer-nández. Reina y Rayo; de 10 a 4. -'3316 28 jn 
A1E SIN CANTINA, SE VENDE, por 
convenir así a su propietario, se consentirá con gusto que el que crea convenirle, investigue antes todas las operaciones de la casa. Más informes: Don Manuel, fínicas horas, de 10 a 13 a. m. y de 7 a 10 p. m. Belascoaín, 117. farmneia. 
. 23306 27 Jn. 
VENTA DE UNA BODEGA 
En mil setecientos pesos, vendo veinte pesos de cantina diarios, buenas condi-ciones para familia y buen contrato. In-forman : Belascoaín y Zanja café Abol-ió Carneado. Teléfono M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pla-zos y sin sobreprecio como hacen otros, con mfis práctica que ningún otro Pue-den informar los del campo a todo el comercio de la Habana Soy el más an-tiguo en el giro. No ha,y que creer en palucheros Informan: Belascoaín y Zan-ja, café. Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN C A F E 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha-bana, el mejor punto y las mejores con-diciones de casa. Vendo otro, en el mue-lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. café. 
NO CONFUNDIRSE 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-cios y no tengo sociedad con nadie. In-formes : Zanja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
^ 23113 7 Jl 
CAFE CANTINA 
Vendo uno, bien montado, de esquina, ejon amplio salón, situado en punto céntrico, de vida propia- Precio: $7.500. Magnífica ocasión para personas que quieran trabajar. Vendo otro café y fon-da, próximo a los muelles, en $7.000. In-formes en Obrapía y Villegas, café. Sr. Fernández. 
Bodega vendo una muy cantinera, y 
bien surtida, sola en esquina, situada 
de Monserrate al muelle. Precio: $10.000.<• 
Vendo varias más. desde $3.000 hasta 
$25.000. situadas en los mejores puntos 
de la Habana. Vista hace fe. Informes 
en el café de Villegas y Obrapía, Sr. 
Fernánoez. 
Vidriera do tabacos y cigarros vendo 
una de esquina, con buen contrato, cn 
punto céntrico, en $1.200. Magnífica oca-
sión para principiante. Tiene vida pro-
pia. Informes en Obrapía y Villegas, ca-
fé, Sr. Fernández.. 
23282 27 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
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CRIADOS DE MANO 
11 BUENA COLOCACION!! 
PERSONAS DE 
IGNORADO P A R A O E U O 
DK O G I K K I A : DOS .JOVENES TA radoras, con p rác t i ca suficiente, L O -
H E L A D E R O S 
solicitan. Droguer ía Taquechel. 
"3(M4 1 j l -
Tin Necesito buen criado. Sueldo, ${50; u n ! 
i ' nnrtero dos camareros, un dependientes, i T |ES 
de S40- uñ fregador, $35 un matr imonio 1 / Fraga, del Ayuntamiento de (.ambre., m i l paletaa da cart<Jn. en i 
dos' Tauffeurs , $80; dos muchachones provincia de la Coruna. Es^paua, que ha-
para "almacén y diez trabajadores para ce ocho meses n e g ó a Cuba, lo sol ici ta 
v ' . , 1 CJOEICITO A G E N T E S PARA VBNDBB 
í\o_ pierdan tiempo, manden f5 y rec - ^ a r t í cu los de arte, en el inter ior . SJr-
Una mujer, para los quehacer» 
E S E A S A B E R S E U E E SESOR J I AX b i rán m i l cartuchos para 5 centavos y 
horas 
da buen sueldo. 
^3800 29 jn Se solicita un criado, de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-- ¿ E SOEICITA UNA CRIADA Ü E M A -
g, nv0' r^pa l f m p i a S % e | e r e S ^ ' V 
K, n'úiuerc' :ltiJ" í'r>fr<i 1< y 1^' altos. e 
dado. 28 Jn 
QUE TM SOMÍITA UNA CRIADA, 
S entienda algo de cocina y duerma en 
la casa; y una chiquita. Llamen al Te-
lefono 1-2207, en el Cerro. 
WCÓLOCACION BUENA 
Necesito una mujer ^ v e n para los que-
haceres y cuidar una ni f i i ta de ^un se-
ferencias. En Industria, 1 1 1 , antiguo. 
23744 30 j n 
COCINERAS 
OI E SOLICITA UNA COCINERA, J'ARA 
O corta familia. Keferencias. feueldo 
$30. Calle K, n ú m e r o 1<>4, entre 1* y L), 
altos. Vedado. 
23784 
Francisco Camaño, para asuntos de ver-
dadero in t e ré s . Sol, 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 
23489 28 j n . 
SE DESEA SABER K L DOMICIEIO del señor Simeón Valdés , cocinero y 
repostero, en Jnfanta, 37. Sanatorio Cu-
ba." 
23448 28 j n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la señor i t a Eloisa Sánchez Merino, 
que llegó en el vapor Cádiz hace poco 
de Canarias, la solicita su fami l ia r Juan 
Cabrera, que reside en Bernaza, 20. 
23304 27 j n . 
liaceres y cuiu<" v ,1ot. „a_ O E D E S E A EN E A C L A A > . ; ñor solo, viuao, en el ^ampo, y dos ca ^ E DE&J, ^ 
S r a ; ? i a¿esMp^ |a¿ . S b a n a ^ 6 . P 0 « / e n sueldo. Corta 
J 1 ^ - ^ . / ^1AJ^ y ^ 29 j n . 237C7 
José Lrnireiro Borrego, de parte de 
i» nT^na í su hermano Ramón . J o s é Barr ina . Ve-
B  L GUN S, »-B, Al>lOS, lá5, Habana. 
—% su obliga- 22796 1 j j 
lauuliíi 
1 j l JE D E S E A SABER E E P A R A D E R O D E 
S I V , M ( r o . l ^ ^ r o ^ T U ^ i l í ^ r ' í ; a s i frente | ^ o S i e " y " l i m p i e , p 
l l Q E : 
. «TTÍP I ^ Emil io Nuñez y Alvarez, que lo bus-
LA CALZADA D E L I Q E SOLICITA CNA COCIN EKA,^ « i . i . (,a Manl]el Núñei5 y Alvarez, que se d l -
' r i j a a Sagua la Grande, calle Calixto al paradero 
ayudar en 
milla. Gana 
una chiquita española para 
asa donde son tres de fa-
29 jn .__ 
Í5B S O O C I T A UNA MANEJADÓRA pe-
b ninsular, que sepa cumplir con su 
ob l igac ión ; s«io que no se presente; 
sueldo, $^0 y roPa l ^ l ^ a - Amistad, ni), 
altos. 0„ . 
•23Q1Q ; j n . 
L i ; SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
O no, que sepa servir a la mes 
formes i Línea esquina a 8, casa 
ñor Júncade l l a . Vedado. 
23615 
que duerma en la casa. >ueldo $£J y ro 
na l impia. Calle K , numero 1^8. eni.i( 
19 y 21, Vedado. Teléfono F-blul . 
23819 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
, 0 ra, que duerma en la colocación, pa-
ra un matrimonio solo. Para t r a t a r : de 
8 a 3, en C á r d e n a s , 1, 2o. piso. ( 
23826 30 j n 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
ÍC> ra corta famil ia y ayudar a la nm 
Garc ía , 123, é s t e se hallaba el año pasado 
Por Camagiiey, español , de la provincia 
de Orense. 
22921 28 Jn 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
L I B R E 
DEPORTE 
TENEDORES DE LIBROS 
SE NECESITAN 
Un tenedor de l ibros, varios empleados 
Se solicita una muchacha, de 15 
a 17 años, de toda moralidad, pa-
ra ayudar e n los quehaceres de 
la casa. Escribir a: M. Miller. Lon-
ia 441, COn referencias y SUe ldo . S^l tos .^üña" coernera" para corta fami 
S ¿ 5 3 ^ ' 4d-26 l i a ; no hay que hacer comprar. Sueldo 
SE S O L I C I T A UNA duerma en la colocación. Sueldo. .0 
pesos. Informan en San Mariano, esqui-
na a Luz Caballero, Víbora. Se le abo-
nará, el viaje, 
23727 
COCINERA QUE I O'Reilly, 9V2. Departamento, 15. 
THE BEERS AGENCY 
C 5343 3d-28 
29 j n . 
CIE S O L I C I T A U N A J O V E N P A K A cna-
h da de mano; sueldo, $30 y ropa l i m -
pia- necesita referencias. Habana, i»». 
•Í3603 i-8 i r i -
O E SOLICITA UNA JOVEN INGLESA, 
O para cuidar y enseña r un niño de 0 
años, que no bable españo l y e s t é acos-
tumbrada a t ra ta r con n i ñ o s ; sueldo, 
$70 San Mariano entre Felipe Poey y 
i'n'ncipe de Astur ias . V i l l a Rosa. : 
23605 28 j n . 
SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no y ot ra que cntieda de cocina, 
calle 19 número 308, altos,> entre B y C. 
23613 28Jn.; 
35 pesos. Que entienda algo de postres. 
23711 "0 J"-
QE^SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
i o para un matrimonio- Sueldo, 30 pesos. 
Someruelos, 8, altos, 
23708 
la derecha. 
28 j n . 
]7 N JUAN DELGADO, ENTRE L1BER-L tád y Milagros, Víbora, se solicita 
una cocinera que ayude a la limpieza 
v duerma en la c o l o c a c i ó n ; sueldo, ?3..>. 
23588 28 jn-
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa bien su obl igac ión y ayude a l -
go a la limpieza. Buen t ra to y 30 pe-
sos de sueldo- Calle J, entre 17 y 19, i 
número 161, altos. 
23649 . ~ 28 j n | 
C E SOLICITA UN JOVEN, QUE H A Y A 
O1 si'io auxil iar de tenedor de l ibros y 
sepa hacer balances de comprobac ión . 
Para informes: Cajero. O'Reilly, 46. 
23596 28 j n 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros que pueda dedicar varias horas 
a l día, para llevar los l ibros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 1 j l . 
VARIOS 
O E SOLICITA, E N CONCORDIA, 16, 
una lavandera, para lavar en la casa. 
ir.TTI 29 j n 
CjE SOLICITA UNA CRIADA B L A N -
v J ca, que sepa leer y escribir y algo 
de inglés , para i r a viajar, cuidando n i -
ños con gastos pagos de ida y vuelta; 
í ' ^ ^ n f m f V ^ t r S U S í r ^ ' a c o m ¿ ¿ l o m e j o r é 
'EL (1Í» i o ae iuiio: que traiga réfe-.l acostumbrada 
1 
4 TAN E l ADORA, SE SOLICITA, CON 
J ¿ buen c a r á c t e r ; sueldo, .̂ 25 y unifor-
iuo número 43-A, altos. Vedado-
'̂3638 .-̂ L1511-.. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE 3MA-
O n>. en Calzada , 54, altos. A'edado, 
que sena servir y pueda dar informes; 
sueldo, $30 y ropa l impia. 
23629 30 j n . 
E SOEICITA CRIADA P A R A L I M P I E 
litaciones y coser. Se pider 
Sueldo $30, ropa l impia y 
Q B SDETCITA UNA COCINERA QUE 
© sena su obl igación, si duerme en el 
e este 
e rv i r ; sueldo, $25 la | 
criada y $30 la cocinera. San Mariano j 
entre FcliiDe Poey y Pr ínc ipe de Astu-1 
r í a s . V i l l a Rosa. , 
23004 28 j n . 
Q E í SOI-TCITA l NA COC i SERA paraj i , 333, altos. I 
29 jn . i 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
IO su obligación, es para un matrimo-1 
nio. 5a., número 43-A, a 
23C39 • 
A' 
CORRECTOR DE PRUEBAS, 
SE SOLICITA 
Que sepa ortografía y sepa 
trabajar, en la imprenta "Fe-
mina," Habana, 39. Buen 
sueldo. 
'Xambiéa tenemos: 
rfl?*1,11* ^ P l » . a » 1.00 libra 
.uyz moscada a 
Anís Estrella a 
Barquinos paraSctTs: , i . * . finl 'k+r 0 Para 
s para K oty«.. a. 
i., a . . 
f w , l r ¿ t a s de lata, a. . . . 2.50 
C a í í " ^ ^ Para 10 ots.. a . 
Cuchad?8 Dara 20 etr».. 








vanse r emi t i r $5.00 para muestras y con-
diciones. Jo sé Quintana LÓPO-Í, calle 
Parque, n ú m e r o 2, Cerro', Habana. 
22980 29 jn. 
SE SOLICITA U N EMPLEADO P A R A casa comercial de esta Ciudad. De-
be de ser joven o de mediana edad, 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-
cumentos comerciales, tener buena con-
tabil idad y a l g ú n conocimiento del i n -
gles. Dir ig i rse a Apartado 703, Habana. 
22746 o8 j n 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
C 5205 8d-19 
2.50 
He adoi-as t r iples de'8, a. . 18-00 una 
peladoras triples, de 10 a . . 15.00 „ 
Heladoras t r ip les de 12, a. . 18-00 ,. 
PLATOS D E CARTON r ARA J IRAS Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Manee el dinero en giro postal o ebeck. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44 Telé-
fono A-79ÍÍ2-
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. KELL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En corto tiempo' usted pueda 
obtener el t. ulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cnici» en su clase en la i iepúbl ica de 
" MR. ALBERT C. KELLY 
J'irector de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
raér 1 tos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar , no dó 
n i un centavo hasta no visi tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de Ins t rucción, gratis. 
Q SOLICITA UNA 
O vaya a lavar y , Í ^ ^ D w i Í ! 
r ao de los ' uanu lac tu r^ ^ffe i 
noouk.s en los E . s i a d o T ^ . ^ t ó i | 
tas lineas desea r e t i r á ^"los ^ i . ' 
lificados en/Cuba A s t t t ^ 
bien colocados y de iu t 
Especialidades en rainni 
electnci ad emo ÍTOXH r c anu"-
por todo el mundo- aífí ' ' " S " ^ 
competencia. 2 Une', I-^-o 1 S I 
ar t ícu los electricales ,? erB*USi I 
a precios módicos. 3 .% ?raii 7» t i 
Art iculo que paga por'íf811. s^ ' 
30 días y de^mes -ann 1 ÍP'^n ^ ' ' 
mes 4 ArtícuTos para ofJ'̂ *0 P ^ i 
sables—que ofrece srar, CUla—S>» 
penalidad propietaHo- „ ^ancT1^ 
ordinario que otVe.'e 
G FerUluadoros ospoc£ OvlMí 
ero y que . an resultado a, ^ 
enteramente nueva, ¿uivl c'Ilte' 
graf ía de .sus resultados^ ene WfS 
tabaco, cuña de ^J^v V ' ^ A S 
productos. Ocupa clase L-oda da» ̂  
mo. Entrevista1 sobre i* 7 ¿ 
conseguir por arreglo ¿or ¿V1, 86 ^ 
correo. Dirigirse ?n ln°r1¿teléÍOno^ 
Day, Hotel >b:nhaUan f l l t a « 
zaro y Belascoaín. ' e8<luWa sT/-
23481 311 
Se solicita un "Assistant ""wr^ 
para una oficina deN represen^ 
amencanas y de comUiones > 
que saber bien el inelSg ' % 
detalles de ios eAbarqu^ ^ 
York, tener nociones de ^ 
estar famiüarizado con I¿ 
O E NECESITA ÜN JOVEN, INSTRUIDO, 
k3 para una casa de quincalla, que sir-
va para dependiente y viajante. D i r i g i r , 
se por escrito dando referencias, a: D. 
C. Real, 93. Marianao. 
22410 27 j n 
ferretería, productos de a 
quinaria azucarera. Bolívar P y ^ 
ESCUELA AUTÓMOViLISTA DE c%*01' Et!ifi"o Robins , '^ 
. 27!/ 
C E NECESITA UNA C A ' í í í r ^ -
U HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
PRACTICO DE FARMACIA, SE SO-lipi ta para una población impor tan-
te de' Oriente, un joven. Informan: Far-
macia del doctor Ramírez . Salud, esqui-
na a Lealtad. Señor Mart ínez. 
23220 29 jn 
SOLICITAMOS AGENTES VENDEDO-r é s en todas partes de la Repúbl ica 
para vender a r t í c u l o s de fáci l venta a i 
Por mayor: damos buena comisión. Nieto 
Brothers, Habana, número 98, Habana. 
22972 27 jn . 
Necesitamos un cocinero fonda, 6 0 a 
70 pesos. Un segundo cocinero fonda 
ingenio,, $ 6 0 . Un dependiente fonda, 
$ 4 5 . Un cocinero café, $50 , provincia 
Matanzas. Un dependiente de café, 3 5 
23043 
Suscríbase al DIARIO DTITÍÍ: 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO! 
LA MARINA D; 
AGENCIA DE COLOCAcS 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrafe, 137. Tel. M-ISIJ 
GRAN^ AGENCIA Dfi C O L O ^ É j j 
IflN T E N I E N T E BEY, 17, FRUTERIA, J se solicita una lavandera; debe t ra-
DE EULOGIO P. ECHEMENDU 
Esta casa facllltai con rabidw L . 
nal conipetente y cdh buenas efer ? 
POSOS y ropa limpia. Un ayudante, $ 3 0 . Para toda claae de Glicinas, estabw 
U - fregador, $30. ü . limpiador. $ 2 5 . p T ^ T ^ i ti'STA 
n • • « T . . , La única que no cobra comislfin ^ 
rrovincia Habana, viajes pagos. In^ " 
bajar en la casa. 
28 Jn. 
22656 18 Jl 
SE SOLICITA UN ¡MUOtHACHO, DK 14 a 16 años , para mensajero. Se 
exigen referencias. Malecón, 58. 
23192 30 Jn 
(JK SO L I C I T A , E N LUCENA, 4, A L -
í 5 tos, uñar criada para matr imonio so-
l o ; sueldo. $'-5'; se prefiere aue no due.--
ma en C ^f"11'1*1" 
23tT7 28 :n. | 
que sea l impia, buen sueldo, 
para corta familia. En la Víbora. I n -
forman : Barinaga. Obispo y Bernaza. 
23657 29 .m 
H ' l f d V h a b U a c i T n ^ y £ £ eTi Tn p o c i N K K A : SE SOWCITA UNA CO-
reefrencias. l  ,  l i i   c iñera , 
uniformes. Ha de estar dispuesta a sa-
l i r de temporada. C, entre 21 y 23, cer-
ca de la Farmacia. 
__23o57 28 j n . 
Q K SOLÍCITA UNA CRIADA, P A R A 
k!) corta fami l ia , para los quehaceres 
de casa, ha de tener r e c o m e n d a c i ó n ; 
buen sueldo y ropa l impia. San José , 
65, bajos. 
23465 27 j n 
'¿¡B SOLICITA UNA CRIADA, PAKA 
KJ la limpieza. Sueldo $25 y ropa l i m -
,pia. Concepeidn, 9. Parque del T u l i p á n . 
Teléfono A-3165. 
2345". 27 j n 
23823 ¿9 j n 
UN HOJALATERO 
se solici ta en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
I ñ a s de Ros y Compañía . 
23268 30 Jn. 
SE S O L I C I T A : esv 
SE SOLICITA UNA COCINKRA, PA-r a un matrimonio- Sueldo 25 pesos. 
Calle Paseo, 5. entre 5 y 3, Ved acó. 
2366o 28 j n ^ 
B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA. Suel-
do, 25 pesos; que sepa su obl igación. 
No bay plaza. Consulado y Trocadero, 
altos de la Botica. 
23582 27 Jn. 
Se solicita una joven, peninsular, que 
cocine y haga la limpieza, casa pe-
queña, matrimonio solo. Sueldo $ 3 5 . 
Barcelona, 10, tercer piso. 
C O R R E S P O N S A L E N 
pañol e ing lés , para ingenio cerca 
de Matanzas. Debe escribir en maqui-
n i t a y tener buena letra . Apartado 1196. 
Habana. 
23759 . 1 Jl 
Q E SOLICITA UN P R O F E S O R O PRO-
¡Oi fesora de español , qué ' sea competen-
te y sepa algo de ing lés , para una Aca-
demia de Idiomas. Manzana de Gómez, 
24L Teléfono M-27G1. 
23798 29 Jn 
SE SOLICITA UN CAMISERO COMPE-tente. Sueldo: de 90 a 125 pesos, se-
gún sus facultades. La Inglesa, Compos-
tela, n ú m e r o 42. 
23116 | 27 Jn. 
SE SOLICITA"EMPLEADO J O V E Ñ T c o n experiencia, en trabajos de oficina, 
que tenga conocimientos de inglés y se-
pa escribir en máquina . D i r i g i r s e : Apar-
tado 697. 
23347 l j l . 
I /BOCINERA QUE SEPA CUMPLIR con 
EN E l , CABLE, CUBA V OBISPO, SE necesitan tres muchachos, de 17 a 
20 años , que sepan el Inglés, para to-
mar cablegramas del públ ico-
23816 1 Jl _ 
N E L CABLE, OBISPO Y CUBA, SE 
necesita una telefonista, que sepa 
el Inglés . 
23824 1 Jl 
Zapote, 
23495 
5. J e s ú s del Monte. 
29 j n . 
Q B SOLICITA UNA C R I A D A QUE no I su obl igación, es para una corta fa-1 « -ni:fc:ta „ „ auxiliar de escritorio 
¡O sea recién llegada, que sepa servir _ mi l la , se da buen ^ sueldo. In fo rman : j ^ 0 SOUCUa un a u x i l i a r ae e s t r u o n u , 
un criado y dos muchachos de más de 
18 años. Presentarse, con referencias, 
en la "Antigua casa de J . Valles", San 
Rafael e Industria. 
29 jn. 
T que quiera i r por tres meses  un l u -
sar, de temporada, a m e ó l a hora de la 
l l á b a n a ; tan\bién se desea una mucha-
cha de 14 a 15 a ñ o s . L ínea , 111, entre 12 
y 14. Teléfono F-4087. 
23494. rfó Jn^ 
<E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A loS O E S O L I C I T A U N A C R I A D A PAKü, ios g salida a las 4 p. m . ; indispei 
O quehaceres de la casa; sueldo, ^ , 1 referencias; sueldo, $30. Informes también se desea una cocinera para cor-
ta f ami l i a ; sueldo, $22. Concordia, 179, 
bajos, casi esquina a Aramburo. 
23499 27 Jn. 
Í^ E DESEA UNA_ JOVEN~ PENINSU-j lar para limpieza de dos cuartos y 
cocinar, para un raatriraoniose da 
un buen, sueldo. Bernaza, • 6. 
23512 . 29 jn.^ 
SE NECESITA UNA CRIADA, P A R A 1 el campo- Informan: Teléfono F-3566. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE me-diana edad, para hacer el almuerzo 
y atender a la limpieza de una casa de 
un hombre solo; entrada antes de las 
8 y li   l   . . ; indispensable 
iformes: Es-
cobar, 124, altos, de 12 a 1. 
PA R A UNA F A M I L I A DE TRES PER-sonas se solici ta una cocinera que 
sea aseada y sepa cumplir con su ob l i -
g a c i ó n : si quiere puede dormir en l a 
colocación. Buen sueldo- Escobar, 24, 
altos, esquina a Lagunas. 
23411 27 jn . 
SE NECESITA UNA COCINERA, PA-ra corta famil ia , que sea l impia y 
23529 
s 
21 j n i l̂116 duerma fuera 
1 A-Cost-Q- 1 sitos 
E SOLICITAN UNA SIRVIENTA, P A - 23385* 
ra comedor, y una büena manejado- ¡ 
de l a colocación. 
27 Jn 
ra, para una n i ñ a de 4 años . Sueldo $30, O E SOLICITA U N A COCINERA, PARA 
ropa l impia y uniformes. Tienen que O la calle C, entre 27 y 29, n ú m e r o 
traer muy buenas recomendaciones. Calle 276. Que sea aseada. Sueldo $30. 
( I , n ú m e r o 42, bajos, entre 17 y 19. Ve- 333,5l 28 ' Jn 
dado- Teléfono F-1627. I - — ' • 
2:3527 28 Jn j Q E SOLICITA UNA SEfiORA ESPA5ÍO-
' O la, de mediana edad, paxa cocinar a DOS FINAS CRIADAS DE MANO, UNA que sepa coser ropa de señora y c<>rt,a familia y ayudar a los quehacere 
atenderla en to^o su servicio y l a o t ra de l a casa. Se prefiere que uerma en l a 
que sepa el repaso. Baños , entre 13 y , colocación. Sueldo: $25. Merced, n ú m e -
15. Vedado, al lado de la obra. rok„A7?i b^os- „ „ 
23523 27 Jn 2296o 1 j l . 
On désire bonne institutrke francai-
se ou anglaise pour fillette de treize 
ans. Elle doit connaitre la musique. 
Des bous gages. S'adresser a Madame 
Celso González. Luz Caballero, entre 
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13 , Agencia seria. 
2S427 27 Jn. 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
a S i o f ^ f l c i f t í i N ros y albañiles para las minas de 
1 al por mayor; erX0Haban^0nú0meC?o l1Wataíiambr^ P™vincia de Pinar 
SOLICITAMOS CUATRO BUENOS H o -jalateros, para un Central cerca de 
la Habana; ofrecemos buen jorna l . I n -
forman : Mar iana de Gómez 368. 
23355 27 Jn. 
T E N D E D O R E S 
mis ión . Nieto Brothers; 
98, de T a 4 solamente. 
22991 27 Jn. 
del Río. También hay contratas 
,de galerías, pozos, contrapozos y be solicita un panero de primera.. i . L XT 1 r>. , ^ T I realces para mineros y escombre-
tada a los hombres y coloca gratis = 
mujeres. Absoluta seriedad. lsi 
19641 
National Steel Company. Lonja, | ros. Jornales de $4.00 a $8.00 441 
c ¡028 ind 2 jn ' diarios. Oficinas: Consulado, nú-
QE"^SOLICITA UNA BÜENA O F I C I A - ' mero 57, Habana. 
O la de costura, que cosa y entalle, bien ^siog 
y una bordadora, en el ta l ler de " E s - 1 — l l . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly. 13. Teléfono A « , 
GRAN AGENCL* DB COLOCACIO!!» 
Si quiere usted tenet un buen cocto 
de casa particular, hotel, fonda o tsti. 
blecimiento, o camareros, criadoi, fe 
pendientes, ayudantes, fregadores, rm 
tldores. aprendices, etc., que sepan si 
obligación, llame al teléfono de esta 8̂  
tigua y acreditada casa que se loi 
c u i t a r á n con buenas referencias. Se ma 
dan a todos los pueblos de la lila 
trabajadores nara el campo. 
P E R D I D A S 
21 Jl. 
trugo v Hermana 
22953 
Aguacate» 58. 
28 j n FOGONERO 
En l a mañana de hoy se han t± 
viudo 600 sellos de] timbre, de a 
centavos, para paquetes de media 
bra de picadura i m p q i t a d a s í i a l 
al que lo haya encontrado lo entw? 
Q O L I C I T O COSTURERAS T APREN-
i o dizas, para hacer gorras. Amargu-ra, 63. 
23-';43 28 jn. 
AGENTES: PARA UN NEGOCIO QUE puede dejar cíe-/, pesos diarios, se S
E SOLICITA I N M E D I A T A M E N T E ca-
p i t á n , oficiales y maquinistas para 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, Edi -
ficio Royal Bank of Canadá. Aguiar , 75. 
23287 , 3 j l . 
SOLICITO VENDEDORES D E ROPA | comercio de esta plaza hecha para todos los pueblos del 
Se necesita un fogonero para la f á b r i - , en Dragones, 48, donde será 
ca de ladri l los "Cuba," en Arroyo Na-
ranjo, mejor si no tiene familia. I n -
formes : Teléfono 1-1685, o en Luya-
nó, 46. 
23323 27 Jn 
cado. 
23484-85 
kV 1 JLLÍV 
sol ic i tan en Rayo, 37, consu l t o r í a legal T O J O , O J O . PROPIETARIOS! 
; del • de comérc lantes , agentes conocedores del 
3 Jl 23397 
Patrocinio V Carmen L o m a del M a - inter ior , girvanse r emi t i r $10 y rec ib í - • ; — 
KL i OCAO l j 0 ina aei "»a r á n condiciones y ropa hecha de m u é s - ! Q E NECESITA UN MATRIMONIO pa 
zo. fhone 1-Z69Z. ¡ t ra. J o s é Quintana López, calle Parque ra atender una f inqui ta 1|2 caballe 
23298 i n n ú m e r o 2, Cerro, Habana. t r í a , cerca de la Habana; él debe sei 
22981 
23714 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE H A -ble^ y escriba perfectamente e spaño l 
e ing lés y que escriba a m á q u i n a y ten-
ga no«6*5nes de a d m i n i s t r a c i ó n . Amar-
gura, 39. 
23497 
O I R V I E N T E , SE SOLICITA EN L A 
farmacia del doctor B. Morales. L u -
yan 6, 74. 
23496 29 Jn. 
HJlL- T \ E P E N D I E N T E DE EARMACIA, se »o 
C 5158 ind-18 j n . 
Se solicita una dependienta para aten-
der al despacho de encargos. Deberá 
tener interés y voluntad en el traba-
jo, así como traer referacias. Infor-
C E NEOESITA UN PORTERO, QUE l ic i ta un primero, con buena p r á c -
sea persona formal y tenga buenas! tica y referencias, en la farmacia del 
recomendaciones de casas respetablesJ doc to r B. Morales. Luvanó , 74; no se 
Malecón esquina a Lealtad, altos. informa por teléfono-
2:!456 27 j n i 23496 29 j n . 
r í r 
29 j n . I p r á c t i c o en trabajos de campo y traer1 
• buenas referencias; se les f a c i l i t a r á 1 
bna buena casa para vivi r . Dir í jase a la i 
Manzana de Gómez 421, de 9 a 11 de la i 
mañana . 
2S507 29 j n . I 
SOLICITAMOS I N M E D I A T A M E N T E ^ ! una s e ñ o r i t a mecanógra fa , que ten- ' 
ga experiencias y buena p resenc i» . Se ¡ 
prefiere si habla inglés . Manzana de i 
Gómez. Departamento, 455. 
23542 27 Jn I 
Comején. E l fmlco qnfí garantiza •I»;** 
pleta ex t i rpac ión de tan dañino1 insec.i 
Contando con el mejor procedimie™ 
gran práctica. Recibo avisos: Aeptro 
28 Ramón Piñol. Jesús del Monte W 
mero 534. . 
21595 
^1 MAUIQ Tn& L k É m j 
KA lo e n e n e n t r » l¡¿ « ^ 
¿ a s las po&íadonw fc.f»i 
Kppñblica. — — — — 
E N S E Ñ A N Z A 
man: Colchonería, Teniente Rey, nó-i ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
™»™ ÍV^mL. a l «Pf t f rn A n i l a l n ? " Academia Modelo, única en sn clase en mero á á , t r en te a l f O t r o AUUaiUZ . | l a Habana. Directora, señora Felipa P. 
23718 29 j n . 
<JK SOLICITA CNA BUENA MANEJA- Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
lO dora, que traiga recomendaciones, ^ sePa. su obl igación y dé el t iempo 
buen sueldo y uniformes, en Consulado, 
130, altoí" \. 
23545 6 Jl 
SOLICITO CRIADA JOVEN PENINSU-lar, l impia, para todo el servicio de 
señora sola, que entienda de cocina. Duerr 
ine en la colocación. Buen trato. Sueldo: 
.">0 pesos y ropa l impia . Oquendo, 36-D, 
bajos, entre Pocito y J e s ú s Peregrino. 
23430 27 Jn. 
l ^ N CACZADA, ESQUINA A V, SÉ SOLI 
l .j ci ta una criada de cuartos' que sepa 
cumplir con su obl igación y buenas re-
comendaciones de las casas donde haya 
baya estado. Sueldo, 30 pesos y ropa 
l impia. 
23408 ' 28 Jn. 
necesario a la cocina, en B, 




de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, p in tura oriental , encajes, peina-
UN A COSTCRERRA QUE SEPA T R A - dos. flores, cestos de papel crepé y re-bajar y se ocupe de la limpieza de fia, se ensefia hacer el cordón para los 
tres habitaciones, se solici ta para corta cestos. Se venden los m é t o d o s de Corte 
familia. Calle C, esquina a calle. 27, ba- y Costura " M a r t í " y Corsés. Se admiten 
jos. Vedado. G, informan de diez de l a Internas. Se admiten ajustes para t e rmi -
mañana a seis de la tarde. Buen sueldo nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
y ropa l impia . i la Directora de esta Academia lleva 
23709 282 Jn. 25 años de p rác t i ca en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
COCINEROS 
SE SOLICITA U N BUEN COCINERO, se da buen sueldo; ha de tener re-
ferencias. In fo rma: s eñor Gómez. Mon-
te, 5, altos. 
23799 20 j n 
^ E SOLI1CITA. UNA MüCHACHITA, DK 
O color, que sea formal y l impia, de 12 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, t rato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cam^ y sueldo 15 pe-
sos y -ropa l impia , tiene que ser l impia 
T de buen carácíeA Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
ind 15 m 
Q E NECESITA I N A CRIADA DE MA-
kJ no. buen sueldo, en calle A entre 
28 y 21, número 205./Vedado-
23299 26 n . 
O E SOLICITA EN H , 136, UNA CRIA-
O da para comedor, que sepa servir 
la mesa; indispensable referencias. 
23151 226 Jn. 
CR I A D A D E MANO: E N INDUSTRIA, 
14, prftner piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
colocación. 
-3224 so j n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O limpiar y demás quehaceres de una 
casa. Informan: Prado, 87, altos. 
3̂050 27 jn. 
(^K SOLICITA V \ A CRIADA quo es-
' té dispuesta a salir de temperada 
a Arroyo Naranjo. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
Jl v 23, casi al lado de la botica. 
22760 29 j n 
S ' 
E NECESITAN: UN BUEN COCINE-
ro y repostero, de conocimiento ge-
neral para hotel americano. Buen suel-
do. Quinta Bastien. Paseo esquina a 
la calle 29 y Zapata, Vedado. Te lé -
fono F-18S3. 
23813 29 j n 
SE SOLICITA U N COCINERO P A R A un colegio. Malecón, 338, 
Snl ír í famn* vendedor a conminn nara breros y vestidos es la m á s arentajada, 
poiicuamos venueaor a comisión pa r a den verse 1&.s sombreros confecciona-
la plaza, que este relacionado COn e l dos por las alumnas siempre expuestos 
j i . r j i ^ i e n las vidrieras como t a m b i é n otras la-
ramo de peletería, para Vender baúles bores. Las flores se e n s e ñ a n gratis a 
v malofas di» la f á K r í r a m á s i m n n r las alumnas de la casa, y los cestos so-
y maletas ae ia raonca mas unpor- lo cobro $5 por la enseí ianza completa, 
tante de los EE. UU. Precios en el Habana, alto?, entre O'Reilly j San 
, . . . . . . Juan de Dios. Informes en la Acade-
mercado y buen surtido. Informan: m í a y por Correo. 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, 3 3 . - ^ ñ U l u 
DOROO on iri i CADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , EN 
j n ^ i 2 ^ Luz, 17, altos. Habana. Di rec tor : 
GR A T I S P A R A JOVENES DE AMBOS r _ _ _ ~ „ - , . J 1 
sexos: Envíe su nombre y dirección t I l » e i i a i l Z a p raCt iCa J T a p i d a 0 6 y r e c i b i r á a vuelta de corree l a prime-
ra lecc ión gratuitamente de taquigra-
fía "Pi tman." Estudios t aqu ig rá f i cos . 
Esperanza, 118. Habana. 
22361 20 jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, n ú m e r o 637-C. altos. Dlreci«v-
ra : Ana Mart ínez do Diaz. Garantizo l a 
ensef ianía en dos meses, con derecho »i 
Título, procedimiento el r i ^ s práct ico y 
rápido «.nocido Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden les ú t i l e s . 
23634 
altos. 
' 29 j n . 
SE DESEA UN BUEN COCINERO, blan-co o de color, en casa del señor Mo-
rales., en F, esquina a 13, Vedado. 
23036 29 Jn. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R : SE SOLICITA UNO, que tenga referencias de casas donde t ra -
ba jó y haya manejado Cadillac. F. H . 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
23742 29 j n 
Chauffeur: Se nécesita uno, para ma~ 
nejar camión de reparto, que^é bue-
nas referencias. Informan: Colchone-
ría. Teniente Rey, 3 3 , frente al Po-
tro Andaluz. 
23631 oo jJn. 
SE NECESITA UN CHAUFFEVR para oasa particular, con recomendá clo-
nes, es para manejar una mfiqulna euro-
pea. Informan: Teléfono F-4274. de 5 a 
9 p. m. 
g3328 29- Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
¡$100 al mes y más gana un buen ch?,u-Suscríbase al DIARIO DE LA MA ,, 
| tfeur. Empiece a aorender hoy misr^o. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE I \\ul&, folleto de instrucción, gratis. 
J _ , Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
LA MARINA 1 & 0 ¿ « , ? ^ ¿ ¿ ^ & K"": H ^ á F ™ V S B S S T ^ B W ! 
T avanrlpra • «i» «nl i r i ta una buena l a - c- F- Manzanilla. No ta : el profesor es-
L a v a n a e r a . se solicita una ouena la- t á en la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
vandera, en Calzada, 56, esquina a F, ras ^de^ciase, que son las de 7 a 10 de 
bajos, Vedado. Buen sueldo. Se exi- ^22090 30 j n . 
gen referencias. Es para lavar en la A L G E B R A , GEOMETRÍA, TRÍGONO-
X X me t r í a . F í s ica , Química, His to r ia Na- I Wil l iams, Director. 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Esp lénd ida 
oportunidad para s e ñ e r i t a s y jóvenes . Es-
pecialidades : .Tazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse F a n t a s í a , Paso-doble, Scho-
t t i scb , Tango-Clás ico , Shim-Danz6n, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
$3; clases colectivas, 8-10.30 p. va. curso. 
So.00; t ambién clases privadas » colec-
tivas a domicilio así como ins t rucc ión 
individual en reuniones públ icas , hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
19 a 12 m . ; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
casa. 
23627 30 j n . 
Solicitamos: dos señoras o 
señoritas, taquígrafas, en es-
pañol. Pagamos bien, pero 
tienen que ser expertas y 
recomendadas. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 5332 501.26 
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20432 4 Jl. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a, Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
^1637 28 Jn 
PASCUAL R0CH 
Gnltair ls ta , discípulo de Tá r rega . Da cla-
ses a domici l io . Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
alt Ind 10 e 
COLEGIO A G U A B E L L A . ACONTA, 20. E n s e ñ a n z a Pr imaria , Elemental y 
Superior. Se part icipa a los s e ñ o r e s pa-
dres de famil ia que este acreditado Co-
legio p e r m a n e c e r á con las clases abier-
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
O e N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A bajos. 
O hacer collares de perla. Almacén La c 57» 
Sortija, Prado, 123. — - — 
23561 27 in / B L A S E S A D O J I I C I L I O : P R O F E S O R 
7 ^ c ^ ™ ™ . con 22 años de p r á c t i c a , se ofrece t 
( J E Í J O L I C I T U > A P E R S O N A Q U E S E - para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
kJ pa ingles para t raducir corresponden- r a enseñanza . Cursos preparatorios y 
o a por horas, p a g á n d o l e un buen suel- Comercio- 17, n ú m e r o 233, esquina a G. 
do- Para m á s Informes, dir igirse, por es- Señor L . Blanco. 
cr i to. a Molinero y Guerra, Amistad, 22904 • in il 
144. Habana. 
23585 28 jn. ACADEMIA CASTRO 
COLEGIO SAN ELOY 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
seúanzia, admite internos y externos, sin 
in ter rumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á s i -
tuado en el mejor punto de la V í b o r a ; 
en l a hermosa Quinta de San J o s é de 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelo»a obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honár. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e. de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores "de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia gue 
por su «eriedad y competencia le ga-
rantiza s a aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
aingidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
ITlés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Sa;n Ig-
nacio, 12. altos, entre Teiadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276«. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 jn 
LECQONES DE CANTÍO 
Profesora de canto diplomada 
Conservatorio de Milán y / S e í S 
6pera, ofrece lecciones a d , c K 
ñora de Donamaria. Prado, w. P551 
léfono M-1865. 
2348^ -—SíSjj 
DESEA COLOCARSE VTiA para dar clases de air̂  
Merced, 77, esquina a i W " " ' , ; jn 
A^demia de inglés "R0B$$ 
Aguila, 13, altos. ^ 
Clases nocturnas, 3 P̂ aos l la 
Clases particulares Por eLo ..«ted»^ 
demia y a domicilio. iPe.9^"a ¡*ñ 
der prSnto y " e n el i ^ ^ ^ o v i s 
Compre usted el ^^VUnBiyen^ 
KOBERTS, reconocido |in' ^tj 
como el mejor de los rn"cd03 ^ i f . 
•fecha publicados. V* A J ^ j f J - l 
a la par sencillo y ^ ^ " ^ t 
podrá cualquier persona d o r o ^ 
co tiempo la lengua ^ ¿ ^ ^ 
saria hoy día en esta RepuO" 
cifm. pasta. $L ---s 
ACADEMIAS Y COLEGIO-
TARES Y C0MERC 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos 
5 Jl 
Q H S O L I C I T A UNA BCE.NA L A V A X - lardo L). y astro. Mercaderes. 40. altos. | te. Visiten este Colegio 
p dera con~ r e f e ' r e n c i a s ' ' d e ~ l a s ~ ¿ ^ a s P R O F E S O R D E HISTORIA, GEOGKA- r a d í v ^ H a v - í n i Centrl l 
donde haya trabajado. Buen sueldo- Ce- fia, etc.. de un importante" colegio I ' ^ T ?S04 
rro. 575, esquina a Carvajal. 10 w ^ - " " — -
235CS 28 jn. 
NSTRUCCI0N DE BAILES 
evas creaciones eri los bailes amerl-
Somos ageniea „ se 
en los Estados Unidos^ M 
l i t a r y comercial combto.S® 
mente que proporciona •> 
un r.orfecto desarrollo ^ 
no con el mental. Inforni2 
Beers Agency, O'Reil J- J v¡aiM 
mentó 15. Es n ^ ^ S j "encía & 
nal para la buena intense 
te particular. 
C 5015 
LAURA L. 0£ ; r ; do: 
Clases en Inglés. T 
.. Libros Me""05r¿c«r>íS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL-
^ ^:-V N.'Í •]! AS Lijiki 
LaEstreUa Í ^̂ Tr' 
SAN NICOLAS. 98. ^ 
Avenlad de LTaíi'*i'atr proP1 ,„ 
en "Bella Vis-1 canos, ge enseña ' F o V T t V t r ' o n e - S t é p ' Estas tres a g e n c í ^ 'al P$> 
cuadras del pa- ^als . Schotis, Tango, Pasodoble et • rez y Cape, oî 1- m ^ f ^ o P*1, 
l . Víbora. Tcléfo- Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la ' ñera1 
•LAS, »»• A „ 4 T C " 
Mande tres sell s de a 2 c¿ntavosT"p¿'ra do eUnñetns 'v a S l ^ M - ^ i í S S S " ]a%-3 P' m- Se ofrece V*™ ' f,̂ nn„cr. o TÛ  Aih^t r. T.-_II_' ' c - - ! " . ollquctas > acondicionando patentes, particulares a domicil io n en pl mUiinr. 
de i a Habana, especialista en G r a m á t i - r %ROR 
ca castellana y A r i t m é t i c a y Sistema Mé- ^ J - — ^ - x{} 31 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . 
x X San Cádido, letra D, entre Pluma desde 
ecciones 
I cole„?io- in forman: Teléfono M-2485. 
2S j n . 
y Luisa Quljano. Marianao. Clases: de 
9 a 11 de la mafiana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. F . Manzanilla. 
22907 5 jl . 
1111 ae^ncla ^ s P o n Í » » ,„. ia otra affenc,,„;1pi de tr 
teles, etc. Cárdenas^5^ terc^nlsÓ 'A-SOOe ' ! de completo ni« 
Profesor Martí, Director. sonal IdOneo 
80 Jn. 232 
T I N A SESO R I T A I N G L E S A , DA C L A -
.V r e,l„^ fiPloma. Ncptuno, 109. E l Colegio. Teléfn 
23129 no M-1107. 
S ^ b T ^ D l A R l O ^ l O 
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•pVKSEA COLOCARSE T X A PENIXSÜ-
±J lar refúén llegada, de criaba de ula-
no, en una casa de respeto y moral i -
dad. In f i rmes : en Industria, 121, altos. 
Ü-Vt»- 27 jn. 
SK DESKA COLOCAR V X A SESOKA í e mediana edad, formal y trabaja-
dora, con matrimonio solo- Hotel La» 
Tres Coronas. E^ido. 10. Habana. 
23351 • 07 
s 
'.i j n . 
ü E Í - V E N I N ^ L L A B , DESEA 
SfÑA^Vmora l idad , para. manejado-
! .aso ae tiene quien la ga-
r^e%C-parís- o9 Jn 
' 0 ' r ^ T O C A R r i ' A R A ' CRIADA 
5 í l»T- tA COLOt A i ^ üoVai 1 eva 
g^e mano una o^e • ^ d i r e c c i ó n : 
fes.1 l S alto" de la bodega. ^ 
J ? ' ' r ^ T T i n f A U UNA M L C H A C H A 
^ Í 8 « ^ ^ S t d a de manen o de 5 española «le ^ t;of:cp a man0 y ^ 
Habitaciones ac0Stumbrada a servi r , 
uS<l"iI,a; lí:.\a*- no va al Vedado I n -Sne r e ^ e n c l ^ ^ n o ^ ^ cntre Marina y 
Qqpeiij'o- 28 Jn. _ 
r i ínsula1 ' 71 
^ "s 3n->-
M i ^ T T T V l . O C A n DOS CRIADAS 
1 • 1̂4H • una* para manejadora. Callo 
- • ¡ f ^ n ^ u . Dolores G6me|. n 
•J3T03 
»i"sÍA COLOCAR L > A JOVEN peu-
de " r i a d a do mano; no tiene 
^ ",f: ^nrs v si quien responda por 
^ ' T n f o n ^ . f en Habana, número ¿!>. 
âJg?;.0 ' - ^ j n . 
" TwvA COLOCAR L NA JOVEN pon-
¿K DFf ^ , 1 . " i a a de mano o de cua.r-
^ f o r m a n en Castillo 20, entre Mon-
g y Cádl'- É J & L J 
3 H L ^ C Ó L Ü C A B LNA MCCHACHA 
íoi-mai y r , 1K.a -5. . ^rman: CIIUIHH-I. - „S ^ 
- - T^TTTT Of'AKSE LNA JOVEN pe-
T ^ ^ t n l a r ^le vHa'la de mano- , m -yj ninsu ar ^ Uene bue. 
^ ^ f e r c n c S y ^abe cumplir con su 
ñas itj"-'1-1"- • 
obHíaeión. 28 j n . 
B DESEA COLOCAR UN CRIADO 
español , en nna buena casa para el 
Vedado nada m á s ; tiene informes^ y es 
de mediana edad. Teléfono A-4T7B. 
20300 ¿7 j n . 
COCINERAS 
DESEAN" COLOCARívE DOS JOVENES españolas , dé criadas de mano, sa-1 
b&ñ euraplir con su obligación, quieren 
casa moral, se colocan juntas o sepa-
radas. Infanta esquina a Valle, ni'imero. 
90, puesto do frutas. 
2:!:!S6 27 j n . . 
T I N A SE^OItA, DE ATEDIAN A EDAD ' 
U y de toda moralidad, desea colocar-
se para a c o m p a ñ a r a una señora y zur-
c i r la ropa. No repara en poco suel-1 
do. Informaran: Chacón, 22, bajos. 
22761 .10 j n 
i»l WIIIIIHIllfiWIIHIW|i|li ' . 
"TkESEA COLOCARSE L N A PEXINSL-
D lar para cocinar a. la e s p a ñ o l a ; no 
duerme en la colocación. Sueldo, de ¿0 
a 35 pesos. San Lftiáfot 2t»l. 
2o717 • 
O E COLOCA P A R A COCINERA O c í i a -
O da de mano, una americana de co-
lor Sueldo $50. Di r í j anse a: Dragones, 
76. Josefina Valmore. . 
28668 p l ¿ L ¿ 
SE DESEA COLOCAR L'NA BUENA Co-cinera, peninsular. D a r á n r azón en 
Carmen, 6. 
23672 29 Jn 
VARIOS 
A E X I L I A R D E C A R P E T A , PERSONA 
Jr\. competente y formal, se ofrece. I n -
forman: O'Rellly, 72, a i tos. 
22502 6 j l 
Q E DESEA COLOCAR ES' JOVEN, DE 
criado, para el trabajo de afuera, sa-
be de j a rd ín , ayudante chauffeur, espa-
ñol, honrado; quiere familia de t ra to 
bueno. Informes: Teléfono F-1368. Ca-
lle 28, entre B y C, bodega. Tiene re-
comendaciones. 
23591 28 j n 
JARDINERO, PARTICULAR, SE ofre-ce a usted para arreglar su ja r -
dín en buenas condiciones, garantizan-
do su trabajo; llene muy buenos i n -
formes de las casas don' e ha trabaja-
do; esto jardinero hace siembras de 
nuero y sirve plantas de todas clases 
a famriias que lo so l ic i ten; t ambién 
cuida jardines, por meses; va al cam-
po si le pagan los pasajes. In fo rma : 
Vedado, 8 y 25. Teléfono F-1993. .1. Gar-j 
cía- _ , , , 23772 , 2 j l 
O E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola, para acompañar s eñora , sabe 
coser y cortar ; no le imorta sal i r fue-1 
ra, de la capital . In forman: Prado, 87, 
en la azotea. 
23169 28 Jn. j 
T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B9 
( j ofrece para casa donde les guste co-
mer sabroso. In fo rman : Paradero de 
La Ceiba, bodega. 
23162 
D 
Q E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O -
k7 ra o para la limpieza, una mucha-
cha asturiana. Informes: Estrella, nume-
ro 60, bajos. 
2337 zLJn: 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A , 
IO para manejadora, ganando ?35. O'fíei-
l ly . 34. hab i t a c ión , 19, altos. 
23486 27 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , do criada de mano, en casa de mora l i - ' 
dad: sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. In fo rman : Belas-
coaín, 121. 1 
23474 - 27 j n . 
• — 
DE S E A C O L O C A R S E L ' N A S E S O R A , | de mediana eda' , para corta familia, 1 
de manejadora o criada de mano; t i e -
ne recomendaciones. Informan en la ca-
lle Habana, 38, altos. 
23524 27 _jn 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
ninsular, de criada de mano o para 
27 jn._ 
ESEÁ "COLOCARSE UNA P B N I N S Ü -
JL^ lar de mediana edad, de cocinera 
repostera, tiene referencias. Callo 18 nú-
mero 9, altos. Vedado, cuarto, 23. 
23483 28 n. 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
l ) r i ñe ra y repostera peninsular, en 
comercio o part icular , cocina a ' l a es-
pañola o a la c r i o l l a ; es cumplidora en 
la obligación'; tiene buenas referencias. 
Asruacate, 32. 
22312 27 j n . 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , JOVEN Y 
V7 aseada, solicita casa chica y mo-
ral . Desea ganar t re in ta pesos. Infor-
man y responden los señores Bilbao y 
Olascoaga, f e r r e t e r í a E l Arado. Telé-
fono 1-2274, calzada de Luyanó , 54. 
23391 2S j n . 
DESEA COLOCARSE UN JOVENCITO que posee buena letra, o r togra f í a 
bastante, a r i tmét ica y mecanograf ía ; bue-
nas costumbres. Calle S, número 37-A, 
entre 13 y 15 Vedado. 
23697 29 j n . 
COCINEROS 
D 
un matr imonio s i l o . Tiene buenas re-
ferencias. Calle Baños , esquina a 21, 
informan en la bodega. 
23453 27 j n 
wwiiiwimiwiiiiniii iimii IIIIIIIIIIH IIIIIIH 1 1 n 
QIE DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O casa par t icular ; gana buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Informes: Ca-
sa Mency. Te léfono A-2S34. 
23363 27 j n 
MMMiMmMiilM 
t J L DESEA C O L O C A R D E M A N E J A D O - 1 
KJ ra o cr iada de manos o cocinera,, 
durmiendo en la • colocación. Sabiendo 
mis trabajos, con sus referencias. Mon-
sorrate, 151, hotel "Las Delicias." ! 
23082 27 j n 
CRIANDERAS 
r H ^ T T O L O C A R S E UN A .JO> EN, pe^ • 
B n i n f u l a " de criada de mano o ce, 
H i '" innes Tiene referencias de don-
u rvidn. Informes: calle nu-
m r ú . ' entre J c I . Señora Josefa 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ' 
k? españo la , de manejadora o do cr ia-
da <e mano. Informes: calle 17, n ú -
mero 20$, Vedado. 
2:!.i"'2 27 j n | 
García 
305 28 j n 
^ T ^ ^ í X ^ O E O C A T l UNA JOVEN, 
S nenímsular. de criada de mano o ma-
(JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
kj insular de criada de manos o mane-
jadora; sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Intorman en Carmen, número 61. 
W»j«BllJ»M>tjJ^ll"ag^^W"^'''1 l'IA***l^Ul^«^w,l,)l'11 
Q B D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
.O criandera, reclon llegada, 3 meses 
de parida, tiene certificado «é Sani-
dad. In forma: calle Habana, 38. 
23777 29 j n _ 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E 
JL/ criandera, a media leche o leche 
entera. Informan en Salud, 20, altos. Te-
léfono A-0272. 
23831 30 j n 
C H A Ü F F E U R S 
( ¿ E OFRECE OPERARIO SASTRE SIN 
¡O pretensiones para Bazar o T i n t o r e r í a 
o Sas t r e r í a . San Pedro, 12. 
23728 28 j n . 
C E S O R I T A I T A L I A N A , SatJY BUENA 
costurera, actualmente colocada en 
principal familia de 'esta capital, so l i c i -
ta famil ia do moralidad para coser en 
familia. Informes: Tu l ipán , 28, E lv i ra . 
Teléfono A-1S20. 
23721 28 j n . 
MODISTA SE OFRECE P A R A CASA particular. Duerme en la misma. Crus 
del Píujrc, 12-B, altos. Cerro. 
23700 28 Jn. 
Se ofrece un joven, cubano, 
con grandes conocimientos 
comerciales, para viajar por 
cuenta de una casa de co-
mercio importadora de esta 
plaza. Tiene muy buenas re-
laciones en la provincia de 
Pinar del Rio. Preferiría el 
giro de víveres. Aporta to-
das las garantías y referen-
cías que sean necesarias. Di-
rigirse por correo a Hermi-
nio Díaz Guerra, Paso Real 
de San Diego. 
UN SEÑOtf, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de portero, en casa respeta-
ble, es honrado y formal, tiene quien lo 
recomiende. Informes en Oficios, 7, a l -
tos; de 1 a 3 p. m. 
28095 28 j n 
ESEA COLOCARSE JOVEN P E N l Ñ -
sular, con t í tu lo t e maestro, nacio-
nal, para ejercer la profes ión o llevar 
asuntos do contabil idad. Dir igi rse por 
escrito o personalmente a Sol, 8; da-
r á n referencias. T. Justo. 
23002 28 j n . 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , bastante prác t ico en escri-
tura y contabilidad, con conocimientos 
de mecanograf ía . Dir ig i rse por escrito 
o personalmente a Sol, 8; all í d a r á n 
referencias. C. Alvarez. 
2^>0i. 28_ j n ^ 
MECANICO AUTOMOVILISTA, deseo t ra tar con propietario de au tomó-
viles, cediéndome lugar reducido para 
reparaciones, garantizo mi trabajo. I n -
f o r m a r á n en Maloja e Infanta, bodega. 
23624 5 j l . 
T \ B S E A N COLOCARSE, JUNTOS O 8E-
- L ' parados, en capa de comercio o par-
ticular, en la ciudad o en el campo, 
un matrimonio, e s p a ñ o l . Joven y sin 
hijos. E l entiende de comercio, tene-
dur ía de l ibros, mecanogra f í a ; y ella 
de cocinar, coser y bordar a mano y 
a m á q u i n a y demás quehaceres del bo-
gar Buenas referencias. Informan: Cal-
zada ce Luyanó, 134; accesoria, n ú m e -
ro 10, inter ior . 
23160 29 j n 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY, VACAS LECHERAS Y 
MUIAS DE PRIMERA CLASE 
Acabamos de recibir cincuenta jacas 
y yeguas de paso de Kentucky, cuatro 
sementales de paso, veinte y cinco va-
cas Jerseys, y veinte m u í a s de gran 
alzaca, primera de primera. 
El que desee un buen caballo de s i -
l l a que venga a ver é s t o s y q u e d a r á en-
cantado con sus tipps y pasos. 
Pueden verse estos animales en Co-
lón , 1, y en el número 7 de la calle 25, 
entre Marina e Infanta. Habana. Telé-
fonos A-4457 y A-4992. 
23741 26 j l 
Q E VENDE UN TORO DE PURA RA-
O za, de cría, de dos años . Informan: 
Reparto l-̂ a Esperanza, bodega ce F i -
del. 
23760 4 j l 
E T I L O S , SE VENDEN ICO MULOS, 
i t X maestros de t i ro , de la Empresa de 
Omnibus La Unión, al contad© y a pla-
zos. 
22433 2 j l . 
O F I C I A L 
r V E S E A COLOCARSE EN UNA BODE-
•*-s ga un muchacho de 15 años , sabe 
cumplir con su obl igac ión . In forman: 
Belascoaín, 121. 
23475 27 j n . 
JOVEN ACABADO DE L L E G A R DE New York, hablando correcto I n -
glés, se ofrece de ayudante manager, en 
el ramo do f e r r e t e r í a y maquinaria. J. 
Araoz. Hotel Lafayette. 
23510 27 Jn, 
23586 '•1 j n . 
os. 74, altoS' 
ÍS Ja 
T- iESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
1 J cba, una para el comedor y otra pa-
ra cuartos y coser .^nfonnan en el Ve-
dado, calle G entre 19 y 21, a l lado de 
la Cantera. 
tRMDAS P A R T T E p Í A r 
HAEITAOONES 0 COSER 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, DE j 
O color, p r ác t i co en el manejo de to- • 
da clase de m á q u i n a s . In forman: Te-
léfono A-7e9G; ce 8 a 11 a. m. y de 1 
a 6 p. m. 
23735 29 j n | 
i TOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
ff en casa de par t icular o ce comercio 
de chauffeur; tiene buenas referencias 
de casa par t icu lar ; l lamen al Teléfono 
A-3156. 
23704 28 Jn. 
23660 30 j n 
. -s j» „ 
TT>A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA co-
L locafse para criada de mano o ma-
ñAiorinra iií»v!í tiempo en el p a í s ; no 
de 30 a 35 pesos; no Va 
Dirijanse a: Cárcel , 7, 
i loloc» menos 
fu ora;-
29 j n 
QK ÓFRfcCE UNA CRIADA, DE ME-
to"diana edad, española , con n iña de 
eeis aüos. para coc%iar y servir a ma-
U'lmonio o corta lamilla. Oficios, 32, 
ion a La Perla. In forma: Josefa Váz-
29 j n 
JlKSKA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
i J fusil lar de criada de mano; sabe; 
eoser algo. Para informes: Damparilla, , 
T0.: altos. 
23053 ' 27 j n . 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsular, para cuartos y coser, l le-
va tiempo en el pa ís , prefiere en el Ve-
dado- In fo rman : Calzada y A. Teléfo-
no P-1800. 
23743 29 j n 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, "DESEA J colocarse de criada c e cuartos o ma-
nejadora ; no se coloca menos de 30 pe-
sos. Informan en Consulado. 80. 
23788 29 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOA EN, 
Vj peninsular, de criada de cuartos y 
coser, sabe cumplir con su obl igación. 
Calle 27, número 93, entre D v Baños , 
Veda o ;• de 8 a 4. 
r:!GSi «>>, ^'U* • 28 j n 
T j N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
v j colocarse en casa de corta familia, 
que sea de mora l i - ad ; sabe coser, lo 
¡mismo de blanco como de color. Infor-
TOVEN PENINSULAR DESEA COLO-1 mar í i n : San Ignacio, 24, altos D e p á r t a -
te carse de criada en casa < e moral i - men tó , 19. 
íe C, esquina ] 23519 07 j n il^d. Informan en Desagüe i Oquendc 
235(39 28 j n . 
V:!v PESEA COLOCAR UNA JOVEN pett 1 
O insular, recién llegada, para maneja-! 
dftra o criada de manos. Se dan infor-1 
mes cu Oficios, número 72, hab i t ac ión I 
niiraftro 3. 
- 27 j n . ¡ 
CE OFRECE SEÑORA DE M E D I A N A 
y odael para corta familia o s eño ra so-
la. Pamas, 24. 
27 j n . 
nESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es-
y pañola, para criada o manejadora, 
".o se coloca menos de 30 pesos y ropa 
limpia; tiene buenas referencias. Dan 
razón; Campanario, 24; no es recién l i e -
Bada. 
23503 27 j n 
CRIADOS D E MANO 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N R E F E R E N -cias, desea colocarse en casa pa r t i -
cular, de segundo criado o de aym ante 
de au tomóvi l . Informes: La Prosperi-
dad. Teléfono F-1016. / 
ffirgé / 2Ü j n _ 
UN H O M B R E , D E MEDIANAT E D A D , so coloca en casa part icular . de 
criado de mano; tiene recomendac ión . 
Teléfono M-14S5. 
-^09 29 j n 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN chau-
)o feur, entiende de mecánico , penin-
sular, edad 27 años , conoce muchas mar-
cas c'e motores: tiene buenas referen-
cias. In fo rman : Galiano, 54. 
23659 28 jn__ 
CHAUFFEUI t MECANICO SE OFRECE _ para casa par t icu lar : tiene recomen-
c.ación de donde ha trabajado. Conozco 
toda clase de au tomóvi le s , gano de 300 
posos en adelante, casa y comida. I n -
formes : Teléfono A-2523. 
23278 28 Jn. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , P R A C -
t ico en camiones grandes, sin pre-
t e n c í o n e s ; tengo buenas recimendacio-
nes. Di recc ión : Luz, 97. Teléfono A-9577; 
no me coloco por menos de $100. 
23491-92 28 Jn. 
CHAI F F E U R , MECANICO, CON ONCE años de experiencia y muy buenas 
referencais, desea fami ' ia privada qué 
desee un chauffeur para i r a los Es-
tados Unidos; hablo inglés y conozco 
los Estados Unidos. Informes: Campa-
nario, 196. 
23533 27 Jn 
MODISTA, QUE COSE POR FIGURIN, con mucho gusto en vestidos y ro-
pa blanca, se ofrece para coser en ca- • 
sa par t icu lar ; necesito hab i t ac ión y i 
cambio referencias. Teléfono A-1369. I 
_23464 28 j n | 
ÍT'ERRETERO, RECIEN LLEGADO D E ! Eawaña, desea colocación en esta 
plaza o para el campo. Informan en Sol 
y San Pedro. Restaurant Dos Hermanos. 
Teléfono A-3306. Solociten por Pascual.. 
23432 28 Jn. 
Q E OFRECE, EXPERTO EN TODA 
VZT clase de trabajos ce mul t íg ra fo y 
adresógrafo , larga p rác t i c a , mucha for-
malidad y buenas referencias. Di r í j ase 
a: C. M. Quevedo. Manzana de Gómez, 
266 al 270, 
_ -;;r,:;T l ; SO Jn _ i 
Í^ A R M A C I A : FARMAOEUTICO, p r á c -tico, desea dirección de casa impor-
tante, prefiriendo las provincias San-
ta Clara, Camagüey o Santiago de Cu-
ba. Mfis informesü señor Cesáreo Pé 
rez. Oqucndo. 116, esquina a DésagüeT 
Habana. { 
22560 3 j i 
Q E Ñ O R E S ALMACENISTAS: NECESI-
O to a lmacén importante de tejidos en 1 
general, t ambién a r t í c u l o s y confeccio-
nes caballeros, para viajar las Vi l l as y i 
Camagüey. Deseo plaza seria, f i j a , con I 
gastos pagos y sueldo no menor da 
.>150. An t iguo conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del in te r io r y 
buenas referencias. Di r í j a se a: señor 1 
Viajante. Angeles, 67. Habana. 
22658 5 j l 1 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
KJ para ayudante de carpeta; no le i m -
porta i r para el campo. Informes: Amis-
tad, 118. .Teléfono A-2756. j 
I.. BLUM 
VIVES. 149. Tei. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HoUtcin y J c ^ y , de 15 
a 25 litro* 
10 toros "ioiein, 20 toros y v a -
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ¿e 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
«LA C I U O L L A ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-< 
RIÑA. — EJERCITO. — ANUNCIO DH 
. SUBASTA. — Habana, 16 de Junio da 
11920. — A las nuevo a. m. del día 30 
, de Junio de 1920, se p r o c e d e r á en e l 
. Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
i Ejérci to , Diaria y Suárez, Habana, a l a 
venta en pública subasta de CIENTO 
I SETENTA Y TRES monturas lejanas. 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO cas-
cos ¡le monturas Mac-Clellan, CIENTO 
, OCHENTA Y NUEVE cascos de montu-
! ras negros, Mac-Clellan, CIENTO SE 
ISKNTA Y TRES filetes, DOSCIENTAS 
I CINCUENTA barbadas, DOSCIENTOS 
I SETENTA Y CINCO bocados, SETE-
1 CIENTOS SESENTA pares de espuelas, 
I QUINIENTOS T R E I N T A Y OCHO co-
rreones de estribos, CIENTO OCHEN-
T A Y OCHO correones de estribos con 
guardafangos. ONCE cinchas de lona, 
QUINCE cinchas de cordel, DOSCIEN-
TAS NOVENTA Y TRES latigueras, 
Q r i N I E N T O S T R E I N T A Y NUEVE es-
tribos de madera, TRESCIENTOS SE-
T E N T A Y TRES estribos de metal, SE,, 
TE NT A Y DOS estribos de hierro, y 
M I L QUINIENTAS VEINTE correas de 
espuelas. Esto material se encuentra 
usado y resulta inadecuado para e l 
Ejérc i to . Uas proposiciones se h a r á n a 
la puja y no se a c e p t a r á n las que nd 
alcancen la t a s a c i ó n fijada. Se d a r á n 
pormenores a quien lo solici to en esta 
Oficina.—Julio Bermejo. 1er. Teniente 
do Estado Mayor General. Oficial Ven-
dedor. 
C 5173 a l t 5d-19 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y M A -
RINA.—EJERCITO. — D E P A R T A M E N -
TO DE ADMINISTRACION ANUNCIO 
DE SUBASTA Habana, 22 de Junio de 
1920.—A las 9 a. m. del día 1ro. < e Ju-
lio de 1920 se p rocede rá en el Depar-
tamento de Admin i s t r ac ión del E jé rc i to , 
Diaria y Suárez, Habana, a la venta en 
púb l ica subasta de los desperdicios de 
materia prima Ce los T A L L E R E S D B 
SASTRERIA, IMPRENTA Y T A L A B A R -
T E R I A , del Ejérc i to . Las proposicione?» 
se h a r á n a la puja, ad jud icándose le a l 
mejor postor. Se d a r á n pormenores a 
quien lo solicite en esta Oficina Julio 
Bermejo, 1er. Teniente de Estado Ma-
yor General. Oficial Vendedor. 
C 5320 5d-26 
2Bd6j 20 j n . 
T E J E D O R E S D E LIBROS 
rpENEDOR DB LIBROS, CON PRAC-
JL tica comercial, ofrece sus servicios, 
bien por hd^as o durante todo el día. 
Buenas referencias. R. F e r n á n d e z . Te-1 
léfono F-174& 
23248 • 30 j n 
Q E OFRECE JOVEN P A R A CRIADO, 
yj p r á c t i c o en el servicio; sueldo con-
vencional. Aviso al teléfono F-5262. 
23493 ' 27 j n . 
rPENEDOR D B LIBROS, QUE T R A -
X baja en casa de importancia, desea 
(.(•upar cierto tiempo que tiene l ib re en 
alguna casa pequeña de comercio; di 
r e c c i ó n : Teléfono A-2094, de 11 a 5. Sie-
rra . • 
225S3 28 Jn. 1 
Q E OFRECE UN HOMBRE, QUE DIS-
O pone de tres o cuatro horas por la 
m a ñ a n a para hacer limpiezas en o t i -
cinas o casa que lo necesiten, es p r á c -
t ico en saber l impiar ; también no de-
j a r í a do hacerse cargo de alguna co- j 
branza de un doctor; Informan en la 
bodega de San Láza ro y Manrique; de 
12 a 2. Teléfono A-S6Í6. 
__23246 J29 j n 
UNA JOVEN, EXTRANJERA, DESEA encontrar familia que raya a New ' 
York, para i r sirviendo como criada; • 
ella paga sus gastos. Inquisidor, 14; 1 
cuarto, número VJ0. , 
23551 J27 J n ^ i 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR O FBE-1 gador de casa particular, ("esea co-1 
locarse un joven; no tiene pretensio- ' 
nes en salir fuera de la Habana. I n -
formes : F, esquina a Quinta, Vedado. 
-:«:'>5 27 j n 
"VrENDEDOR ACTIVO, CIENTIFICO, 
T con gran experiencia y buenas rela-
ciones en la plaza de la Habana, i n -
glés y español , prefiero ar t ícu los de ta-
l aba r t e r í a , .zapatería, f e r r e t e r í a , ropa, 
quincalla y otros. Vendedor. Merced, 
27 j n . 
Q E OFRECE, PARA COMERCIO U 
KJ oficina, joven de 17 años , mecanó-
grafo y p r á c t i c o en contabilidad. Infor-
man : San José . 78. M. Ochoa. 
23234 30 j n 
T ADINERO COMPETENTE, PROFB-
kf sor en claveles y crisantemos, espe-
cialista en cultivo' y enfermedades de las 
plantas: sueldo, $100, se ofrece en Man-
rique, 151, bajos. 
23165 2 Jl. 
AD R I A N ZULUETA, MECANICO ELBC- i t r ic is ta . R e p a r a c i ó n y montaje de ' 
Bombas, motores y dinamos, e ins lación 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r r e t e r í a . La Bom-
ba. F. 1805. 
[ 23074 16 j l . 
EUBN JARDINERO, SE OFRECE pa-ra casa .^eria y con sueldo seco, t ie-
ne personas que lo recomienden, cu idar ía 
I la casa en caso de ausencia c e la fami-
¡ l i a ; para informes: Teniente Rey esqui-
na a Mercaderes. Kiosco de Claudio Pé-
rez. 
J3335 27 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-nináfilar, bordadora, sabe bordar a 
mano y a m á q u i n a . Compostela, 136, 
bajos. 
_.23522 27 Jn 
D E A N Í M A L E S 
Nota: Suplico á los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas a l dueño, avisando a l teléfono 
A-4810. 
20314 30 Jn 
En E , número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 j l . 
Q E VENDEN 3 GALLOS DE PURA R A -
yj' za y 1 cría de conejos gigantes. I n -
fanta. 37; de 9 a L 
28149 28 Jn 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Belascoaín y Pocito. T e l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del d ía y de la noche, pues 
tengo un servicio especial é« nensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Carro, '~a el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que s e r án servidos Inmedia-
tamente. 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS. 
Transporte y Locomoción.-—Au-> 
tomóviles y carruajes de 
particulares. 
Ejercicio de 1920 a 1921 
Se háce saber a los contribuyentes! 
por los conceptos expresados, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas res-
pectivas, sin recargo alguno, a las o í i -
cinas recaudadoras de este Munic/.pio, 
Mercaderes y Obispo, todos los días h á -
biles, desde el l o . al 30 de Jul io p r ó -
ximo y curante las horas comprend ídag 
de 8 y media a 11 a. m. y de 1 y me-
dia a 3 p. m. con excepción del día 30 
en que la r e c a u d a c i ó n se c o n t i n u a r á 
después de esta hora pero ce r r ándose 
definitivamente a las 5 ("e la tarde. Y 
se les apercibe de que transcurrido d i -
cho t é rmino , el que fuere encontrado en 
la vía pública sin que just i f ique haber 
satisfecho la cuota que le corresponde, 
i n c u r r i r á en las penas s e ñ a l a d a s en la 
Ley de Impuestos Municipales y en lag 
tarifas vigentes. 
Los interesados d e b e r á n entregar ,en 
la taqui l la número 10 el recibo y cir-
cu l ac ión dél ejercicio dé 1919 a 1920, 
donde según lo dispiuesto por la Secre-
tar ia de Hacienda, s e r á n inuti l izados 
con un taladro los sellos del impuesto 
del t imbre que debe llevar fijados el 
permiso de c i rcu lac ión . 
Habana, Junio 25 de 1920. 
(f.) M. Varona, 
Alcalde Municipal . 
C 5328 ; 5d-26 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COMPRO LIBROS V REVISTAS E N todas cantidades, los pago 20 por 
100 m á s que nadie, vendo curso de apren-
der inglés flamante de Cort ina Fono,* 
Amis tad , 77., Teléfono A-2617. 
23651 29 j n 
Si quiere saber cómo son algunos v i -
vos, comü José Miguel, Montalvo, Zayasi 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey, 
lea los 
RASGOS Y RASGUÑOS 
Quien mande un peso a l Admin i s t r a -
dor de El Veterano, J e s ú s María, 112, 
r ec ib i r á bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro'. 
225S7 3 Jl 
arruaje 
A U l O M U V i U ^ 
CADILLAC 
vende uno, de siete pasajeros, tou-
car, en bue nestado. Domínguez, 
IS, Cerro. De 12 a 4 p. m. Teléfono 
A-IOOS. 
JL3!^ i j i 
S E t r ^ D E t ;N FORD LISTO P A R A 
ĉ ní- r'"r- in forman: San Miguel y Lu-
.Preguntar por Juan, el mecánico-
M^ü -"0 j n 
tente: $« vende una linda cuña con 
««mas nuevas, precio muy barato, Ga-
^*4e Pérez- Ge,lios. 16 y medio-
«-! 06 29 j n 
Q^OILLACi SE VENDL í J.V M A G M -
Pasaipr^ 0móvl1' touring-car. siete 
mentp en magnffico estado. P rác t i ca -
tea TPr, vo- pi"ecio adecuado. t?e de-
36, esn?,:" Pfonto. Informaran : Línea, 
23740 3 a 1' baJos- Teléfono oF-187a. 
SE Mi ;>DE L N FORD, DE EN MES DE i Q E V L M ) EUN STUZ, OCHO V A L V U -uso, con arranque eléctr ico, en bue- o las, en perfectas condiciones; e s t á 
ñ a s condiciones, al contado. Informan bien equipado; seis ruedas alambre y 
en ci garaje ( e Dragones, de 9 a 11 a. m. ¡ ¿ornas de cuerda. Calle Morro, número 
Pregunten por Redonet 
23534 27 Jn 
30. Dir í jase a Constantino Mart ínez . 
_22r,22 2 JL 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia de 1 y me-
dia toneladas, $1.300. 
VERANES & PIEDRA 




m. Días há -
29 Jn 
rrada 1r^V0 l^ rd , con c a r r o c e r í a ce-
í.ia- SÍ ri-Pl0 r'ara reparto de mercan-
"co cst-^i 't. Prueha, e s t á en magni-
4--B. Xaij^h-bQ Puede ver en Infanta, 
r*tra'"a , ien ^e vende una c a r r o c e r í a 
í.n fualVi,,! rePa.rto; se puede montar 
-Jez v ^^,™áfluina- sc puede ver en 
PA R A PERSONA DE BUEN GUSTO, se vende un bonito automóvil Chal-
merf, de cinco pasajeros, seis c i l indros , 
en flamante estado- In fo rman : Banco 
do Canadá , 423. Teléfono M-1035; de 10 
a 12 a. in. y de 3 a 5 p. n i . 
2:;as3 g j i 
SE VENDE CNA PRECIOSA G t A O U A automóvil , acabada do construir, su 
funcionamiento inmejorable, con seis 
gomas nuevas, magneto Bosch y car-
burador Zenit, propia para quintas, ho-
teles o casa part icular , etc. Puede ver-
se en Empedrado, o. Luis Pernas. 
^2367? 29 J n _ 
SE VENDE EN FORD DEL 17, EN bue-ñ a s condiciones, en Animas, 193, en-
tre Oquendo y Soledad. 
23630 29 j n . 
^«3 V TS - . -""Huma. oe p 
3<5S Rof:onna. Luyanó. 1 Jl 
AUTOMOVIL ERAN -
íberos *rca "Mors," para cuatro pa 
9t «lueQo 2 . lnmeJf>rables condiciones; 
V ei"3u!na T nf01'meí: cu San Ignacio. 
2?,5^uma Lamparilla. 
Eajer 
28 j n 
MERCEDES, SIETE PA-
lranque ^ ¿ í o ^ r m s car, alumbrado y 
*\,entrA r ta'i9; Puedo verse: Calza-
u J- H . Scptimio C. Sardina, 
28 j n . vt Yjrr: , 
Si*"? *lH,e;.EN' 9450 t ? í A ( L S A , EN 
?ó V . n u m ^ Pndiciones . Informan-
r ; ^ 7 a I ro 0.; entre 9 7 11. Veda 
L^úiu de 12 a 2 a. m. y d. 
HÜDS0N SUPER SIX 
Por embarcarse, se vende nno, de sie-! 
te asientos, seis ruedas de alambre, ¡ 
completamente nuevo. In forman: Cerro, 
705. s i 
23622 20 Jn ! 
SE VENDE UN CHEVROLET, T IPO grande, con muy poco uso y goma 
de repuesto, sin haberla usado; e s t á co-
mo nuevo y se da por no po erlo aten-
dér , en $1,450; para verlo e informes: 
calle E cntre 11 y 12. Reparto Batista. 
Teléfono 1-2229. 
23469 r- i j i . 
CAMIONES: SE VENDEN DOS, UN Acmé de 3 y 1|2 toneladas y un 
Bethelcm 2 y 1|2, e s t á n casi nuevos y 
con gomas nuevas; se da con ellos la 
linea donde trabajan cerca de la Haba-
na; donde hacen $1.000 mensuales. Gas-
par Snncb y Compañía. ¡Cristina y Vigia. 
Teléfono A-6339. \ 
^231 no 30 j n . 
SE VENDE UN HUDSON D E S I E T E pasajeros, color negro, pintura dé fá-
brica, en perfectas condiciones, ^1,750; 
puede verso en Salud, 164, de 12 a 1 y 
media p. m. y dé G a 7 y media. 
23:;IT 29 Jn. 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
Q E AENDE UN FORD, E N BUENAS 
condiciones, l isto para trabajar, se, 
da a prueba, es ganga. San Francisco, | 
2~>, entre San Miguel y San Rafael. Cha 
pa 7095 $650. 
22794 29 j n 
Q E VENDE UN CAMION SLUDCKAR, 
propio para, reparto; una sobadera y 
una tirtesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A-1908. Panade-
ría La Ceiba. 
21422 28 Jn. 
21510 11 Jl 
Gran oportunidad para adquirir un 
magnífico automóvil White, de 16 
válvulas, touring, de 7 pasajeros, en 
perfecto estado y de muy poco uso, 
así como otro tipo landaulet, en las 
mismas condiciones, se dan muy ba-i 
ratos por tener su dueño que embar-
carse al extranjerok véanse pronto, no 
lo dejen para mañana, en calle G y 
9- Vedado. Teléfono F-2n5. 
22500 27 j n 
("̂  A N C A : SE VENDE UN MAGNIFICO T au tomóvi l Landolet, marca Hudson, 
de 7 pasajeros. Informan; Garaje Zaza. 
San Isidro, 63 1¡2. 
23608 i j L 
.  de 
27 j n VE V j w ~ ; 
^ T i l «narca1?, ¡ « A G M n c o AUTOMO-
^ t - ^ d i n ^ J 1 5 1 1 , tiPo 3, en magníf i -
co ^ I n f o ? ^ ^ da barato, urge la 
aáí5^. P r i l eii Monte. US. Tcléfo-
—.OS Peguntar por Bermfklez. 
27 jn 
i A UTOMOVILES TVESCOTT, DE CCA-
X X t r o asientos, propio para m ^ ^ j a r l o 
su d u e ñ o ; perfecto estado, de poco uso. 
In fo rman : M-1219. Manzana de Gómez 61*1, 
2ol09 2S j n . i 
•• - - - . • . . _ I 
DODGG-E BROHTER VENDO EN LÍ50 pesos: tiene cuatro gomas nuevas, 
j con sus l á m a r e s , o lo cambio por o t ro : 
mayor. Sr. Torres. F-1607. Habana 59. 
' 22535 4 j l . 1 
Q E VENDE UN FORD, D E L 16, EN 4.ÍO 
pesos, con un magnifico motor pa- i 
ra un camión o para con poca cosa de i 
arreglo dejarlo nuevo. Informan: Bue-
nos Aires , 29, Cerro. Manuel Dieguez. 
22952 ^ ^ 29 j n 
Q E VENDE O CAMBIA POR UNO mas ¡ 
O chico, un automóvi l de siete asien-1 
tos, en e sp lén ida|i condiciones de fun- ; 
cionamiento, se garantiza el motor, —; 
tiene cuatro gomas nuevas; para m á s 
informes: Telefono F-50G2. 
_ 23471 28 j n . 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-i 
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ha sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-' 
£e. Se venden de todas las medidas,' 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 4368 Ind 23 m 
O U E N NEGOCIO: SE VENDEN, POR 
O tener que desalojar el local, las 
Empresas de Omnibus La Unión y La 
Prueba, con 10 Guaguas Automóvi les 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do con una r ecaudac ión de 400 a $600 
diarios; al contado y a plazos. Infor-
man en el Paradero. San Francisco y 
Salud y en Prado, 47. 
22134" 3 j l . 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
¡O "Bl i ck" . en Salud, número 160. alma-
cén de madéras . 
23275 "S j n . 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 5208 15d-19 
""77MÁCK,rCamiones "MÁCK'' 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú' 
biiea, números 192-194. 
Q E VENDE UN M A X W E L L , POR EM-
O barcarsc su dueño , es ú l t imo tipo. 
ijan Miguel y Lacena, garaje. 
" 23550 27 j n ^ 
Q E VENDE UN PRECIOSO A.UTO-
|Ü5 i»óvil Hudson. t ipo sport, de cin-
co pasajeros, en magní f icas condicio_ 
nes y un hermoso Cbandler, de T pa-
sajeros. Informan en Nueva del P i -
lar. 38. de 12 a 2 de la tarde. Teléfo-
n o ' A-1057. 
22438 27 Jn. 
(SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX, 
O fuelle Vic to r i a ; puede verse en Mo-
rro1, 30, de S de la m a ñ a n a a 4 de la tar-
do :' pregunten por Rico. 
23130 30 Jn. 
Q E VENDE UN " C H A N D L E R " DE 1920, 
¡O tipo Sport, en perfecto estado. Te-
léfono M-2791. 
23552 27 Jn. 
Q E VENDE UN FORD, COMPLETA-
O mente nuevo, y se venden des del 
18 y dos del 17 y uno del 15. Todos con 
gomas nuevas y bien presentados, dán-
dolos a prueba, a l contado y a plazos. 
In forman: 17 y A, Vedado. Garaje Cen-
t r a l . 
23245 30 Jn 
C A R R U A J E S 
SE VENDE UN CARRO P A R A V I V E -res, casi nuevo; se da barato. I n -
formes : Rodr íguez y Acier to , Luyanó . 
23738 29 j n 
SE COMPRA UNA CHIMENEA DE 4 A 5 pies de d i á m e t r o . A. Beyes, Trocan 
dero, 72 1 
23705 
Habana. 
29 j n . 
SE VENDEN TABIQUES DE M A D E R A y cristales, en forma do mamparas 
ce dos metros de alto por cuatro de lar -
go, en Obrapia, 51. 
_23501 29 Jn. 
VENDO, EN CANGA, B A R R A DE aret dir, con marca, t i jera grande, una 
manta para viaje, vestido y varios ob-
jetos m á s , en Merced. 4. 
^ 2 3 5 ^ 27 j n 
MERCEDES 
Se vende un automóvil landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. Se garantiza el perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en la Havana 
Auto Co. 
23225 30 Jn 
Pe ven''c una elegante Mercedes, dé 7 
pasajeros, 8 a 12, con fuelle Victoria. 5 
ruedas de alambre, con sus gomas nue-
vas, alumbrado e léc t r ico y demás , pro-
pia para un doctor o familia de gusto, 
por su poco consumo, de úl t imo precio 
S2.600. Puede verse en Morro, 30. 
23476 29 j u 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendemos 300 mulos de la 
antigua empresa de ómnibus 
La Unión, por tener que des-
alojar c! local, feprovechen 
la oportunidad. Paradero de 
guaguas., San Francisco y 
Salud. Habana. 
23352 2 Jl 
& i l ^ F r A 5 E A 
APENDICITIS 
r;:;s:: 3 j l 
APROVECHEN GANGA: VENDO M I au tomóvi l Singer, siete pasajeros, 
muy bueno y equipado con mucho gus-
to, *se da muy barato; puede verse. Con-
cordia, 1S2, todos los d ías , antes de las 
I p. m. 
23325 1 Jl. 
Se cura sin o p e r a c i ó n en los primeros 
accesos. Curac ión del hidrocele s in do-
lor ; el enfermo puede ' edicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-
parilla., 70. Doctor Ramón Gargant. 
23821 6 Jl 
COMPRO HIERRO VIEJO, METALES, maderas ( el país , miel de abeja, ce-
ra, c a rbón vegetal. D i r í j a s e : A. Xime-
no. C'ienfuegos. 46. Habana. 
23653 5 Jl 
PLANCHAS STANDAR, DE YESO pren-sado, para cielos rasos y tabiques; 
patente cubano Tischer. se venden en 
Fac to r í a , 9. Arguel les ; sol ic i to carpin-
teros verdad, buen jornaL 
23446 2 JL 
MOTOCICLETA THOR, DOS C I U N - ITÁNCHITA P A R A MOTOR: SE VEN-dros, 3 velocidades, magneto Bosch i JU de completamente nueva,, con veinte 
v buenas gomas, por no poder atender-j y dos pies de largo v capacidad para 
la su dueño. Se vende. Precio mínimo 12 pasajeros. PVrecioS 450. In forman: 
$190. Informa: Angel A. Cruz, vigilante • R. Gallito, Apartado o3. Surgidero de 
603, 6.i. Es t ac ión . Maloja, 101. Ba tabanó-
22944 29 Jn I 23005 27 j n . 
SE VENDE 
Una cuña Hudson, de dos pasajeros, la 
m á s bonita de la Habana o se cambia 
por otra de 7 pasajeros. Amistad, 136. 
García y Co-
p O M P R O COBRE Y BRONCE VIEJO, 
en cantidades, pagando los m á s a l -
1oS^píecios- D i r í j anse opr escrito a; 
J. Echevar r ía . Crespo, 60. altos. 
233S6 27 j n 
GA S T R I Ñ A AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del es tómago. $2.70 frasco. Lam-
pari l la , 74. botica. 
21518 11 j ! 
Para el baile de las Playas, Pilar 
alquila magníficos mantones de Ma-
nila, mantillas y peinetas españolas. 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
¡2967 28 Jn 
r p O B R E DE HIERRO PARA TAÑ"-
X que para 100 m i l galones, compues-
to de 14 columnas de hierro de 16 nies 
y medio de largo, nuevas, de hierro 
dulce, se vende; puede verse en San 
Ju™oide Dlos' ^ B - « u a s t a r o b a 
W{M 29 j n 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 442. 
lnd-17 j n . C 5157 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde ?2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, n ú m e r o 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
_ 31 J n . 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do- Precies 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22863 19 j l . 
J u n i o 2 7 d e 1 9 2 0 /i P r e c i o : 5 c entavog. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A propósito de la veleidosa manera 
con que a veces nos regala el tiempo, 
obsequiándonos con chubascos más o 
menos fuertes, pero continuos y per-
sistentes, me viene a la memoria una 
de las formas más originales en que 
hemos visto expresarse el reclamo. 
Cuando creía agotada la materia, he 
aquí que percibo en la vidriera de una 
gran tienda de impermeables, de Broad-
way, una joven y agraciada "miss , 
rubia como los trigos, que diría un poe-
ta- echar sobre sus espaldas un ele-
gante abrigo que cubrió hasta los pies 
su no menos exquisito traje, lleno de 
"entredós" y otros "embutidos", y co-
locarse bajo una ducha que dejaba 
caer una lluvia torrencial. 
Los ociosos y badulaques contem" 
piaban con la boca abierta aquella ma-
ravilla, porque lo era el que la mu-
chacha saliese de debajo de aquel di-
luvio, se quitara el abrigo de capu-
chón y se mostrara tan seca como 
los Estados Unidos, sin que su "toilet-
te" se hubiera mojado lo más mínimo, 
ni comuna sola gota del aguacero que 
le cayó encima. 
El contagio era inmediato y muchos, 
que para nada lo necesitaban, se in-
troducían precipitadamente en la tien-
da con objeto de comprar esos "water-
proof" de un efecto tan seguro. 
"Nada hay más elocuente que el 
gesto"-—dice la Bibilia. He aquí un ho-
rizonie nuevo para todos los que de-
seen dar a conocer un negocio o una 
mercancía: reclamos animados. Mil 
combinaciones ingeniosas se inventa-
rían para obtener con la acción lo que 
parece que no se logra ya con la pa-
labra y hasta con la pluma. En^ efec* 
to, no basta, según están pasando las 
cosas, que se recomienden con las más 
elocuentes frases las excelencias de 
una persona o de un objeto; el públi -
co ha llegado a desencantarse y no| 
muerde en el anzuelo con tan vulgar | 
carnada. Es preciso "ver para creer", 
y esta máxima del distinguido Santo | 
Tomás, pudiera comprobarse A cada! 
momento cuando observamos que por 
simple imitación se mueve la gente-; 
acude a los espectáculos y procede en, 
sus actos, sin discernimiento alguno.' 
Es verdad que unos cuantos piensan 
por los demás, y gracias a ello, condu- í 
ciendo a los otros, hacen su negocio 
y se aprovechan, pero eso no lo lo-
grarían sin ese espíritu de los antro-
pomorfos, que no está tan bien defi-
nido si lo tenemos nosotros del res-
petable mono, o es el quien lo imita 
de los humanos. 
E l caso es que el comercio empieza 
a darse muy buena cuenta que si el 
individuo no tiene voluntad para sus 
acciones y se deja conducir por lo 
que hacen los otros, tampoco debe te-
nerla en lo que ha de adquirir, y basta 
un ejemplo "vivo" para reducirlo. 
Pudiera emplearse, mejor que en 
cualquier cosa, en la política y en la 
administración, que es una ciencia» 
esta última, muy compleja,, en la que, 
sin embargo, es un peligro la confian-
za y un pobre reclamo el buen ejem-
plo... 
V ^ ^ 
D e F r e n t e 
a l a V i d a 
Camino adelante - • 
E l vapor "Miami'' ha soltado sus 
amarras y se dispone a abandonar el 
costado del muelle del Arsenal. L a 
sirena lanza un estridente pitaco, 
que equivale a un adiós . . - E l pasaje 
sobre cubierta, comenta las pedipe-
cias de la salida. Un grupo de muje-
res muy bellas, rien, con esa riria 
franca y fresca de quien lleva una 
primavera en el corazón. E l Dr. Gan-
darilla, el Dr. Morlote y yo, hablamos 
de Cuba y de las "cosas"' de Cuba, y 
sobre la toldilla, vemos cómo pasa 
ante nuestra vista la Habana con sus 
soberbios edificios .y su admirable 
Malecón. 
Vamos enfilando el canal; el ' Mia-
mi" empieza a bailar, vamos a llevar 
mar de fondo. E l cielo es de un azul 
bellísimos, el Sol lanza sus rayos de 
oro sobre el agua serena. . .Sin em-
bargo, ya se ven rostros pálidos, ya 
nadie ríe; todos comienzan a ma-
rearse, y esto es a la salida, ¡qué se-
rá en pleno golfo! • . 
E l pasaje va entrando en sus cama-
rotes, es mucho el balance, y eima-
reo hace garra en los estómagos de 
todos, absolutamente dé todo el pa-
saje. 
Ya estamos en pleno golfo, en el 
mar franco, lejos de la tierra, no ŝ  
vé más que una faja de Cuba, una 
visión, que parece una quimera, para 
unos alegres, para otros tristes.. 
Y una quimera, es dolor.. ¿El mai 
acaso la cura? ¡Quién sabe! A lo lar-
go de la vida, en el camino que to-
dos recorremos, las ilusiones y las 
esperanzas en bandadas que poco a 
poco van perdiéndose en el infinito, 
tienden el vuelo y dejan en las al-
mas un intenso frío de éscepticisflac 
y de dolor . 
E l mar es un gran amigo de los 
N e w Y o r k . 
frente al Ma^Uson Sqnara Park 
3 7 M A D I S O N A V E N U E . 
" B I J HOGAR B N JUA PLAZA -
Tode enarto con baño prÍTado enterament» resguardado. 
Predoa: Plan Karopeo, (sin comidas): $2-C0 por día, en adelante. (1); 
per día en «delante, (2.) 
Plan Americano (con comldaa): $6-00 por día en adelante,- (1); -TS-OO 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos aenclllos y dobles, o en serles. 
Ks de fAcll acetso para todo, combinado con una atm65rfera tranqniln 
de hogar propia particularmente para familias con niños y aeñoras que 
viajen .solas. Nuestro representante so hallará en todas 'las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los viajeros al Hotel (sin car-
go.) Se í a d l l t a Guía de Nueva York a quien la solicíce. 
T H E L A N G W E Í J L H O T E L 
Junto a Broadway en Timea Sqwara. 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St. 
Bnclarado en ©1 corazfln de la M 
elene» de ferrocarril, Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
i« fuego. Habitaciones confortables 
Un Bolo enarti, agua corriente: 
Doble coarto, agna corriente: $3 
Un «olo coarto, con bafio- $4-00, 
Doble coarto, con bafio: $4-00, 
Departamentos de dos a ocho c 
Descoentod especiales por ce^a 
Mapa Guía de Nuera York, por c 
K e w Y o r k . 
etrópoll, cerca de todas las Bstacio-
os, Tiendas y Centros Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelante. 
-00 per día en adelante, 
por día en adslaaáe. 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporcionales, 
na, mes o año. 
orreo a quien lo pidn. 
Bn la seccldn educativa de Nueva Yerk, con vista a la Unlversidád 
i * Colombia. 
" W t S i m H9TEL 
U n h o g a r por lo carac ter i s t i co 
4 2 0 W . l i ó h S í . . N - Y . 
Hotel moderno a prueba de fuego, ^situado en la parte más hermosa 
de resldendas d» Nueva Pork. 
Conveniente para todas las l í n e a s de transporte y r.basteclmientro. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades d3 1 coarto con baño a 12 cmartos con seis baflos. To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de luz, 
•ol y aire. 
Precios:—Plan Americano (incluyendo comidas.) 
Un solo coarto can bafio para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con baflo para dos personas: $8-4)0 por rila en adelante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, un a sola persona: $7-00 por día en 
•d«fonte. 
Gabinete, dormitorio y bafio, dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Doscoentos especial por dos semanas o más . 
Su elevadOn n segura un fresco confortable en las habitaciones dn-
rtnta el rerano. Case ideal para los niños. 
Xanhall Hfcxnpson, Presidente y Administrador General, 
• 1 1 
:*r l i é iltí1!!!. 
I m a e b l e m á s p r á c t i c o y e l e g a n t e 
¿ Quién duda de qne las neveras B0H>' SYPHON son, además de muy 
práct icas y elegantes, las más económicas en gasto de hielo? 
En las' casas donde se precian de vivir con arreglo a las necesldadeí 
de Ja vida moderna, hay Refrigeradores o Neveras B0HÍÍ SPHON. ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas; Genfuegos, 9, H y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia. 63 Teléfono A-6530. 
ñas, reunidos en la proa del barco, 
rasguean una guitarra, y la copla sale 
vibrante y sonora como una saeta. 
"España de mis amores 
el día que yo me muera, 
que me entierren en tu suelo 
y me cubra tu bandera''. 
El "Miami" acaba de atracar al 
muelle de Key "West. Ya estamos ea 
tierra americana. E l pasaje comienza 
a desembarcar. Las muchachas r ie i 
Iftiuere 1 
T o d o e ! v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s & p & r e c e r á c o n é l . 
Dclftton», el maravilloso deseabrbnieRts 
destruye lodo el vello supérfluo. 
S¡1 xa&» jrmix&o ebeequrlo que se s 
haya heolio a la mujer en 
el siglo X X . 
SI está isted afligida con crecimiento 
de rollo en la cara, cuello, busto, braaoa. 
tristes, es un sedante para las almas 
enfermas. E n su seno no viven ios 
hombres que se enfangan en sus pa-
flones y se ahogan en sus odios. En 
el mar todos somos hermanos, acaso 
por miedo, por temor a sus iras, 
que siemprre son francás y que no las 
encubren la máscara de la hipocrecía 
humana. 
L a tarde, va lentamente cayendo en 
brazos de la noche. E l cielo tiene "ana 
policromía encantadora. Y a vemos la 
Farola de Key West. Los marineros 
maniobran, y el oficial de derrota, 
dá sus órdenes por medio de pitazos. 
Las luces de la ciudad román t i ca y 
tranquila, se divisan perfectamente. 
El pasaje va subiendo a cubierta me-
jorado de su mareo. Gandarilla, Mor-
lote y yo, nos heímos tomado sendos 
vasos de limonada. E l "viajecito'' ha 
sido un "baile" a toda orquesta.. . 
Un grupo de emigrantes españoles 
que van al Norte a trabajar en mi-
y comentan su mareo 
platican sobre "cosas'', y nosotros 
,que llevamos en el corazón mucha 
I nostalgia, pensamos en Cuba y senli-
: mos aun las huellas de los besos, que 
! la inocencia puso en nuestros labiot 
I t rémulos . 
A. Covas GUERRERO. 
| Key West, Junio 1920. 
I BORDADOS 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 5 8 . 
L o s hombres â110* 11 bombros, usted tabe bien cua 
rr 
V i ; 
En solo 48 horas 
Si usted lo desea, amueblar JUJOS «n casa y se la entregaremos 
eos muebles elegantísimos, lámparas del mejor gusto, alfombras 
tapices, mármoles etc. etc.; no faltará un sólo detalle. Cobraremo* 
lo justo, mucho menos de lo qu3 u» ted gastaría sin nuestra Inter 
vención. 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
CARRO 
c 5080 alt 2d-17 
¿Me 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t ino . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E! tinte "progpr*-
*ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni ta 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todoa •« 
garantizan) del negro ai rubio o castaños claros precioso*. 
Precios: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes instantáneos $ 1.09 y $2.ML 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depdsitc 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. uaieo. D ^ i b u . d o r - . TEL A-503t. 
COMPAÑIA M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-158S. 
• • • • 
• 
• 
• • • • 
Wmmm 
GRAN I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
cUo destmye por completo todoa So» ea-
cantoa de la cara y de la hermo^nra qna 
L't.ted pueda poseer. 
Ka Indudable que usted se alante ha-
! ni liada y molesta con ello. T a l vez us-
ted ha peasado a menudo que podría dar 
cualquier cosa con tal de verse libre dw 
tal defecto para sentirse capa* de encon-
trar a todo «1 -nundo sin esta pesada car-
ga que la agobia. 
Aquí e« donde su deseo se ha enmpU-
rto, exactamente como si el liada buen» 
hubiese leído sus pensamientos y cedies» 
a los deseos de Su corazón. Delatone es 
la mágica maravilla que verifica el en-
í.:nto. Es positivamente el ültimo des-
cubrimiento de la ciencia, pero es uno 
(jue se ha esparcido desde luego por todo 
<; mundo v viue ha llevado la felicidad 
a raiies de mujeres. 
Delat.one destruye de manera absoluta 
iodo el vello en el Iwgar donde se aplica, 
dejando la piel completamente lltire do 
tüdo estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usán-
riclo directamente sobre la piel más de-
licada. Compre usted Delatone precisa»-
mente hoy. 
Delatone ostá de venta en cualquier Dro-
guería o Perfumería. 
Unicos Depopitarlos: ' 
iTnito Pi.».-'>'-.r% O-.T-ircnario, H**bnn» 
R d a d ó n de a l g o a o s de los Centra le s y F e r r o c a r r i l e s que u s a n nuestros c a r r o s . 




C E S P E D E S 
CONFLUENTE 
C U P E T 
DOLORES 
ESPERANZA 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA C O M P A N T 
CUBAN C B N T R A T 
H E R S H E Y 








E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F. C. D E H E R S H E Y 
F. C. NORTE D E CUBA 
GUANTANAMO Y W E S T E R N 









E T C . 
F . C . UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
i uoiiipany o 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 
a 
U
H a b a n a . 
A p a r t a d o 651 
C u b a 
Casa Especial para 
Btmquet de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Altóles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
SemiSas de Hortalizas j Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANA©. 
Un libro necesarioita hombre de Degocis 
CLAVE TELEGRAFICA 4 
Quinta edlel ín mejomrto 
adiHón de Palabras c l^?11 ^ 
5 letras. Obra lndlSn^d*s en 
Banqueros. C o ¿ e r c & : l b l « * 
Tieros. A s e j r u r i d o r ^ í , 8 ' ' 
ros, Corredores, As£ru; S*111»-
etc., y de jrran utilidad W?' *tc-. 
do el mundo. a<i 5jra t». 
1 tomo en 4o mavor « 
dernado, franco do nnrP nci18-
certificado. . . . P0Ues y 
riCCIOÑARIO O B N E R A T 
T E C N I C O HISPA N O . A ^ ^ Í 
CANO, por el d o c t o r I 1 " 
áriguez Nayas. m' 
Este Üiccionarlo contipn» n»™ 
vocablos o sean 79nfti m-i •7,,̂  
la última edici6n ¿ ^ j ™ » qa« 
rio de la Real Academ'a 0S*-
rafiola; (ÍO.OOO más qU6 t ^ " 
los que carezcan de t*J3d.OS 
mos y americanismos v 4n 
más que los qüe no lle^n ^ 
minos de istorla y Geô ," 
Segunda, edición pubí fe^f1?; 
el Centro de Cultura ü f ^ 1 
Americana. "'"Pano-
Íela0.m? ^ 40- dft 1869 ^ n a s . 
MEMORANDUM ' ¿ E L ' Coh^i' 
DOR M E R C A N T I L - E ^ t A -
rio de comercio y r e c o p í i a X 
metódica y ordenada ríe an -
glas generales más Bimulirtf!" 
das para resolver con fac 
y prontitud los cálculos 
cantiles, seguida de aie,,n, 
tablas 3e equivalencias OK,! 
escrita por Emilio Olivor 




do. . . . 
¡A C I E N C I A V E L ARTE DE N 
P E N S A R CORRECTAMI \ T p 
—Tratado sencillo v nráctíSí 
para educar las facultades £1 
alma o sea tratado simclifiwf 
do de Lógica, por José ZnW^ 
y Gomiz. 1 tomo, encuadenia-
COMPÉNDIO " D E ' EJEKricf f t i 
(GRAMATICALES Y A N / L Í S T I 
G R A M A T I C A L , por Alfonso 
Iletortillo y Tornos y MaZS 
Fernánde^-Navamuel. 
1 tomo en 4o., encuadem«ido 
E L E M E N T O S DR GRAMmPA 
H I S T O R I C A G A L L E G . A , ^ 
Vicente García de Diego pv, 
nética^ y ^ Morfología. 1 vomo «i 
H I S T O R I A C R I T I C A D B ' L Á TJ 
T E R A T U R A URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros días por 
Carlos Roxlo 7 tomos en 4o 
encuadernados 
También se venden tomos a^eü' 
tos a $4.00 cada uno. 
B I O G R A F I A S D E HOMBRES 
CEIL/EBRES.—Colección dé 758 
sonetos en los que que se des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
2 tomos en 8o., mavor 
n'istica. . v- ' ' 
MANCINI ( J U L E S . ) - B o l í v a r y 
la emancipación do las colo-
nias españolas desde los orí-
genes hasta 1S15. Obra pre-
miada por ia Academia Fran-
cesa. Edición Ilustrada con un 
retrato y un mapa 1 tomo, 
encuadernado. . . . . . 
PIO B A R O J A.—Los contrastes 
de la vida. (Memorias de xtn 
Ijombre de acción.) 1 tomo, rús-
tica. . . . . . . . . . . . . 
AMADO N E R V O . - E 1 éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de sus obras comiílotas. 1 
tomo, rústica 
J A C I N T O B B N A V E N T E - JAS 
i'itereses creados y L a dudad 
alegre y confiada. Las dos co-
medias en un volumen encua-
dernado . . 
MONOGRAFIAS D E ARTE. . -
Aguafuertistas. Kst-.idio critico 
biográfico por Ricardo iíaroja. 
Edición ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copla de otros 
tantos trabajos de los mejores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné . . 
V I C E N T E BLASCO IBAÑEZ.-
Los enemisos de la ir.ujer. 
Preciosa novela, última pro-
cíucción .de este insigne .escri-
tor. 1 tomo, rústica. . . . , 
M A R K T W A I N —Narraciones hn-
niorísticas. Colección Je los 
mejores cuentos del me.k-r es-
critor festivo norte americano. 
1 tomo, rústica 
M O L I E R E . — E l avaro. Comedia 
en 5 actos. Traducción espa-
íiola. Preciosa edición ilustra-







Librería " C E R V A N T E S , " de Elcart» 
Vc-loso. Galiano 62, (Esquina a Nef• 
timo.) Apartado 1,115. Tal̂ fono A-m 
Habana. . _ _ 
Ind. 28 «• 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m l t * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y & 
B A N Q U E R O 8 
O B I S P O N U M . m 
Hacemos lebaja de un 80 por ciefito. 
terior que compre lotes de ropa 
todo comerciante W 
"LA ZILIA" 
SUAREZ 4S 
Tenemos mil fluses de casimir, pantalones y sacos 811*" ' i 
gros, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, o ^lgli 
le8r chales de seda y blonda, medias de soda 
etcétera, etcétera. Muebles 
i , edias de soda y ae m^, -
y loyería en general. Teléfono A-i 
BANG AGIONAL DE CUBA 
C2230 alt. 4d . - I 
B o n o s d e l u C e n t r o G a l l e g o 
( J u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día lo. do Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego"', garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa a los señores Bonistas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Central del Ban-
cor Nacional de Cu Dd, , nte, 
la fecha citada en a.üe 
a. m. a 3 p. m. domicii 
fetos - P o - ^ pueden ^ 
y pagarse en ^ , ae Cu» 
ciüid al Banco N^.0ae ^ . ,5 
" s í 
Habana, 
C5304 
Junio 
